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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
A y e r t a r d e l l e g ó e l v a p o r c o n 
l a s 7 0 0 t o n e l a d a s d e c o k e 
EL QUE ENTRO EN PUERTO POR LA MAÑANA TRAJO OTRA 
CLASE DE CARBON MINERAL. POR AHORA SE CONSIDERA CON-
JURADO EL CONFLICTO DEL GAS 
• E N EL FRENTE FRANCO-INGLES 
Eauivocadamente se anunció Que 
ayer a última hora de la mañana ha-
bía llegado nn vapor con 700 tone-
ladas de carbón de coke, las que se 
utilizarían para conjurar el conflic-
to del gas. 
El que llegó a esa hora fue el va-
por noruego "San José" que trajo 
2.221 toneladas de carbón mineral pa-
ra la "Cuba Goal Co." 
El vapor que trae las 700 toneladas 
de carbón de cok, es el "Absalón," 
que entró en puerto ayer a última 
hora de la tarde, consignado a loa 
señores Aponte y Rojo, quienes lo 
han ofrecido a la Havana Electric, 
para la planta del gas. 
Los citados señores Aponte y Rojo, 
esperan, además, para del 6 al 10 
del presente mes, el vapor "Agger-
fborg" que trae 1.900 toneladas de 
carbón antracita legítimo—mejor que 
el coke para la producción del̂  gas— 
y la Havana Goal espera también una 
goleta de motor cargada del mismo 
mineral. 
En tal virtud se cree por ahora so-
lucionado el conflicto de la planta 
del gas, pues con el carbón para su 
consumo que trajo ayer tarde el 
"Absalón" y los demás cargamentos 
que se esperan, el gas no faltará, se-
guramente, durante bastantes días. 
El "Absalón" ha traído, demás, 
2.500 toneladas de carbón mineral de 
ÍSíew River, también para los señores 
Aponte y Rojo. 
Finalmente, debamos hacer cons 
tar que fué en el Gonsejo de Defensa, 
donde informaron a los repórters ayer 
a las 11 a. m. que a esa hora "esta-
ba entrando" un vapor con 700 to-
neladas de coke. Era una noticia 
oficial, suministrada por el señor Ar-
mando André, que tiene a su cargo 
todos los asuntos de carbón mineral, 
y, por tanto, dada la importancia v 
procedencia de la información, no du-
damos trasladarla a nuestros lectoras. 
pero lo importante del caso es que 
el vapor con las 700 toneladas de coke 
ha entrado ya, según dejamos dicho 
anteriormente, y el grave conflicto en 
puerta, está conjurado, por lo cual 
debemos todos felicitarnos. 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o y l a t r i b u -
t a c i ó n d e l a s s o c i e d a d e s a n ó n i m a s 
Contra una interpretación de la Secretaría de Hacienda. 
"Habana, febrero 23 de 1918. 
Señor SecretarBo de Hacienda. 
Giudad. 
Señor: 
Entre las providencias administra-
tivas complementarias o aclaratorias 
da la reglamentación del Timbre Na-
cional, se cuenta la Gircular dictada 
por esa Secretaría con fecba 5? de 
enero próximo pasado, en referencia 
bá ce • el inciso tercero del ar-
tícul) I I de ía Ley de 331 de Julio de 
1917, él cual inciso regula la tributa-
ción eobre utilidades de las Socieda-
des,, Empresas, etc. 
Luego de reconocer la vigencia de 
la orden 463 de 1900, promulgada por 
el (Jobierno interventor, expresa di-
cha Circular que la exención del im-
puesto debido al Estado por Ies Ban-
cos, Sociedades o Gompañías, tendrá 
lugar "Siempre que se demuestre, con 
la presentación de la escritura sj-
cial, que no ejercen, o pueden ejer-
cer, otros conceptos no comprendidos 
en dichas tarifas, en cuyo caso como 
tales sociedades anónimas deben t r i -
butar al Estado." Después, y a los 
efecto inmediatos de ultimar la for-
mación del padrón de los contribu-
yentes, formula una instrucción espe-
cial (apartado séptimo de la Gircu-
lar) declarando expresamente suje-
tas al pago del impuesto sobre uti-
lidades líquidas anuales" a las so-
ciedades anónimas que, aunque se 
hayan constituido para dedicarse a la 
fabricación, compra, venta, exporta-
ción o importación de algún artículo 
determinado, pueden también explotar 
conforme a sus estatutos o escritura 
social, alguna industria que <5e refie-
ra al azúcar o al tabaco, a .negocios 
de minas o a operaciones bancarias, 
sin que sea dable invocar !a exen-
ción del artículo X I de la Orden Mi-
litar número 463 de la serie de 1900. 
porque el importe de los recibos del 
impuesto industrial que cobra los 
Municipios, ha de tomarse como abo-
lí centre los gastos de explotación y 
entretenimiento, según dispono el ar-
tículo 88 del Reglamento para la eje-
cución de la Ley de 31 de Julio de 
Semejante criterio de interpretación 
de los textos legales, en que la Cir-
cular quiere afirmarse, nos parece 
francamente erróneo. El impuesto se 
establece sobre los productos de la 
industria o del comercio, es decir, so-
bre el ejercicio. Pero la Gircular 
Pretende extender el impuesto a la 
simple capacidad de realizar la In-
dustria o el comercio, lo que no pue-
de admitirse dede el punto de vista 
legal. Guando en los estatutos de 
una sociedad anónima se conviene 
que puede ejercer un comercio ban-
cario, por ejemplo, se confiere a la 
persona jurídica (sociedad anónima') 
la capacidad que en derecho necei-
ta para emprender en el porvenir 
aquel negocio, esto es, se le equipa-
ra ou "-uanto a determine da acitvi-
dad, a la persona natural que se en-
cuentra en el pleno goce de sus de-
rechos civiles. Pero tal capacidad 
de la persona jurídica no implica el 
forzoso ejercicio, ni siquiera la volun-
tad de ejercitar el comercio banca-
rio (u otro semejante a los efectos 
del impuesto), quedando reducido el 
pacto contenido en los estatutos a los 
términos de una medida previsora 
para el porvenir. Y el impuesto de 
la. Orden 463 dé 1900, extendido a 
nuevos casos por la ley de 31 de Ju-
lio de 1917, no grava la capacidad de 
comerciar sino el ejercicio del co-
mértelo, siendo un impuesto sobre 
utilidades. 
El razonamiento precedente-1, que 
tras amplio estudio de la cuestión 
ha sido elevado a la Junta Directiva 
de esta Cámara por su Departamen • 
to Legal, lleva derechamente a la 
conclusión de que la circular en exa-
men contradice las leyes -vigentes 
cuando pretende que una sociedad 
anónima que explota un negocio por 
el cual paga impuestos por subsidio 
industrial al Municipio, y no ejerce 
otro comercio diferente, debe contri-
buir al Estado con el 8 por 100 de 
sus utilidades líquidas dedfticido lo 
pagado al Municipio, por el rolo he-
cho de tener capacidad jurídica para 
ejercer en el porvenir tal comercia 
diferente. Y apoyada en esa conclu-
sión, la Cámara de Comercio viene a 
solicitar de usted la rectificación del 
criterio que ha inspirado la Circular 
susodicha, la cual constituye hoy por 
hoy, dado su extraordinario e inex-
plicable alcance, un motivo de inten-
sa y justificada alarma entre los 
múltiples elementos comerciales que 
desarrollan su actividad bajo las nor-
ma fecundas y progresistas de la so-
ciedad anónima. 
Muy seguro de alcáíizar una reso-
lución equitativa y favorable en este 
asunto, me reitero de usted muy aten-
tamente, 
(f) Carlos de Zaldo^ 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE EVGLISS 
Presidente. 
m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s v i e n e n s i e n d o 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a 
nombre de Ios consulados de España y de los Estados Unidos va-
rios individuos "facilitaban" el medio de obtener pasajes gratis 
para España, mediante la suma de diez pesos. La policía judi-
cial detuvo ayer tarde a los acusados. 
Un miembro perteneciente al cuer-
po diplomático, representante del go-
bierno español, hace varios días, se 
entrevistó con el Jefe de la Policía 
Judicial, dándole cuenta de que vaí 
p1T^1m?ivid^os• ü ^ á n d o s e agentes o empleados de una oficina dependien-
estafan nSVla(Í0 cle Espa5a' V8nlan 
n S í ? ^ a 1l0S « A r a n t e s españoles, 
t r I S - f 6 1 . 6 3 ^ gestionar lá 
^anutación de embarque para Espa-
tes jp&fa cazar incautos a quienes 
explotar, logrando saber que en la 
casa número uno de la calle de Mu-
ralla, había instalada una oficina a 
cuyo frente estaban Manuel Alonso 
Botas y Manuel Gómez López, cono-
cido por "Badila," domiciliados am-
bos en Oficios número 11, por Mu-
ralla, cuyos individuos, valiéndose de-
una tercera persona, prometían a las 
personas que carecían de recusos pa-
ra obtener su viaje paar la Peninsu-
| la gestionarles el pago de ¡a mitad 
del importe del billete por mediación 
I del Consulado. 
Mediante el pago de diez pesos, que 
aEeSLTlf ^ 6 esOS a ñ e d e n t e s , el agente jefe de grupo, Alfonso L Fors 
tro t ¿ F m 0 del agente JJ0Sé Ca8: 
alrPriií^ U?a investiSación por los;. - r— -- — " « ^ ycoua, e 
n Jp^ es. de la Estación Terminal lmPortaban los documentos, los indi-
c a r escogió por los titulados agen-" 
Londres, Marzo 2. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"Las tropits de Norfolk realizaron 
anoche, con éxito, un raid al Sur de 
Armentieres. Hicieron varios prisio-
neros y causaron algunas bajas. Núes 
tras patrullas también regresaron 
con prisioneros en las inmediaciones 
de Arleux-en-Gohelle. 
"El enemigo intentó llevar a cabo 
durante la noche algunos raids en 
distintos puntos. Dos partidas enemi-
gas lograron penetrar en nuestras l i -
neas en el sector de St. Qnentin. Fal-
tan algunos soldados nuestros. En 
otro raid llevado a cabo por el ene-
migo en los alrededres de ííarglcourt, 
parte de sus fuerzas, lograron pene-
trar en nuestras trincheras, donde 
quedaron todos o muertos o prisione-
ros. 
"Después de un fuerte bombardeo 
llevado a cabo en la mañana de hoy 
en un frente desde Neuve Cahpelle, 
hacia el Norte, una fuerte partida ene 
miga atacó y penetró en las trinche-
ras portuguesas, siendo desalojada 
inmediatamente por un contra ata-
que. Otros raids enemigos en las in-
mediaciones del Canal de Ipres-Co-
mines y al Sur del bosque de Houl-
holst también fueron rechazados con 
bajas por parte de los atacantes. 
Capturamos varios enemigos y una 
ametralladora, 
"La artillería enemiga ha demos-
trado mayor actividad durante la no-
che en el sector de Paachendale". 
PARTE DEL FELD MARISCAL 
HAIG 
Londres, Marzo 2. 
Anoche los grupos enemigos reve-
laron gran actividad a lo largo de 
todo el frente inglés, dice el parte 
del Feld Mariscal Haig esta noche. 
Además de las seis incursiones anun-
ciadas en el parte de esta mañana, 
el enemigo hizo tres tentativas con-
tra nuestras posiciones al Este del 
bosque Polygon. En estos ataques, 
sus tropas fueron rechazadas por el 
fuego de nuestros rifles y ametralla-
doras; hicimos unos cuantos prisio-
neros. 
Una incursión fué llevada a cabo 
por el enemigo cerca del frente por-
tugués. Fué precedida de un inten-
so bombardeo en un frente de 8.000 
yardas y llevada a cabo con fuerza 
considerable. En el combate resul-
tante logró el enemigo penetrar en 
nuestras trincheras delanteras y ha-
cer unos cuantos prisioneros; pero 
fué completa y rápidamente desalo-
jado por el contra-ataque de las tro-
pas portuguesas que nos apoyaban. 
En otras incursiones intentadas 
por el enemigo fué rechazado, en al-
gunos casos después de reñidos com-
bates, y además de dejar varios pri-
sioneros en nuestro poder sufrió ba-
jas considerables. 
Durante el día la artillería enemi-
ga ha desplegado alguna actividad 
en el valle de Scarpe. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Marzo 2. 
El parte oficial de hoy, dice: 
"En Esthonia y Livonia nuestras 
operaciones siguen su curso. 
"El General Linsingen persigne al 
enemigo, que fué derrotado cerca de 
Ryechitsa, Capturamos a Gomel. | 
"Kiev, capital de Ukrania, ha sido 
libertada por tropas nkranianas y sa-
jonas. 
"En otras partes no hay nada que 
anunciar". 
Dando cuenta de las operaciones 
en el frente Occidental, dice el narte: 
"División del Príncipe Rupprecht: 
La actividad militar renació en unos 
cuantos sectores por la tarde. Tr^ji-
mos prisioneros como resultado de 
las incursiones cerca de Hollebeke 
y al Sur de San Quintín, 
"División del Príncipe Heredero 
alemán: En muchos puntos realiza-
mos incursiones con buen éxito. Al 
Este de Rreims las tropas hesianas 
se abrieron paso hasta entrar en el 
fuerte Pompelle, que había sido des-
traído. Al Noroeste de Prosnes la^ 
tropas de la tierra del Rhin y de 
Westphalia penetraron hasta muy 
dentro de las posiciones enemiigas. 
Secciones de trincheras al Sudeste 
de Talmre, que habían permanecido 
en manos del enemigo desde las hos-
tilidades de Febrero, fueron despoja-
das por las tropas de Badén y Thu-
dingia. En la margen Occidental del 
Mosa se asaltaron las trincheras ene-
migas al Sur de Haucourt. 
Después de realizada su incursión, 
nuestras tropas regresaron a las po-
siones de donde habían partido con 
más de 400 prisioneros y gran núme-
ro de ameíralladoras. Las trincheras 
tomadas al Sudeste de Tahure fueron 
retenidas frente a un contra-ataqne 
francés. 
"División del Duque Albret: 
"Entre el Mosa y el Moselle la m-
fautoría, acompañada de explorado-
res, penetró en las trincheras ene-
migas al Nordeste de S^icherpey. Los 
americanos que estaban en las trin-
cheras sufrieron grandes bajas y 
perdieron doce prisioneros". 
l ^ e s u r r i e T i d e l a s i t ú a ' 
c i o n í l í t a r 
(Continúa en la plana DOCE) 
EL AUTOR DE UN ROBO DE 
DIEZ MIL PESOS 
El teniente Díaz Infante, ele la primera 
Estiición de Policía, detuvo ayer a Luis 
Trujillo (a) El Mejicano, a quien se acu-
sa de haber robado efectos dentales por 
valor de $10.000 en el almacén situado 
en O'Reilly 78. 
Según se expresa en un informe enviado 
al Juzgado de instrucción de la Sección 
Primera, Trujillo, después de obtener em-
pleo en los almacenos dentales como me-
cánico dental, preparaba hurtos, robos y 
otros delitos que realiza en la primera 
ocasión. 
Se le ocuparon trescientos pesos en 
efectivo, un alfiler de oro y brillantes, un 
reloj ele oro, una fosforera, un portamo-
nedas de plata y un pasaporte para Cá-
diz. 
Trujülo fué detenido cuando se iba a 
embarcar. 
Nueva York, Marzo 2. 
"T OS principales accidentes que revisten 
jlí algún interés militar, son las incursio-
nes cada vez más intensas y frecuentes, 
contra el frente franco-belga, y sube 
de punto ese interés por el hecho de 
que cada vez es mayor la participación 
de lo» americanos en la refriega. Más 
importantes sin embargo, son las cues-
tiones relacionadas con la situacióu ru-
sa, cuyas incertidumbres dan origen a 
múltiples complicaciones militares y po-
líticas. 
Las negociaciones de paz entre los 
bolsheviki y los alemanes parecen haber-
se roto. Es evidente, de todos modos, que 
va acentuándose la beligerancia entre el 
proletariado ruso, que con la salvación de 
la revolución como grito de combate 
se dice que acude desde todas partes 
a defender ese principio. 
También se dice que han fracasado 
las negociaciones de paz entre Rumania 
y las Potencias Centrales, en partes ex-
traoficiales que se han recibido de Ber-
lín. La causa de la ruptura se dice que 
ha sido la contestación nada satisfac-
toria que se ha dado al Rey rumano. Un 
parte seml-oficial de Berlín, sin embar-
go, dice que los representantes alemán 
y austríaco, no habían salido de Buca-
rest, donde se celebraban las sesiones. 
El avance alemán hasta el interior de 
Rusia se halla de nuevo en su apogeo, 
moviéndose las columnas teutónicas hacia 
Petrogrado desde Pskov, en dirección 
nordeste, a lo largo del ferrocarril que 
parte de Podvlsk, con el objeto de in-
terceptar la línea férrea Moscou-Petro-
grado en Bologlid, a medio camino entre 
las dos ciudades, y rendir por hambre a 
Retrogrado. 
En el Sur, los alemanes han alcan-
zado su inmediato objetivo en la Ukra-
nia ocupando a Kiev, capital de la Re-
pública después de una marcha que du-
ró algo más de diez días, al través del 
país, por una recta de 200 millas al Es-
te del antiguo frente de batalla. Las 
noticias alemanas no indican el precio, 
en bajas, cobradas por los bolsheviki por 
la rendición de Kiev, que habían arre-
batado a los partidarios de la Rada el 
día 8 de Febrero, con bajas totales para 
ambas partes de 4.000 muertos y 7.000 
heridos. Es de presumir que la Rada, que 
negoció la paz separada entre las Poten-
cias Centrales y la Ukrania, en Brest-
Litovsk. sea restablecida prontamente 
en la ciudad capturada. 
Las proposiciones hechas por vía de 
ensayo para la intervención japonesa en 
Sibefia, a causa de la situación rusa, no 
han culminado en nada definitivo entre 
los aliados, según las noticias corrien-
tes. 
Despachos de Londres aluden a la cre-
ciente tendencia que allí se advierte a 
discutir plenamente la situación y espe-
rar los deMarrollos, particularmente la 
actitud que. puodan a î.rair los Estados 
Unidos. China también se halla compro-
metida en esta situación y los despachos 
que de ese país recibe la prensa anun-
cian trastornos . políticos ocurridos en 
e«a nación, a causa de esto mismo. Dí-
ce-se que el gobierno chino se dispone a 
enviar refuerzô  a Mauehiiria. 
Doce americanos fueron liedlos prisio-
neros por los alemanes en su incursión 
de la mañana del viernes contra las trin-
cheras americanas al Este de Saint Mi-
hiel. según anuncia el Ministerio de la 
Guerra alemán.1 Fué durante esta incur-
sión cuando las tropas americanas hicie-
ron frente a la acometida alemana con 
destacamentos escogido, sembrando el 
terreno delante de las trincheras de ca-
dáveres alemanes y haciendo prisione-
ros a tres de los asaltantes. El parte ale-
mán dice que se causaron "bajas muy 
considerables" a los americanos. 
Una poderosa incursión fué llevada 
a cabo contra los franceses en la región 
de Verdún, al Sur de Haucourt, cayendo 
en poder de los alemanes, según dicen 
ellos, más de 400 prisioneros y muchas 
ametralladoras. Los ingleses en su frente 
ahuyentaron varios grupos alemanes con 
la pérdida de sólo uños cuantos hombres 
en prisioneros. Los ingleses, en cambio, 
hicieron un número de prisioneros ale-
manes en operaciones por su propia 
cuenta. Las tropas portuguesas se com-
portaron muy bien contra los alemanes 
que invadieron la» trincheras de un 
vasto frente al Norte de Neuve Chape-
lie, contra atacando de una manera pron-
ta y completa y salvando la situación. 
A r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s 
d e s t i n a d o s a C u b a d u -
r a n t e e l m e s d e M a r z o 
50,000 barriles harina de trigo. 
500,1)00 bushels de maíz. 
1-000,000 de libras de carne de vaca. 
1.000,000 de libras de carne de puer-
co. 
50,000 libras de oleomargarina. 
3.500,000 libras de aceite de semilla 
de algodón. 
750,000 libras de manteca. 
1.200,000 libras de manteca com-
puesta . 
3.000,000 de libras de leche conde»-
sada. 
La avena y el arroz extranjero ob-
tendrán libre licencia-
No se expedirán licencias para la 
barina de maíz, la de avena, pan, biz-
cocho, cebada, jamón, tocino y man 
tequilla. 
D e l a L e g a c i ó n 
A m e r i c a n a 
Con gusto publicamos la siguiente 
comunicación que nos envía el señor 
Ministro americano: 
"Señor Director: 
Pongo en su conocimiento que el 
nombre de la siguiente casa de co-
mercio ha sido borrado de la lista de 
los que trafican con el enemigo: 
Juan Font y Compañía. 
Sírvase dar publicidad prominente 
a esta noticia en su periódico. 
De usted muy atentamente, 
>Villiam E. Gonzalos, 
Ministro Americano. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociad:, 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Eoma, Marzo 2. 
aLa artillería estuvo más activa 
ayer en ambos lados del Brenta", di-
ce el parte oficial de hoy. "Nuestras 
baterías dirigieron su fuego contra 
las tropas en el Valle San Lorenzo 
y al Norte de Della Beretta, En la 
meseta del Asiago, nuestras patrullas 
capturaron gran cantidad de armas 
y municiones. En Ponte di Piera bom 
bardeamos a una columna austríaca. 
Las baterías inglesas derribaron un 
aeroplano enemigo, cerca de Nervo-
sa. 
PARTE AUSTRIACO 
Tiena, Marzo 1, vía Londres. 
El parte oficial sobre las operacio-
nes militares, dice así: 
"El avance italiano al Oeste dei 
Brenta fracasó. 
"Por haberlo solicitado repetidas 
veces el gobierno y el pueblo, espe-
cialmente en los últimos días, el ge-
neral von Boehm-Ermolli al frente 
de sus tropas entró en Podolia con 
el objeto de intervenir amistosamen-
te. Han llegado a la línea de Novo 
Sielica-Chotln y Kamenets-Podolsky, 
Los destacamentos que están avan-
zando a lo largo de la línea férrea 
y caminos importantes, han recibido 
instrucciones de restablecer el or-
den en las regiones por donde cru-
cen y que protejan todas las vías co-
merciales, necesarias para las impor-
taciones. 
"Hasta ahora se han rendido unos 
diez mil rusos, con grandes cantida-
des de armas y municiones y mucho 
material rodante**-
LA GUERRA EN EL A!RE 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibido por el» hilo directo). 
OTRO BARCO ESPAÑOL TORPE-
DEADO Y HUNDIDO 
París, Marzo 2. 
Un barco español que había sido 
fletado por Suiza y conducía 3.000 
toneladas de trigo de América para 
Europa, ha sido torpedeado y hundi-
do, según un despacho de Berna a 
"Le Petit Parisién". 
El hundimiento—dicen las noticias 
de Berna,—es una violación de los 
solemnes compromisos contraídos 
per Alemania. 
La noticia ha cansado profundo 
efecto en los círculos políticos de 
Berna. 
Cinco barcos españoles han sido 
hundidos por submarinos alemanes 
en las ,úlüraas cinco semanas. Un des 
pacho de Madrid, del 27 de Febrero, 
decía (,ue los periódicos españoles 
anunciaban que el barco español 
"Sarn!ero', había sido torpedeado y 
hundido. La noticia no pudo conflr-
marse en los círculos oficiales. Tal 
vez sea, el í<SarnIero', el barco a que 
alude e! despacho de Berna a "Le 
Petit Parisién',. 
BARCOS ALEMANES DESTRUIDOS 
La Haya, Marzo 1. 
Varios pequeños barcos de guerra 
alemanes chocaron con minas hoy a 
seis millas de la Isla de Ulieland, al 
Norte de Holanda. Al tratar los ale-
manes do salvar las tripulaciones, 
un bote zozobró. Cinco hombres pro-
cedentes de este bote desembarcaron 
en la Isla. 
Según el "Handenblad,% anoche se 
oyó un nutrido fuego de artilloría en 
esta localidad. 
Londres, Marzo 2. 
Un despacho de Amsterdam al "Dal 
ly MaiF dice que a la una de la ma-
ñaua del viernes un torpedero ale-
mán y dos barredores de minas,,tam-
bién alemanes, chocaron con minas 
frete a la Isla de Vlieland, y fueron 
destruidos por log explosivos. Un bar 
eo alemán que se hallaba en las In-
mediaciones, bajó un hote para sal-
var a los tripulantes, pero los golpes 
de mar imposibilitaron alcanzar a 
los náufragos y el bote fué arrastra-
do hasta la Isla. 
Dice el despacho que avisan desde 
Imuiden que una embarcación pes-
cadora también chocó con una mina, 
pereciendo todos los que iban a bor-
do. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable íIa la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
EXPLICACIONES DEL DR. VON 
SEYDLER 
Amsterdam, Marzo 22. 
La resolución del gobierno austro-
húngaro de enviar tropas a Ukraine, 
fué explicada ayer en ia Cámara alta 
del Parlamento austríaco, por el Pri-
mer Ministro von Seydler, en el sen-
tido de que se obedeció a las repeti-
(Continúa en la plana CATORCE) 
EL CADAVER DE UN NIÑO ARRO-
JADO A LA VIA PUBLICA 
UK VIGILANTE LO ENCONTRO DEN-
TRO DE UN SACO CON UNA TIRA 
ATADA AE CUEEEO 
En la línea de los ferrocarriles del Oes-
te, frente a la calle de Flores, en el ba-
rrio de Jesfis de Monte, el vigilante nú-
mero 962, R. Castillo, del Cuerpo de la 
Policía Nacional, encontró ayer un saco 
que contenía el cadáver de un niffo recién 
nacido, el que estaba atado fuertemente 
por el cuello con una tira. 
El doctor Sansores, médico de turno en 
el Centro de Socorro de dicho barrio re-
conoció el cuerpecito certificando que era 
de un niño de tiempo y que su muerte da-
taba do uuas 70 horas. Alrededor del cue-
llo presentaba uu surco correspondiente 
a la tira que tenía atada. 
Se practican investigaciones con el pro-
pósito de investigar quien o quienes son 
los autores del infanticidio. 
C u b a s e d i s p o n e a a u m e n t a r e l 
t o n e l a j e d e l o s a l i a d o s 
DENTRO DE POCOS MESES SE ESTARAN CONSTRUYENDO EN CU-
BA SEIS U OCHO VAPORES DE GRAN TONELAJE. Y ANTES DE 
TRES AÑOS SE HABRAN CONSTRUIDO BARCOS QUE EN JUNTO 
REPRESENTARAN UNAS 250 .000 TONELADAS. ESTRELLA CUBA-
NA-CUBAN STAR UNE 
Ayer, un grupo de prominentes 
íiomxes de negocios, ha dado comien-
zo a la realización de un proyecto 
altamente patriótico y progresista 
que ha de poner a Cuba en condicio-
nes de cumplir sagrados deberes in-
ternacionales y de luchar después de 
la guerra con facilidad y esperanzas 
de buen éxito por su subsistencia y 
engrandecimiento, 
Han formado, las personas aludi-
das, una Compañía de Navegación in-
teroceánica que se denominará Es-
trella Cubana (Cuban Star Line). 
Ayer, como decimos, quedó consti-
tuida la empresa ante el notario doc-
tor Pablo Hernández Lapido, con un 
capital, en acciones en dinero efecti-
vo, de cincuenta millones de pesos 
($50.000,000), quedando en el acto 
suscritos más de un millón de pesos-
La oficina de la empresa se ha es-
tablecido en la Manzana de Gómez. 
Forman parte del Consejo de direc-
tores: 
Como Presidente, el doctor Manuel 
Rafael Angulo. 
Vicepresidentes, don Alejandro Sue-
ro Balbín, don Domingo Galdós y Mr 
P- Graham. 
Tesorero, don Laureano Falla Gu-
tiérrez . 
Secretario, doctor Adolfo Delgado 
y Longa. 
Y vocales, entre otros, don Sabas 
Emilio de Alvaré y el doctor Pelayo 
García. 
Todos ellos son bien conocidos por 
su honorabilidad y competencia en 
el mundo de los negocios y en la so-
ciedad cubana. 
Primeramente la Compañía cons-
truirá un astillero en la bahía de Ca-
bañas, para lo cual ya adquirió los 
terrenos que eran propiedad del Con-
de de Jibacoa, gran extensión de la 
costa que reúne todas las condicione? 
necesarias para esa industria, por su 
situación y extensión. En el astille-
ro, que ha de estar en condiciones de 
funcionar en breve plazo, pues la 
empresa se propone dar a todos sus 
trabajos gran actividad, se construi-
rán, por lo menos, seis barcos a la 
vez, cada uno de ocho a diez mil to-
neladas . 
Un sindicato compuesto de capita-
listas cubanos y americanos se pro-
pone suscribir los primeros diez mi-
llones de pesos. 
La idea de esta gran empresa na-
ció hace algún tiempo y desde enton-
ces sug autores han venido sin des-
canso luchando por su viabilidad, en-
contrándose ya en vísperas de un 
triunfo completo. Su mira es alta-
mente patriótica, como decíamos. Cu-
ba, al declarar la guerra a los pode-
res centrales de Europa, aliada a la 
Entente y a los Estados Unidos, ad-
quirió de hecho sus mismas obliga-
ciones y compromisos, que son los 
proclamados enfática y públicamente 
por los jefes de los Estados y de los 
(Continúa en la TRES) 
C a b l e g r a m a s d e 




Además de los candidatos cablegra-
fiados resultaron triunfantes en las 
últimas elecciones do diputados, los 
siguientes: 
Villajoyosa (Alicante): don José 
Torres Salas, maurista. 
Llerena (Badajoz): don Juan Nú-
fiez, reformista. 
Mérlda: don Antonio Pacheco, ro-
mán onista. 
Villanueva: don Feliciano Gómfiz 
Braro, romanonista. 
Barcelona: don José Ola»o, man-
rista, 
San Feliú: don Antonio Miracle, 
regionalista. 
Alcántara (Cáceres): don Antonio 
Garay, maurista. 
Piasen cía: don Leopoldo ÜTass, ro-
manonista. 
Árzúa (Comña): señor arqnés de 
Casa Pardlñas, gasetista-
Huete (Cuenca): sefior Conde de 
San Luis, conservador. 
Tarancón: don Juan Cervantes, 
conservador. 
Haésoar (Granada): don José Mo-
róte (romanonista). 
Boltaua (Huesca): don Lnls Pa-
tas, romanonista. 
Vlllacarrillo (Jaén): don Angel 
Uceda, demócrata. 
León: don Pablo Accárate, refor-
mista. 
Valencia: don Juan Alonso Casti-
llo, demócrata. 
Solsona (Lérida): don Darío Llíu, 
albista. 
Navalcarnero (Madrid): don Lnls 
Gallinal, maurista. 
Atíz (Navarra): don Tomás Do-
mínguez Arévalo, jahnista, 
Castropol (Oviedo): don Ramón 
Navia Osorio. maurista. 
Cervera (Palencia): don Romón 
Alvarez Món, romanonista^ 
Peñaranda (Salamanca): don Fer-
nando García Sánchez, maurista. 
Ecija (Sevilla): don José Centeno, 
demócrata, 
Gandesa (Tarragona): don Matías 
Mayoy, regionalista. 
Valla: don Juan Esplugas, repu-
blicano. 
Mora de Rabiólos (Teruel); don 
Jnstino Bernard, conservador. 




En Almadén, distrito de la provin-
cia de Ciudad Real, salió triunfante 
el candidato don Germán Iruza, ga-
setista, en snstifución dei señor Lla-
nos. 
En Almagro no hubo proclamación 
a cansa <le las protestas que llevaba 
el acta del candidato que aparecía 
triunfante. 
El tercer distrito de Huelya apare-
ce indeciso aún. 
Por Lérida ha triunfado el señor 
Euardo Auñón en voz del señor Riú. 
EL SEÑOR BAHAMONDE CONTI-
NUA EN EL MINISTERIO DE LA 
GOBERNACION 
Madrid, 2. 
El ministro de la Gobernación, señor 
Bahamonde,- ha facilitado a la pren-
sa nna nota en ln que dice qno cree 
terminada su misión después de reri-
flcadas las elecciones; pero que con-
(Continúa en la plana DOCE) 
H o j e a n d o n u e s t r a 
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So AÑOS ATRAS 
Año de 18SS 
. Se alquila.—Se alquila con mucha 
equidad la casa número 59, situada 
en la calle de Luz; tiene sala, dos 
aposentos y todos sus menesteres. 
En . la librería de Ramos, esquina de] 
Boquete, darán razón. 
Real.Lotería^—Hoy, a las doce del 
¿"ía, se cierra la venta de los Reales 
billetes del persente sorteo en todas 
las subcolecturías de extramuros, v 
mañana los de la ciudad, incluso ía 
colecturía principal. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
Año 1868 
El Obispo de la Habana.—En el va-
por "Rápido" ha llegado a Trinidad 
el Excmo. e Iltmo. Sr. D, Fray Ja-
cinto. María Martínez y Sáenz, digno 
Obispo de la Diócesis de la Habana. 
Ensayos de iluminación.—El -Mo-
niteur" y otros periódicos de París 
celebran los resultados de ilumina-
ción hechos en la Plaza del Hotel üe 
Ville por los señores Tessier du Mot-
hay y Marechal. 
El procedimiento consiste en la 
combustión completa del gas común 
por medio del oxígeno. 
Consejo de guerra,—.Hoy, por la 
mañana, se celebró en el Cuartel de 
Artillería un Consejo de guerra or-
dinario para juzgar a un soldado de 
la quinta compañía del primer bata-
llón del Regiimento de España. 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1893 
Toma de posesión.—En atento B. 
L- M. nos participa el señor N . Car-
los Qiuntín de la Torre, haber toma-
do posesión de la Presidencia de la 
Audiencia Territorial de Matanzas. 
El señor Ellees Montes. — Según 
leemos en nuestro colega "La Unión 
Constitucional", se encuentra enfer-
mo de fiebre catarral su Director, el 
Evcmo. Sr. D. Ramón Elices Mon-
tes. 
El general Laehambre.—El Excmo. 
Sr. D. José Lachambre y Domínguez, 
nombrado por el Gobierno de S. M 
Gobernador Militar de Matanzas, lle-
gó a dicha provincia. 
Socorro a la desgracia.—A la una 
de la tarde de hoy, volverán a reu-
nirse en la morada particular del se-
ñor García Tuñón, Aguiar 95, los se-
ñores que componen la Junta orga-
nizadora de la Sociedad "Socorro a la 
Desgracia." 
Concha Martínez.—La empresa del 
teatro Albisu anuncia el próximo de-
but de la celebrada tiple de zarzuela 
señorita Concha Martínez, que susti-
tuirá a la muy aplaudida artista de 
ese coliseo, señorita Fernanda Rus-
quella. 
LADRON AGRESIVO 
Un individuo desconocido penetró ano-
che en la carpintería situada en Angeles 
13, y al ser sorprendido por el aprendiz 
Maximino Cueto, entre ambos se originó 
I una lucha a brazo partido, terminando el 
| ladrón por dar un golpe en la cabeza con 
jun palo al menor. Este fué asistido en 
i el segundo Centro de Socorro de una cou-
j tusión grave. 
i El ladrón se dió a la fuga sin que pu-
diera ser detenido. 
P A G i M OOS. ÍViarzo o de i y i á . 
P A G I N A M E R C A N T 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 S 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros sebre t e i i s las plazas importaa íe s del rnuodo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ , , , i ADMINISTRACION: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o h c i n a s : A-7400 
C a n 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
E x h o r t a c i ó n a l a s e m o c i o n e s 
e x 
La inmensa mayoría de las exhorta-
ciones clasiíicadas de "interés huma-
no", tienen por objeto suscitar di-
rectamente la facultad emotiva más 
hien que despertar los deseos sen-
suales. La curiosidad, la ambición, el 
amor, el placer y el orgullo, figuran 
prominentemente entre las exhorta-
ciones a que más comunmente acudi-
mo. Hay algunas que van dirigidas, 
también, a las emociones negativas, 
como el temor y la envidia. Estas, co-
mo hemos afirmado en párrafos ante-
riores, son por lo general muy peli-
grosas; pero sucede que a veces son 
necesarias, según los casos. 
Hay exhortaciones emotivas que sue-
len encaminarse por medio de los sen-
tidos. 
Bn efecto, es muy difícil en la prác-
tica llegar a distinguir entre las ex-
hortaciones que afectan a los senti-
dos y las que suscitan las emociones. 
Podemos forjarnos una idea, más o 
menos perfecta, del placer que su ex-
perimenta fumando una vitola fina de 
tabaco, como un "Príncipe Alfonso", 
por ejemplo, cuando se nos sugiere su 
sabor y s.u olor característico. No es 
tíffícll imaginarse lo patético que re-
sulta una pieza de música de la ca-
tegoría de una "Annie Lauric" o "La 
Donna e Movile", ejecutada por una 
"vitriola", siempre que, su sonido nos 
haya sido sugerido previamente. El 
método sólo difiere de la pura apela-
ción a los sentidos, en que a su con-
dición de concreta se añade la simili-
dad, y a la exhortación directa lo que 
respecta al contraste. 
Son tan numerosas las variedades 
ce exhortaciones emocionales, que re-
sultaría imposible clasificarlas a to-
das, mucho menos determinar con pre-
cisión las ventajas especiales inheren-
tes a cada uno de ellos. 
Los que tengan algún interés en 
cu clasificación, pueden encontrar 
>,una, qiile estimula directamente la 
compra-venta, en la obra del norte-
americano Herbert N. Casson. Pero 
en el caso que nos ocupa, bastaría con 
estudiar sus tres tipos principales: 
primero, aquellos en que predomina 
el Yo; segundo, en los que el Tú cons-
tituye el centro de interés; y, tercero, 
aquellos en los cuales la tercera per-
sona El, es el sujeto. Para mayor con-
veniencia, podríamos calificarlos co-
'mo el método: "Yo soy'*, el Inspíracio-
nnl y el de relación. 
COTIZACIONES DE LA SOLSA DE NEW YORK 
POR 
UVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA, NUM. 23 
NBJW YORK STOCK EXCHANGB. 
s. en c. 
TELEFONOS A-0392. A-9M8 























$ 7.00̂  
Valoree 
American Beet Susar. . . « . American Can 
American Smelting & Ref. Co. Anaconda Copper. . . . . , * California Petroleum. , . .. Canadian Pacific. . . . . Central Leather. . * * . . » Chino Copper. . , . , . , •. Corn Products. . . . . . . 
Crucible Steel Cuba Cana Sugar Corp. . . . 
Distillers Securities. . . , . Inspiration Copper , 
Interb. Consol. Corp. Com. . 
Inter. Mercantile Marine Com. 
Kennecotfc Copper. , , . . . 
Lackwanna Steel. . . . . . . 
Lehlgh Valley . . 
Mexican Petroleum 
Miami Copper. . . . . . . 
Missouri Pacific Certifícate. . 
New York Central. . . . . . . 
Bay Consolidated Copper. . . 
Reading Coinm . 
Repub'lc Iron & Steel 
Southern Pacific 
Southern Railivay Gomm. . . „ 
Union Pacific. 
ü. S. Steel Com. . . . . . 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 
Cuban American Sugar Com. . 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar. . . , . 
Inter. Mer. Marine Pref. , , 
Westinghouse. . 
Erie Common. . . . . . . . 
American Car Foundry. . . . 
Wrlght Martín 
Cierre 
























































































































































ACCIONES VENDIDAS: 260.000. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceres Jimiges y sinceros contratos^ 
C o m e r c i a n t e s I n t e r a a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York, Habano, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
fayorezcauos coa sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cablegrafíca PICOCUEItO 
Referencias: BANCO NACIONAL BE CUBA. 
V E R A E C U B A , 
S . A . 
S a n P e d r o , o u m . o 
M m í t e pasaje p a r a P r o g f e S O f V e r a C f U 
c 1860 3d-2 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
VALOEES 
New York, Marzo 2. 
El tono nada ligero del mercado de 
valores hoy se atribuyó a incidentes 
relacionados con el próximo emprésti-
to de la Libertad. 
Los operadores parecían ajustarse a 
la teoría de que sería desalentada la 
especulación mientras estiiTiese pen-
áieníe la realización de ese proyecto, 
y vendieron libremente. 
Extremos retrocesos en acciones es-
peciales fluctuaron entre dos y cuatro 
puntos, siendo más notable la presión 
en las Baldwln, Locomotive, Crucible 
Steel, Texas Company, New York Air 
Brake, Marines preferidas y Atlantic 
Oulf, United States Steel, Bethlehem 
Steel e Investment Eails perdieron de 
1 a 1% pantos y las metalúrgicas es-
tuvieron bajo la adversa influencia 
creada por los reducidos dividendos de 
ayer. Las venías ascendieron a 265,000 
acciones. 
La memoria 1)anearía reveló lo que 
so esperaba, es decir, un fuerte au-
mento en los préstamos reales—casi 
$52,000,000—una disminución de unos 
$50,000,000 en las reservas de los 
miembros del Banco de Reserva Eede-
ral y una disminución de algo más de 
$45,000,000 en el exceso de reservas, 
reduciendo esa partida a unos 12 mi-
llones 500,000 pesos, el total más pe-
queño, con una sola excepción, que se 
lia visto desde que se puso en vigor el 
nuevo sistema federal. 
Los bonos se mostraron nuevamente 
dispuestos a retroceder en transaccio-
nes nominales. Los de la Libertad, sin 
embargo, se mostraron firmes. Las 
> en tas totales ascendieron a 2^75,000 
pesos. 
EL MElíC'ABO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5^14. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72* 
Comercial, 60 días, 4.71.11,2; por le-
tra. 4.75.1|4; por cable, 4.76.7 16. 
Francos.—Por letra, 5.72.112; por 
cable, 5.70.1'2. 
Florines.—Por letra, 44]3¡4; por ca-
bio. 45.114. 
Liras,—Por letra, 8.88; por cable, 
8.88.112. 
Rublos.—Por letra, 13.114; por ca-
ble, 13.114 nominal. 
Plata en barras, 85.1|8. 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, fuertes. 
Présíamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6: la más baja 6; •promedio 6: cie-
rre 5.1|2; oferta 6; último préstamo 6. 
Londres, Marzo 2. 
Consolidados, 54.12. 
Unidos, 74.112. 
París, Marzo 2. 
Renta tres por ciento, 67 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco per ciento, 87 
francos 90 céntimos. 
Nota.—No se han recibido cotizaclo-
nes de Londres ni de París. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local cerró quieto y sin 
cambio. 
En la ciudad de Matanzas entraron 
el día 27 de Febrero 26,670 sacos de 
azúcar, procedentes de distintos inge-
nios de esa provincia. 
Existencia anterior: 1,142,713 sacos. 
Total entrados: 1,166,383 idem. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
CIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
C O N S Ü L T O R I A L E G A L D E C O M E R C I A N T 
Oficina Nacional, dirigida por el doctor René Acevedo Laborde 
Administrador: Gregorio Pérez Arcia 
Oficinas: Manzana de Gómez, Departamento, 413. Tel. A-0362 
a ^TTCi^k Desde el día primero de este mes han eido establecidos tres nuo-
XX V Xio'W. vos Departamentos en esta Cousultoría, para la mejor defensa de 
los intereses de los Asociados. 
Esos Departamentos son: uno para abonar las contribuciones que los asocia-
dos tengan necesidad de satisfacer; otro exclusivamente para la gestión de los 
asuntos de los asociados en el Municipio y demás Oficinas Públicas, a cuyo efec-
to ba sido puesto al Arente del misipo un antiguo y competente ex-funcionarfo 
público; y otro para cobros üe cuentas y demandas de desahucio, dirigido por 
un diligente y honrado Procurador Público. 
Ilepetimos que los asociados no tienen que abonar extras por los traba-
jos que proporcionan a la Cousultoría y que muy agradecidos por la favorable 
asogida que hemos tenido entre los detallistas continuaremos esforzándonos por 
dar cada día mejor cumplimiento a nuestros abonados, especialmente en las cues-
tiones del Timbro e Impuestos Especiales. 
' l a H i s p a n o C u b a n a " 
áGENCIA DE EMPLEOS.—TRABAJOS DE 
COPIAS Y TMÜCCIONES 
LA AGEJíCIA más favorecida do 
todo el qne necesita nn empleado; no 
facilita personal sin previo examen 
de capacidad e invetigación de refe-
rencias. Sirve antes de 24 HORAS 
TAQUIGRAFOS, MECANOGRAFOS, 
OFICINISTAS EN GENERA t, Y OPE-
RARIOS de todas clases para la CA-
PITAL y CAJIPO. 
«LA HISPANO CUBANA" es la 
AGENCLi predilecta de todo el que 
necesita COLOCARSE porque COLO-
CA a los soUcitantes de la CAPITAL 
por una módica comisión cobrándola 
después de aceptado en la colocación 
y sin cobrarles jamás cuotas de ins-
cripción COMO HA HECHO DESDE 
QUE EMPEZO A FUNCIONAR. 
LA OFICINA DE COPIAS Y TRA-
DUCCIONES ANEXA ES LA MAS 
RAPIDA Y ECONOMICA DE LA CA-
PITAL, CON TARIFAS ESPECIA-
LES PARA SRES. NOTARIOS, ABO-
GADOS Y COMERCLANTES. Se en-
vía a recoger los trabajos a domicilio 
a la orden telefónica, RAPIDEZ, ES-
MERO Y RESERVA. PIDAN T \ ; 
FAS. • 
" L A H I S P A N O C U B A N A " 
Caüe Habano n . 122 
TELEFONO A.8D41. APARTADO 2444 
5347-4» 3 ^ ™ ' 
W o r k 
M a r z o 2 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 2 6 5 . 5 0 0 
2 . 5 9 7 J 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america,-
la libra, en almacén ptiblico de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Cienfuegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
E N T R E G A E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c a r 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , 
e s t a c o m p a ñ í a . 
d e 2 5 . 
p o r 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
— E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . 
U R C A S A 
Durante la semana que ayer termi-
nó, y que estuvo dedicada a la liquida-
ción de fin de mes, el mercado perma-
neció active y de alza, la que se acen-
tuó por acciones Comunes del Teléfo-
no, con las que se operó durante la 
semana entre 90, 94 y 94.3|4, y cerró 
firme de 93 a 95. 
Las acciones Preferidas de la cita-
da Compañía también tuvieron alza, 
babiéndose operado a 95, 95.1|2. 95.3|4 
y 96.318, cerrando de 93 a 96̂  1¡2, fir-
mes. 
Firme rigió también el papel de la 
Ha vana Eíectric. En Comunes se ope-
ró a 99. 
Entre 107.1|2 a 108 rigieron las Pre-
feridas de la anterior Empresa, con 
escasas operaciones. 
En Comunes de Naviera se operó a 
70, 70.1¡4 y 70.1|2, y cerraron firmes 
a las cotizaciones, de 70.1Í2 a Í0.3|4. 
Permanecieron durante la semana 
entre 88.l!2 a 89 las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos, operándose en 
varios lotes al último de los citados 
tipos. Ayer, a última hora, se vendie-
ron 100 acciones a 88.1|8. Cerraron de 
S7 a 88. 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s -
C o l a s - G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T Ü R Ü L L Y C í a . 1 7 0 B r o a d w a y . í í e w Y o r k . M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
El mercado eü general 
impresionado. 
cerró bien 
A las doce m. se cotizó en el Bol-
sín como sigue: 
Banco Español, de 96.1|2 a 100. 
F. C. Unidos, de 87 a 88. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.1j4 a 108. 
Idem idem Comunes, de 98 a 99. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 96.1|2 
Idem Comunes, de 93 a 95. 
Naviera, Preferidas, de 93.314 a 98. 
83. 
Idem Comunes, de 70.1]2 a 70.314. 
Cuba Gane, Preferidas, de 82 a 
Idem Idem Comunes, de 31.1|2 a 33. 
Asociación de B e p d i e t i t e s del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Se avisa a los señores asociados 
que el próximo domingo 3 de Marzo, 
se celebrará en los salones del Cen-
tro Social, el tradicional BAILE IN-
FANTIL. Las puertas se abrirán a 
las 12 y media p. m. y el baile co-
menzará a las 2. 
Para la entrada se exigirá la pre-
sentación del recibo del mes actual y 
el Carnet de Identificación. En la Se-
cretaría de la Sección, de 8 a 10 p. 
m. se facilitan invitaciones. 
La Sección podrá no admitir la en-
trada o retirar del salón a la persona 
o personas que juzgue conveniente 
sin que esté obligada a dar explica-
ciones. 
Habana, 27 de Febrero de 1918. 
KENÉ CARLÉS. 
Secretario, 
se 1659 alt 3d-28 
n i 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a . 
Se hace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que el 
próximo domingo, 3 de Marzo, se ce-
lebrará un gran baile de pensión, en 
los salones de este Centro, a benefi-
cio del fondo de calamidades. 
El precio del billete será de un peso 
el personal y peso y medio el fami-
liar. 
Las puertas se abrirán a las 6 y 
media y dará comienzo el baile a las 
siete y media. 
No se permitirá la entrada a meno-
res de 16 años. 
Las entradas estarán de venta en C1638 
los lugares siguientes: Vidriera del 
Hotel INGLATERRA; San Rfaael, 14 
y medio, Antigua de J. Vallés; Galia-
no, 85, El Encanto; Plaza del Vapor, 
22, "La Charanga"; Manzana de Gó-
mez, "El Lazo de Oro"; Obispo y 
Compostela, "La Dichosa"; Muralla. 
8; La Exposición, Real, 143, Marianao 
y "La Columnata", Plazoleta de Al-
bear. 
Habana, 26 de Febrero, 1918. 
José Fernández Rodríguez, 
Secretario p. s. r. 
4d.-27 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e R e p r e s e n t a c i o n e s 
C A P I T A L . $ 7 5 , 0 0 0 . 
C o m i s i o n e s y R e p r e s e n t a c i o n e s e n G e n e r a ! , A u t o 
m ó v i l e s , C a m i o n e s , A r t í c u l o s d e F e r r e t e r í a 
y d e C o n s t r u c c i ó n . 
, ( b a j o s ) T e l . M 1 1 0 9 . 1 a 
C1904 al t 3d.-3 
A l o s H a c e n d a d o s y 
C o l o n o s 
La conocida Compañía HAVANA FRÜIT COMPANY, importe* 
dora de los magníficos tractores y arados en uso en toda esta Isla, 
invita a los señores Hacendados y Colonos residentes en esta Ciu-
dad, a que concurran al Hipódromo de Marianao a presenciar las 
demostraciones que vienen efectuándose en los terrenos del mismo, 
con el nuevo tractor de estera CLEVELAND, el cual por sus exce-
lentes condiciones es muy solicitado, como puede verlo la persona 
que le interese su adquisición, en las oficinas de la mencionada 
Compañía, establecidas en la calle de Teniente Rey, número 7. 
C1&Á& 6íL-2I 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, a 40. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 175.112 a 179. 
Idem idem Beneficiarías, de 86 a 
S7.1Í2. 
Union Oil Company, de 2.99 a 3.50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 74 a 85. 
Idem idem Comunes, de 46 a 58. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 77 a 80. 
Idem idem Comunes, de 37.1|4 a 
38.112. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA^ 
RIÑA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CAMBIOS 
Cerró el mercado quieto y sia 7». 




Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París. 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 djv. . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 












(Pasa a la página DIEZ T OCHO) 
D r . O y a r ^ H n j 
S A N R A F A E L , 3 6 . M 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v e a r s e s o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
c 819 lu 29 t 
C L I N I C A D E L D R . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Para el tratamiento de las enfermedades de las 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a 11 a, m. y de 8H a de la tarde.—Señoras: HO-1 
ras especiales proyio ariso. 
En conexión con la Clínica Basta mante-Xúñez pira los casos ope-
rables y los de prorlncias. 
APLICACIONES DE JíEO-SALVABSAN 
LAMPARILLA 78 TELEFONO A-SiU. 
mm 
C 1256 alt 12d-9 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conoci-
miento de los señores socios que el 
próximo donmingo 3 del actual se 
celebrará un gran baile de pensión 
en los salones de nuestro palacio 
social. 
Los precios que habrán de re-
gir para esta fiesta serán los de 
UN PESO el billete personal y PE-
SO Y MEDIO el familiar. 
Las puertas se abrirán a las 6 
y media y el baile comenzará a 
las siete p. m. para terminar a la* 
11, dando así cumplimiento a k 
ordenado por las autoridades. 
La Sección, reglamentarianienlí 
autorizada, se reserva el derecn11 
de hacer abandonar los salones J 
los que por cualquier causa re 
tasen inconvenientes. 
No se permitirá la entrada a 
ñores de 12 años. fl 
Habana. Marzo lo. de 
—Andrés Braña, Secretariop-M 
m í m m m 
Reserva $4-50,000. i r a l $ 5 0 0 . Q Q O Q f í 
P a g ^ i n t e r é s s o b r e D e p ó s i t o s e n e l D e - 1 
v p a r t i m e n t o d e a h o r r o s . D e s e m p e ñ a C a r -
l o s r i d u c i a r i o s d e t o d & s c lases . 
B ó v e d a & p r u e b a d e l a d r o n e s 
d e p a r t a m e n t o 
k m LXXXV! 
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DOS EDICIONES D I A R I A S 
SS PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
c o n f l i c t o g a s 
Hemos estado expuestos a la pavoro-
¡a desgracia de la carencia absoluta 
gas que, como siniestro peligro ve-
nía anunciándose hace dos meses. En 
todos estos conflictos de las subsisten-
uas ha ocurrido lo mismo. Un mes an-
te? que sufriésemos el ayuno completo 
del pan se nos decía diariamente que 
5Í la Junta de Defensa no tomaba las 
oportunas medidas, nos veríamos abso-
lutamente faíios de harina. Así sucedió 
con la manteca, con el aceite, con la 
carne, con el carbón. La Junta de De-
fensa nos ha dado con toda solemni-
dad anticipadamente estas malas no-
ticias. Tan fatales, tan irremediables 
han sido que ninguna de ellas ha po-
dido evitar la Junta de Defensa. 
Prohibió rigurosamente la fabrica-
ción del pan en la Habana cuando lo 
comían en todos los pueblos de la 
Isla. Prohibió severamente que de al-
guno de esos pueblos se trajese ni 
una libra de pan a esta ciudad, y en 
efecto, desde entonces estamos con-
denados a no comer pan. 
Ahora Mr. Steinhard, según lo ha 
manifestado él mismo, venía interesán-
dose activamente desde principios de 
Enero cerca del Consejo de Defensa 
para resolver el conflicto de la falta 
de carbón de antracita. Por palabra 
y por carta le encareció una y otra 
vez las penosas y funestas consecuen-
cias que había de reportar la parali-
zación de la planta de gas. Le advir-
tió el gravísimo peligro que se corría 
de que la escasez de energía produ-
jese formidables explosiones. Sin em-
bargo la temida carencia del gas, pro-
ducida por la falta del carbón de an-
tracita llegó. Si la Providencia no 
hubiera traído ayer algunos centena-
res de toneladas, millares y millares de 
casas hubieran quedado sin cocinar. 
Millares y millares de obreros hubieran 
quedado sin trabajo por haberse in-
terrumpido sus faenas en los talleres 
y empresas necesitados de gas y gran 
parte de la prensa hubiera sufrido 
también una forzosa suspensión por 
no poder utilizar los linotypos. 
Durante dos meses no tuvo tiempo 
bastante la Junta de Defensa para 
gestionar la importación del carbón 
de antracita e impedir este conflicto 
con sus desastrosas consecuencias. Si 
dicha Junta cumpliendo con los debe-
res y fines para los cuales se consti-
tuyó hubiera expuesto al dictador de 
los Estados Unidos, Mr. Hoover des-
de los primeros momentos el peligro 
de que esta ciudad estaba amenazada, 
¿cómo se hubiera podido cruzar de 
brazos? ¿Cómo hubiera podido en jus-
ticia y equidad negarse a la solicitud 
y a lass gestiones de la Junta de De-
fensa,' tratándose de un pueblo aliado 
que tan celosamente está secundando 
la labor de los Estados Unidos en la 
guerra y que con tanta docilidad ha 
accedido a toda las condiciones im-
puestas para el abastecimiento del 
azúcar? No pedimos nada que no sea 
razonable e imprescindible. No solici-
tamos nada más que lo necesario para 
vivir, para subsistir, para poder valer-
nos y desenvolvernos en la lucha cu-
tidiana. 
¿Es que Cuba no tiene derecho a 
contar siquiera con las más perento-
rias subsistencias? ¿Es que la Junta 
de Defensa no se fundó para apelar 
a todos los recursos y medidas con que 
proporcionarlas? ¿Es que la Junta de 
Defensa se constituyó solo para anun-
ciar los conflictos y no tomar las pre-
cauciones necesarias para contenerlos? 
C A M I O N E S " R E P Ü B L Í C 
S u p e r i o r e s p o r s u e c o n o m í a y s o l i d e z 
Tipo de Tras-
misión p e 
ha hecho fa-
moso a estes 
B ¿ c e n í ? ^ o s , 





T e n e m o s en e x i s t e n c i a el n u e v o t ipo de 5 T O N E L A D A S 
W A S H I N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Febrero 20 
Cada vez que Alemania ha obteni-
do un éxito ha hecho indicaciones de 
paz, aunque sin formular proposicio-
nes concretas que pudiesen satisfa-
cer a sus adversarios. Cuando en 
Brest-Litovsk se vió a los negociado-
res de las dos potencias centrales ad-
mitir, en principio, lo de "ni anexio-
nes ni indemnizaciones" y lo de que 
los pueblos tenían el derecho de la 
"determinación propia" de sus des-
tinos, pero negándose a evacuar las 
Provincias Bálticas do Rusia, esta 
conducta fué interpretada por algu-
nos como un guiño de ojos hecho a la 
Entente. 
El guiño significaba esto: "Dadnos 
:arta blanca en Rusia y estamos dis-
puestos a haceros grandísimas con-
cesiones en todo lo demás." A esto no 
se ha correspondido públicamente— 
•pues en secreto no sabemos lo que-
habrá pasado y estará pasando— y 
acaso la invitación no haya sido aco-
gida porque lo que se entienda en 
Berlín y en Viena por concesiones 
grandes, parezca en Londres, en Pa-
I rís y en Roma cosas insuficientes; o 
porque se haya querido aguardar el 
desarrollo de la situación en Rusia. 
Allí el éxito germánico es de pri-
mera magnitud, y los periódicos ame-
ricanos que lo reconocen demuestran 
sinceridad y buen sentido, porque 
con la mentira no se va más que a la 
tontería, cuando no al desastre. Loa 
alemanes no hacen en el Oeste de Ru-
r l C A Z 
El señor Celedonio Conde y Ruiz 
'fesidente en San Antonio de los Ra-
los, fue en vida uno de los muchos 
segurados en la UNION HISPANO 
AMERICANA DE SEGUROS, S A 
tereditada compañía que tiene insta-
adas sus oficinas en la Manzana de 
»Omez, en esta ciudad. El seguro era 
•eciente, y el señor Conde no llegó 
i pagar más que una prima; después 
lizo un viaje a España y allá mu-
Jó. 
La señora su viuda nombró apode-
ado para gestionar el pago de la pó-
iza de su marido, al doctor Francis-
co Vallejo y Reyes, quien presentó las 
>ruebas del fallecimiento con el te-
Qor de iniciar una serie de pláticas 
de tramites, como más de una vez 
ucede en casos semejantes. Pero con 
orpresa y reconocimiento vió que só-
lo DOCE horas necesitó la eficaz 
•ompanía para cubrir ol importe del 
eguro: es decir que no dispuso más 
[ue del tiempo estrictamente indis-
«nsable para recibir los documentos, 
acerlos examinar en su Departamen-
0 Legal y extender la orden de page 
la Caja. Ante una rapidez así, el 
poderado escribió esta carta: 
Habana, Febrero 28 de 191S.—Se-
ñor Director General de la UNION 
ÍÍISPANO-AMERICANA DE SE-
GUROS, S. A.—Ciudad.—Muy se-
ñor mío: La presente lleva por 
objeto manifestar a usted mi cora-11 
placencia por el rápido pago de la 
Póliza en que tuvo asegurada la 
vida en esa compañía el señor Ce-
a T (?0nde y Ruiz' fallecido en 
Arredondo, Provincia de Santan-
der, España, el día 13 de octubre 
del ano próximo pasado, la que 
importó la cantidad de $4,824 67 
y de la que el asegurado no había 
llegado a jpagar más que una sola 
prima.—Mí carácter de apoderado 
de la señora Balbina Gómez, viuda 
del señor Conde y beneficiaría de 
la póliza me puso en condiciones 
de aquilatar- la oportunidad y efi-
cacia de esa compañía en todos 
sus procedimientos, al extremo d-
que DOCE HORAS después do 
presentadas las pruebas indispen-
sables del fallecimiento, quedaba 
pagada la suma, llenando así la 
finalidad del Seguro, que debe ser 
cubrir la reclamación en el acto 
que sea presentada.—Felicito a 
usted por todo ello en nombre de 
mi poderdante y en el mío pro-
pio; y quedo a sus órdenes como 
atto. y s s.—Francisco Vallejo y 
Reyes.—Rúbrica. 7 
Parece inútil comentar, ya que los 
hechos narrados son elocuentes de poí 
¿ IFRI^ANA1^ í yNT0N HISPANO 
AMERICANA acaba de practicar el ba-
lance de su primer año de existencia 
con resultados que en breve se harán 
públicos y qUe Son el mejor encomio 
üe sus procedimientos. 
P L o s C a m i o n e s R E P U B L I C no se q u e d a n en el c a m i n o . R e a l i z a n c o n 
|| é x i t o todas las j o r n a d a s , p o r l argas y p e n o s a s q u e s e a n . 
So l i c i t e i n f o r m e s p r e c i o s y o tros deta l les . 
I m p o r t a d o r e x c l u s i v o s J e M O T E R O 
A U T O M O V I L E S , C A M I O N E S y A C C E S O R I O S e n g e n e r a l 
P r a d o , 2 3 . C á r c e l , 1 9 . H a b a n a . 
ija'BXod'B as 'Bioue^od uâ o u osboû u 
en las ventajas supremas de su posi-
ción independiente. Hacer pasar 
hambre a su pueblo, privarlo de pri-
meras materias para sus industrias o 
de municiones para la guerra, no se-
ría empresa militar realizable; y 
cada año de su vida consolidaría las 
partes componentes y depelndientes 
de él, con el resultado de una econo-
mía y de una eficacia mayores." 
Y dice, además, ese diario: "Eeta 
es la presa hacia la cual extiende su 
mano el Kaiser en su .frente del Es-
te. Es una concepción de suprema 
audacia, pero que sólo puede tener 
ejecución por medio de una victoria 
completa y decisiva en el frente del 
Oeste." 
Sin duda influiría en el ánimo de 
los gobiernos de la Entente la cousi-
deración de que si ahora, ai cabo de 
tres años y medio de guerra, no se 
ha logrado destruir el poder alemán, 
éste, acrecentado por el dominio del 
Este, sería invencible en otra con-
tienda y se haría dueño del Oeste; 
para ser tan fuerte er. el mar como 
en la tierra. El controlar a Constan-
tinopla no sólo no le quitaría el de-
seo, sino que se lo avivaría, de poseer 
Amberes. Y entre tanto, en la paz 
sería el factor preponderante en Eu-
ropa. Ya se ha publicado que la En-
tente no respetará el tratado ruso-
alemán; y esto parece descartar la 
posibilidad de un arreglo por el cual 
se dejase a los gobiernos de Berlín y 
de Viena despacharse a su gusto en 
el Este. 
De todo lo cual se deduce que la 
paz se retrasa a consecuencia del 
episodio ruso; pero hay que contar 
con alguna sorpresa, porque la si-
tuación es, como dijo el New York He-
raid de la de Méjico, "kaleidoscópica." 
Si las potencias centrales hacen pro-
nosiciones directas, habrá que contes-
tar con contra-proposiciones; 7 esto, 
al fin, será negociar, según las re-
glas establecidas y no a distancia y 
sin concretar, como se está haciendo 
ahora. Y por este camino mal será 
oue no se vaya a parar a algo posi-
tivo. 
X. Y. Z. 
99 
Cuba se d ispone . . . 
(VíENE DE LA PRIMERA) 
i Gobiernos aliados, quienes han dicho 
que el princ'pal y más eficaz ele-
, mentó de guerra es el tonelaje de 
suc marinas mercantes. El triunfo de 
la causa estriba de manera básica en 
la capacidad y número de los buques 
con que se cuente y ninguna de las 
naciones aliadas deja de tener el com 
premiso de contribuir en toda la me-
dida de sus fuerzas al aumento del 
tonelaje que ha de ser utilizado por 
los aliados para el transporte de sus 
ejércitos, armamentos, municiones, 
víveres, equipos, etc. 
Y esto que la guerra exige también 
y con igual necesidad y urgencia lo 
reclamará la paz. Las naciones que 
no cuenten con gran número de va-
pores mercantes no podrán subsistlr 
frente a la gran competencia mer-
cantil e industrial que ha de origi-
narse. En una guerra económica, tan 
vigorosa como la guerra armada ac-
tual, entrarán todas las naciones y es 
patrióticamente imprescindible que 
! todos se preparen, tanto para cum-
plir con sus compromisos actuales, 
I como para defender el progreso y el 
1 bienestar patrio en un futuro próxi-
mo. 
Esa es la realidad que tuvieron en 
cuenta las personas mencionadas al 
proyectar la empresa, más de carác-
ter nacional que especulativo, hacia 
cuyo éxito ya han encaminado los 
primeros pasos. Viendo tan buenas 
intenciones, el general Eugenio Sán-
chez Agrámente, Secretario de Agri-
cultura, Industria y Trabajo, puso 
todo su empeño e Influencia en ani-
mar a los organizadores de la Com-
pañía, para que con su engrandeci-
miento, los intereses nacionales aho-
ra en la guerra y luego en la paz, se 
viesen auxiliados práctica y eficaz-
mente. 
Esas son también las causas que nos 
mueven a ver con buena voluntad a 
la nueva empresa y por las que le 
deseamos todo género de prosperida-
dades porque ello supone un bien 
para el presente y para el futuro do 
Cuba. 
sia el papel odioso que han hecho en 
Bélgica y en Serbia. Han admitido la 
independencia y obtenido la amistad 
de la Ukrania y están libertando a 
aquel país, como a las Provincias 
Bálticas, de la revolución social, re-
presentada por las tropas rusas en-
viadas por los bolshevlki. La pacifi-
cación de toda aquella región, que 
se extiende del Báltico al Mar Ne-
gro, y que es la cenefa occidental de 
Rusia, da a Alemania lo que necesita 
para continuar la guerra en mejo-
res condiciones: víveres y primeras 
materias; y a los granos y a las car-
nes de la Ukrania podrá agregar los 
granos y el petróleo de Rumania. 
Esto, hoy, para seguir conQbatiendo; 
mañana, en la paz, por medio de libe-
rales tratados de comercio, o de la 
unión aduanera, las dos potencias 
centrales tendrán dentro de la esfera 
de su acción económica aquellos paí-
ses, y además, Polonia, y allí la cien-
cia y el capital germánicos crearán 
industrias, construirán ferrovías, or-
ganizarán un perfecto sistema ban-
cario y pondrán en explotación gran-
des riquezas naturales. 
Pero ese éxito está amenguado— 
como he dicho en una carta anterior 
—por las posibilidades latentes en 
Rusia, si la paz general no viene 
pronto. El gobierno bolshevik, des-
pués de haber hecho pinitos de re-
sistencia a la invasión, se muestra 
dispuesto, según las últimas noticias, 
a someterse a las duras condiciones 
que se le imponen y a firmar el tra-
tado, con lo que, eliminado momentá-
neamente en Rusia el peligro exte-
rior, los partidos de orden—y que 
comienzan, por la izquierda, en los 
radicales de Kerensky y acaban, por 
la derecha, en los conservadores del 
príncipe Livoff—recobran la libertad 
de acción para derribar al gobierno; 
y la vuelta de ellos al poder signifi-
ca la reorganización militar para 
echar abajo ese tratado humillante, 
por el cual hasta se cede a Turquía 
territorios que no ha conquistado. 
Los rusos estarían ejerciendo pre-
sión en el Este contra los alemanes y 
los austro-húngaros, cuando ya en 
el Oeste los americanos hubieran re-
forjado a la Entente. 
Pero, supóngase que ahora, en ca-
liente, Alemania, para asegurar su 
botín—que será totalmente de ane-
xarse las Provincias Bálticas, en las 
que la población de origen germáni-
co es insignificante—se dirige a U 
Entente con proposiciones verdadera-
mente valiosas, como la evacuación 
de Bélgica y del Norte de Francia, 
la devolución de Alsacia-Lorena y 
la cesión de las colonias; y si Aus-
tria-Hungría se aviene a un plebisci-
to en Trieste y el Trentino. ¿Qué ha-
ría la Entente? El conseguir todo eso 
y el evitar al mundo dos o tres años 
más de guerra sería una poderosa 
tentación, sobre todo para Francia e 
Italia, mucho más lesionada por la 
guerra que Inglaterra. 
Sería probable que los gobiernos 
no disintiesen, pero que, en cada uno 
de los tres pueblos la opinión se di-
vidiese; "que las masas obreras, los 
pacifistas y aún el capitalismo, estu-
viesen por el arreglo, y que el alto 
personal político, que es el impe-
rialista en todas partes y está dirigi-
do, según un dicho inglés, por "los 
quince hombres que hacen la política 
exterior." Porque —como expone el 
Sun, de Nueva York—una Alemania 
que dominase a Austria-Hungría, 
Turquía, Polonia, Ukrania, Lithuania 
y Livonia y también, más tarde, a 
Finlandia, y que estuviese en paz 
con sus vecinos del Oeste y con el 
resto del mundo, no sólo no sería una 
Alemania derrotada, sino que sería 
una triunfante; y este triunfo del mi-
litarismo y de la ambición imperialis-
ta sería un gran desastre para el 
mundo entero." 
Y añade: "su posición estratégici 
sería como la de los Estados Unidos. 
El Imperio independiente de las na-
ciones, no controladas por él, podría 
subsistir con sus propias produccio-
nes y con las de los territorios que 
controlase. Los ataques exteriores 
podrían perjudicarle algo, pero no 
i amenazarlo seriamente; y cuando 
Viene interesantísimo el último 
número de este semanario. 
En otro lugar de esta edición re-
producimos sus vibrantes campana-
das contra el "formidable" Zola y el 
"inconmensurable" Trigo. 
Comentando Apático, la "Declara-
ción Colectiva" del Episcopado Espa-
ñol increpa a los que "encerrados en 
la concha de caracol de sus enanas 
cemidadades son incapaces de entu-
siasmarse y de indignarse por lo que 
no aumente su beatitud o no pertur-
be la inanidad de su limbo-" 
Rebosa en sátira y gracia de buena 
ley el artículo de "Cortadillo" "Cin-
cuenta mil pesos" contra las Morai-
mas y Zulemas apócrifas. 
Delicada y gallarda como los trinos 
del pájaro a quien canta es la poe-
sía de Pinilla Méndez "La Calandria." 
Juan de las Viñas reanuda su va-
liosa colaboración con unos facilísi-
mos versos y donosos comentarios so-
bre el proyecto de ley contra las qui-
románticas. 
Arop de Lavárez trata con pers-
picaz sagacidad algunos interesar tes 
cuadros sobre niños criminales. 
El obrero Inocencio comunica al 
obrero Sensato en una tan luminosa 
como amena carta sus impresiones 
sobre algunos defectos sociales que 
tienen su origen en una "indigestión 
de libertad." 
Llenan grata y sustanciosamente 
las demás páginas, la "Revista de la 
Semana", de Maxim; "Bomba en el 
Congreso", de Prriscopio; el artículo 
"Fué por pan y salió con galletas", 
de F. I . , ilustrado con una chispean-
te caricatura de Angel Cruz; "Volun-
tad y Virtud", ¿e Francisco de Ar-
mas; "Notas Sociales", "Notas Depor-
tivas" de Sansón (Francisco Ichaoo), 
la "Comedía Femenina" de León Icha 
so; "La Semana Teatral" y el cada 
vez más buscado artículo gráfico de 
Anastasio Abreu. 
Es notabilisima la caricatura de 
Rafael Blanco titulada "El formida-
ble Zola o el inmenso escarabajo". 
Contiene además el número una 
intencionada eficatura de G. Peña 
llamada "Serenata de actualidad" y 
otra no menos cáustica de B. con el 
nombre de "Callejeras." 
un m i l l ó n c incuenta mil 
(1.050,000) 
alcanza el número serial del modelo 
No, 5 de la máquina 
.En Cuba, como en los demás Países, 
' la '<Undcrwo(}d', es la máquina oficial. 
; Representa, además, el ochenta por 
¡ciento de las máquinas importadas y 
la profecía de que la *<lJnde^wood,, es 
j la máquina que al fin y al cabo se 
¡ comprará, va cumpliéndose al pie do 
la letra. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Obispo, 101. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r e 
INGliNIKRO INDUSTRIAL 
Exjefc de los Negociados de Mareas y 
Patentes. 
Baratillo, 7, alto».—Teléfono A-643S 
Apartado número 706 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos; Memorias y planos de luveutos. Soli-
citud de patentes de Invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marca» 
Propiedad Intelectual. Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
ternacionales. _ 
D r . E l p l d i o S t a r . 
Cirujano del hospital "Mercedes" Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades do les ojos, orina y sangro. 
Inyecciones de "Neosalvarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 ?. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Teló-
fono A-6329. Amargura 70. 
6S70 28 f 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyerli 
tealdfio, 111. T e l 9982. 
—Entre Sao Rafael y San M i p e i — 
I M P O R T A N T E 
EL CHANDLER NO HA AUMENTADO PRECIO 
COMO LOS DEMAS CARROS 
ESTO SIGNIFICA SIN DISCUSION: 
LA MAS VENTAJOSA OFERTA PARA EL COMPRADOR 




DR. FEDERICO TORRALBÁS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulla^: de 4 a 6 p. m. eu Cok-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
D r . O o n z a l o P e d r o s o 
/-UBAaIA.NO dkjl hospital de EMER-
\J genclas y del Hospital Nümero Uno. 
ÍESPECIALISTA KN VIAS CRINARIA«» Lí y enfermedades renéreas. Ci8t08ror.l cuterlamo de los uréteres y ex^on ¿?i rlfifia por Icb Rayo» X. c*«ŵ on CíJ 
JIÍVECCKÍNES DEBEOS AL VAR8A3Í. 
\ J 3 & 8 p. m., en la calle do 
CUBA. NUMERO 69. 
^ n T r r r r r r r r r r r n m 
i 
C O / S R U E D A 3 D E A L A A A B R E r $ y I Q O 1 E r X T í ^ A 
PAGINA CUATRO DIARIO DE I A mARINA Marzo 3 de 1918. 
ANU LAAAVI 
L A P R E N S A 
Los partidos con ideas. 
Así titula el señor Escobar su eró-
lica de El 3Iundo de ayer. 
Y comienza así: 
Los partidos políticos de Cuba comien-
ian u diferenciartie; y ésto es de buen 
tugurio para el pais; y tienen ya ideas, 
lujo que no se habían permitido hasta 
ihcra. El partido conservadoJi está deu-
:ro de su pupei—y "en funciones de su 
instituto," come dice el Reglamento de la 
Gruardia Civii de los tiempos coloniales— 
proponiendo una amnistía restringida; y 
el partido liberal justifica su nombro al 
pedir que esa amnistía sea amplia. 
Adeinás ha bosquejado un programa 
legislativo, en el cual no fijiura la re-
forma de la Constitiiciím, pero sí, otras, 
secundarias; pero, sin duda alguna, im-
portantes y necesarias. Cuando formule 
ios proyectos de ley se verá si están bien 
pensados; pero la tendencia del progra-
ma es plausible—en su parte política— 
puesto que consiste en modificar las le-
yes adjetivas, legacías por el régimen co-
lonial, para adaptarlas al sistema de go-
bierno que hoy existe. Y, también po-
drá presentarse entonces frente al crite-
rio expansivo de los liberales el restric-
tivo de los conservadores. Se puede pro-
tesar el uno o el otro con sinceridad; y 
ahsta cuando se proclama, con fines in-
dustriales, para vivir de la^wlítica, se 
sirve al puebol, en el cnal hay siempre 
quienes se inclinan a la derocha y quie-
nes se inclinan a la derecha y quienes 
tiran a la izquierda. 
Así es la vida, y así es la política, 
que en cierto modo puede llamarse 
rida orgánica de los pueblos. 
Vamos hacia la derecha o hacia la 
izquierda según los intereses de gru-
po, o del momento. 
De Matanzas nos viene la luz. 
Hay que tributar a la Atenas cu-
bana el justo homenaje al buen senti-
io de sus prohombres. 
El alcalde doctor Armando Car-
mot ha decretado lo siguiente: 
Visto: Que han entrado en plaza deter-
minadas cantidades de harinas de trigo 
y que rs-unidos en la Alcaldía con el 
que suscribe, a su convocatoria los in-
dustriales de panaderías, han convenido 
en repartirse equitativamente el produc-
to antes citado, que por el estudio que 
se ha hecho, permite fabricar pan para 
cuatro días próximamente. 
Visto: Que es posible quo durante ese 
espacio de tiempo, llegneu a Matanzas 
nuevas cantidades harinas, que permitan 
organizar de nuevo sin interrupción la 
elaboración de pan para el consumo pú-
blico. 
RESUELVO: 
lo.—Declarar en suspenso mi Decreto 
de cuatro de febrero actual, hasta tanto 
dure la materia prima para elaborar pan 
y autorizar la fabricación del mismo en 
todas la spanaderfas de la población, 
entendiéndose que la venta de dicho pro-
ducto se hará al precio señalado en el 
Decreto del honorable Presidente de la 
República insertó en la Gaceta Oficial de 
4 de enero próximo pasado como asimis-
mo regirá ol peso determinado en el 
mismo Decreto. 
2o.—La venta de dicho producto se ha-
rá por los industriales a los detallistas 
en la forma de costumbre. 
Libertad de recibir harina y hacer 
pan y obligación de extender la ven-
ta a las bodegas y puestos de pan, co-
mo en tiempos normales. 
Es la manera de normalizar en lo 
posible el disfrute de las mercancías 
para todos. 
¡Qué lección ha dado Matanzas a la 
Habana! Allí todo libertad y demo-
cracia. Aquí prohibiciones y privile-
gios y concentración de efectos para 
que solo se aprovechen' los listos y 
los privilegiados. 
Dr . \ m Santos f e r n á n d e z . 
Y 
Dr. francisco n k Ternández . 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
Se l a 8. Prado 105, entre Teniente 
Bey 7 Dragones. 
Teléfono A-154ft. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entie Galiano y Aguila. Consultas y ope-raciones, de 1 a 4. 
F. Barcia C a i t e 
C a t e d r á t i c o de l a Un ive r s idad« 
S A L U D , 5 5 . 
¡Consul tas m é d i c a s : Lunes, Mlétv 
coles, Viernes, do 2 a 4 . 
N o hace visitas a D o m i c i l i o . 
DE LA FACULTAD DE PAHIS 
Especialista en la curaciCD radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
SOMEBLELOS, 14, (ALTOS.) 
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , S 3 . 
Esta casa está liquidando l i s exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valor. 




S i a m o s , b m q u e i s d e n o v i a s , m a s d e 
t a l k l a r g e , c e r e ñ a s , a n d a s ¡{ v e s U s . 
s o n e s p e c i a I i d a d de l a c a s a 
Calle A, esquina a 25, VEDADO. Teléfono F-1813 
h 
En honor del diario "La Prensa". 
El Triunfo'' publica estos renglones 
que hacemos nuestros por tratarse de 
otro querido colega. 
Dice: 
Nuestro pueblo conose muy imperfec-
tamente a los grandes de la patria y 
ose desconocimiento es indisqulpable 
cuando se trata de aquellos que dejaron 
su vida y su inteligencia materializadas 
en la palabra impresa. Das obras de Luz 
Caballero, de Pozos Lrnices. de Martí, de-
berían estar en todas las manos orientar 
la inteligencia popular por rutas salva-
doras. Eran grandes que pensaban con 
amor en nuestros problemas: que que-
rían el bien de Cuba y de su pueblo, su 
progreso en todos sentidos, que amaban 
la razón, la libertad, el derecho; que 
tenían excelsos ideales. Así como se 
contagian el excepticismo y la corrup-
ción, también se trasmiten la fe, el de-
sinterés, la nobleza de propósitos, el san-
to patriotismo. 
Nada mejor que leer las obras de los 
hombres cumbres como 1 Mártir tíe Dos 
Ríos para sentir el alma sumergida en 
ondas de idealidad y de nobleza. 
Las obras de Martí fueron colecciona-
das y publicadas por su amado discípu-
lo Gonzalo de Quesada que fiel a la glo-
riosa memoria del maestro las publicó 
cuidadosamente; pero las tiradas no muy 
extensas fueron repartidas gratuitamen-
te entre los intelectuales, no han llega-
do al pueblo. 
Ahora llegarán por una brillante ini-
ciativa de nuestro estimado colega 'La 
rensa" que según anuncia, dentro de po-
cos días empezará a publicarlas como 
folletín, paginadas y a propósito para 
formar volúmenes de 300 a 350 páginas. 
Como cada día publicará ocho páginas la 
publicación total invertirá algo más de 
un afio. 
Además la obra de Martí será co -
mentada por el distinguido escritor 
Néstor Carbonell. 
Es muy loable el pensamiento de 
La Prensa y estamos seguros de que 
el pueblo cubano lo agradecerá y pre-
miará tan noble esfuerzo. 
COLON SIN CARNE 
El Alcalde de Colón ha informado 
a la Secretaría que desde ayer no sé 
expende carne en aquella Villa debi-
do a los precios fijados por el Con-
sejo de Defensa, pues según los ca-
silleros, de no fijarle un precio más 
alto a esa mercancía, no podrán se-
guir por no cubrir con los precios ac-
tuales sus gastos. 
DETENIDO 
EM arianao fué detenido el negro 
Julio Fernández (a) "o<ritoi," autor 
del robo de prendas realizado el día 
29 de enero a Mr. Greipp. Al deteni-
do se le ocuparon dos de las sortijas 
robadas^ 
CAÑA QUEMADA 
Una chispa lanzada po la locomo-
tora número 27 del ferrocarril de 
Guantánamo y occidente, produjo un 
incendio en los campos d© caña de 
la colonia "Mimf," quemándose qui-
nientas mil arrobas de caña, y ocho-
cientas por la misma causa en la 
colonia "Santa Rita." 
También se quemaron intencional-
mente ochenta mil arrobas de caña 
parada y media caballería de reto-
ño en la colonia "Conchita," del cen-
tral "Francisco." 
LESIONES GRATES 
En Jaruco sufrió lesiones gravea 
casualmente Renée Cárdenas. 
DETENIDO 
Ha sido detenido en Jaruco Hila-
rlo Sobo quien se hallaba reclamado 
por la audiencia de esta capital. 
ROBO DE CABALLOS 
En la finca Trinidad del barrio de 
Irlnldad término de Jaruco, le robaron 
dos caballos a Manuel Rodríguez, cu-
Íos brutos fueron recuperados por la uerza pública de Campo Florico. 
AMENAZAS DE MUERTE 
Por haber amenazado de muerte al 
miembro del Partido Conservador de 
Cabañas señor Alejandro Landin han 
sido separados del servicio los, poli-
cías de aquel pueblo Leonardo Agui-
rre y Juan García. 
OTRO DETENIDO . . 
Fuerzas del destacamento do Agua-
cate detuvieron al Negro Marcos Ruií 
autor del incendio de caña en el cen-
tral Rosario. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia Serafina se quema-
ifon casualmente 70,000 arrobas de 
caña. 
En las fincas de caña del central 
Confluente, Santiago de Cuba, se que-
maron 252 toneladas de caña. Bn la 
colonia San José del Central Soledad 
se quemaron 600 toneladas de caña. 
L e a n ¡ o s Ñ m o s . 
Sí piensan ir a los bailes infantiles 
no dejen de leer esto niñas y niños. 
Los pequeños lectores del DIARIO DE 
LA MARINA, deben saber que para 
los bailes infantiles, la casa que me-
jor surtido tiene de telas y adornos 
es la popular sedería "Bazar Inglés", 
Ave. de Italia y San Miguel. 
Nuestras bellas lectorcitas y sim-
páticos lectorcitos deben saber esto 
y hacérselo saber también a sus pa-
pás. 
La sedería "Bazar Inglés", Ave. de 
Italia y San Miguel, tiene rasos de 
todos colores, crepé de China, crepé 
georgette, charmeuse, tela meteoro y 
otras de gran novedad y lucimiento. 
También tiene cascabeles, lentejuelas 
y toda clase de adornos vistosos y bri-
llantes. 
En cuanto a precios, la sedería "Ba-
zar Inglés" vende siempre muy en 
proporción. 
l l . ' . M ^ Ü M ^ V g D i 
No hay que Preocuparse 
por las Picadas de Insectos 
Mentholatum es el remedio eficáz 
para sanar las picaduras. Usando 
este producto se evitan supuraciones, 
inflamaciones, etc. 
Para las PlantasVenenosas es insupera-
ble el Menlholatum. Apliqúese sin de-
mora, los resultados serán inmediatos. 
De Venta en Boticas y Droguerías 
Í7n icos fabrica «tes ! 
The Mentholatum Ccmpany, Inc. 
Buffalo, N.Y., E. U. A. 
E N V I L L A A N G E L A 
CASAS QUEMADAS 
En la finca Ramos de Guanajay 
prOptiedad de Manuel Rodríguez se 
quemó una casa de vivienda y otra de 
curar tabaco con 200 cujes de capa. 
CARBONIZADOS 
En la colonia Candelaria en Guan-
tánamo fué encontrado carbonizado el 
negro de 13 años Juan Qainza. 
' 'Conservator io Facc io lo 
En junta de profesores se acordó 
cambiar el nombre del Instituto Mu-
sical de la Habana, dirigido con tan 
brillante éxito y tan eficaz compe-
tencia por la señora María Luisa Fac-
ciolo viuda de Serrano, por el de 
Conservatorio Facciolo. 
Es en efecto la directora el alma 
de este Conservatorio en cuyos salo-
nes apenas celen ya las alumní'X. _ 
A él podrán incorporarse gratis 
otros colegios y academias. 
P l e n o s v i g o r e s 
Tenerlos toda la vida, cuando los años 
pesan, cuando las enerffías se debilitan 
solo es posible a los hombres precavidos 
que saben tomar oportunamente las Pil-
doras del doctor Vernezobre, que se ven-
den en todas las boticas y en su depósito 
"El Crisol," Neptuno esnulna a Manri-
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
LA ívlARiNA 
C O N S 
Una rectificación. 
Nuestro querido colega La Nuera 
Senda de Colón sigue publicando el 
forma de revista ilustrada y enalte-
ciendo a la noble villa y a sus hijos 
y favorecedores. Publica sus retratos 
y justos elogios bellamente escritos, 
y todo cuanto se refiere ai adelanto 
de la población. 
En su reciente número dice: 
El eminente guanajayense Tranquilino 
Sandalio de Noda, sabía los idiomas in-
glés, francés, italiano, portugués, latín, 
griego y hebreo y además se expresaba 
perfectamente en carabalí, congo y man-
dinga. 
El matancero Severiano Heredia, fué 
Alcalde de Paris y sustituyó nada menos 
qufe a Víctor Hugo en la presidencia de 
la sociedad Filotécuica internacional. 
La primera aplicación de máquinas de 
vapor a la fabricación de azúcar se llevó 
a cabo en 1819 en un ingenio de Colón, 
propiedad dé don Pedro Diago. Hasta 
entonces se había usado la fuerza animal. 
Respecto a eso último, hemos de 
hacer al colega una observación. 
Tenemos a la vista un libro, del 
insigne cubano José María de la Torre 
eobre "Cronología Universal", en el 
que (página 163) se lee: 
"1800.—Se ensaya a expensas del 
conde Mopox y de Jaruco, los efectos 
de las "bombas de fuego" aplicadas a 
los trapiches. Debióse este importantí-
sima mejora a la eficiencia del bene-
mérito patricio don Francisco de Aran-
go y a la de su digno compañero de 
viaje el Conde de Casa Montalvo. La 
máquina se colocó en el ingenio "Sei-
babo", en donde existen todavía algu-
nas piezas. Cuando marchaba lo hacia 
con alguna regularidad; mas hubo de 
abandonarse por falta de un maquinis-
ta inteligente.—En Enero de 1818 se 
estrenó el primer trapiche de vapor 
en el Ingenio "La Paz", de, la propie-
dad de don Joaquín Pérez Urria, ha-
biendo introducido la primera caña en 
el trapiche el verdadero amante de loa 
adelantos del país don Alejandro Ra-
mírez." 
E L L A B O R A T O R I O Q U I M I C O 
D E L D O C T O R 
I T U R R I O Z 
Participa a sus clientes que ha establecido un departamento destinado 
esíclusivamente para palarSzaciones de azúcares y análisis de los produc-
tos de la industria azucarera. Se practican análisis de todas clases de 
minerales. Ensayos por el fuego. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimientos de Contribuciones. 
Plumas de agua del Vedado 
y metros contadores. Segundo 
trimestre. Día 4 de Marzo. 
DIEECTOEA: Ma. LUISA .YAC CIOLO VIUDA DE SERRANO. 
Clases de Piano, Solfeo, Teoría d e la Música, Tiolín, Mandolina, Gui-
tarra, Bandurria, Canto, Armonía y Composición por un escogido grupo 
de profesores. 
Curso completo de cualquier asignatura con Solfeo, $5 al mes. 
Cada cuatro meses presento los alumnos al público para demostrar 
sus adelantos. 
Incorporaciones de academias y de alumnos gratis. 
I 0 8 . 
Cámara. 
Soffa Pelayo, Rosario Toraya, Acfe, 
laida Pujol, Conchita Varona y 
mantina Fernández. 
Flor Menéndez, la hermana de 1 
encantadora madrinita, digna de | 
nombre. 
Flor; sí. 
Flor de gracia y simpatía 
Ana María Maciá, la hija del ^ 
tinguido presidente del Casino Empaño) 
espiritual figurita que empieza a aso! 
mar en los salones. 
María Luisa Malberty, muy bonita 
graciosísima, la menor de las hijas del 
reputado alienista, presente en la fie», 
ta. 
Conchita Vivanco. 
Y mi linda amiguita, María Teresa 
Gutiérrez, del f,rupo más encantador 
ele las jeuaes filies del Vedado. 
En el comedor de Villa Angela fue-
ron servidos por la espléndida repo*. 
tería del Hotel Inglaterra ricas pastaj 
y sandwichs exquisitos. 
El doctor Jover, siempre atento, 
siempre cumplido, y lo mismo su dis. 
tingmda esposa, tuvieron para todos 
una frase, un obsequio y una amabi-
lidad, 
Süíamos todos de aquella casa, des-
puc's de horas muy agradables, ya avan. 
zada la tarde. 
Ai despedirnos recibíamos, encerra-
da en un sobre, una tarjeta preciosa. 
Era el souvenir del bautizo. 
Manteca para ios res-
t a r a i s , tondas y casas 
e 
c 1903 
q u e e s t a es l a c a s i t a 
o r i g i n a ! d e l a u t é n t i c o 
que cura, como no hay p repa rado que le iguale , e l D O -
L O R D E C A B E Z A , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , G R 1 -
P P E , C O L I C O S , D O L O R D E M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I -
C O S y t o d a c l a s e d e d o l o r e s . 
Caja con un sello, S O L O C U E S T A 10 C E N T A V O S ; Caja con doce sel los , 90 Cen-
tavos. - D e venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
Soy concurrente fijo a las bodas. 
Pero los bautizos, desarrollados por 
su carácter mismo dentro del círculo 
de la familiaridad, no han menester 
del cronista. 
Me paso el año entero, a diferen-
cia de los matrimonios, sin asistir a 
ninguno. 
Voy en casos excepcionales. 
Así anteayer. 
Obligaba mi presencia la invitación 
amabilísima que recibí del doctor An-
tonio Jover y su distinguida esposa, 
la interesante Angelita González, para 
el acto del bautizo de la angelical ni-
ña que es gloria, que es contento y 
que es alegría de aquel feliz hogar. 
Acto señalado para las cuatro de 
la tarde en Villa Angela, la elegante 
residencia de los distinguidos esposos 
en el Vedado, casi al comienzo de esa 
calle 23 que, confirmando lo dicho ayer 
por Fierre Louys en las columnas de 
El Mundo, va tomando trazas de ser 
una de las vías más importantes de 
la poética barriada. 
Fui puntual. 
Llegué al empezar la ceremonia. 
Habíase improvisado un altar en 
la sala de Villa Angela, pieza alhaja-
da con gusto, con elegancia, con dis-
tinción. 
Cuelgan de la pared bellos lienzos. 
Y alternando con la riqueza del 
mobiliario se admiran entre el con-
junto diversos y valiosos objetos de 
arte. 
La linda capillita, con la imagen 
del Niño Jesús de Praga al centro, 
aparecía engalanada con flores en 
profusión. 
Rosas que en plena lozanía embal-
samaban cón su fragancia aquel am-
biente. 
Sencilla la ceremonia. 
La sacramental gracia había caído 
sobre la tierna criatura que ya redi-
mida del primer pecado hacía su in-
greso en la gran familia católicia con 
el nombre de~ María de la Paloma. 
Nombre, como ya tuve oportunidad 
de decir anteriormente, que encierra 
una expresión dulcemente simbólica. 
No es usual en Cuba. 
Pero en la capital de España, cuna 
de la señora del doctor Jover, tiene 
sabor local. 
Se venera en la Villa y Corte la 
Virgen de la Paloma. 
Es la Patrona de Madrid. 
Bajo su advocación recibió las 
aguas del bautismo la adorable mig-
nene en brazo: de la encantadora 
Juanita Menéndez, que fué la madri-
na por delegación de la Marquesa de 
Marianao, ausente en Barcelona. 
Y fué el padrino, a su vez, el dis-
tinguido caballero Joaquín Gelats. 
En torno de la nueva cristianita, pa-
ra la que hubo besos, hubo caricias 
y hubo bendiciones, se reunían los nu-
merosos invitados a la ceremonia. 
Un grupo selecto de damas entre 
el que se contaban María Ana Barra-
qué de Maciá, Angeles Roig de Aixa-
lá, María Luisa Etchegoyen de Gon-
zález Benard, María Regla Brito de 
Menéndez e Isabel Benitoa viuda de 
Machado. 
Celia del Monte de del Monte, Ma-
ría Roger viuda de Fernández, Con-
chita Pelayo de Carricaburo y Mer- -
T ,̂„ • j j r1 •.£• u cipal de Defensa, situada en el m« cedes Jover viuda de Cautfield. ) de la Alcaldía Municipal) a re-
Uementina Machacib de Pina, Mer- j coger las órdenes correspondientes 
ced Modesta Coca de Gómez y Edel- I para la adquisición de la manteca, 
mira Machado de Carrerá. E1 acto del sorteo fué presidido pW . 
I -.c ^ícf;«^„;Jo<. „ j nyi el doctor Aurelio Sánchez, Secreta/". 
Las distinguidas señoras de Moas r.0 ülterino del Congejo ^ ^ ¡ ^ 1 M 
y de Aivarez Huellan. Defensa, auxiliado de los señores Al-
Las jóvenes y bellas damas Esteli- fono E. Amenábar, inspector especial 
ta Machado de Rivero, Conchita Fer- de Subsistencias; Carlos Guerra, Jef« nández de Cuervo v Carlotira Cnntfiplr! de Despacho del Consejo Municipaiy nanaez ae cuervo y variólica Umtíield en presenGÍa del presidente del Gre-
El señor Alcalde y presídonte del 
Consejo Municipal do Defensa, dispu-
so ayer se entregara una caja de 
manteca a cada una de las industrias 
inscriptas por concepto de hoteles, 
restaurant?, bodegones y fondas que 
entraron en anteriores sorteos sia 
ser agraciados, toda vez que el nú-
mero de cajas destinadas a esos in-
dustriales alcanzaba para todos y 
aún sobraban. 
Del sobrante de cajas, que fueron 
15, se ordenó hacer un sorteo entre 
las 65 casa& de huéspeides que figuran 
como tales en el Libro RegLstro del 
Municipio, y en cuyo sorteo, que se 
efectuó públicamente en el despacho 
del señor Alcalde Municipal, a las 12 
del día, resultaron agraciadas las ca-
sas de huéspedes siguientes: 
Francisco Zambrana, Prado TT 
(bajos). 
Felipe Leal y Carrillo, Aguila - l l i 
Manuel Gabolre, Zulueta 38. 
M. Simons y J. Alberson, Prado 77-A 
Domingo Díaz, Zulueta 65. 
Elena R. James y Lauston, consula-
do 109 y 111. 
Manuel Rodríguez, Consulado 77. 
Gumersindo Díaz y Cía-, Consula-
do 138. 
Carolina Caballero, Neptuno 2-A. 
Alberto Maus, Virtudes 69. 
Marcelino Defrutas, Paseo de MaiH 
tí 77. 
José Miguel Bautista y J. Quintana, 
Monte 51. 
Ventura Tretchs, 7a. y B, (Vedado). 
Trinidad de Zayas Bazón, Galiano 
números 82 y 84. 
Manuel de J. Cisneros y Govantes, 
San Nicolás 71. 







































L a s 
sab< 
ñaña lunes, de 9 a 11 de la mañana,-
por la Secretaría del Consejo Muni-
b u < 
SiCD 
L A 
P a r t i c i p a m o s p o r e s t e m e d i o 
í a n t e E x c l u s i v o e n !a R e p ú b l i c a 
S a n R a f a e l N o . 2 9 , H a b a n a , 
n u e s t r o s m o d e l o s d e p i a n o s 
q u e h e m o s n o m b r a d o R e p r e s e n -
C u b a a l S r . J o h n L S t o w e r s d e 
s e e n c u e n t r a n e n e x h i b i c i ó n 
de Montoulieu. 
Y la elegante señora de Zumeta, 
Amelia García, cuya presencia en una 
de las fiestas últimas del Yacht Club 
era saludada con general simpatía. 
La joven dama, tan bella como gra-
ciosa, reside habitualmente en Nueva 
York. 
Ha venido de paseo a la Habana. 
Seguiré la relación de la concu-
rrencia con las señoritas de Montou-
lieu, Lagomasino, Palomeque y Gon-
zález Benard, las graciosas hijas estas 
últimas del distinguido político carde-
nense, presidente del Club Náutico de 
Varadero y popular representante a la 
mío de Casas de Huéspedes seaor Ju-
lián Vivero. 
LA COOPEJUTTVA DE LOS 
CHAUFFEUR» 
Hoy a las 8 de la mañana, será 
inaugurada oficialmente en el M^' 
cado Libre de Carlos III la "CooPf' 
ativa de la Unión de Chaufteurs w 
la Habana," que ha sido organizad» 
por el señor Alcalde Municipal, <J° 
acuerdo con el señor Director G' 
neral del Consejo de Defensa I^'1 
cional. 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RÍNA y anúnciese en 
LA MARINA 
n o n 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
C0MPOSTELA 116, A L T T 
C. 1894 3(1-3. 
Se «xtlrpan por la eleotrolitlB, con 
garantía médica de que iio se r«pr»-
dncen. Instituto de ESectroterapifi 
Dres. Rcea Caauao r Fifieira 
Nep tuno , 65, al tos. D e 1 a 5, 
d e f a m a u n i v e r s a l 
L l a m a m o s ¡ a a t e n c i ó n a c e r c a d e e s t e p a r t i c u l a r c o n m o t i v o d e 
q u e a l g u n a s c a s a s s e h a n t o m a d o l a l i b e r t a d d e p r o c l a m a r s e a g e n t e s 
d e e s t o s p i a n o s . 
M . W E L T 
Ó 6 7 O u i o t a A v e a i d a . 
& S O N S . 
Para reconstruir la nsturaleza gastada por prematnra Impotencia 
bllldad sexual; vigorizar el organismo, regular Tas palpitaciones, f^.-idí 
la mentalidad cerebral, combatir el raquitismo de los niños, la r̂onÍL,i«» 
asmática y tisis incipiente. $1-10 frasco. s« remiten por Biprc«. V**^ 
coala, 117, y boticas y droguerías. 
. 11813 90 •* 
c 
^ áUW- C1459 alt 
C i t y 
3d.-17 | 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, dfi* 
cajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptono, 49. 
AÑO LXXXVI 





















B O D A K ^ G A N T B 
E n J a P a r r o q u i a d e l V e d a d o 
Rosita Aixalá 



























ün elogio primero. 
Para el decorado de la Iglesia. 
Aparecía la parroquia del Vedado, 
en la boda de anoche, luciendo un 
adorno del mejor gusto. 
Adorno de plantas. 
Y adorno también de flores. 
Plantas y tlores del jardín La Día-
mela, cuyo dueño, don pedro Llobe-
ra, puso a feiia prueba su acierto, 
competencia y maestría sn detalles 
numerosos del decorado. 
En el altar mayor se combinaban 
artísticamente, entre un bello conjun-
to de rosas, todas blancas, todas fra-
gantes, los más delicados ejemplares-
de gladiolos, ea>ttr lillies y clematis. 
El efecto era precioso. 
A las nueve y media, hora fijada en 
las invitaciones, resonaban las alegres 
notas de la Man-ba de Esponsales por 
todos los ámbitos del templo. 
La atención de toda la concurrencia 
se concentró, desde aquel instante, 
en torno de los novios. 
Jóvenes muy simpáticos los dos. 
Ella, la gentil fiancee, era la señori-
ta Rosa Aixalá y Roig, muy espiritual, 
muy bonita y muy graciosa, al paso 
que su elegido, señor Leopoldo Busti-
11o y Alvarez, un caballero excelente, 
muy bondadoso, muy sencillo, correc-
tísimo. 
Precedía a la novia una Corte de 
Honor formada por cuatro parejitas 
de jóvenes y muchachas. 
Se presentaron en el templo orde-
nadas del modo siguiente: 
Esther Heymann 
y Panchito Aixalá^ 
María Teresa Aixalá 
y Adrián Bustillo. 




























L a s p e r s o n a s q u e 
s a b e n l o q u e e s 
C A F E 
b u e n o , t o m a n 
s i e m p r e e l 
C A F E 
D E 
L A F L O R D E T I B E S 
R E I N A , 37 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
Q u e n o tiene r i -
v a l e n e l m u n d o 
e n t e r o p o r s u p u -
r e z a y s u a r o m a . 
Esta Casa tiene tam-
b ién a z ú c a r refino ; : 
y Vicente Lillo. 
Valentina Bustillo 
y Joe Aixalá. 
Todas las señoritas de la Corte de 
Honor lucían trajes del color de las 
orquídeas. 
Y todas portaban ramos de rosas 
radiantes atados con largas y flotan-
tes cintas, de igual tono. 
Rosita Aixalá, bajo las galas de las 
desposadas, era la admiración de to-
da la concurrencia. 
Lindo su traje. 
No faltaba en la toflette de la en-
cantadora novia nada de lo que de-
cretan las reglas de una elegancia 
suprema. 
El velo, envolviéndola como una es-
trella aprisionada por una nube, esta-
ba prendido admirablemente. 
Y tan lindo como el vestido era el 
ramo que para ©lia fué confeccionado 
en El Clavel con arreglo a un nuevo 
modelo creado, con su nombre, para 
que lo estrenase anoche Rosita Aixa-
lá. 
Las primeras gardenias de la esta-
ción, con su exquisito perfume e in-
comparable blancura, predominaban 
en el ramo entre una combinación de 
hortensias, pensamientos blancos, cla-
veles, jazmines y orquídeas. 
Las más bellas de flores, en fin, que 
se cultivan en el poético jardín que es 
orgullo y encanto de Marianao. 
Cintas e hilos de plata, entrelazados 
con espárragos y clematis, completa-
ban la belleza del ramo. 
Lo recibió la novia como regalo de 
sus primitos Amella y Ramón Aixalá 
y Alvarez. 
Después, al finalizar la ceremonia, 
lo cedió a la señorita Valentina Bus-
tillo, hermana del novio, quien a su 
vez le hizo entrega de un ramo con-
feccionado con rosas William Merry. 
Padrino fué de la boda el padre de 
la desposada, el respetable y muy 
estimado caballero don José Aixalá y 
Casellas, personalidad saliente en 
nuestra rica industria del tabaco. 
Y la madrina, la distinguida seño-
ra Leopoldina Alvarez de Bustillo, ma-
dre del novio. 
Fueron testigos por parte de la se-
ñorita Aixalá el señor Narciso Maciá, 
dignísimo presidente del Casino Espa-
ñol, y los señores Ramón Aixalá, An-
tonio San Miguel e Ignacio NazábaL 
Y actuaron como testigos del novio 
el licenciado Jesús María Baraqué y 
los señores Caro& Cano, Dometriei 
Córdova y Manuel Rodriguez. 
Numerosa la concurrencia. 
Tan numerosa que tengo que re-
nunciar a toda reseña, contrariando 
mis deseos, por las excesivas propor-
ciones que tomarían estas líneas. 
Abandonaron el templo Rosita y 
Leopoldo entre los votos de todos por 
su felicidad. 
Votos que suscribo. 
Enrique FONTATÍILLS. 
os 
L E S F I N O 
tu 
D e J u e g o s d e C u a r t o y C o m e d o r , d e 
M a r q u e t e r í a , m u y f i n o s . U l t i m a n o -
v e d a d . T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a y 
c o n s t r u i m o s d e e n c a r g o . 
A N G I S C O A Y 
C0lle 17, entre Baños y F . Teléf. F-1048. Vedado. 
5147 2 y 3 m 
" M A L A I D E A " = 
E s t á a la ven ta en l a C A S A D E A L V A R E Z , de O ' R E I L L Y 73, 
el p rec ioso y y a p o p u l a r couple t 
46 M A L A I D E A ' ' 
C 1892 id..*. ^ A 
D e c í a u n a d a m a : 
— E l i j o m e j o r d o n d e m á s m e 
o f r e c e n . 
C o m p r e e n 
E l E m c a i n t o 
C. 1896 ld.-3. 
l a s n i ñ a s d e 1 5 
La edad de las muchachas que em-
piezan a ir a sociedad, es la edad di-
fícil, es la época más peligrosa de su 
vida, porque la agitación de la vida 
en esa época, produce desgastes, pér-
didas de energía y muchas veces de 
salud. Por eso, las joveucitas deben 
tomar Glico Carne Concentrada Este-
va, tónico femenino por excelencia. 
Cucharadas bien llenas de Glico Car-
ne Concentrada Esteva, fomentan el 
apetito, dan fuerzas, nutren mucho y 
hacen aumentar el peso. Las mucha-
chas delgadas, espirituales, están siem-
pre bajo la amenaza de las enferme-
dades; por eso todas deben nutrirse 
con la Glico Carne Concentrada Es-
leva, magnífico reconstituyente de las 
jóvenes. 
Todas las boticas venden Glico Car-
ne Concentrada Esteva. Su depósito es-
tá en la Droguería San José, Habana 
y Lamparilla. 
C-1924 8d. 3. 
t 
8 DE MARZO i í i 1616 
Galileo Galilai, nacido en Piza en 
1564, muerto en Florencia en 1642, 
ha sido uno de los primeros físicos 
y astrónomos del mundo, descubri-
dor de las leyes del péndulo, de los 
satélites de Júpiter y del movimien-
to de la tierra alrededor del sol, 
pues si bien ya este fenómeno lo ha-
bía revelado un siglo antes el canó-
nigo polaco Copérnico. Galileo lo de-
mostró más científicamente, ofomo 
que pudo hacer sus observaciones 
con ayuda del telescopio que cons-
truyó él mismo. 
M. Favaro ha editado en Floren-
cia las obras completas de Galileo 
y el famoso proceso de Roma de que 
vamos a hablar, y todo ello suma 
diez y nueve grandes volúmenes. 
El sp'íio jesuíta Devivier, gran 
apologi-4 belga, asegura que la pu-
blicación de ese suceso y de esas 
obras ponen ya en claro definitiva-
mente la parte obscura y controver-
tida de la vida de Galileo. 
Este llegó a tener una reputación 
inmensa en 1612 y por ese tiempo di-
rigió una carta al célebre benedicti-
no Castelli, haciendo suyo el siste-
ma de Copérnico que ya se profesa-
ba por muchos en la Iglesia, pero 
propasándose a sostener, lo que era 
contrario a la creencia común, que 
su teoría encontraba apoyo en la es-
critura y condenación en ella la con-
traria. 
Un padre Lorlni de Florencia, lo 
denunció a la Congregación del San-
to Oficio. Este respetabilísimo cuer-
po el 3 de Marzo de 1616, en sesión 
presidida por el Papa en persona, 
(Paulo V), ordenó al maestro del sa-
cro palacio publicará un edicto pro-
mulgando la condenación de los es-
critos de Copérnico por la Congre-
gación del Indice, lo que se hizo dos 
días después, es decir el 5 del mis-
mo Marzo. (Gualtero Devivier, de la 
Compañía de Jesús, Curso de Apolo-
gética Cristina, vol. 2 pág. 27(0.) 
Galileo mostró someterse respe-
tuosamente, pero ni él ni nadie die-
ron al edicto de la Congregación ni 
a la notificación privada de abste^ 
nerse de enseñar esas doctrinas, que 
hizo al astrónomo el gran Belarml-
no, más alcance que el de una medi-
da prudente, para no introducir es-
cándalo en la Iglesia; y en efecto pa-
sados unos años, en 1624, Urbano 
V I I I que distinguía y honraba a Ga-
lileo, como no lo ha hecho con as • 
trónomo alguno,J^^^ojg^^ojtnoder-
S e c u r ó a s í m i s -
m o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
ün Ciudadano de Missouri, Bebedor 
Inveterado por Trelpta y Cinco 
Aftos, Destierra el Ansia del L i -
cor con un Simple Remedio 
Casero. 
Mr. Thomas J. D. O'Bannon, per-
sona bien relacionada en Missouri, 
con domicilio en R. F. D. No. 3, Fre-
derlckstown, Mo., echó de sí la sed 
de licor con una simple receta que 
él mlemo mezcló en su casa. Veamos 
lo que Mr. O'Bannon declaró recien-
temente:' 
"Tengo 51 años de edad y tomé 
licor por espacio de treinta y cin-
co años. Estaba enviciado hasta no 
poder dejarlo. Hace más de un año 
me dieron la receta que sigue, do 
lo más sencillo, empecé a tomar-
la y perdí el vicio de la bebida. A 
tres onzM (85.000 Gms.) de agua se 
añade tO granos (1.333 Gms.) d© 
Muriato de Amoniaco, una cajlta 
de Compuesto de Varlex y 10 gra-
nos (0.666 Orna.) de Pepsina. Se 
toman tres cncharaditas al día. 
Cualquier droguista so lo compon-
drá o lo facilitará los Ingredientes 
que cuestan poquísima Es receta 
que se puede fomar a sabiendas, 
o dársela a cualquiera secretamen*-» 
en el café, té, leche o la comida, 
pues ni tiene gusto, color ni olor, 
y es absolutamente inofensiva. Creó 
que todo bebedor se pudo curar con 
tan simple receta." 
no, llamándole sabio ilustre de pie-
dad ardiente, declaró al cardenal 
Hohenzolern, amigo del sabio, que 
la opinión dicha no se había condej 
nado como herética, sino como tema-
raria (Jaugey, Diccionario Apologé-
tico vol. lo. pág. 1445.) 
Alentado por esto Galileo y cre-
yendo tal vez que por el transcurso 
del tiempo ya no habría temeridad 
en su proceder, en 1632 publicó el fa 
moso diálogo en que expone de nue-
vo el sistema, lo que le atrajo el 
segundo proceso, de que han hecho 
alarde tan injustamente los enemi-
gos de la Iglesia. 
Galileo no fué sumergido en un 
calabozo como se ha dicho, sino que 
tuvo por prisión el palacio del em-
bajador florentino y después se la 
dejó vivir en Florencia tranquila-
mente, y la sumisión no era más que 
un efecto muy natural de un proce-
dimiento perfectamente jurídico y 
canónico. 
• • • 
no fué en último análisis más que 
un chisme provocado tal vez por la 
envidia y que la Santa Sede no pudo 
evitar porque las leyes la compelían 
a proceder de algún modo, se pue-
den sacar en último caso y prescin-
diendo de muchas defensas realmen-
te estimables, las tres conclusiones 
siguientes, como lo hace Jaugey en 
el artículo citado que es una obra 
maestra; 
la. La opInKSn de Galileo, afirman 
do el movimiento de la tierra y la In-
movilidad del sol es cierta: 
2a. Esta opinión en el caso actual 
corresponde al dominio de las creen-
cias religiosas: 
Sa. El Papa ha dictado por medio 
de una congregación, la condenación 
del sistema. 
Según sostienen escritores tan no-
tables como el mencionado, como el 
Padre Choupin (valor Jurídico de los 
decretos del Indice) y el citado je-
suíta Devivier, esa decisión pontificia 
es de carácter reformable y efecti-
vamente se reformó por Benedic+o 
XIV que retiró del Indice las obras 
de Copérnico; por lo cual el Papa no 
hablaba "ex Cátedra", es decir, no 
ejercía ni pensaba ejercer el magis-
terio infalible de la Iglesia. 
Solo a los enciclopedistas impíos 
y más que eso, ignorantes, se les 
puede ocurrir que el "Papa no es in-
falible", porque una de sus congrí, 
gaciones con su aprobación o sin 
ella, repite un error científico, "com-
pletamente generalizado en su tiem-
po". El Papa en el caso, si es que au-
torizó esa sentencia, no obró sino co-
mo un juez, muy respetable en ver-
dad, pero con juicio que no era de-
finitivo ni enunciado a la Iglesia Uní 
versal, sino reformable por su pro-
pio autor o por otro. 
El Padre Fabril, jesuíta ya desde 
1615 decía unas palabras que encie-
rran en verdad la clave para resolver 
De este Imbrogllo de Galileo que j todo este embrollo, en que solo un 
insensato puede encontrar argumen-
tos contra la Infantibilidad Pontifi-
cia. El clarividente religioso se ex-
presaba así: 
"No está demostrada la rotación 
de la tierra en torno del sol. Nada 
se opone, pues, a que la Iglesia siga 
interpretando la escritura en el sen-
tido literal, "hasta tanto que la opi-
nión opuesta haya sido demostrada. 
Si encontráis esta demostración, lo 
que me cuesta trabajo creer, "enton-
ces la iglesia no pondrá ninguna di-
ficultad en reconocer que el pasaje 
de Josué y otros semejantes, deben 
ser entendidos en sentido metafóri-
co" (Jaugey 1454). Tres cargos se le 
hacían a la Iglesia: lo. El de que 
condenó una verdad científica; 2o. eY 
de que obligó a retractarse a un sa-
bio; 3o. el de que castigó a este por 
lo que Quintana dijo: 
Siente bajo sus plantas Galileo 
Nuestro globo rodar. La Italia ciega 
Le da por premio calabozo impío, 
Y el globo en tanto sin cesar ne-
(avga 
Por el piélago inmenso del vacío. 
Lo del dogma ya está dicho: fué 
un error en que incurrió un Papa, 
si es que incurrió en el, (1) "como 
doctor privado". 
Lo de la retractación era muy na-
tural y el único culpable ante el l i -
bre pensamiento mismo, sería Gali-
leo. 
Galileo mismo buscó el inicio del 
SANGRE R O M E S LO 
QUE USTED NECESITA 
Num. 4. 
Cuando Esté Descolorido, Débil, Nervioso 
y Gastado de SaJad, Abastezca sus 
Tenas con San arre Roja y Ferac a 
Razón de Una Onza al Di». 
Si usted está descolorido, lívido, ané-
mico y distraído, débil, cansado, gastado de 
saJud y careciendo de ambición o vigor 
¡ de nervios y si falláre en obtener un nuevo 
i abasto de sangre roja y feraz en sus ve-
nas, usted está corriendo el riesgo da 
; experimentar un serio quebrantamiento fí-
sico y nervioso. 
. Para aquellos que están sufriendo de 
[pérdida de fuerzas, desarreglos nerviosos, 
1 sangre impura o escasez de sangre, nada 
;hay que pueda igualar a la acción extra-
ordinaria del nuevo nutritivo de la sangre 
1 "Ferro-Peptine" para suministrar en las 
venas abundante sangre roja y feraz, dan-
de nueva vida a las celdas de los nervios 
y produciendo fuerza y energía a todas 
las partes del cuerpo. "Ferro-Peptime" en 
muchos casas suministra sangre roja ea 
las venas de gente pálida y anémica a ra-
zón de una onza o más por día. 
i No importa que su salud esté quebran-
tada, que se sienta nervioso o falto ds 
Sangre por demasiado trabajo, enferme-
dades o preocupaciones domésticas o de 
negocios. "Forro-Peptine" pondrá su san-
gre en excelente condición de salud y 
,le dará nuevamente sus fuerzas y energías 
'de otros tliempos, si usted le da una prue-
ba razonable. 
1 Ferro-Peptine es hecha estrictamente de 
acuerdo a prescripción de un médico. No 
se usa como medicina sino cerno un nu-
tritivo real para la sangre. BJstá preparado 
con tanta escrupulosidad que hasta el 
estómago más delicado asimilará pronta-
mente su fortaleza, restaurando su» pro-
piedades a los nervios y a le sangre. Por 
eso es por lo que es recetada libremente 
para aquellos que padecen de falta de 
eangre o anemia. 
Si en este momento usted está pregun-
táudose a sí mismo si Ferro-Peptine le 
servirá de ayuda ¿por qué no hace lo que 
puede convencerlo—probar Ferro-Peptine? 
y si su sangre y nervios están preocupán-
dose por su condición ¿por qué no hacer 
este ensayo pronto? 
Ferro-Peptine se vende em las princi-
pales droguerías. 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
Muy extínso, muy variado es el 
surtido de telas y demás artículos que 
para el verano próximo ha adquirido 
ya 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTIINO Y CAMPANARIO 
A V I S A M O S 
a l l e g a d a d e u n 
n u e v o e m b a r q u e 
d e 
1 B R E R O S 
"a P r ó x i m a 
E s t a c i ó n . 
"La Moda Americana" 
San Rafael, 22. Habana. 
R e g a l o q u e s e A g r a d e c e 
U N D 0 E S T U C H E D E C U B I E R T O S D E P L A T A 
2 6 
P I E Z A S . $ 9 - 4 0 
G A R A N T I A : 
2 0 A N O S 
Para rega lar a los nov ios , t enemos estuches de m á s p r e -
cio, m u y bon i t o s , a l ta ca l idad . — H a y juegos suel tos y 
p r o f u s i ó n de a r t í c u l o s pa ra regalos . 
" V E N E C I A " 
L a Casa de los presentes opo r tunos . 
O B I S P O , N ú m . 96, T E L E F O N O A - 3 2 0 1 
C. 1913 alt. 4t.-3. 
Papa para dar autoridad a su siste-
ma (pudo ¿aberlo evitado) y si el 
Papa juzgó que el sistema era falso 
nada más natural que someterse, si 
quería seguir siendo católico. 
Lo era tanto que llegó a decir en 
correspondeuci aprivada: "quisiera 
arrancarme los ojos antes que escan-
dalizar con mi desobediencia". 
Lo del calabozo, pues se trató a> 
sabio como no se ha tratado nunca 
a ningún reino es más que figura re-
tórica, Hipérbole que por lo desco-
munal debe ser condenada por la sa-
na crítica.. • y este juicio si debe ser 
definitivo e irreformable. 
E s l o m e j o i 
(1) Hay autores que creen no es 
imputable al Papa la condenación 
del sistema de Corpérnico porque no 
firmó el acta respectiva, pero como 
algunos buenos católicos aseguran 
que de todos modos la aprobó, pue~ 
de aceptarse esto sin el menor re-
paro, ya que tal aprobación no im-
portaba un juicio "ex Cátedra" ni 
por asomo. 
C a b e l l o s u a v e 
C o m o l a s e d a 
La cabellera (jue empieza a blan-
quear y se trata con ACEITE KABUL, 
raelre a su negro color, intenso de 
endrina, suave como la seda. ACEITE 
KABUL es una grasa que vigoriza el 
cabello, lo vivifica y le ruelve a su 
folor negro primitivo. Se vende en te-
das las boticas y sederías. Se unta con 
las manos» Jío las pinta, porque no e« 
pintura. 
C1915 alt. 4d-.3 
Hoy se v e n d e r á leche con-
densada en l o s M e r -
cados L i b r e s 
Hoy domingo se venderá nue-
vamente leche condensada en los dis-
tintos mercados libres de Garlos I I I , 
Jesús María, Cerro, y Jesús del Mon-
to, respectivamente. 
La venta según lo dispuesto por el 
señor Alcalde, comenzará a las 7 de 
la mañana, y bajo ningún concepto 
se expenderán más de DOS LATAS 
por ^frsona, a rp^On de 24 centavos 
lata. 
Se ruega al público que para faci-
litar la yenta vayan provistos del co-
rrespondiente menudo. 
Para la curación rápida de Ireuma, 1< 
mejor sin duda es el Antirreumático deí 
doctor Kussell ílurst de Filadelfia. por. 
que su efecto inmediato es la elimina-
eion del Acido úrico, elemento que en ex-
ceso, produce los dolores del reuma, an-
gustia y padecimiento cruel, que a nada 
tiene comparación. Antirreumático Rus-
sell Hurst, cura el reuma. 
A U T O M O V I L E S 
Existencia constante de carros 
de uso en la Agencia del Dodge 
Brothers. 
PRADO, NUMERO 47 
También vendemos carrocería 
nueva. 
C1780 alt. 
LA B A R R I ENTOS, L A Z A R O 
Y M A R D O N E S 
ovacionados en el Metropolitan Opera 
Hnose, de Nueva York, son cantantes 
exclusivos de la 
C O L U M B I A 
Discos de LA BAKBIENTOS, LAZA-
RO y MARDOTTES de venta en todas 
partes. 
FRATTK ROBDíS COMPilíT 
Teatro Nacional. Obispo y Habana. 
APARTADO 900 
C. 1906 8d.-3. 
U n a Gura Admirable 
OBtnvo alivio después de lachar ter-
riblemente contra !a enfermedad 
Dayville, Killingly, Conn. —"Me ale-
graría mucho que toda mujer supiera 
j lo que yo se ahora, 
después de habeí 
usado el Compuesta 
Vegetal de Lydia E. 
Pinkham. Aunque, 
solo tengo 24 años 
de edad, he sufrido 
mucho durante loa 
últimos ocho años. 
Me disgustaban en 
extremo los d o c -
tores, pues uno de 
ellos me dijo que 
debía renunciar a 
las tablas en donde 
representaba yo en unión de mi marido. 
Tenía mucha pesadez y mi salud era 
muv delicada; no podía trabajar en el 
teatro ni cuidar de mi chiquita y vecea 
carecía de las fuerzas suficientes para 
hacer el trabajo de la casa. Siempre i 
estaba muy abatida; todo me disgustaba, 
y solo me sostenía con vida el pensar en 
mi niñita. El médico me aconsejo que 
fuera a vivir en un pueblo de campo, 
lejos de la ciudad y tranquilo y al efecto 
fui a Dayville en el mes de Noviembre. 
En esa época estaba sumamente deli-
cada y tenía que estar en cama mien-v 
tras mi esposo atendía a los quehaceres 
de la casa. En el mes de Enero leí su 
anuncio en un periódico y comencé â  
tomar el Compuesto Vegetal de Lydia; 
E. Pinkham. Después de haber tomada! 
su remedio por espacio de dos semanas i 
me convertí en una mujer diferente, me) 
fué possible caminar y me alivié tanto 
que era un placer para mi el trábalo de | 
la casa. Estoy contenta, me siento 
feliz y tengo intenciones de volver al 
teatro* Considero mi salud como el 
tesoro más grande en este mundo."— I 
Sra. H. L. Klenett, 45 Graham Ave., 
•Brooktyn, N. Y . 
« I 
E x t r a N o r m a 
E l mejor calzado del ¡ánodo para niños , n iñas y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconfíen de imitaciones y exijan la marca. 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
&2d f̂t 
FAJGINA seis . OíARíO DE LA MÁPJNA ¡Vlarzo 3 de 191c 
J O LXXXVi 
M A R T mwmk C E N A D E Z 
G R A N D E S N O V E D A D E S . - S E N S A C I O N A L E S E S T R E N O S . 
M A G N Í F I C A O R Q U E S T A D I R I G I D A P O R E L C O M P E T E N T E M A E S T R O S R . A R M A N D O Ü O F F R E . 
c 1790 
c o m o s e f a b r i c a n l o s a u t o m ó v i l e s m a s e c o n ó m i c o s d e l m u n d o . 
l d - 3 
0 e s 
Este interesante drama de la ilastre escritor lusitano Julio Dantas, ha sido lleyado al cinematógrafo con todo el interés y lujo que la obra original requiere. 
CORTINA TERDE, como obra cinematográfica, es una yerdadera cinta de arte; su fotografía es clara j hermosa ccn preciosos paisajes. r i , . 
La obra lia sido filmada en los lugares donde se supone han ocurrido los hechos, Lisboa y París. En la interpretación, toman parte principal,la conocida artista <(la preciosilia" y otros artistas de reconocido, mérito. LA CORTINA >LlíliL, es un nuevo 
triunfo de SANTOS Y ARTIGAS. 
MARTIR, el intenso drama interpretado por TILDE KASSAY y CÍUSTAYO SERENA, se estrena el jueres 7. 
MARTIR es un drama de hondísima penetración en el seutimieato hnwajíe. la presentación es magistral, fastuosa, rica, elegante. 
No deje de Terla, MARTIR, sí que es BUENA; lo dicen SANTOS Y ARTIGAS. c 1902 íd-5 
NACIONAL 
Dos funciones anuncia para hoy el 
popular Pubillones. 
La primera cc:nenzará a las dos 
de la tarde. 
La nocturna a las ocho y inedia. 
En ambas tomarán parte los si-
guientes números: 
Trío Orpington, acróbatas y para-
da tle manos, únicos en su clase. 
Ciclistas Mac Donald. 
Troupe china Zai To Lin en sus 
difícilís ejorcicics de los cuchillos y 
equilibrios. 
Le Petit Cabaret. 
Linchi y Arañita, clowns. 
Alfrod, perchista. 
Misa Clara en su acto aéreo de ma-
riposa volante;. 
Le? cinco ecuestres familia Lyols. 
Mrs. Nelli, en sus sorprendentes 
actos ecuestres. 
Los Casados, clowns. 
Evans and Sixters. actos icarios, 
fantásticos, terminando su acto con 
la voladura de dos acorazados. 
Trcutt. el hombre submarino que 
tace ejercicos e% un tanque de 
tgua. 
Y los clowns Emérita, Bgochaga, 
Pito y Tity. 
función corrida, la opereta en tres 
actos "La divorciada." 
En el tercer acto de esta opereta 
se ejecutará el gran baile holandés 
por la pareja Calwe],l-Pereda y el 
cuerpo coreográfico. 
El viernes 8 debutará la tiple có-
mica Herminia Quilez. 
"Maruxa" es la obre escogida por 
el bfrítono Ballester para su nuevo 
beneficio, que se celebrará el próximo 
día 7. 
El estreno de "Por la Victoria", de 
autores locales, se efectuará el vier-
! nes, S. 
j En perspectiva, el homenaje a Ke-
! gino López • 
Que será una función en la que 
tomarán parte todas las compañías 
teatrales de esta oupitai. 
El entusiasmo es grande. 
Los precios de esta temporada son 
muy económicos. 
La luneta con entrada cuesta 80 
! centavos. 
MARTI 
"La Patria chica" y "La verbena 
de la Paloma" irán a escena en la 
matinée. 
Por la noche, tres tandas con "La 
Chávala", "La Patria chica" y "El 
Club de la ssolteras." 
Mañana debutará el notable actor 
cómico Valeriano Ruiz París, con la 
revista de gran espectáculo "Sevilla 
de mis amores." 
! El míérocles, beneficio de la Aso-
ciación de Estudiantes de Derecho de 
la Universidad de la Habana. 
las siete y cuarto en punto, "El al-
deano alegre", '"La niña de los be-
sos" y "Las musas latinas." 
Todos ios días, gran tanda ver-
mouth. 
ALHAMBRA 
"Amor de cabaret" y "Cuba aliada" 
se pondrán en escena en l» matinée 
jde hoy. 
Por la noche, "¡Arriba la rumba!", 
"Amor de cabaret" y "Cuba aliada." 
NUEVA INGLATERRA 
"Aventuras úe Charlot", "El honor 
de la íamiliia", "Horrendo blasón", 
"Charlot en el banco", "Victorias del 
corazón" y "Los reptiles fueron ven-
cidos o el ferrocarril de la muerte", 
se titulan las cintas que se exhibirán 
en las matinées ••' en la función noc-
turna de hoy. 
FOMENTO DEL TEATRO CATALAN 
En el teatro de la Comedia se ce-
lebrará el próximo día 6 una función 
extraordinaria a beneficio del notable 
| artinta José Pujol". 
El programa combinado es el si-
guiente : 
1. —Himno Nacional Cubano por el 
quinteto que dirige el maestro More-
no. 
2. —Estreno de la obra en un acto, 
original de Santiago Rusiñol, titulada 
"La Verge del Mar." 
3. —La Compañía que actúa en el 
teatro la Comedia, que dirige el no-
table actor señor Alejandro Garrido, 
pondrá en escena, como deferencia 
al beneficiado, la chistosísima come-
dia en un acto, del gran comediógra-
fo español Pedro Muñoz Seca, titu-
lada "El sueño de Valdivia i " 
4—El sainete en un acto, original 
de Santiago Rusiñol, "Gente de bien." 
E J L A S C O A í 
H o y e s l a s e g u n d a G R A N M A T I N E E y N O C H E d e 4 . 3 0 a 7 y d e 8 a II 
p . m , c o n e l d e b u t d e l D o m a d o r d e L e o n e s M r . L u k e n s y d e l M a g o M r . Ne 
k e l s o n y o t r o s a r t i s t a s d e l O i r c o P u b i l l o n e s , c i n e y c o n c i e r t o P r o g r a m a 
m o n s t r u o y p r e c i o s p o p u l a r e s , 2 0 c t s . t o d a l a f u n c i ó n . L o s n i ñ o s g r a t i s . Ha-
b r á u n H e n o r e b o s a n t e c o m o e l d o m i n g o p a s a d o . 
¿ Q U E S E R A " E L G R A N G A L E O T O " ? 0 1 9 1 6 ld-3 
La función comenzará a las ocho 
en punto. 
por Dillo Lombardi; "Aventuras de i terpretadas por los mejores y máa| 
PAYRET 
El notable primer actor José He-
ras, que debutó anoche en este coli-
?eo, con "La Macarena" y "El puüao 
ropüo", estuvo muy bien en el des-
empeño de los papeles a él encomen -
pooo de los papeles a él encomen-
iados-
El público le aplaudió entusiásti-
:a,meute. 
La contrata del señor Heras ha si-
do un acierto más de los señores 
3aritos y Artigas. 
En la matinée de hoy se pondrán 
fin escena por la Compañía Beren-
suer la zarzuela en dos actos "Ma-
ruxa" y "Gigantes y Cabezudos". 
Por la noche, en la tanda vermouth 
"El puñao de rosas"; y después, en 
CAMPOAMOR 
En el programa de hoy figura la 
interesante cinta titulada "Mujeres 
victimas de la guerra", que se pro-
yectará en las tandas de las SVá. Y de 
las 9% 
En las demás tandas se exhibirán 
! las siguientes cintas: 
"Murallas malditas", de la marca 
Pluma Roja; los episodios primero y 
segundo de "El-teléfono de la muer-
te", titulados "El puñetazo mortal" y 
"El misterioso embozado" y las pelí-
culas cómicas "La señal del pepino", 
"Los niños de la escuela", "La vida 
real", "Amores huracanados", "De-
vuelta a la cocina", "El cuerpo del 
delito" y "La enfermera del t ío." 
Mañana, "Las mensajeras de la 
muerte", los episodios cuarto y quin-
to de "El as rojo" y debut del Trío 
American. 
Pronto, "La hija de Neptuno", por 
Anita Kellerman. 
ÍO P U E R T A S A L A CALJUE 
H o y , D O M I N G O , 3 , h o y 
K S T R E N O S D E 
¡FAUSTO 
i Programa de la función de esta no-
i che: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, doble, "De pastora a du-
quesa", bella cinta interpretada por 
Matilde di Marzio y Andrés Habay; y 
en tercera, doble, por última vez, "El 
artículo IV", original comedia en seis 
actos, interpretada por María Jacobi-
ni y Tullio Carminati. 
Mañana, estreno de "La cortina 
verde", por La Preciosilia." 
El martes, "Herencia de odio", por 
María Carmi. 
Y el jueves, día de moda, estreno 
de "Mártir", obra soberbia, interpre-
tada por Tilde Kassay y Gustavo Se-
rena. 
Pronto, Tosca, por Francesca Ber-
tíni; Mártir, por Tilde Kassay; Ma-
non Lescaut, pov Lina Cavalieri; La 
perla del ejército, por Pearl White, 
Herencia de odio, por María Carmi; 
Los misterios de París, por Gustavo 
Serena; La cortina verde, por la Pre-
ciosilia; La mentira, y otras más que 
oportunamente anunciaremos. 
ATENIDA DE ITALIA 
Mayor aún, si cabe, que el de la 
noche del debut, fué el éxito alcan-
zado ayer por la notable compañía de 
zarzuela española "Vizcaíno-Palome-
ra." 
La señora Rico, en "La fiesta de 
San Antón", hizo gala de su hermosa 
voz, siendo muy aplaudida. 
Tanto en esta obra como en las de-
más que se pusieron en escena, escu-
charon nutridos aplausos las señoras 
Vizcaníno, Rico, Amparito y Soledad 
Pérez, Carmen Belda, Encarnación 
Pujol y los señores Palomera, Cor-
tés, Muñoz Arroyo y Mijares. 
Para hoy se anuncia en matinée 
"El bueno de Guzmán" y "Las musas 
latinas." , 
Por la noche, en primera tanda, a 
FORN0S 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En la matinée se exhibirá la mag-
nífica cinta "Eva vengativa" y pelí-
culas cómicas. 
Por la noche, en primera tanda, 
películas cómicas; en la segunda, 
"Eva vengativa" y en la tercera,"G10-
rioso perdón." 
' 1 
Almacenes de Nueva York 
que abastecen a la mu-
jer elegaate de Cuba. 
Para tedas las ocasiones 
Nueva York es ahora si 
centro de moda del mundo. 
Continuamente mostrare-
mos los últimos modelos 
de mayor fantasía a pre-
cios por la mitad de Ies 
que paga en otra parte 
cualquiera. 
Cuando venga a Nueva 
York queda invitada a vi-
sitar nuestros almacenes 
y tenemos la seguridad 
que quedaré satisfecha. 
Hoy nos compran sus ba-
las para todas ocasiones 
las señoras elegantes de 
Cuba, más que a nin-
guna otra casa de Nueva 
York. 
Precios de $15 a $75. 
Se habla español. 
500 5th Ave., at 42nd St 
New York 
MAXIM 
Muy interesante es el programa do 
esta nocho. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, la graciosa comedia t i -
tulada "Un millón para Mary"; y en 
tercera la sensacional cinta "Los ban-
didos de los números." 
El martes estreno de la interesante 
esrie en quince episodios, "El reino 
secreto", exhibiéndose los episodios 1, 
2 y 3. Esta serie se proyectará sin 
interrupción los días 5, 6, 7, 8 y 9, a 
razón de tres episodios diarios. 
El día 10, estreno de la notable pe-
lícula "Los mohicanos de París", ba-
sada en la novela de .Dumas (padre) 
en tres jornadas. 
Pronto se estrenará "La caída de 
los Romanoff", historia do la revolu-
ción rusa, última producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
ftl imaerio moscovita. 
"K. K. K." será el asombro del 
año. 
Lady Ford", por Gina Montes; y "La 
banda del pie que aprieta", de la Ca-
ía Gaumont. 
MZA 
En la matinée se proyectarán "La 
mujer detective" y el séptimo episo-
dio de "Los vampiros." 
Por la noche, en las tandas prime-
ra, tercera y quinta, "La mujer de-
tective"; en segunda y cuarta, el cép-
timo episodio de "Los vampiros." 
IARA 
En la función nocturna se proyec • 
tarán interesantes cintas. 
En la matinée, continuación de la9 
interesantes series "Protea" v " j 
dex." 
En breve se estrenará la cinta "Los 
piratas sociales", en quince episo-
dios, do la Cinema Films de Pedro 
Reselló. 
A este estreno seguirá el "Nuevas 
aventuras de Stingaree", de la misma 
acreditada casa. 
Y las tituladas "La flor del lo-
to", por Regina Badet; "Angustia de 
almas", por Elena Makowska; "Bo-
das trágicas", por Susana de Ame-
lle; "En el límite do la vida", por 
Italia Manzini; 'El pirata del aire" 
RECREO DE BELASC0AIN 
El programa que ofrece hoy al pú-
blico la Dirección del simpático Re-
creo, es de los más sugestivo para' 
paasr horas agradables. 
En/la atinée se proyectarán las pe-
lículas cómicas tituladas "Rivales 
por amor", "Travesuras de Jorgito", 
"Horror a las mujeres". 
En la función noctruna se anuncia 
el siguiente programa: 
La magnífica película "La alterna-
tiva." " ' , . , . 
Mr. Lukens. con su colección de 
tres leones y un oso. 
El mago Mr. Keckelson en sus va-
riados números y otros que naran las 
deilicas del público. 
notables artistas, ya conocidos 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes; 
"La cortina verde", por "La Precio-
silla", que se estrenará mañana en el 
teatro Fausto. 
"Mártir", por Tilde Kassay y Gus-
tavo Serena. >< ' I H 
"María Tudor", por la notable actrj 
Juana Deivair. 
"Los misterios de París", por Olgí; 
Benetti y Gustavo Serena 
"La Perla dei Ejército", por Pearl 
White 
"Flor de Primavera", por Péarl 
White 
"Tosca", por Francesca Bertinl;j 
Gustavo Serena. 
"La sccia de Jos misterios " 
"Jaque al Rey", "El caballo m 
Emir". 
"Piedra diabólica", por Gerald: 
Farrar. 
Una serie de divertidas comedia! 
de Max Lindar y Benitín y Eneas. ¡ 
En los talleres de los populares? 
empresarios se edita una cinta dií 
asunto nacional que lleva por titulol 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del;, 
fecundo autor Federico Vilioch. 
Está interpretada por conocido!» 
LOS CIRCOS SANTOS I ARTIGAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo ios Caxos Azul y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas. 
El Circo Arul, dirigido por el se-
ñor Pablo Santos personalmente, es 
una compañía excelente, formada ! act;ores d6 Psta ciudad 
por los principales actos. 
Este Circo actuará esta noche en 
Santiago de Cuba; mañana en San 
Luis y el martes en Jamaica. 
El Circo Rojo, dirigido personal-
rente por ei señor Jesús Artigas, es 
otra compañía de indii»cutible méri-
to. 
Ef ' Circo actuará esta noche en 
Fomento; mañana en Báez y el mar-
tes en Placetas. 
FELICÜLAS Í>E SANTOS I ARTL 
GAS 
Santos y Artigas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
yss de la cinematografía moderna, in-
M a o e r a S i m p l e D e 
a r i f O n «as 
Si osted dispone de $2 a la semana 
le prestaremos $100. 
Caníidades mayores en la misma 
proporción. 
OBISPO. 50. 
Para la Caída del Tejo y Hacerlo trecei 
«n puntos Calvos. 
Hay un raedio seguro de acabar com 
pletameute ccn la caspa, «¡tic os disolverla 
Esto la destruyo por cnleru. l'ara iot-'f3' 
esto, puede usted hacer una prepariveig 
cu su casa mezclando 1! onzas de Lavoiil 
de Malagueta puro U'-ay Uumj y medí, 
de alagneta puro (i;av líum) y vnm 
dracma ds Cristales de meutol y por 
i noche, al retirarse, trotar esta mixtun 
i en el cuc.ro cabelludo con "las puM^IM 
los dedos. A la siguiente- mañana, fíl 
toda, si no toda la «••aspa, se le übW 
ido,, y tres o cuatro aplicaciones más iU 
solverán y destruirán completamente 
ta las últiiaas. señales y trazas de caspaj 
Ksta misma preparación parará prona 
mente toda caída de pelo y le hará C« 
cer nuevo en lugr.res calvos v cnrarcfidroj 
Además, iricjora mncliisimu la calidad 
polo, poniéndole suave, sedoso. oudulaW 
y lustroso. 
Si ustod quiero conservar el aspCC'J 
exuberante y ondulante del pelJ, no (í<ffl 
de probar este simple remedio hecho n 
casa y líbrese do la caspa une le e'l 
matando el pelo v so sorprenderá •'̂ 1 *1 
sultado. Cualnuier boticario le facilita^ 
casa; pero eso si, que le den Lavoua, 
compuesto de lavauda, tjiie algxin bode 
rio pudiera ofrecerle por ea"ií:ocac:? 
o 
La preparación es inofensiva; pero i^l 
gase cuidado de no aplicarla a, la ĉ iíaj 
•\ lugares donde no se (luiera. rpie "s'í 
pues lo hace crecer como por 
I 
9 mz íigro. 
r o s a s . 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
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m LA ALDlE?íCU 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioao-administrativo de esta Au-
diencia en los autos del juicio de ma-
yor cuantía que sobre nulidad de es-
critura y otros pronunciamientos 
promovió en el Juzgado de Primera 
Instancia del Norte William George 
Emanuel, domiciliado en est^ ciu-
dad contra Juan Lacorda y Betarcl, 
de igual domicilio, hoy sus herede-
ros que son Sofía y Victoria Ruiz Re-
bolledo, con domicilio en España, y. 
Angela, Guadalupe y Julián Díaz Ruiz 
Rebolledo, domiciliados en Chile y 
contra José e Inés Ruiz Rebolledo 
Saiz. Valentín Villar y Gallego, do-
miciliado en esta, ciudad, Julián Es-
calera y Peñalver que no ha compa-
recido y contra María Francisca Mar-
tínez, Mercedes Valdés Amable, Ire-
ne Lincheta, Santiago Zamora, An-
drés Rocosa, Mercedes Cervantes, Eu 
sebia Cárdenas, Feliciana Valdés, 
Manuel Fornaris del Corral y Mi-
guel Aczásar Fernández, declarados 
rebeldes; los cuales autos se en-
cuentran en este Tribunal pendien-
tes de la apelación oída libremente 
al actor contra sentencia de 27 de 
Junio del pasado año, que declaró 
sin lugar las excepciones de falta de 
arraigo del juicio, falta de personali-
dad en el actor y defecto legal en el 
modo de proponer la demanda y con 
lugar la falta de acción y declaró sin 
lugar la demanda de la que absolvió 
a los demandados con las costas al 
actor, al que declaró litigante teme-
rario y de mala fe; ha fallado con-
firmando en todas sus partes la sen-
tencia apelada, imponiendo al ape-
lante las costas de la segunda instan-
cia como litigante temerario y dé 
mala fe a los efectos de la Orden tres 
de mil novecientos uno. 
SOBIÍE EEÍTIMMCACION 
La propia' Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, habiendo visto los autos 
del mayor cuantía que sobre reivin-
dicación promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia de San Antonio de 
los Baños, Fernando Pellón Mede-
ros, empleado de ese domicilio con-
tra Jacinto Alas y Llera, compare-
ciendo como tutor del mismo la se-
ñora Amparo Salomé Rivero y Ca-
pote; los cuales autos se encuentran 
en este Tribunal pendientes de ape- I 
lación oída libremente a la señora 
Riyero Capote contra sentencia de I 
16 de Junio del pasado año que de- . 
claró sin lugar el incidente de pre- í 
vio y especial pronunciamiento sobre? i 
nulidad de actuaciones que en dichos . 
autos promovió del que absolvió a t 
Fernando Pellón y condenó a la pro- i 
movente del incidente al pago de las | 
costas sin declaratoria do temeridad; 
ha fallado, confirmando la sentencia 
IOS PRIMEROS tipos de lian-^ tas sólidas para camiones g i -
gantescas fueron F I R E S T O N E . 
Estas han establecido nuevos 
modelos por medio de un vo-
lumen mayor de goma elástica, 
superficie ancha y cojinete m á s 
profundo. 
La tracción y protección son las 
características de és tas gigantes 
en la historia de llantas sólidas 
para camiones. La economía en 
el consumo de combustible y 
largo uso son también otras 
venta jas que o f r ecen é s t a s 
llantas. 
Sírvase consultamos acerca del 
equipo más adaptable a sus n o 
cecidades. 
José Alvares, S en C, 
Agoste* Generalet pira Coba Depodte y Venía 
Aramboro S y 10, Habana 
del Dr. Richards. El único laxante que 
ao irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
Tire and Rubber Compariy 
ya en Guanajay hasta cumplir los 19 
años de edad. 
El procesado de 12 años, sustrajo 
de la habitación de Andrés Fernán-
dez Méndez, en Revillaligedo 26, 62 
pesos en billetes americanos que so-
bre una mesa había dejado momen-
táneamente dicho Fernández, de los 
que solo le fueron ocupados veinti-
cinco pesos. 
CON LÜGAK 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de Rabeas Corpus establecido 
por el Letrado doctor José Puig y 
Ventura, a favor de su defendido don 
Arturo Masvidal y Libertón, comer-
ciante del término de Clfuentes, quo 
fué acusado de un delito de incen-
dio. 
SEÑALAMIENTOS PARA MASANA 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra el gene-
ral Fernando Freyre de Andrade y 
otros, (acusados), por prevaricación. 
Defensor: doctor Bonachea. 
Contra Aurelio Sánchez, por rap-
to. Defensor: doctor Campos. 
SALA SEGUNDA 
Contra Abelardo Fernández, por 
estafa. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Benemérito López, por aten 
tado. Defensor: doctor García Díaz. 
Contra Arturo Alfonso, por lesio-
nes. Defensor: doctor Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra Manuel Paseiro, por cohe-
cho. Defensor: doctor Vieites. 
Contra Benito Samperio por fal-
sedad. Defensor: doctor Ruiz. 
Contra Arturo Orihuela, por hur-
to. Defensor: doctor Martínez. 
SALA BE LO CITIL 
Oeste. Pastora Hernández, contra 
José de Jesús Pérez. Incidente. Po-
nente: Vivanco. Letrados: Solorzano 
y Viondi. Procuradores: Pereira y 
Castro. 
c 1901 
KSS • • SB B Bnp 
" I A M O D A » 1 ¿ y 
^-Tel.I-2885A-^ 
S I C l O í l 
de Juegos de C u a r t o de Caoba y l aqueados , Juegos 
de C o m e d o r de m a r q u e t e r í a y b ronce , Juegui tos de 5 
piezas, para Sala, do rados y laqueados , Espejos , V i -
t r inas y o t ros a r t í c u l o s do rados f i n í s i m o s . — T o d o s 
nuestros mueb les son de es t i los puros , como p o d r á n 
ver las personas degus to que nos h o n r e n con su v i s i t a 
Y nuestros precios no t ienen competencia 
apelada con las costas de la segun-
da instancia de cargo de la parte 
apelante, sin hacer especial declara-
ción de temeridad ni mala fe. 
Habana, Octubre 20 de 1917. 
M que suscribe. Médico Cirujano, | 
certifica: Que usa en cu práctica el 1 
líutrigenol, con resultado en los ca-
eos de Anemia, ccnvalescencia, etc 
etcétera. 
Dr. I . R. Plasencia. j 
El Nutrigenol está indicado en el i 
tratamiento de la Anemia, Clorosis 
Debilidad General, y Sexual, Neuras-
tema. Convalescencia, Raquitismo.' 
Atonía Nerviosa y Muscular, Cansan- I 
Ció o Fatiga Corporal, y en todas las '] 
enfermedades en que" es necesario re-
parar las fuerzas orgánicas. ' 
LICENCIA 
Por la Sala de Gobierno de esta i 
Audiencia le han sido concedidos dos 
meses de licencia con sueldo a la se-
ñorita Amparo Saborido, que por en-
ferma tenía solicitada. 
SENTENCIAS 
Por las Salas ae lo Criminal de es-
ta Audiencia se han dictado las si-
guientes: 
Condenando a José Acosta Benítea 
por homicidio por imprudencia, a un 
año un día de prisión correccional. 
Condenando a Gumersinda Beltrán 
por atentado, a 4 meses de encarce-
lanyento. 
Condenando a Ramón Valdés Ló-
pez y Rufino Domínguez, por tenta-
tiva de robo a doscientos pesos de 
multa ,cada uno. 
Condenando a Juan Rodríguez, por 
robo, a 2 años, 11 meses, 11 días de 
presidio correccional. 
PETICION FISCAL 
En escrito de conclusiones de este 
día, el Fiscal ha solicitado la abso-
lución del procesado Claudio Manuel 
de la Cruz y de la Nuez, como autor 
de un delito de hurto y que se reclu-
Este. Celso Cuéllar del Río, contra 
Manuel Llerandi y Tomé y LlerrandI 
y Compañía. Mayor cuantía. Presi-
dente: Letrados: Soublette y Cuéllar. 
Procuradores: Yáñiz y Dauml. 
Oeste. Nicolás Carlos contra José 
García, sus herederos, sucesores o 
causahabientes. Mayor cuantía. Po-
nente: Vivanco. Letrados: Gutiérrea 
de Celis, señor Fiscal y Rodríguez 
Hiera. Procuradores: Rubido y Pie-
dra. 
c 1895 ld-3 
No es posible que aquellas perso-
nas que son artríticas puedan soportar 
esa vida llena de molestias sin fin de-
rivadas del terrible ácido úrico. 
l na medicina como Rlmagnesix es 
»a que su organismo necesita. Esos 
cálculos" que usted expulsa cada 
seis u ocho meses no es más que áci-
ao unco cristalizado. Hay veces que 
ra expulsión de ese ácido tóxico pue-
de acarrear graves consecuencias, ta-
es como hinchazón, reumatismo, có-
licos nefríticos y hepáticos. No olvi-
de que usted quiere curarse de una 
vez para siempre. Comience a curarse 
en seguida y consiga un frasco de 
JtíJmagnesix para acabar con esa aci-
aez de estómago de que tanto padece 
Allí esta el mal: hay que atacar al 
enemigo en donde brota y nada más 
lógico que tomar este magnesia qu« 
es doce veces más activa que las mag-
nesias corrientes. Así neutralizará su 
acidez. 
Blmagnesix se vende en todas las 
droguerías principales de Cuba a 80 
centavos frasco. 
Haga lo Que hacen muchas personas, consultar nuestros precios 
antes de hacer sus compras. 
Nuestras existencias pueden proporcionarle lo qae usted nece-
sita, al mejor precio. . . 
En los siguientes artículos tenemos un surtido variado y com-
pleto. Véanos y le complaceremos, 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
J U E G O S D E M I M B R E Y D E C U A R T O 
C A M A S D E H I E R R O Y D E M A D E R A 
L A M P A R A S M O D E R N I S T A S 
V A J I L L A S , C R I S T A L E R I A y L O C E R I A 
C A J A S D E C A U D A L E S , d e t o d o s t a m a ñ o s . 
Se cambian, compran y renden nueras y de nso. 
Casa fundada en 1875. 
I s i d o r o P e l e a 
Gallano 136. Frente a la Plaza del Vajpor. Teléfono Á.4952. S© 
compran objetes antiguos y metales viejos. 
Oeste. Antonio y José Manuel Fe-
rro contra José Beltrán López. In-
cidente: Ponente: Vandama. Letra-
dos: Jardines y Viondi. Procurados: 
Granados y Castro. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de ma-
ñana : 
LETRADOS 
Francisco O. de los Reyes, Carlos 
M. Varona, Oscar Bonachea, Abelar-
do Torre, Emilio Carrera Peñarre-
donda, Salvador Acosta, Enrique Cas 
tañeda, Gerardo R. de Armas, Jorge 
j Casuso. 
PROCURADORES 
Ramón Spínola, J. R. Arango, Lea-
! nes. Llama, Alejandro O'Reilly, Cas-
I tro, Francisco Díaz, Granados, Fran-
i cisco Pérez Trujillo, Enrique Alva-
i rez, Cárdenas, Zayas, González del 
1 Cristo, Teodoro González Vélez, Isi-
! doro Recio, Tiburclo R. Barrera, Dau 
| my, Julián Perdomo, Lóseos, Illa, 
Reguera. Barreal, Yániz, Lóseos, F. 
Valdés Hurtado. 
MANDATARIOS T PARTES 
Enrique Rodríguez Pulgares, Is-
mael Goenaga, Ramón Carrillo, Can-
delaria Mata, Villalba, Raimo Mon-
fort, Laureano Carrasco, Isaac Re-
galado, Ramón Illas, Optaciano Ca-
macho, Leonardo S. Alemán, Dulce 
María Perora, José R. Portocarrero, 
Manuel de Urquiza. 
Con la puntualidad característica 
de esta popular publicación, se está 
distribuyendo entre sus millares de 
suscriptores el número correspondien-
te a la actual semana. Contiene gran 
número de fotograbados, admirable-
mente impreso, entre los que se des-
tacan por su amenidad y belleza pa-
norámica, estos; Villamayor cubier-
to por la nieve; típico parador d» 
Buenavista, en la carretera de Oviedo 
a Villaviciosa; la casa de la Peruya, 
en Amandi, Villaviciosa; parres; la 
curva ferocarrilera de Arobes; cuatro 
sugestivas fotografías de la villa de 
Castropol; fachada del Casino, barrí j 
de San Roque, plaza del Ayuntamien-
to y calle del Campo; Llanos; estra-
gos ocasionados por el huracán en 
la playa del Sablón; Avilés; bellezas 
reunidas en la terraza del Colón; Sa-
ma de Langreo: dos aspectos del trá-
fago minero, el lavado de carbones 
y el pozo del Fondón; dos vistas de 
Luanco, reflejando los daños causa-
dos por el temporal en el puerto; 
Habana: grupo de piloñeses ©n fiesta 
celebrada el último domingo, más 
otros muchos grabados, como el de la 
portada, en extremo interesantes. 
La parte literaria corre parejas con 
la gráfica, mereciendo especial men-
ción los trabajos que firman plumas 
tan reputadas como la del señor Al -
yarez Acevedo, director de "Astu-
rias;" doña. Mercedes Valero de Ca-
bal, Fabricio, Don Marrón, Blanco To-
rres, señorita María L. Castellanos, 
Mesa y Arroyo y Adeflor. 
Son extensa^, bien doaumentadaa 
y ofrecen gran número de noticias, 
las correspondencias especiales que 
firman los redactores de "Asturias" 
en lo$ concejos de Cándame. Î avla-na, 
Campo de Caso, Cabranes, San Este-
ban de Pravia, Grandas de Salime. 
Soto del Barco, Corvera, Avilés, Can-
gas de Onís, Sama, Villaviciosa, Ca-
ravia. Pola de Siero, Tineo, Gíjón, Lla-
nera, Noreña, Cangas de Tineo, Boal, 
Luanco y otras comarcas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
[SE SIENTE USTED 
MALÍ 
Necesita 
A G U A D E 
J 
Hoy, 3 de Marzo, cumple dos años 
que dejó de existir el señor Juan Gó-
mez. Perteneció al Departamento de 
la Secreta largos años; fué muy apre-
ciado por su Jefe y compañeros. 
Paz a sus restos, 
5292 3 Mz 
(La Margarita en 
Loeches) 
—Mineral-Natural.— 
Es el mejor purgante. 
Tómela cada vez que 




son, Taquechel y demás 
Droguerías y Farmacias. 
CÍ798 5t.-lo. ld.-3 
O e s a p a r e c e 
l a I n f l a m a c i ó n 
Kn cuanto el enfermo de almorranas 
usa los supositorios flamel, se siente 
mejor, pues desaparece la infiamaoión, 
cesa el dolor y no hay peligro de • -'u-
plicaclones que hagan necesaria 1& ij^je-
vención cjuinírglea. 
Los supositorios ñamo! se injlican tam-
bién contra grietas, desgarraduras, fís-
tulas y cuantas dolencias del recto hay. 
Se garantiza en todos los casos el in-
mediato aliño. 
Los supositorios flamel curan ' a l -
morranas en 06 horas de tratainU-.co o 
antes. 
Venta: dreguerías y farmacias acredi-
tadas. 
Suícríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese eir ei DIARIO DE 
LA MARINA 
G R ñ T Í S E N V I A M O S 
Jíuevo catálogo de novedades y 
perchero de bolsillo ^Saelay" de 
metal niquelado, si envía 16 sellos 
rojos a 
S A N C H E Z Y Co. 
APAXvTAPQ 1708 H A B A N A | 
5008 10 m 
F O L L E T I N 7 
D E Q U I N C E A N O S 
PRIMERA PAUTE 




(De renta en La Moderna roesla. Obis-
po, 133 y 135) 
(Continúa) 
primo Benedicto; sabed que si sir John 
Pranklin tenía escrúpulos de matar el me-
nor insecto aunque fuese un cínife cuyos 
ataques son más temibles que los do la 
pulga y sin embargo no dudareis en con-
véhit conmigo en que sir Jobn Franklln 
era un marino aue sabía tanto como otro 
cualquiera. 
—Cierto, dijo el capitán Huli inclluán-doso. 
- V un dí:i después de haber sido fu-nosamente picado por un díptero, le dió «n soplo dlcicndole. sin tutearle siquiera: marebaos, el mundo es bastante grande para vos y para mí, 
- ;Ah: (Jijo el capitón Hull. 
—rSf sefior. 
- l'ue? liirn, sofior Benedicto repuso el 
capitán Hull, ê o lo dijo también otro 
antea que I vanUlin. 
—¿Otro? 
—Sí; y ese otro fué el tío Tobías 
—¿Lu entomologista? Preguntó viva-
mente el pnmo Benedicto. »u",-u vl*'i 
—No. El tío de Sterne "fué un digno tío 
Que pronunció estas mismas palabras 
cenando a volar un mosuuito que le in-
per0Ka T-11^ tn?ía 4Ue podría tutear. \ etc, pobre diablo, le dijo, el mun-do es bastante grande para contenernos a í-i > íi inl. 
—Excelente hombre era ese tío Tobías. 
replKó el primo Benedicto. ¿Murió ya* 
nitTn'V MCre0' rePlic« gravemente el ca-
pítftn Hull. como que no ha existido nun-
t(>ílos ^ ^a ron t reir mirando al primo Benedicto. 
Así, entre estas y otras conversaciones, 
que invariablemente tenían por objeto ni-
gua punto de la ciencia entomológica siem-
pre que tomaba parte en ellas el primo 
Benedicto, iban pasando las largas horas 
do esta navegación contrariada. La mar 
siempre bella, poro los vientos obligaban 
^„.)erea°t{», Pf'eta a ceñirse a ellos. El 
I ¡Unm adelantaba muy poco hacia el 
Este, mientras la brisa era floja y de-
seaba con ansia alcanzar aquello» 'sitios 
favo^able^ 08 reinantes í« serían más 
Debemos decir que el primo Benedic-
to, había tratado de iniciar al Joven apren-
diz en los misterios de la ciencia ento-
mológica: pero Dick Sand se había mos-
trado demasiado refractario a estos pr-
tudios. A falta de otra mejor el sabio 
se había replegado hacia los negros que 
no le comprendían ni una palabra. Tom! 
Acteon. Bata y Austin. habían concluí ó 
por desertar de la clase y el profesor £ 
hnbía encontrado reducido solo a Hétcff-
les que le parecía tenor algunas dianoai 
nones naturales para distinguir un' pa-
rjsito de un tisánuro. v 
El gigantesco negro vivía pues en el 
mundo de los coleópteros, carnívoros ca-
zadores, cañoneros, capadores, sicfndelas 
cárabos s.lfo*, topos, gusanos, ciervos rn 
lantes. terelnnos, gorgojos. cochinillas 
etc., estudiando toda la colección del pri-
mo Bnedicto, no sin que éste temblase al 
ver sus frágiles muestran entre ios grue-
sos dedos de Hércules, que tenían la du-
i y la fuerza de unas tenazas. Pero el 
colosal discípulo escuchaba tan paciente-
mente las lecciones del profesor que bien 
valía la pena de arriesgar alguna cosa 
Mientras que el primo Benedicto tra-
bnjaha de esta manera, la señora Weldon 
no dejaba que estuviera absolutamente 
desocupado el niño Juan; le enseñaba a 
leer y a escribir; respecto a cálculos su 
amigo Dict Sand era el encargado de in-
culcarle los primeros conocimientos. 
A la edad de cinco años, no es uno 
más que un niño muy pequeño todavía oue 
se instruye mejor con juegos pricticos 
que con lecciones teóricas, necesariamen-
te un poco arduas. 
Juan aprendió a leer no en un abece-
dario, sino por medio de letras movibles 
impresas con color rojo sobre cubos de 
madera que se entretenía en arreglar 
de modo que formasen palabras Sint. 
nas veces la señora Weldon tomaba los 
cubos y componía una palabra, despi él 
la descomponía, mezclaba las letras v Juan 
tenía que volverlas a poner en orden 
El niño tenía afición a aprender a leer 
de esta manera. Todos los días so entre-
tenía algunas horas, ya en el carnario 
ya sobre cubierta, eu' arreglar V ¿es 
arreglar las letras de un alfabeto 
Ahora bien; este entretenimiento' pro-
voco un día . un incidente tan extraordl 
narlo y tan inesperado que interesa Tefe 
rirlo con algunos detalles lniereba rei:e-
Era la mañana del 0 de febrero. Juan 
medio tumbado en la cubierta, se entre-
ten^ en torra a r una palabra que el vie-
jo Tom debía reconstruir después que hu-
biese mezclado las letras. Tom con la m -
no delante de los ojos para no hacer tram-
pas, como conviene, no debía ver v realmen-
te no vefa nada del trabajo del niño 
Las diversas letras hasta el nfimero de 
oO. oran unas mayflsculns y otros miníis-
culas. Además nlglnos de los cubos te-
nían una cifra lo que permitía aprender 
a formar números al mismo tiempo que 
palabras. 
Los cubos con las letras estaban en 
fila en la cubierta y Juauito tomaba tan 
pronto uno domo otro para romponer su 
palabra, un importaute trabajo en ver-
dad. 
Pasados algunos instantes, Dingo, que 
daba vueltas alrededor del niño se detu-
vo de pronto. Sus ojos ge quedaron fijos, 
levantó la pata derelha y agitó la rola 
convulsivamente. Después y de repente 
so abalanz óa los cubos de madera, aga-
rró uno con la boca y fué a depositarlo 
on la cubierta a algunos pasos de Juani-
to. 
Este cubo tenía una letra mayúscula 
la letra S. 
—Dingo. Dingo, gritó el niño que te-
mió primero que su letra S fuera tragada 
por el perro. 
Pero Dlngc había vuelto y comenzan-
do la misma tarea agarró otro cubo y 
fué a colocarle ai lado del primero. 
Este segundo cubo era una V mayüs-
cula. 
JJJuan esta vez dió un grito. 
A este grito acudieron la señora Wel-
don, el capitán Hull y el joven aprendiz 
que paseaban por la cubierta Juanito les 
contó entonces lo que había pasado. 
Dingo conocía las letras, Dingo sabía 
leer. Era seguro, Juan lo había visto. 
Dlck Sand q.ulso Ir a recebar los dos 
cubos a fin dé devolvérselos n su amigo 
.KTuan, pero Dingo le mostró los dien-
tes. Sin embargo el aprendiz llegó a en-
trar en posesión de los dos cubos y a 
colocarlos con los demás del juego. 
Dingo se lanzó de nuevo, acarró otra 
vez las mismas letras y las volvió á po-
ner aparte. 
Entonces pareció decidido a guardarlas 
él mismo, y • puso las dos patas encima 
de ellas. En cuanto a las demás letras 
del alfabeto no parecían existir para él. 
—Es curioso; dijo la señora Weldon. 
—Es myy singular eu efecto: respondió 
el capitán Hull qu»-: miraba c las (i(;s ir 
tras con la mayor atención. 
—S. V., repitió el capitán Hull, esas 
son precisamente las letras que tiene Din-
go en el collar. 
Y en seguida, volviéndose hacia el vie-
jo nogro, le preguntó: 1 
- Tom, ¿no me hablas dicho que este 
perro no pertenecía sino desdo hace muy 
poco tiempo, al capitán del '•Waldeck" ? 
—Eu efecto, señor, respondió Tom; Din-
go no estaba abordo sino desde hace dos 
años. 
—¿Y no me habías dicho también que 
ti «apitán del "Waldeck'- había recogido 
este perro en la costa occidental del Afri-
ca? 
—Sí, señor, en las iumediacionos de In 
embocadura del Congo. Así se lo oí decir 
muchas veces al capitán. 
—¿Y no se ha sabido nunca a quién 
había pertenecido, ni de donde venía es-
te perro J 
—Nunca, señor. Un perro que se pierde 
es peor que un niño, porque no tiene pa-
nelas, ni puede esplicarse. 
El capitán Hull estuvo reflexionando 
un rato eu silencio. 
—¿Estas dos letras os traen a la me-
moria algún recuerdo? preguntó la seño-
ra Weldon al capitán Hull. después de 
haberle dejado algunos instantes entre-
gado a sus reflexiones. 
—Sí. señor Weldon, un recuerdo o más 
bien una coincidencia singular. 
—¿Cuál? 
—Estas dos letras podrían muy bien 
tener un sentido y darnos algún indicio 
sobre la muerte de un intrépido viaje-
ro... 
—¿Qué queréis decir?, preguntó la se-
ñora "Weldon. 
—En 1871, hace unos dos años por con-
siguiente, un viajero fruacés partió bajo 
los auspicios de la sociedad de geogra-
fía de París, con la intención de atrave-
sar el Africa del Oeflte al Este. Su pimío 
de partida era precisamente la emboca-
dura del Omi;;o. Su pu t̂o de llegada de-
bía ser. mientras le fuera posible. e1> ca-
bo Delgado en las bocas del Kovuma. 
cuyo curso debía bajar. Ahora bien, es-
te viajero francés se llamaba Samuel 
Vernnn. 
—Sannuel Vlernon, repitió la señora 
Wcidoa. 
•.—Sí, señora, y su nombre y su apellido 
comienzan precisamente con las dos letras 
que Dingo ha escogido entre todas, y 
que son también las que están grabadas 
en ese collar. 
—En efecto, respondió la señora Wel-
don. ¿Y ese viajero...? ¿ 
—Ese viajero partió y no sr han teni-
do noticias suyas desde que emprendió 
su marcha. 
—¿"Nunca'?, preguntó el aprendiz. 
—Nunca, respondió el capitán Hull. 
—¿Y qué sacáis en conclusión?, pre-
guntó la señora Weldon. 
—Que Samuel Vernon no ha podido evi-
dentemente llegar a la costil oriental de 
Africa, ya porque haya sido hecho prisio-
nero por los Indígenas, ya porque la 
muerte le haya sorprendido en el cami-
no. 
—¿Y entonces este perro?... 
—Este perro le pertenecería, y más fe-
liz que su amo, si mi hipótesis es justa, 
habrá podido volver al litoral del Con-
go, puesto que allí en la época en que 
estos hechoŝ  debieron suceder, fué reco-
gido' por el capitán del "Waldeck", 
Pero ¿sabéis si este viajero francés, 
observó la señora Weldon. iba acompaña-
do a su salida por un perro? ¿O no es 
más que una simple suposición vuestra? 
—No. es más que una suposición, en 
efecto; respondió el capitán Hull. Pero 
lo cierto es que Dingo conoco las dos le-
tras S. V., que son precisamente las ini-
ciales de los dos nonibrcs fiel viajero fran-
cés. Ahora, en qué circunstancias apren-
dió este animal a distinguirlas, es lo que 
vo no puedo esplicar, pero repito que 
las conoce ciertamente, y vedlo cAmo las 
sujeta con su pata y parece Invitarnos 
a leerlaf( con él. 
En efecto, no podía dudarse de la in-
tención de Dingo. 
¿Samuel Vernon estaba solo cuando 
dejó el litoral del Congo? preguntó Dick 
Sand. 
—Eso os lo que ignoro, respondió el ca-
pitán Hull. Sin embargo, es probable que 
llevara consigo una escolta de indíge-
nas. 
En esto momento Negoro, que salía da 
la cámara, se mostró eu la cubierta. Na-
die notó al principio su presencia, y no 
se pudo observar la singular mirada que 
lanzó el porro cuando le vió delante de 
las dos letras, las cuales parecía quo le 
tenían suspenso. Pero Dingo que vió al 
maestro cocinero, comenzó a dar seña-
les del más extremado furor. 
Negoro volvió en seguida a la cámara 
de la tripulación, no sin que antes diri-
giese al perro un gecto de amenaza, 
—Aquí hay algún misterio, murmuró el 
capitán Hull, que no había perdido ni un 
detalle de esta escena. 
—Pero señor, dijo el aprendiz, ¿no ea 
muy extraño que un perro pueda conocer 
las letras del alfabeto? 
•—;Oh¡ no: replicó Juanito. Mamá me 
ha contado muchas veces una historia do 
un perro que sabía leer y escribir, y aun 
jugar al dominó, como un verdade.ro mues-
tro de escuela. 
—Hijo mío, respondió la señora Wel-
don sonriendo; ese perro, que se llama-
ba Munito, no era un sabio, como tú pien-
sas. Si he de creer lo que me han con-
tado, no habría podido distinguir una 
de otra las letras que le servían para 
componer sus palabras. Poro vw dueño, un 
hábil americano que había advertido que 
Munito tenía el oído muy fino, se apli-
có a ejercitarle este sentido, y a sacar 
de él curiosos efectos. 
—¿Y cómo hacía esto, señora Weldon? 
preguntó üi'ck Sand, a quien la historia 
interesaba casi tanto como a Juanito. 
—Ahora verás. Cuando MunLto debía 
trabajar delaulo del público, ras letras 
semejantes a aquellas coa que debía ha-
cer su trabajo, estaban colocadas sobre 
una mesa. Sobre esta mesa el perro iba 
y venía, esperando solo una palabra, ya 
fuese dicha en alta voz, ya en voz ba-
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ESTITACION A UNA NOTABLE 
EDÜCADOKA 
El doctor Francisco Domínguez, 
'Secretario de Instrucción Pública, 
laesea que la notable educadora Ita-
jíiana María Montesori, visite nuestro 
Ipaís S, fin de que pueda ofrecer un 
jjurso de su sistema especial de ense-
1 fianza al profesorado que sirve en 
líos Kindergartens. 
Esta idea ha sido acogida con en-
pusiasmo por dicho profesorado. 
LA ESCUELA NUMERO 2 
Mañana lunes, 4 del actual, inl-
i ciará sus tareas la escuela pública 
f establecida en la casa Habana nú-
ia tuero 150, en esta capital. 
La Junta de Educación ha desig-
laado par aque presten sus servicios 
len dicha escuela a los siguientes pro-1 
ifesores: Señorita Dulce María Sainz 
I (Directora); Maríía T. Landa, Car-1 
Imen Mantilla, Loeto Tejada, Rosa) 
I Fallí y Ofelia Rambla. 
1 LOS ESTUDIANTES DE CIRUJIA 
DENNTAL 
[ La Asociación de Estudiantes de 
jClrujía Dental ha remitido al señor 
j Secretario de Instrucción Pública, 
juna cotes y amable felicitación por 
J el Decreto que acaba de firmar el 
jJefe de lEstado (a piropuesta suya)) 
I suspendiendo la aplicación del pre-
Icepto contenido en el párrafo prime-
I ro , artículo sexto del Reglamento 
|Provisional para la incorporación do 
| títulos extranjeros y condiciones pa-
ira el ejercicío_profesional 
Existencia ¿e ganados en los~ 
Mataderos 
Sobrante de ayer, 645 reses 
Recibidas hoy, señores Lyckes and 
I Brothers, 362; José L. del Valle, 34; 
IConstantino García, 40; Tomás Valen-
ijcia, 4. Total, 1.135. 
I Matanza, para hoy: en el Matadero 
•ndustrial, 29. Luyanó, 144; Maria-
fnao, 14, Rega, 11; San José de las 
j Lajas, 8; Guanabacoa, 4; Rechaza-
Idas, 6. Total: 4485. Quedan para el 
llunes 649. , 
H t m m 2 3 LIBRAS 
Estaba En Un Estado de Salud^bo-
minable Antes de Usar "Andes** 
Había Decaído Hasta Que Parecía 
Un Esqueleto Viviente. 
sla de Cuba 
La Junta Directiva de esta socie-
dad, para el año de 1918, ha quedado 
constituíída en la forma que a con-
tinuación se expresa:-
Presidente, señor Marqués de Es-
teban. 
Vicepresidente: doctor José del 
Barrio e Ibáñez. 
Vocal Tesorero: señor Ramón de la 
Vega. 
Vocales: señores Manuel Alvare7 
Valcárcel, Dionisio Peón, José Veiga 
Gadea, Diego García Freiré, Teodoro 
Cardenal, Ensebio Dardet, Joaquín 
Zarraluqui, Peregrín Mascort, Rafael 
Leret, Pedro Gutiérrez Sánchez, Adol-
fo Miranda, Carlos Camacho, Vicente 
Menéndez Areces, Antonio Suárez 
Franco, Ramón de la Vega, Eudaldo 
Romagosa y Calcés, Andrés Nobregas, 
Manue Gutiérrez Pavón, Migdtd Pas-
cual y Formcsa, Abbón Trémdls, Fé-
lix González, Juan B. Fuentes, Tomás 
F. de Cossio, Ramón Fernández Gon-
zález. 
Vocales suplentes: señores doctor 
Ernesto Sarrá, Manuel Dirube, Se-
gundo Casteleiro, Francisco pons, 
Narciso Gclats, Fernndo Fueyo, Re-
bino Truffln, José Marlmón Juliá, Ra-
món López, José Muñiz y PP.'á, Juan 
Argüelles, Aquilino Ardóñez. 
Médico: doctor Nicolás Gómez 
Rosas. 
Doctor Antonio L. Valverde. 
Cirujano dentista: doctor Francis-
co de P. Núñez. 




Marzo 2 de 1918. 
Observaciones a las S a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar. 
766.0; Habana, 766.40; Matanzas, 766.5; 
Roque, 766.0; Cienfuegos, 766.0; Ca-
magüey, 764.0; Santiago, 763.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21, máxima 28, 
mínima 20. 
Habana, del momento 23, máxima 
28, mínima 19. 
Matanzas, del momento 22, máxima 
28, mínima 20. 
Roque, dle momento 21, máxima 32, 
mínima 19. 
Cienfuegos, del momento 25. 
Caraagüey, del momento 24, máxima 
51, mínima 20. 
Santiago, del momento 24, máxima 
52, mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, E. 6.0; Habana, 
E 3.0;'Matanzas, SE. 8.0; Roque, NB. 
flojo; Cienfuegos, NE. 8.0; Camagüey, 
NE. 4.0; Santiago, NE. 6.0. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Habana, Matanzas, Roque. 
Cienfuegos, Camagüey y Santiago, des-
pejado. 
Ayer llovió en Caibarién, Ceiba del 
A.gua, Cobre, Mayarí, Felton y Cayo 
Mambí. 
DESDE SAN JUAN Y MARTÍNEZ 
Febrero, 25. El., GRITO RE YARA. 
El día de la Patria ha sido conmemo-
rado solemnemente por la Junta de Edu-
;acl6n de este Distrito, celebrando una 
fiesta en la escuela número 2 do esta 
Hila. que. sin pecar de exagerados, po-
jemos calificar de intensamente patrió-
tica y cultural. 
La mencionada escuela, que cuenta con 
in salón <le actos de 200 metros cuadra-
Sos, estaba adornado con elegancia y 
gusto excinlslto. En uno de sus teste-
"os se improvisó un escenarlo desde don-
le deleitaron a la selecta y nutrida con-
¡urrencia los alumnos de esta población 
' otras personas con el siguiente pro-
trama : 
PRIMERA PARTE: 1. —Discurso, por g1 seiior Fernando 
'aldés. Inspector Escolar. 
2. --Dlscurso, sobre el origen de nues-
rn bandera, por el alumno Luis Saiz. 
' Compdia "Las tres épocas." por las 
Si ustedes me hubieran visto an-
tes de comenzar a tomar Andes, 
de seguro no creerían que yo era 
la misma persona que 1© está ha 
blando ahora. 
Estas son palabras pronuncia-
das por la señora W. W. Warner, 
de pensacola, hablando de los ma-
ravillosos resultados obtenidos por 
ella con el uso de Andes "La Me-
; d(icina Maestra" que está produ-
ciendo tan maravillosos resultados 
en el Sur. 
Prosigue diciendo la señora War-
ner: 
"Yo sufría de una postración 
nerviosa, y por espacio do más de 
dos años estuve con una salud de-
testable. No tenía apetito y lo poco 
que comía me, hacía más daño que 
beneficio, mi sueño era intranquilo. 
Estaba tan débil y me sentía tan 
miserable, que me era necesa-
rio algunas veces trabajar desde la 
mañana hasta la noche para desem-
peñar mis deberes caseros. 
Estaba abatida, cansada, no tenía 
ánimos para nada, me ponía a ba-
rrer, daba unos cuantos escobazos y 
tenía que sentarme a descausar, y 
así me pasaba todo el día. 
Yo usé toda clase/de tratamientos 
pero ninguno me hizo bien; al con-
trario, cada vez me sentía peor. 
Me parecía que cada día que pasaba 
iba perdiendo mis fuerzas y real-
mente perdía en mi peso natural 
pues llegué al extremo de parecer' 
un esqueleto viviente. 
Mi hermano me compró Andes 
y me dijo que lo probase, y nada 
más que por complacerle comencé 
a usar aquella botella. Pues bien, 
para decir la verdad, me sentí tan 
mejorada que me decidí a comprar 
tres más. 
Nunca me arrepentiré del día en 
que tomé esa determinación. Acabo 
de tomar la cuarta botella y no re-
cibiría mil pesos a cambio del gran-
dísimo bien que este Andes ha he-
cho en mi persona. 
Comenzó a devolverme las fuer-
zas cuando había justamente ter-
minado la segunda botella, me vol-
vió el apetito, y todo lo que comía 
me sentaba muy bien, mi estómago 
no lo rechazaba. Dormía divina-
mente y cuando me levantaba por 
las mañanas me enlcontraba dis-
puesta a desempeñar trabajos de al-
gún mérito. 
Aquella sensación de cansancio 
ha desaparecido y lo mejor de todo 
es que he aumentada veinte y tres 
libras en el peso y creo firmemen-
te que yo soy la mujer más feliz 
de la ciudad y estoy segura de que 
tengo derecho para serlo y alabo 
y bendigo a Andes desde la maña-
na hasta la noche. 
Mis vecinos dicen que yo no 
hablo de otra cosa más que de la 
medicina que me ha curado: ¿Y 
por qué no he de hacerlo así, cuan-
do esta medicina me devolvió la sa-
lud, después que medicinas y mé-
dicos fracasaron durante largos 
años? 
Yo les aseguro a ustedes que 
creo firmemente que Andes es la 
mejor medicina que existe sobre la 
tierra. 
Sí, señor, queda usted en com-
pleta libertad de usar mi nombre 
en los periódicos, pues estoy dema-
siado satisfecha de estar en condi-
ciones de hacer saber a otras per-
sonas lo que esta maraviHosa me-
dicina hará por aquellos hombres y 
mujeres que se encuentren medio 
enfermos, decaídos y desilusiona-
dos." ^ 
Muchas declaraciones por este es-
tilo son recibidas diariamente en 
la Farmacia Internacional, Bajos 
del Hotel Plaza, por Neptuno y es-
tas son las más evidentes pruebas 
que pueden darse de que Andes es 
"La Medicina Maestra" y ha alcan-
zado la mayor venta entre todas 
las medicinas que jamás se hayan 
anunciado en los Estados Unidos. 
López 
el por 
alumnas Ana Teresa Estévez, María A. 
Sainz, Marta Gómez y Luciana Puente. 
4. —Poesía "A Cuba," por la niña Ali-
cia García (Cuba, estaba representada por 
la niña Caridad M'ier.) 
5. —Coro "La Bandera," por alumnos 
del Kindergarten. 
SEGUNDA PARTE: 
1. —Discurso, por el señor Angel 
üuoa. 
2. —Monólogo "Salve bandera,' 
alumno Clemente Guerra. 
3. —Comedia "La bandera," interpreta-
da por las alumnas Fanny Piñeiro, Abi-
lia Hernández y Francisca Rojas. 
4. —Coros, por alumnos del Kindergar-ten. 
5. —Discurso resumen, por el Represen-
tante a la Cámara, señor Hel'iodoro Gil. 
No hemoy podido obtener el programa 
musical; pero recordamos que se inter-
calaron entre número y número, precio-
sas producciones, de difícil ejecución, 
por las señoritas Ana Luisa Pérez, Sera-
fina Ramos y Clara García. 
El programa todo, muy bien interpre-
tado. Los discursos rayaron a la altu-
ra a que nos tienen acostumbrados tan 
brillantes oradores: elocuentes, patrióti-
cos y de sana enseñanza. 
La concurrencia estaba integrada por 
todo el elemento oficial: la Junta de Edu-
cación en pleno: señores José A. García, 
Presidente; Miguel Martínez, Bartolomé 
l'érez Puentes, Bartolomé Pérez Benítez, 
Hipólito Acanda, Hcniberto García y Ru-
fino León, vocales; y Nicanor Sorlano, 
Secretario. El Alcalde Municipal, liedo. 
Benjamín Brito, con su Secretario, el se-
ñor César Vivero; el Supervisor, Tenien-
te, señor Benito Riera; el Juez Munici-
pal, señor Aurelio Piñeiro, con su Secre-
tario, el señor José F. Bencomo; el Jefe 
de Sanidad, doctor Matías Rublo y su Se-
cretarlo, el señor José M. Ruqué y otros 
empleados. 
El magisterio estaba representado por 
las maestras Aurora Martínez, Calixta 
García. Elvira Pérez. Clara García. Jo-
sefa Borrego y Concepción Cortina. Di-
rectoras y organizadoras de esta fiesta, 
y otras que no recordamos en este mo-
mento. 
El bello sexo representado por todo lo que vale y brilla. 
Aplausos muy merecidos para las or-ganizadoras de esta fiesta de cultura y patriotismo y muy especialmente para la Junta d? Educación que no desmaya en el cumplimiento de sus deberes y que tan alto ponen el nombre de la villa san-juanera. 
EL 
guez de Ingelmo, Fausta Gutiérrez de Te-
ja, Donatila Gutiérrez de Rodríguez, Ma-
ría Ortiz de Torre, Aracclia I^iiez de Ar-
menteros, Mercedes Simón de Gamarro. 
Entre las comparsas merecen especial 
mención las "Turcas" formada por las 
señoritas Luisa Grau, Garla Cristina 
Grau, Blanca A. Manresa, Estrella Pé-
rez, Angela Sliárez, Belén Baeza, Cuca 
Espinosa y Carinen García Socarrás. Otra 
traje "Dominó," que la formaban 






La Junta del Gremio de Dueños de 
^arberías de la Habana por la pre-
ente invita a todos los dueños a la 
jeunión que tendrá lugar el martes 5 
n curso a las 8 y media p. m., en el 
^«al del Centro Balear, Prado 115 . 
Por tratarse asuntos de interés se 
Uplica su asistencia. 
2 v A mz 
Febrero, 23. 
DE SOCIEnAD 
Hermoso y brillante aspecto presenta-
ba anoche el salón de fiestas de nues-
tra culta sociedad "El Lleco;" celebrába-
se el primer baile de disfraz que culminó 
en un desbordamiento de entusiasmo. A 
las diez de la noche, so hacia casi im-
posible permanecer en el amplio salón, 
tal era el número de encantadoras daml-
tas que con caprichosos disfraces nos 
proporcionaron unas horas agradabillis-
mas reinando la alegría y el buen humor, 
característicos de estas fiestas, hasta la 
madrugada de hoy que nos despedíamos 
a los acordes del típico danzón y con 
una frase agradable de hasta el próximo 
doTi<ins:o, 
El cronista pudo anotar entre otras, a 
un grupo distinguido de señoras: María 
Espinosa de Martínez, Concepción Garda 
de Abren. Esperanza Rubíes do Lara, 
• Amada Fundora de Torres. María D. 
Manresa de Barroso, Ursula Silva de Paz, 




Domenech, Valentina García, 
mez, María Engracia Simó; Cira Casano-
va, Consuelo Verdú y María Cristina Ro-
dríguez. 
Dos máscaras, muy simpáticas, de Rei-
de Hungría: las señoritas María Te-
Juana María Rubio. La ideal 
Julita Domenech con "traje de capricho" 
y las señoritas Olalla e Isabel Pax. 
Las señoritas Ana Rose y Makherson, 
de enfermeras de la Cruz .Roja, muy cele-
bradas. 
.Una violeta, la simpática 
Bacallao. 
Precioso traje de Circasianas, lucían 
las distinguidas señoritas María D. 
Abreu y Carmen García Becalle. 
De sala, un grupo selecto de señoritas. 
Isabel Abreu, Caridad Coya, María Julia 
García, Antonia Fernández, Efigenia Pe-
draza. Zoila Valdés, Consuelo Silva, Lau-
ra y Ella Rodríguez, María Dolores Ro-
dríguez. Diluvina Gutiérrez y Felicidad 
Martínez. 
La orquesta del señor Arrechea tuvo a 
su cargo la ejecución del programa bai-
lable, mereciendo los aplausos de todos. 
MI felicitación muy merecida a la Di-
rectiva de la sociedad "El Liceo" y a la 
entusiasta juventud, mi recomendacaón. 
de que no decaiga el ánimo y prosigan 
estas fiestas que a todos conViene S~̂ h 
particular, al comercio. 
PROXIMA BODA 
Para los primeros días del próximo 
marzo .está anunciada la boda de dos 
distinguidos Jóveneŝ  de lestia localidad» 
que dada las simpatías y alto aprecio que 
gozan dentro de lo mejor de nuestra so-
ciedad, será un día de gala para este 
pueblo y de fiesta y alegría entre los 
respetables familiares de ambos. 
Son ellos: la bella y simpática señori-
ta Consuelo Silva y el amigo querido. 
BenUo Rodríguez Lanza, del comercio de 
esta plaza. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE VIEJA BERMEJA 
Febrero, 24. 
CIENTO CINCUENTA MIL ARRO-
BAS DE CASA QUEMADA. 
En este momento, 1 y media o m., se 
declaró un violento Incendio, en la fin-
ca "El Tiempo," que tienen en arrenda-
miento los señores Francisco Pérez. Pe-
dro Barrera y Juan Grillo, quemi'ndosele 
al primero, ciento veinte mil arrobas, y 
el resto, a los otros. 
Scffún he podido iriqu¿rír, dicho in-
cendio fué ocasionado por las chispas de 
una locomotora de los Ferrocarriles. Uni-
dos. 
Las autoridades y el Juzgado Munici-
pal de Cabezas conocieron del hecho. 
EL CORRESPONSAL. 
Con el fin de brindar al 
Comercio , las facilidades 
necesarias para anunciar 
en los per iódicos del inte-
rior de la R e p ú b l i c a , he 
inaugurado un Departa-
mento é s p e c i a l m e n t e dedi-
cado a ese servicio. 
Estoy en relaciones con 
jos periódicos m á s impor-
tantes de Pinar del Río, 
Matanzas, S a n t a C l a r a , 
C a m a g ü e y y Oriente y, co-
nozco por propia experien-
cia, los buenos resultados 
que se obtienen anuncian-
do en ellos. 
A esos anuncios de pe-
riócficos del interior, presto 
atenc ión tan cuidadosa, co-
mo a los que publico en la 
prensa habanera. 
En cada capital de pro-
vincia y en muchas de sus 
poblaciones, hay periódicos 
muy recomendables; anun-
ciar en elfos conviene a los 
intereses comerciales. 
Los S e ñ o r e s Comercian-
tes que deseen hacer pu-
blicidad por mi mediación 
en la prensa de provincias, 
deben vis i tarme, escribir-
me o hablarme por teléfo-
no, porque no solicito órde-
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten al 





ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
R E T R E T A 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado- Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m.: 
1 Marcha Militar Stars and Strl-
pes for Ever. J. P. Sonsa. 
2 Overtura Der Freischútz. Weber. 
3 Serenata Entre Sombras. L. Ca-
sas. 
4 Beer Gynt aSult©»,. N» "The Mor-
ning". N» 2 "Ase's Death". N0 3, 
"Anitra's Dance". N 4, "In The 
Hall Of the Mountain King". E. 
Grieg. 
5 Fantasía de la ópera los Paya-
sos. Leoncavallo. 
6 American Patrol (a petición-» 
Meacham. 
7 Danzón Cintura, D. Casas. 
8 One Step Oyer There. J. M. Co-
han. 
CASUAL 
Al caer casualmente en su domici 
lio en ocasión de estar jugando con 
un perro, el menor Gustavo Suárez 
Gallego, de cinco años de edad y veci-
no de Esperanza número 31, sufrió 
una herida contusa como de tres 
centímetros de extensión en el tercio 
anterior de la región occípito-frontal, 
leve. 
Fué asistido por el Dr. Barroso en 
el nrimer centro de socorros. 
C ó m o " E l T e s o r o " c o n t e s t a 
a l a s p r e g u n t a s d e l n i ñ o 
C ó m o ? 
D o n d e ? 
C u á n d o ? 
P o r q u é ? 
Q u é ? 
C u á l ? 
Q u i é n ? 
C ó y o ? 
" E l T e s o r o " t r a e d e s c a n s o a l a c o s a d o p a d r e y g r a t a 
o c u p a c i ó n a l n i ñ o p r e g u n t ó n 
E l " T e s o r o " r e s p o n d e a l a s m i l e s d e p r e g u n t a s n a t u r a l e s q u e h a c e n l o s 
n i ñ o s . E n e s t e a n u n c i o s e d e m u e s t r a c ó m o c o n t e s t a a u n a s p o c a s d e e l l a s . 
El "Tesoro" es la obra castellana más importante hasta ahora 
publicada; os única en tu clase y es imprescindible en cualquier 
hogar donde hay niños o1 jóvenes. 
No solamente contesta toda pregunta que un niño pueda hacer 
sino que también contiene toda aquella parte de la sabiduría de to-
dos los tiempos y de todos los países que al niño y al joven im-
porta saber. 
El Opúsculo que se envía gratis a toda persona seria que llene 
y mande el cupón más abajo inserto, da detalles y páginas de mues-
tra de las catorce secciones de la obra: La Historia de la Tierra, 
La América Latina, Nuestra Vida, Los "Por qué", Cosüs que de-
bemos saber. Hombres y Mujeres célebres. Animales y Plantas, 
Los Países y sus costumbres, Libros célebres. Juegos y Pasatiem-
pos, La Poesía, Los Hechos heroicos, Lecciones recreativas y Na-
rraciones interesantes. 
También explica como puede usted adquirir el "Tesoro" por 
solamente 17 centavos al día por tiempo limitado, recibiendo la 
colección completa de veinte magníficos tomos, mediante el pago 
de solo una suma pequeña al contado. 
¡ u é e s l o q u e s o s t i e n e a l a 
T i e r r a f l o t a n d o e n e l e s p a c i o ? 
La Tierra, en realidad, no flota en el espacio. Los mismo el sol, 
que la luna y los planetas, se ha r án siempre en continuo movi-
miento, según sabemos todos. Creíase antiguamente que las estre-
llas permanecían fijas, para diferenciarlas de los planetan. Pero se 
ha comprobado que las estrellas se mueven también. En ninguna 
parte existe algo que esté en reposo; nada' flota en el espacio: to-
do, por el contrario, navega por él. Ignoramos de qué modo se 
iniciaron todos estos movimientos y cuándo terminarán, aunque 
empezamos a descubrir las leyes que lo rigen. 
La verdadera idea que deberíamos tener de la tierra en el es-
pacio no es la de una esfera que flota, sino la de un cuerpo que gi-
ra en torno del sol, y que, si se detuviera de pronto, se precipita-
ría sobre este astro con velocidad vertiginosa, y en pocos instantes 
desaparecería para siempre, absorbidos por su masa, y también que 
el sol y la tierra y todos los demás astros que forman el siste-
ma solar, caminan por el espacio con una velocidad de varios k i -
lómetros por segundo, sin que nadie pueda decir de dónde vienen 
y a dónde van. 
"Tesoro.de lá Juventud", página 1¡?27. Tomo PV. 
¿ P o r q u é p e s t a ñ e a m o s ? 
El verdadero objeto del pestañeo es menester constantemente 
limpio el globo del ojo. El movimiento de las pestañas s© efectúa 
merced a ciertos músculos que tenemos en los párpados, y la 
limpieza de los ojos se hace por medio de lágrimas. Este es en 
realidad el verdadero objeto de las lágrimas, las cuales son se-
gregadas por una glándula pequeña y pasan a los ojos por un car-
nal o conducto; y cuando al pestañear se mueven los párpados de 
arriba a abajo, esparcen sobre el cristal del ojo este fluido acuo-
so, que lava las partículas de polvo o de cualquiera substancia que 
haya en él. Algunos animales, las serpientes, por ejemplo, care-
cen de párpados, y por eso jamás pestañean. Los ojos de estos se-
res se hallan recubiertos por una membrana dura, o escama, que 
los protege contra la suciedad y todo daño exterior. 
"Tesoro de la Juventud", página 558. Tomo I I . 
¿ P o r q u é l a s a l p r o d u c e l a s e d ? 
La razón por qué la sal de cocina causa sed es porque se ne-
cesita siempre una cierta cantidad proporcional de dicha sal en 
la sangre y en todas partes del cuerpo; y esa cantidad, importa 
mucho saberlo, es casi la misma precisamente que la del mar, en 
donde, de algún modo, comenzó la vida. 
Pero esa cantidad proporcional no debe ser traspasada. Si, 
pues, se toma sal con exceso, será necesario rebajar la de que se 
habrá recargado la sangre, hasta la proporción que (\ be tener, y la 
manera más fácil y sencilla de conseguirlo, según nos lo da a en-
tender de una manera instintiva la misma sensación que experimen-
tamos, consiste en poner más agua en ella. Por este motivo dice 
el cuerpo: ¡Tengo sed! Hay además, varios hechos que demues-
tran cuan acertado suele estar el cuerpo en lo que pide, con tal 
que lo tratemos bien y no intentemos engañarlo. Toda suerte de 
manjares o bebidas de sabor muy fuerte excitan la sed además 
de la sal; y lo hacen así por una causa semejante, no es bueno in-
gerir tales substancias, a no ser que vayan mezcladas de una can-
tidad suficiente de agua, porque harían daño al cuerpo, del mismo 
modo que una medicina fuerte daña la boca y la garganta, si no 
se le añade un poco de agua. 
"Tesoro de la Juventud", página 1527. Tomo V. 
¿ P o r q u é t i e n e l a a b u e l i t a 
e l c a b e l l o b l a n c o ? 
El color del pelo dê aende de la cantidad de materia colorante 
que contiene: es decir, que el cabello que contiene gran cantidad 
de materia colorante, o pigmento, que este es su nombre científi-
co, es muy oscuro, y el que contiene poco, es muy clara Ahora 
bien, la producción de esta materia colorante depende de que el or-
ganismo entero se halle en perfecto estado de salud, y en disposi-
ción de ejecutar todas sus funciones, siendo de advertir que el 
eistema nervioso ejerce en él gran influencia 
Si ocurre algo que pervierta esta influencia, como una enfer-
medad o el desgaste de la fuerza nerviosa en la vejez, va cesando 
gradualmente la producción del pigmento, y el cabello se toma 
gris, y después blanco del todo. Cuando ocurre esto último es por-
que le falta pigmento. 
Nadie ignora que, a veces, la tristeza y los disgustos ponen el 
cabello blanco. Esto es también resultado de idéntico proceso, sino 
que en este caso, la causa de que deje de producir el organismo 
materia colorante, o pigmento, es la ansiedad o tristeza, en. vez de 
las enfermedades y los años; pero el cabello se vuelve blanco, 
porque en ambos casos se ha perturbado el poder de nutrición. 
"Tesoro de la Juventud", página 558. Tomo IL 
¿ Q u é e s l o q u e n o s h a c e b o s t e z a r ? 
Bostezamos cuando estamos cansados, tenemos sueño, o nos en-
contramos aburridos. En todos estos estados no respiramos tan 
profundamente como deberíamos, y la sangre no adquiere bastante 
aire o, mejor dicho, bastante oxígeno del aire. Hay en nuestro cere-
bro una pequeñísima, pero muy preciosa partícula de materia 
nerviosa, que se cuida de nuestra respiración, y es muy sensible 
a los cambios que se operan en la sangre, curando éstos anuncian 
algún desorden. Al advertir este nervio que no hay suficient« 
oxígeno en la sangre y parece que esto lo advierte de repente, da 
orden de respirar con fuerza para restablecer la normalidad. Ha 
aquí, pues, por qué bostezamos; un bostezo no es más que una 
respirazión profunda y repentina, como un estornudo no es máe 
que una EXPIRACION profunda y repentina también. 
Cuando una persona no se encuentra bien, boeteza con fre-
cuencia, lo que es mal síntoma, pues significa que su respiración 
no funciona con regularidad y que se han hecho necesarios esos 
esfuerzos repetidos para respirar el aire. 
"Tesoro de la Juventud", página 1770. Tomo V. 
U n o p ú s c u l o g r a t i s 
Si no puede visitar la exposición del "Tesoro 
lly, 94, Habana, a donde los volúmenes están a su en 
lera disposición, pida el opúsculo que no solamente 
describe " E l Tesoro" sino también incluye casi 100 
páginas del texto e ilustraciones de la obra. Un 
examen de la obra o del opúsculo le conven-
cerá que es un libro diferente de todos los 
publicados hasta ahora y uno qu no sola-
mente dará más placer a sus hijos que 
cualquier otro obsequio que pued 
regalárseles, sino también uno 
que es indispensable en cual-
• i j i i jf,<<? S í r v a s e env ia rme , gra-quier hogar donde ios pa- ^ 4 / ^ o u 
dres quieran hacer lo me- J r t í s y porte pago, e l o p ú s c u l o 
jor que pueden para J ^ ^ J r . , , ^ * * * 
el futuro de sus t i tu lado: ^ ^ ^ ^ 
hijos. " L o s PREGUNTONES" 
C U P O N 
para el opúsculo 
IV. M. JACKSON 
Apart. 2129.-Habana. 
Nombre 
o . PROFESION 
OCUPACION 
D i r e c c i ó n . . 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Mano 3 de 1916. 
AÑO LXXXVI 
U S T I L L O 
He aquí la relación de los regalos 
recibidos por la señorita Rosa Aixala 
y el joven Leopoldo BustiLllo con 
ocasión de sus bodas, celebradas ano-
che, según puede verse en las Ha-
baneras, con gran lucimiento: 
Un magníífico terno de brillantes 
platino, d© los padres de la novia. 
Uno preciosos aretes y sortija de 
platino y brillantes, del novio. 
Un(a valiosa botonadura de oro, 
platino y brillantes, de la novia. 
Un riquísimo pendentif de platino 
y brillantes, de los padres del novio. 
Una leopoldina de oro, platino y 
zafiro, de los padres de la novia. 
Un regio juego completo de cubier-
tos de plata, de los hermanos de la 
novia. 
Una rica y elegante bolsa de oro 
para señora, de Wenceslao Gonzá-
lez y señora. 
Una cruz de brillantes y zafiros, 
de Rosario Colomé Viuda de Herrera. 
Unos preciosos aretes de brillantes 
y platino, de Santiago Colomé y se-, 
ñora, tío de la novia. 
Un magnífico rosario de oro, de 
Ofelia de los Reyes de Andró. 
Unos yugos de oro y brillantes, de 
José Alvarez. 
Un check de mil pesos, de los pa-
dres del novio. 
Un check de quinientos pesos, de 
Ramón Aixalá y señora, tíos de los 
novios. 
Un check de 250 pesos, de Manuel 
Alvarez y señora. 
Un check de doscientos pesos, de 
deente Díaz y señora. 
Un check de 100 pesos, de Santála-
jgo Toraño y señora. 
Un check de 100 pesos, de José 
^Toraño y señora. 
Un check de 100 pesos, de Miguel 
André. 
Una valiosísima sortija de brillan-
tes y zafiros de Ignacio Nazábal y 
señora. 
Un artístico y original adorno de 
mesa, de Celestino Corral y señora. 
Un alfiler de corbata de brillantes 
y rubíes, de Santiago colomé y se-
faora. 
Un alfiler de corbata de oro y bri-
llantes, de Emilio López y señora. 
Una elegantísima cuchilla de oro 
y platino, de Guillermo de la Rosa 
y señora. 
Una lindísima pulsera de plati-
no y brillantes, de Antonio San Mi-
guel y señora. 
Un tarjetero de plata, de Narciso 
Gelats. 
Un artístico cofre de plata, de Ma-
nuel Alvarez y señora, tío del novio. 
Un alfiletero de plata, de la seño-
rita Josefina Alvarez, 
Un espléndido centro de mesa, de 
plata, de Narciso Maciá. 
Un hermosísimo epejo de tres lunas 
de Arturo Noguerola y señora. 
Dos jarras de plata, de Salvador 
yuiá. 
Do jarras de plata, de Tomás Ca-
no y familia. 
Una ensaladera de cristal y pla-
ta, de Panchita Torróntegui. 
Un tarjetero de plata, dev Ramón 
Tormo. 
Un juego de esenciero y molerá de 
«ristai y plata, de Ramón González. 
Dos vasos de cristal y plata, de Pe-
pito Illás. 
Una linda jardinera de cristal y 
plata, de María Teresa Maruri. 
Una jarra de plata, de José FVe-
tu y señora. 
Una muy artística lámpara de cris, 
ital y bronce, de Demetrio Córdova y 
péñora. 
Otra lámpara, d^ igual material, 
C L E V E L A N D 
T i p o e s p e c i a ! p a r a C u b a 
E s t a m á q u i n a t i r a d e u n a r a d o d e d o s d i s c o s c o n e l q u e s e r o m -
p e y c r u z a t i e r r a s . A r r a s t r a u n a a r a d a d e 3 2 d i s c o s . R o m p e 2 5 c o r -
d e l e s o l o s c r u z a e n 10 h o r a s , g r a d a n d o e n e n e l m i s m o t i e m p o 4 0 c o r -
d e l e s . C o n s u m e e n ¡ a s 10 h o r a s d e 10 a 15 g a l o n e s d e g a s o l i n a . P u e d e 
d e d i c a r s e a l c u l t i v o y a p o r q u e d e c a ñ a , y a s e a n s e m b r a d o s d e 6 a 8 
c u a r t a s , p u e s s u a n c h o l e p e r m i t e p a s a r p o r e l c a m e l l ó n s i n l a s t i m a r 
l a c e p a . 
T a m b i é n p u e d e d e d i c a r s e p a r a a r r a s t r a r y p a r a m o v e r c u a l q u i e r 
s i e r r a a p l i c á n d o l e u n a p o l e a d e v o l a n t e . 
. P I D A N C A T A L O G O S . 
Agentes exclusi-
vos para Cuba: 
Tenieníe Rey, 7. 
Teléfono A-8451. 
Habana. 
José Suárez, rico almacenista de ta-
baco, y señora. 
Una" jarra de cristal y plata, de 
José Barros y señora. 
Un objeto artístico ,de Pauleta Rodj 
y de Coll. 
Un juego de mantelería ricamente 
bordado, de Cristina penichet viuda 
de Alvarez. 
Dos saleros de cristal y plata, de 
la señorita Josefa Carreras. 
Un artístico centro de mesa, de Pe-
dro Perrer y familia. 
Seis anillos de mesa, de plata, de 
Ramón Tormo y familia. 
Una tabaquera y cenicero de pla-
ta y juego de entremés, de cristal y 
pilata de orris Heymann y familia. 
Una motera de plata, de Dolores 
Barta viuda de Moreno. 
Una artística lámpara eléctrica, de 
Mario Suárez y señora. 
Un juego de plata para tocador, 
riquísimo, de Humberto Villa. 
Un lindísimo joyer ode bronce, ar-
te antiguo, de Rafael Hernández.. 
Un elegantísimo convoy de plata, 
de la señorita Dominga Salgado. 
Un bonito joyero, con reloj, muy 
artístico, de señora viuda de Sánchez 
y Leonor Yremoleda. 
Una linda licorera de cristal y pla-
ta, de Eusebia Salgado. 
Un precioso y rico juego de te, de 
Arturo y Vicente LillO'. 
varez Herrea. 
Hermosísima jarra de bacarat, de 
Antero Prieto y señora. 
Ds lindas figuras terracota, de Sa-
bino Fernández y señora. 
Una figura de terracota, de Juan 
Illas. . 
Busto de terracota, de Luis Her-
nández y señora. 
Una pulsera de oro, platino y za-
firo, Pilar de la Torre de López. 
Preciosa benditera de mármol y 
plata, de la señora María Antonia de 
la Torre de Moreno. 
Un valioso pasador de brillantes v 
zafiros, de Maniuejl y Ramón Ro-
dríguez. 
Dos jaras de cristal y plata, de la 
señorita María Alonso. 
Una bolsa de tisú de plata, de Es-
ther Heymann. 
Unos valióos aretes de brillantes 
y esmeraldas, del licenciado Loren-
zo D. Becl. 
Una magnífica lámpara sobremesa, 
de caoba y cristal, de Pablo Martínez 
Díaz y señora. 
Y una cartera de piel de foca, con 
guarniciones de oro, de Manuel Al-
varez Herrera. 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o ^ 
P o r L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a 
H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s - S e g ^ j 
E l D r . L e w i s . 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n S O p 
¡0$ C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s 
Una receta gratis que usted mismo pue-
do preparar y usar en »u caaa. 
Filadelfia, Pa.—Víctimas de tendones 
de los ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos le» 
seria grato saber que de acuerdo al i>r. 
Lewis hay verdadera esperanza y ayu-
da para ellos. Muchos con ans ojos 
en decadencia, dicen que han recobra-
do la vista con esta extraordinaria re-
ceta y muchos que en un tiempo usa-
ban anteojos, dicen que no los nf^»1; 
tan mae. Un señor dice, después do 
haberla usado: ''Yo estaba casi ciego. 
Mo podía leer nada. Ahora puedo leer 
todo sin mis anteojos y mis ojos no me 
lastiman mas. En la noche me ator-
mentaban terriblemente. Ahora ios 
siento muy bien todo el tiempo Esto 
fué como un milagro para mí. Una 
«eñora que la usó, dice: "La atmósfera 
parecía nebulosa, con o sin anteojos, 
pero después de usar esta receta por 
quince días, todo parece claro. Puedo 
leer sin anteojos basta impresiones de 
tipo muy poqueño." Otro q«c la u«0 
dice: "Ful molestado por los tendones 
de los ojos debido a trabajo excesivo, 
ojos cansados, lo cual producían tem-
bles dolores de cabeaa. Por varios auos 
he usado anteojos ambos para ver a 
distancia y para trabajo y sin ellos no 
podía leer mi propio nombre en un so. 
bre o en la máquina de escribir al fren-
to de mí. Ahora puedo hacer ambas 
cosas y del todo he depuesto mis an-
teojos para distancia. Ahora puedo con-
tar las hojas agitadas de loe árboles 
al otro laoo de la calle, las cuales por 
varios años me han parecido una man-
cha verde confusa. No puedo expresar 
mi júbilo por lo que ella ha hecho por 
*Secreen qne miles qne trsan anteojos 
ahora pueden descartarlos en nn tiempo 
reaonable y multltode» más «erán capa-
ces de fortificar sus ojo*, así ahorran-
do la molestia y gasto de n» 
qulrir anteojos. EnfermedafU* ̂  m 
ojos de muchas naturalozas nn^9 fl 
admirablemente beneficiadas p„ ^ ¿ 
de esta preparación. Vaya .-T «1 5! 
botica buena y compre una ĥ akttl2 
pastillas de Optona. l ouga v ? 
solver una pastilla en un vaZ deJ6 A 
cuarta parte llena de agua r0^ «h 
líquido báñese los ojos de dos *í 
veces diarias. Sus ojos iiaiC<1í» 
perceptiblomcnte desde el nnJr01*1»» 
torio y la inflamación y l a ™ * 1̂  
tamente desaparecerá. si su* ^ 
molestan aunque sea un poco p„Ô 0,¡I 
ber tomar medidas ahora panT Su % 
los, antes que sea demasíacio ^ 
Muchos desesperadamente ciep ^ 
drían haber salvado su vktu ifî v 
ran atendido sus ojos en tleinp0 ^ 
NOTA: Otro piromlnento 
ta, a quien se le mostró ¿1 artí^ rH 
antecede, dijo: Si, 1» receta i0 H 
verdaderamente e» un ftorpreitd ^ 
medio para lo» ojos. Les \3xs^? 1 
rfiie la constiteyen son bien oo-T8111» 
por Ooulistas esrociaUsta» emtiM» í 
oon mucha frecuencia los recetan 41' 
muy buen éxito la he usado en iní 
tica en pacientes oon sos ojo» ' " i 
dos por demasiado trabaje 0 n 
de anteojos improiíios. Puedo ríyíL'l 
darla altamente en caso* de ojo ^ 
lee, acuosos, dolorido», punzante» 
comezón, ardlantes, párpados roin * 
oión confusa o para ojos inflamad *' x 
efectos de humo, del Sol, polvol0' ^ 
to. Es una do las poca» prepatra-L" 
que procuro tener a la mano jjaí. 4 
regular casi en cada tamüla. q ."I 
antes mencionado no es una niedlpj1̂ 1 
patente o un secreto. E» un* n r̂*' 
clón ética, ros fabricante» ^mÍ" 
que fortifica la vista un 50 porTÍl* 
en una seimana, en mucho» ca<>o« 
vuelven el dinero. Puede ser obfc~>? 
en todas ]m botticaa bnenaa. 
c 1688 ld-3 Matas Advertislns: Agency.—1-3885. 
valiosísima, de Julián Alonso y fa-
milia. 
Un jarrón de plata, de José Puer-
ta y señora. 
Una jarra de cristal y plata, de 
la señorita Ermitas Corredoiras 
Unos lujosos gemelos de teatro,, de 
Luis Blanco Elvira. 
Un juego de cepillos de tocador, 
de Carlos Gallos. 
Una migajera de plata, de la se-
ñorita Luis Mario Tormo, prima de 
la novia. 
Una artística, columna do mármol y 
bronce, con un jarrón, de la señori-
ta Vicentica Artime. 
Precioso cuadro "El Sueflo de 
Amor/' de Julio Fernández y señora. 
Un preciosísimo juego de café, de 
plata, de Carlos Cano y señora. 
Una motera de cristal y plata, de 
la. señorita Adelina García. 
Un lindo palillero de plata, ce Juan 
Illá y familia. 
Un abanico, de Bernarda Amador. 
Un abanico de sándalo, de Luis 
Muy. 
Un lujoso juguetero de cristal y 
plata, de José Sellés y señora. 
Un rico abanico de nácar, de la 
señora Aurora Dalmau viuda de Pa-
rés. 
El abanico .de novia, de encaje in-
glés y nácar, muy valioso, de Al -
fredo Quiñones y señora. 
Un lindo juego de café, de pla-
ta, de aria Josefa Hernández, viuda 
de Borbolla. 
Un refrigerador de plata, de Artu-
ro Castillo. 
Un hermoso cuadro, "Sueños de 
Boda", de aria Marrero viuda de 
Urrubarri. 
Una elegantísima sombrilla, rosa, 
de José Pí y eñora. 
Un lindo cuadro "Patio de los Mir-
tos," regalo de su autor, el notable 
artista Rafael Lillo. 
Un bonito juego de café, de Diego 
Fernández y señora. 
Un polisoir de plata, de Luis Pus-
té y familia. 
Un linísimo abanico, de Resina He-
via. de Pérez. 
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Una abanico, de la señorita Carme-
lina Chaple. 
Una lindísima lámpara de bronce, 
de la señorita Clementina Navas. 
El Palláis Boyal, un precioso estu-
che con seis copas bacarat. 
Un magnífico enjuagatorio de cris-
tal y plata, de Ricardo Rivón y se-
ñora. 
Un precioso estuche de café, de 
cristal y plata., de Josél Hernández. 
Unas ligas de novia, de la señorita 
Dolores Tormo. 
Una bandeja de plaía repujada, de 
Ensebio Fuentes y señora. 
Un juego completo d© cubiertos, 
de plata, de Bernardo González y Al-
varez. 
Una mantequillera de plat, de la 
señorita Marcelina Ruiz. 
Una cesta de plata, e la señora 
Marilana Cairo de Hernández. 
Una quesera de plata, de la seño-
rita Adela Pujáis. 
Un juego de café, valiosísimo, de 
"ECO DE GALICIÁ'* 
Viene "Eco de Galicia" esta sema-
na muy variado y ameno. 
Trae interesantes trabajoh de Mer-
cedes Vieito, Constantino Piquer, C. 
Nogueira y E. Cancelo. Bonitos ber- j 
sos de los inspirados poetas Andrés 
Meruais y Nan de Allariz, escogidas i 
notas de la vida de la Colonia y una ' 
nutrida correspondencia de Galicia. 
Su parte gráfica es muy perfecta: 
Panoramas de la provincia de la Co-
ruña, Pontevedra y Lugo, un retrato 
del autor de "Cuento de Paz" Rey So-
to y otros varios de actualidad, com-
pletan el número 34. 
Él próximo será dedicado con pre-
ferencia a honrar la memoria del 
preclaro hijo de Galicia Curros En-
ríquez, y cuyo décimo aniversario de 
su muerte se cumple el 7 de Marzo. 
ejem 
DIARIO MARI 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
" t o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R I M E Z O B R E ) 
Aquietara sus nervios, fortalecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 
QE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: (iEL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
1 e s n e n i o p e s u f r a V d . d e l C a t a r r o 
Pero Es Necesario Expulsarlo de la Sangre para Librarse de Hl por 
Completo. 
En sus esfuerzos para curar el Catarro, probablemente ha usado us-
ted remedios externos. Ha usado usted Lociones, Aguas Hidroladas r 
otros remedios, y es posible que le han dado a usted un alivio tempo-
rario. Pero después de corto tiempo, tuvo usted otro ataque y se extra-
fió, y se dijo a sí misme, POR QUE SERA? Debería usted saber que el 
Catarro es una infección de la sangre, y para aliviarse de él por com-
pleto, la infección Catarral tiene que empujarse de la sangre Lo máa 
pronto que entiende usted eso, lo más pronto lo expulsará usted de su 
Sistema. S. S. S. que ha sido usado por más de 5 Oaños, destruirá los 
venenos Catarrales de la sangre, purificándola y fortilicándola de modo 
que, al pasar por el cuerpo, llevará vigor y salud a las membranas mu-
cosas, y la naturaleza luego le restaurará a la salud. Tendrá usted ali-
vio de la moquita de la nariz, mocos en la gargata, llagas en las venta-
ftas de la nariz, mal aliento, gargajeos y expectoraciones S. S S so 
•e^Je eii casi todas las boticas, y le fístíonMmdamos a que le dé usted un 
experimento inmediato. El Director Médico de la Compañía con susto 
responderá a todas sus cartas sobre el asunto. Su consejo se da srratíl 
Diríjanse las cartas a j ^ giaua. 
T U SWIFT SPEClflC C W U I . <• m u m , . m . tt 
C a l z a d o S E L Z 
• 
U n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d o . N o h a y calza«f 
d o q u e c o m p i t a c o n e s t e , e n e l e g a n c i a i 
c o m o d i d a d . E x i j a l a m a r c a 
D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n loí 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
American Aáxmtialng Comp.—A-3733. 
MEDICION DE TERRENOS 
PERITAJES, . 




APROVECHAMIENTO DE LA 
FUERZA HIDRAULICA DE LOS 
RIOS 
PROYECTOS T C0NSTBI 
NES DE REPARTOS 
PUENTES. . 
EXPLOTACION DE MIXAS. 
M A X B O R G E S 
I N G E N I E R O C I V I L 
A M A R G U R A 2 3 . T E L E F O N O A - 9 0 8 2 . 
T r a b a j o s t e r m i n a d o s p o r l a s S e c c i o n e s a c a r g o d e l o s i n g e n i e r o s 
A d a l b e r t o C a b r e r a , B o r g e s y o t r o s . 
T R A B A J O S T E R M I N A D O S 
riFS0/^? ,áe r^eadío de la finca "Chl-
Crlstóbal Sen0r Agu&tin Sánchez, San 
Acueducto de Melena del Sur al se-
ñor I edro Gutiérrez, Monte número 87. 
Jr-rojrecto de tanque (de cor^i'eto ar-
miS,-' ipura (leP6sito de agua de 100,000 
Í,J( rnC ^/'ap^CÍ(lad' sobre «'luninas de 8 
tiérrez altura: también al señor Gu-
^hVoHlira ]? finca "E1 Retiro," de 
lo. líl 36 ' en San Ni«>lá3, Car-
t í?íénsira, á% Ia flnca del señor Domingo L6pez, San CrisMbal 
M ?̂an8lAril1 áf lac fi'nca del señor José María Delgado, San Cristóbal. 
r» i rvi tii a ^ hienda Río Hondo, y circulación entre los uredios, de los se-K Z I L ^ ^ ^ e Jazos y doctor Octavio Kivero, Candelaria. Deslinde de la Hacienda "Completo de 
rw&Ai crist?í" en Gl Hato Mayarí, San crihtóbal. Doctor Ignacio Rojas. 
Mensura de las Colonias de los seño-
res Juan Dórente y Pablo Martínez, en 
la Hacienda Santo Cristo, San Cristóbal, 
nabacoa RePai-tü La Untón, Gua-
habwoa*0̂ 11 del Repai"to La Unión, Gua-
Deslinde de la zona de agua y línea 
de cañerías de los manantiales de lu 
rra (S1 A f 1SteCed0ra de aeuas y tle" 
Replanteo de los solares vendidos en 
^ Z ^ / ^ 0 KeParto La Unión. 
Medida y división en tres lotos de la 
í!nt':'„, Caíuialidad," del señor Ensebio 
Capetillo, San Cristóbal. 
Medida de la flnca "La Campana," de 
at11̂ 810", de Jllan Viera. San Cristóbal. 
Medida oe la flnca "Miramar." desem-
bocadura del río Buey Vaca, Bahía de 
I 
Matanzas, perteneciente al doctor | 
Cabarrocas Horta. , 
Tasación de una faja de t e r^ j l 
pnda por la carretera de ^-^"¡^ni^' 
ííua, término jiuiniHpal do ^ j 
para O. P. , 1 
Tasación de una faja de terr j | 
pado por lu carretera. l,oní1racniit» I 
de) Rio, a dos kilómetros de 
de los Pinos, para O. P- j-i » • 
Mensura de los solares oel 
"El Rublo," y otros. 
Tasación de fincas, para el "u i 
doza. .j if 
Trabajo en combinación coi1 m 
Emilio Ensefiat. ro^í 
Demarcación de una zona sm 
San Francisco ,io I'aula. pur|¡¡a 
Mensura de la finca £}irel M 
Jaruco, del señor Aurelio ou'1 | 
T R A B A J O S E N E J E C U C I O N 
RectififacKki del Reparto "La Sera-fina." 
Segregación de nn lote de terreno de 
Itaqne de Cemento Armado dol A c é ^ ^ ^ : c S » S f f ^ t S ^ ^ ^ S S í d'e Ve'ias ^ Í S ^ Í ^ ^ V » ^ 
ducto de Melena del Sur. Proyecto por ciudad, para la casa de p S l e e ^ Palos-
esta otlcina. Mensura de la finca "Barandma"' La I va Paz COmpleto del acueducto de Nue-
Llss y Plano general de los repartos Co-re nejas, Contry Club, Torrecillas y Pla-ya de Marlanao. 
Levantanilento del plano catastral de 
la ciudad de__Nueva Paz. Plano catastral 
Proyecto enmplftr, .le »{:nê cüeiíL 
gas. Provecto (-(.mpleto de » m 
Palos. Plano de la quinta 
del señor Guillermo García ,,1(1 
Proyecto de acueducto del 
Esperanza.'' 
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Kñ e l puefel® de Guqfa'baX y s i e n d o l a s doce d e l d í a 24 
F e b r e r o de m i l no veo l e n t o s d i e z y oolxo9se r e u n i e r o n l o s Sres O c t a v i o 
S e i g l i ® f A * S # d o B u s t a m a n t e 9 E o n o r á L a i n e y J P B e r n d e a , y hacen c o n s t a n -
Qoe h a b i é n d o s e r e a l i z a d o en d e b i d a f o r m a l a c a r r e r a 
p a c t a d a e n t r e l o s Sres Fernandez M o r r e l l j ¿ « L a c o s t e , r e s u l t ó v e n c e d o r a 
l a maquina d e l p r i m e r o . S r Fernandez M o r r e l l , l o que se hace c o n s t a r f i i N -
mando todes l e s i n t e r e s a d o s en l a f e c h a m t e á i c h a » 
fac-simil del acta levantada por los Sres. Honoré Laine, J . F . Berndes, Antonio Arturo Bustamante y Octavio Seiglie, en que se con-
signa la victoria del S T U T Z , propiedad del Sr, Fernández Morrell, sobre el Mercer, speedster, propiedad del §r. Andrés Lacoste, en 
la carrera celebrada el damingo 24 de Febrero de Í 9 1 8 en la carretera de Ceiba del Agua, 
E n e l p u e b l o d e G u a y a b a l , y s i e n d o l a s d o c e a e l 
d í a 2 4 d e F e b r e r o d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z y o c h o , s e 
r e u n i e r o n e n e l C u a r t e l d e l E j é r c i t o , l o s S e ñ o r e s O c -
t a v i o S e i g l i e , A . A . d e B u s t a m a n t e , H o n o r é L a i n e y J . 
F . B e r n d e s , y h a c e n c o n s t a r : 
Q u e h a b i é n d o s e r e a l i z a d o e n d e b i d a f o r m a l a c a -
r r e r a p a c t a d a e n t r e l o s S r e s . F e r n á n d e z M o r r e l l y A . 
L a c o s t e , r e s u l t ó v e n c e d o r a l a m á q u i n a d e l p r i m e r o , 
S r . F e r n á n d e z M o r r e l l , l o q u e s e h a c e c o n s t a r f i r -
m a n d o t o d o s l o s i n t e r e s a d o s e n l a f e c h a a n t e d i c h a . 
H O N O R E F . L A I N E . 
J . F . B E R N D E S . 
O C T A V I O S E I G L I E . 
A . A . D E B U S T A M A N T E . 
M a r z o S d e 1 9 1 8 E A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
RELIGIOSAS.—Hoy: los Siete Domingo» 
a San José en la Merced, Belén, el Angel, 
San Francisco y.Jesüs María. Fiesta a Je-
sús Nazareno en el Carmelo, Vedado, y 
a Santa Coleta en Santa Clara. Predica en 
la S. I . C. el presbítero J. lioberes, íul 
Circular en el Santo Cristo. 
SOCIALES.—Así como la España alegre 
pide "pan y toros", Cubita bella pide "bai-
le y pan." ¿Falta lo segundo? Pues ¡a 
desquitars e con lo primero 1 He aquí por 
qué hoy, domingo, chicos y grandes ren-
dirán culto a Terpsícore, unos en la Aso-
ciación de Dependiente; otros, en la de 
Propietarios del Vedado, y media Habana 
joven en la Casa de Asturias..—Con un es-
pléndido almuerzo en el Hotel Sevilla, se-
rán obsequiados boy dos conspículos in-
dustriales: los señores Manuel Negreira y 
Manuel Fernández Escuela. Huelga decir 
que sobre la mantelería, sobre la rica man-
télería comprada a Las Ninfas en Neptu-
no 59, lucirá la vajilla no menos rica del 
hotel, extraída acaso de La Tinaja, la men-
tida panzuda del 43 de Galiano. Hagamos 
ahora la hebdomadaria síntesis de los sa-
lientes acontecimientos acontecidos en la 
sajliente semana, dentro de esta amada Bui-
dópolis. 
XÍX SEMANA 
DOMINGO 24.—Conmemórase el "Grito 
de Baire" en Cuba, como ya se conmemora 
el •'Grito de Dolores»" en Méjico : sin gritar. 
Pero, eso sí, con actos tan bellos como la 
inauguración del busto de Gonzalo de 
Quesada, en Prado, y la íie&ta intelectual 
y ycívica del Colegio de Belén. 
LTJNBS 25.—A beneficio de la Asocia-
ción de Damas de la Caridad, celébrase 
en Fausto una fiesta, que resulta es-
pléndida con tan fausto motivo. 
MARTES 26.—Una gran parte de la bue-
na sociedad habanera y de la colonia his-
pana, se reúne en el templo de Belén, pa-
ra pedir a Dios el eterno descanso de una 
dama virtuosa: la señora María Luisa Ba-
rajón de Fernández. 
MIERCOLES 27.—En la iglesia del Ve-
dado, una feliz pareja, la señorita Florinda 
Moya y el doctor Lucas Lamadrid, se unen 
ante Dios para siempre, adjudicándose el 
gordo de la lotería; pero no el de los 
pesos, que La Moda brinda en San Rafael 
y Galiano, sino el gordo del amor, fmico 
que da la dicha. 
JUEVES 28.—Toda la Habana.,., y gran 
parte del resto, echa el resto en Martí esa 
noche. La Mayendía celebra su, beneficio. 
Y allá vamos todos, unos, con las manos 
llenas para obsequiarla, y, otros con las 
manos vncías para aplaudirla. Cuájanse pal-
cos y lunetas de mujeres hermosas. Apí-
fianse los hombres en loa pasillos, en las 
escaleras, en las entradas. Y aquella gran 
muchedumbre, al aparecer la ̂ artista en el 
E l C a m i ó n S T U D E B A K C R 
C u e s t a P o c o 
E s a m p l i o , d e b e l l a s l í n e a s , d e a s p e c -
t o l u j o s o y c o n s u m e e l m í n i m o d e 
g a s o l i n a . 
R e c u e r d a s u T e l é f o n o a t o d o e l m o n d o 
eos, y hasta joyas espléndidas, a Cuervo 
y Sobrinos pedidas en Muralla y Agular. 
En fin, el acabóse. 
VIERNES 29.—Sor Clara de Larrinaga, 
la venerable religiosa, embarca para Es-
paña en el "Criatina". tras cuarenta años 
de fructuosa labor en Cuba. Es condu-
cido a su última morada el cadáver del 
R. P. Angel Barber. sabio y vitruoso je-, 
euíta. i 
SABADO 30.—La planta del gas está a 
punto de paralizarse, creando un grave 
conflicta en la ciudad, especialmente a in-
dustrias como La Flor de Tibes, que en 
el 37 de Reina tuesta el café de media 
República, y a la Moderna Poesía, que 
imprime los valores cuantioso» del Es-
tado, incluso loe de la suerte, sin los cua-
les no podemos vivir.—ZAüS. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
(VIENE DE LA ..PRIMERA) 
proscenio, prorrumpe en una ovación es-
truendosa, que se repite, aumentada, al 
final de cada cuplé bordado, de cada 
canción gemida, Y el escenario se cubre 
de flores y de palomas., cual si la casa 
Langvith abriese allí sus vidrieras del 66 
de Obispo. Y, en multiformes obsequios, 
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tlnúa en el ministerio •a las órdenes 
del señor marqués de Alhucemas en 
•apera de una fecha apropiada para 
presentar la renuncia del cargo. 
EL líOMBBAMIEÍíTO DEL COIíDE 
DEL CAEALT 
Madrid, 2. 
El nombramiento del señor conde 
del Caratt pera sustiliuír a l señor 
Ventosa en el ministerio de Hacien-
da ha disgustado a ios regionalistas, 
quienes recuerdan la campaña que 
hizo contra la Lliga. 
En cambio los liberales de Baroe-
lona han acogido el nombramiento 
con gran simpatía, 
PROGEAJUA DEL NUETO M m S -
TRO DE HACIEJÍDA 
Madrid, 2. 
El uñero ministro de Hacienda, se-
ñor conde del Caralt, declaró que 
i atenderá con preferencia los Intere-
1 ses de las Industria^ nacionales y to-
das las cuestiones económicas y so-
ciales. 
"Entro en el Gobierno—dijo—como 
economista y procuraré terminar las 
ncgodacloneg que hay entabladas 
acerca de los conTenlos comerciales 
con rarios países." 
FALLECIMIENTO 
Madrid, 2. 
Ha fallecido el señor marqués de 
Zafra, hermano del actual ministro 
de la Gobernación, esfior Bahamonde. 
EL TEATRO ARGENTINO EN ES-
PASA 
Madrid, 2. 
En los círculos artísticos es muy 
elogiada una comedia del autor ar-
gentino, señor Guiraldo, titulada 
«Siendo antimilitarista,,, 
Se considera inoportuna la repre-
sentación de esta obra en las actua-
les circunstancias, aunque se recono-
ce nías a^as tendencias de la mís-
ma. 
En los círculos artísticos hay de-
seos de conocer otras obras d d señor 
Guiraldo y demás autores argentinos. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 2. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 19*52. 
Los francos, a Tl'SO. 
DOS ARROLLADOS 
POR AUTOMOVILES 
Enrique González Bravo, vecino de Ger-
vasio 132, fué arrollado ayer tarde por 
ed automóvil 987, que conducía Armando 
Ibery, sufriendo lesiones graves disemi-
nadas por todo el cuerpo. 
Segiin manifestó González a la policía, 
transitando por la calle de Obrapía, entre 
Plácido y Villegas, sató al medio de la 
cale para que no e alcanzas© el chorro 
de una manguera de agua, en los preciaos 
momentos que pasaba el automóvil por di-
cho lugar, arrollándolo. 
EIn el primer Centro de Socorro se !© 
prestaron los primeros auxilios de la me-
dicina. 
Manuel Baleini Gastraeño, d© 65 años 
de edad y domiciliado en San Rafael nú-
mero 141, fué asistido ayer en el Centro 
d© Socorro del segundo distrito de la 
fractura del hueso fémur del lado derecho 
qu© 1© fué causada por el automóvil 5272, 
qu© conducía el chauffeur Caridad Con-
cepción Cueto, al comprimirlo contra una 
casa en la esquina d© Neptuno y Escobar. 
GRAVE DENUNCIA 
Isidro García García, residente ©n la 
casa Bevillagigedo 120, fué acusado ayer 
por Florentina Fernández Pertierra, ve-
cina de Diaria número 28, de haberla he-
cho ingerir cierto» licores que le hicieron 
perder él conocimiento, sustrayéndole mien-
tras estaba ©n ese estado, doscientos pe-
sos en efectivo. 
La denunciante agrega que García fué 




Importador: Angel Barros. Lamparilla, 1. 
su casa porque había contratado con ella • 
una habitación y la comida, como hues- -
ped de su casa. ^ 
E m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
viduos en cuestión hacían entrega ai 
solicitante, de una planilla o solici-
tud de inscripción en el registro de 
nacionalidad, planilla éta que es de 
la smismas que facilita el Consulado 
para la solicitud del medio pasaje 
gratis, y después de hacer firmar ba-
jo juramento y ante do testigos al i 
solicitante, le daban la dirección del 
Consulado, en cuyo lugar, como es 
natural, se le informaba que no tenía 
derecho a tal pasaje hasta que hu- ( 
biera transcurrido el plazo necesario j 
y le llegara su tumo. 
Una de las víctimas do estas esta-
fas, lo fué el jornalero Santiago San-
tana Hernández, que reside aceden-
talmente en la fonda stuada en Mon-
gerate 151. Ante el agente Fors, re-
frió el expresado Santana, que el día 
27 del pasado mes. de Febrero, llegó 
a esta ciudad procedente de Jobabo, 
Camagüey, con él propósito de em-
barcarse para Canarias, a donde iba 
en busca de salud, Al llegar a la 
Estación Terminal, se encontró con 
¿ Q U I E N N O C O N O C E E S T A S N E V E R A S ? 
B O H H S Y P H O N 
es la nevera más conocida de la Isla de Cuba, y la que más rápidamente 
ha logrado abrirse mercado, contando en cada oliente con un actiyo pro-
pagandista en su favor. , 
Pero todo ello está justificado por la indiscutible razón de bus grandes 
méritos y ventajas. 
Cualquier amigo suyo ha de tener una de estas populares neveras, 
pregúntele sobre sus ventajas. , 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e É e g o s , 3 y I I . G a l i a n o , N o 6 3 
Mim i - 2 8 t l I t l é l o n o 1 - Í 5 Í 0 
un agente, que lo condujo a la fonda 
donde reside, no viendo más a dicha 
individuo hasta el siguiente día, que 
se le presentó y le dijo que como 
quiera que se había enterado que es-
taba enfermo y carecía de recursos, 
él podría gestionarle la obtención del 
medio pasaje para su país. 
Conforme con el ofrecimiento, San-
tana fué llevado por el agente a una 
oficina situada en un lugar de la. 
ciudad que él desconoce, donde le fué 
presentado un individuo que le dijo 
que el señor Cónsul estaba en aque-
llos momentos en una oficina conti-
gua despachando asuntos de gran 
interés, pero que él le facilitaría el 
medio de que se le entregara el me-
dio billete que solicitaba. Una vez 
llena la planilla, se hizo el juramen-
to ante dos testigos, que certitflcaban 
que él era la misma persona que ha-
cía la solicitud y que realmente es-
taba enfermo y carecía de recursos, 
y despufe, como Santana no supiera 
firmar, otro sujeto estampó en el do-
cumento su nombre y apellido, pi-
diéndosele por el trabajo die^ pesos. 
Cuando Santa fué al Consulado en 
busca del pasaje, se le informó que 
había sido víctima de un engaño. 
Dichos agentes policiacos proceí 
ron más tarde a la detención del 
acusados Botas y "Badilla," aSuB 
del agente, que dijo nombrarse !l| 
nueil Gesper García, vecino de J 
quisidor 13. Asimismo procedier 
a la ocupación do un documento l 
aparece firmado por M. Alfonso F 
tas y LfUis Marcial, documento í 
sirvió para estafar a Santana. | 
Con el acta levantada, se dió cu-
ta al Juzgado correspondiente, ffl 
dando los detenidos en libertad « 
diante fianza de cien pesos cada iS 
El agente Fors ha informado I 
propio tiempo al Juzgado, que B» 
y su socio Gómez, vienen, desde 1| 
nombre de los Consulados de M 
tiempo, realizando esas estaM 
"ña y de los Estados Unidos. 
¿Necesita usted dinero? L!ew 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
Ls» casa qm meros interés d 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
S t e m B r o t h e r s 
W e s t 4 2 n ( l a n d 4 3 r ( l S t r e e t s 
N E W Y O R K 
N u e s t r o C a t á l o g o d e M o d a s 
E n R o p a d e V e r a n o 
está ya listo para mandar 
por correo. 
E n e s t e se v e n i l u s t r a d a s t o d a s l a s 
m o d a s n u e v a s y a u t é n t i c a s e n r o p a d e 
v e r a n o p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s , 
c o n p r e c i o s q u e n o p u e d e n d e j a r de 
a t r a e r . 
Enviaremos un ejemplar 
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Para el DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, 10 de enero de 1918. 
Comenzó la tre&ua el ^ f . ^ ^ vo_ 
raSte unos ^ ^ . ^ s 
K v i r S r d S S r á a c i o n d o un es-
de la V1^y. .--p, en una semana la 
£ U e H ^ S a d S a d a para un mes, pe-
a c e n d r á r m e n o s con la iluslóa 
S ¿Hees siquiera unas horas, 
^ f u ñ ó l e s se consideraron durante , 
S mundo... i Y eso después del, 
fl ías comidas, pantagruélicas, s n i 
^rfuicfo ^ volver al día g u í e n t e ) 
f Sisear el pobre garbanzo. 
a r S í a r por los signos exteriores, 
ñor «rSyvimiento de nuestros mer-
P y las exhibiciones tentadoras! 
S nuestro comercio, creyérase que 
Madrid v toda Bapaña son lo ma* 
S f í n t r e los países de la tierra, so-
bre todo comparándolo con esas na-
nones en guerra, donde a la tristeza 
ril las privaciones íorzadas se une 
f ¿menso dolor de llorar por los 
que C ¿ mueíto sobre los sangrientos 
^ r e m ^ t y ^ e penetrar un 
poco en el secreto de las realidades 
rinmésticas ¡Cuántos sacrificios para 
S e S la ficticia alegría de unas 
h0vaen tanto, la crónica negra de los 
periódicos registrando nuevos casos 
^meatables de gentes muertas de 
hambre o de frío en medio de las ca-
lles en estas Pascuas, que se presen-
taron al parecer tan llenas de bienan-
danzas y en el fondo tan dolientemente 
trágicas. 
En la antecámara de la reina Ma-
ría Cristina se colocó el tradicional 
árbol de Navidad; un pino de la Casa 
de Campo, cubierto de luces y jugue-
tes para recreo de los Infantitos. 
Con ocasión de las fiestas de Na-
vidad las augustas personas se han 
hecho mutuos regalos. 
La infanta Isabel regaló grandes 
Nacimientos al Príncipe de Asturias y 
a sus hermanos, y a los hijos de los 
infantes don Femando y don Carlos. 
¡Lució el calendario su última ho-
ja' Otro año fué a hundirse en la 
eternidad y con él han ido muchos do-
lores y muchos anhelos. 
Locura heroica de la guerra, vio-
lentas conmociones cívicas, clamores 
de deseos insaciados, luchas terribles, 
angustias de hambre y de miseria: 
he aquí el triste cortejo de recuerdos 
que acompaña al afio que se ha ido. 
Tras él palpita la esperanza del 
año nuevo, prometedor y optimista, 
como casi todo lo Que empieza. En él 
se fijan nuestros ojos, ávidos de ver 
cómo en el transcurso de sus días 
irán haciéndose tangible realidad núes 
tros afanes o se truncarán nuestras 
esperanzas. 
Año nacido en la desolación trági-
ca de un invierno de hambre y de 
crueldad, cuando todo parece tocar a 
su fin y los dolores presentes han 
preñado el porvenir de tristes inquie-
tudes y, más agudas crisis-, de él es-
Iperamos todos como esa liberación 
suprema la terminación de las actua-
les angustias. 
En este año 1918, cuyos primeros 
días son un. motivo más de temor 
para los espíritus supersticiosos, aguar 
daremos nosotros con todo nuestro 
piadoso anhelo de cristianas la llega-
da del día decisivo en que cesará la 
terrible epopeya y sobre los pueblos 
caerá, como roclo benéfico, la bue-
na nueva de que la paz reina en la 
excelente voluntad de los hombres. 
Por si eran pocas todas las cala-
midades que pesan sobre nosotros—y 
eso, que pensando en los países be-
ligerantes no debemos quejarnos—han 
caído estos días sobre Madrid dos 
grandes nevadas que han venido a 
aumentar los muchos y series con-
flictos actuales; nevadas que han du-
rado horas y horas. Se cubrieron las 
calles de tal manera, que se borraron 
las aceras y en torno de los árboles 
se acumuló la nieve en montones de 
más de medio metro de altura. 
La circulación de carruajes y ca-
rros quedó suprimida por completo, y 
en cuanto anocheció el aspecto triste 
y solitario de las calles hizo a éstas 
aparecer más desoladas todavía. 
Con todos estos aUcientes la se-
guridad personal va siendo en Ma-
drid una aspiración utópica, irreali-
zable. La nieve y el hambre ha echado 
sobre la ciudad los "lobos de dos 
pies" que, patrocinados por la falta 
de luz, dejan la camada para espar 
cirse por paseos, calles y encrucijadas 
Hace pocos das, los reporters que 
hacen la información de la nevada 
dieron cuenta a los lectores de que 
una pobre mujer, sin hogar y sin re-
cursos, se había quedado dormida ba-
jo los soportales de la plaza Mayor, 
con una criaturita de pocos años en 
sus brazos y que al despertar la ma-
dre, el niño había muerto. No han 
dicho luego los reportors ci esa des-
graciada mujer conserva el juicio, 
porque bien equilibrado ha da tener-
lo si entonces no lo perdió. 
A propósito de este desgarrador 
suceso, no faltó quien recordara que 
Catnpoamor, en el mes de eribro del 
libro "Los meses," pinta de mano 
maestra el caso conmovedor de una 
niña que por arropar a su linda mu-! 
ñeca con esmero de madre afanosa 
murió de frío en un mes de enero. 
Y Buenaventura Vidal nos decía en 
unas sentidísimas líneas: 
"La niñita del poema de Campoa-
mor muerta de frío por abrigar a 
una muñeca, parece un ser arrancado 
de la realidad; la madre de los so-
Portales de la plaza Mayor, si hubie-
ra conocido la historia tristemente 
Poética, hubiera tenido envidia de 
aquella niña. Porque si el dar la vi-
da por salvar la de un ser querido 
debe de tener en el trance supremo la 
promesa de una recompensa santa, 
el ver muerto de inanición un ser 
tan querido como un hijo, sin haber 
antes tratado de arrebatárselo a la 
muerte, debe de tener todas las ca-
racterísticas de la más horrible deses-
peración." 
La reina Victoria, en compañía de 
su dama la duquesa de San Carlos y 
del jete de su Casa, duque de Santo 
Mauro, visitó días pasados los nue-
vos comedores de caridad del distrito 
de la Inclusa y distríBuyó la comida 
a los pobres que en ellos se alimen-
tan, gracias a la suscripción iniciada 
hace pocas semanas por la Soberana, 
y qua enseguida pasó de cuarenta mil 
duros. La presencia de doña Victoria 
en los barrios populares de aquel dis-
trito fué recibida con gran entusias-
mo. También se le tributaron mani-
festaciones de cariño y respeto den-
tro de los comedores, donde además 
se haban reunido numerosas y aris-
tocráticas señoras. Los pobres, a quie-
nes sirvió la reina las abundantes 
raciones que en el comedor se repar-
ten, demostraron a la augusta dama 
su gratitud, colmándola de bendicio-
nes. 
Siguiendo la tradicional y caritati-
va costumbre, la infanta Isabel estuvo 
ei día do Nochebuena, a última hora dó 
la tarde, en la Plaza Mayor, reco-
rriendo los puestos establecidos allí 
con motivo de las fiestas de Pascuas. 
Como siempre, fué recibida con en-
tusiasmo, y mucho público la rodeó 
y siguió en su visita. Cuando era ma-
yor el número de personas que se 
hallaban junto a ella, se le acercó 
una anciana, y llorando, toda acon-
gojada, se arrodilló ante doña Isabel, 
suplicándola que la oyese, y le refirió 
todas sus cuitas, que son muchas. 
La infanta muy conmovida prometió 
a la anciana interesarse por sus des-
dichas y por el hijo que tiene en pre-
sidio, a fin de hacer lo que pueda por 
el indulto de éste. Al oir el público 
las palabras de la Infanta generosa, 
prorrumpió en grandes aplausos. 
La reina doña Victoria dando nue-
vamente muestras de su inagotable ca-
ridad, ha tomado bajo su protección a 
tres niñas depositadas en el tomo de 
la Inclusa durante el día de Nochebue-
na. Este rasgo generoso de la sobó-
rana asegura a las tres pobres huer-
fanitas un porvenir libre de las ace-
chanzas de la miseria. 
El día 2, en las primeras horas de 
la tarde, se recibió en Madrid, y cir-
culó rápidamente, la noticia de que se 
había producido en el Real Palacio do 
la Granja un formidable incendio que 
amenazaba con destruir el hermoso 
edificio. La sensible nueva fué comu-
nicada a Palacio inmediatamente y 
produjo en la Real familia una in-
mensa pena, por los innumerables re-
cuerdos que para ella encierra el pa-
lacio, donde tantos episodios de la 
moderna historia política se han des-
arrollado. La reina doña Cristina, 
cuando volvía de visitar a sus nietos 
se enteró del siniestro, y con la in-
quietud y ansiedad naturales, no ce-
só un momento de pedir noticias, yen-
do personalmente a inquirirlas a las 
oficinas palatinas. Lo mismo bifcieron 
los Reyes, preguntando constantemem 
té y siendo grande su pesar ante los 
•pesimistas informes, que se recibían. 
El fuego ha continuado durante más 
de 4¿5 horas, aunque con menor inten-
sidad por haber disminuido el vien-
to; circunstancia que permitió que 
se localizara el siniestro, consignien-
do dominarle en la Casa de Canónigos 
dé la que pudo salvarse algo. La te-
chumbre del edificio y las habitacio-
nes superiores han quedado destrui-
das. El resto del edificio ha sido res-
petado por las llamas. De la Colegia-
ta, no quedan sino escombros. Tam-
bién se ha perdido totalmente, según 
dicen, el panteón, donde yacían los 
restos de los Monarcas Felipe V y su 
esposa Isabel de Famesio. 
Objetos d« arte perdidos: las valio-
sas arañas; los frescos del palacio', 
así como unos cuadros que había en 
la escalera principal, y el velamen de 
la farmacia, de gran valor artístico, 
los cuadros eran los retratos de los 
fundadores y varias, cacerías, atri-
buidas a Linders. También ha sido 
pasto de las llamas la biblioteca, re-
galo del rey don Francisco de Asís. 
Los tesoros de gran valor material 
y artístico que pudieron sacarse del 
edificio siniestrado, consistentes en 
preciosos tibores, maravillosas telas 
y otros objetos de arte, se hallaban 
depositados en la nieve, cubiertos de 
ceniza. 
El principal foco se presentó en el 
salón del Trono. 
El Real Sitio de La Granja, debe 
su fundación al rey Felipe V y su en-
grandecimiento a Carlos I I I . Otros 
reyes, como Carlos IV, Fernando VI I y 
después Alfonso X I I , introdujefon di-
versas reformas, encaminadas princi-
palmente a mejorar las condiciones de 
comodidad. Cada época y cada rey 
puede decirse que dejaron en aquella 
residencia el sello de su carácter y 
de sus gustos. El actual y con su es-
posa ha pasado allí algunas tempora-
das, ha realizado también importan-
tes obras. Allí han nacido varios do 
sus hijos. 
Al palacio de San Ildefonso van 
unidos muchos interesanes recuerdos 
históricos, como la muerte del rey Luis 
I , que obligó a Felipe v a volver a 
ceñir la Corona; los nacimientos de 
algunos, príncipes e Infantes; trata-
dos de paz y de alianza* firma y re-
vocación por Fernando V I I de la ley 
Sálica en 1823; sublevación de los 
sargentos en 1836 y otros. 
La casa llamada de los Canónigos 
era, despuéb del Palacio, el mejor edi-
ficio de la población. Había sufri-
do tres incendios y fué reedificada por 
Fernando VI I . 
I La colegiata está adosada al Pala-
icio del cual forma parte, pintó Maclla 
| su bóveda, y Bayen la cúJpula. El 
i panteón se construyó por expreso de-
| seo de Felipe V, quien no quiso que 
sus restos fuesen conducidos a El Es-
• coriai, porque en este panteón esta-
j ban los reyes austríacos, 
j "La Granja, dice Répide, es real-
! mene, la casa de Borbón Así como El 
j Escorial son los Austrias todos- y el 
'Retiro, El Pardo y La Zarzuela son 
singularmente Felipe IV; y Aranjuez 
| son los Calos I I I y i v y el séptimo 
Fernando y su hija Isabel; y Riofrío 
es la Farnesio; y Villavlciosa de 
Odón es Fernando VI, La Granja es 
U I L A D E 
GAKCIA Y MADUIÍO, ITT). 
S A M A R Í T A N A 
ARROGANTE IDITICIO DE CUBA^ 81, QUE OCUPAN LOS ALMACENES 
DE MEL AGUILA DE 0RO'^ 
UNO DE SUS ADMIRABLES DEPARTAMENTOS. 
En la calle de Cuba, número 81, es-
quina a la de Sol, destácase un nue-
vo y confortable edificio en el cual 
acaban de instalar sus importantes 
almacenes los señores Ramón García 
Díaz y S. Maduro, dos firmas de re-
conocida solvencia en los negocios. 
El primero de dichos señores lleva 
ya por espacio de veinte años enten-
diendo en el giro de importación de 
loza, cristalería y porcelanas. El se-
gundo es un antiguo y respetable co 
merciante, domiciliado actualmente en 
los E. E. U. U. quien, además de lle-
var la gerencia de varias manufactu-
ras, toma parte en sus finanzas, con-
tándose entre aquellas la poderosa en-
tidad Greempoint Metallic Co., de 
Brooklyn, la más grande fábrica de 
camas ycurtas de hierro esmaltado y 
bronce de Norte-América y cuya repre-
sentación exclusiva en Cuba, viene os-
tentando desde hace varios años el 
expresado señor García. Estos mis-
mos artículos constituyen el giro a 
que se dedica ]a sociedad de que se 
trata., formalizada ante notario en 
la ciudad de Nueva York, con fecha 
20 do Julio próximo pasado. 
De suerte que, si bien la casa es 
nueva, sus elementos, en cambio go-
zan de hondo arraigo, afianzados en 
una robusta plataforma comercial, for-
jada ya de antiguo. 
En el departamento al detall atién-
dese con preferencia a las familias, 
ofreciéndoles precios de al por ma-
yor en cualquier mercancía de que se 
provean, ya sean ricas porcelanas, 
cristalería fina, loza y vajillas de to-
das clases, o ya artículos de gran 
fantasía, como lámparas de última 
novedad, cubiertos de plata, etc. etc. 
Digno es de recomendarse especial-
mente el filtro Fulper, de gran reso-
nancia y consumo en toda Europa y 
América, ya que el agua que produce 
o filtra queda exquisitamente pura, 
siendo su maravillosa piedra natural, 
como lo es, una efectiva garantía con-
tra las enfermedades. Sus resultados 
vienen comprobándose en todo el 
mundo desde el año de 1805. En la Ha-
bana y en el resto de la isla es ya 
muy conocido y sus, cualidades están 
respaldadas por la Honorable Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia, quien se 
ha servido emitir un luminoso infor-
me analítico del Fulper, declarando 
documentalmente que es un buen f i l -
tro para uso doméstico. "El bacilo co-
l i comuni—dice el Jefe de Bacterio-
logía, doctor Félix E. Fernández en 
dicho informe—no ha podido pasar por 
la piedra del filtro Fulper"; manifes-
tación harto elocuente y respetable 
ante la cual resultarían débiles los 
encomies de cualquier particular per-
sona. 
El Fulper, en todos los tamaños, tie-
ne sus piezas de refacción o repueste 
que pueden adquirirse, cuando alguna 
de ellas se rompa, en el mismo alma-
cén importador de los señores García 
y Maduro. Ltd., únicos importadores 
de tan famoso aparato. 
La casa de esta razón social de Nue-
va York, radica en 82 y 84 West Broad-
way. 
Acompañamos a las presentes lí-
neas una vista del exterior del edifi-
cio y otra de la oficina, en la cual 
aparecen nuestros estimados amigos 
los señores Ramón y Pedro García 
Díaz, apoderado, este último, de la 
entidad reseñada. 
votos el marqués de la Mina. 
Terminado el acto, muchos grandes 
de E&paña se trasladaron inmediata-
mente a casa del nuevo decano para 
felicitarle por su gran triunfo 
Los reyes asistieron hace pocat" no-
ches a la. fiesta celebrada en casa de 
V LA DULCE ALMA DE ANGELICA MARTINEZ CASADO. 
A profanar la augusta bea titud sobrehumana 
en que ha tiempo reposas, vengo con mi pagana 
imploración... Perdóname.. Mi espíritu precisa 
de la maravillosa gracia de tu sonrisa, 
perennemente abierta sobre todo dolor 
humano, cual si fuera una celeste f lor . . . 
¡ Oh, tú, que hacia el azul infinito partiste, 
dejándonos el alma eternamente triste! 
Vé como en el Recuerdo, he cha dolor perdura 
a través de la Muerte, tu inefable dulzura.. . 
Al evocarte, aún sangra núes tra incurable herida, 
¡oh, hermana, que te fuiste tan pronto de la Vida! 
Escúchame: Un oculto poder de taumaturgia 
me reveló el secreto de una vieja liturgia 
astral; e, hierofante de esotérico rito, 
mi alma buscó una ruta abierta al Infinito, 
y enamorada de las luminosas huellas 
de tu espíritu, por un camino de estrellas, 
ha venido hacia tí, dulcemente importuna, 
cabalgando en el blanco Pegaso de la luna. 
Mi corazón sentía la obsesión de una aurora 
que en mi interior hiciera la luz reveladora.... 
En la estelar penumbra tu luz me alucinaba 
y en mi veloz Pegaso avanzaba... .avanzaba.. 
Y héme aquí prisionera entre los áureos rastroi 
que tu alma luminosa dejó sobre los astros. 
(La mía en tu presencia se arrodilla sumisa, 
como prendida al sortilegio de tu sonrisa 
angelical). Hermana, escucha: Tú que sabes 
el pavoroso enigma que contienen las claves 
de la Vida y la Muerte, sé magnánima y pía, 
y sacia esta infinita sed de sabiduría 
divina que me obsede... Para mi sed, hermana, 
ten el piadoso gesto de la Samaritana! 
MARIA VILLAR BUCETA 
sobre todo Felipe V, y después Ma-
ría Cristina e Isabel I I . " 
Con asistencia más numerosa toda-
vía que de costumbre, pues entre 
otros asuntos de interés había de pro-
cederse a la elección de nuevo decano, 
celebró días pasados la Grandeza de 
España, en la camarería mayor de Pa- los duques de Montellano. En honor 
lacio, su anunciada asamblea genera!.; de aquellos hubo una comida de 28 
Presidida por el conde de Almodó-, cubiertos, dlistribuyéndose los co-
var, que desde el fallecimiento del' mensades en dos mesas, colocadas en 
duque de Tamames ha venido ejercien el magnífico comedor, cuyos muros 
do el decanato interino de la Diputa- • de mármoles suntuosos brillaban es-
ción permanente, comenzó la asam- ' pléndidamente al resplandor de las lu-
blea. Acompañaban al conde Almodó- ees eléctricas 
var en la mesa presidencial los voca- i El rey presidía una de las mesas, 
les duques de Luna, Arión y Conquista ; teniendo a su derecha a la duquesa 
y marqueses de Castelar, Rafal. Cruz. ] de Santo Mauro, y a su izquierda a 
Bendaña y Hoyos, además del secre ; ia de Montellano; enfrente de don AU 
tario duque de lá Vega y el letrado i fonso se sentaba la camarera mayor 
asesor señor Baijriobero y Armas. | de Palacio, entre los duques de Levis-
Se hallaban presentes muchos Mirepoix, y de Medinaceli, siendo los 
Grandes de España, entre ellos los; demás comensales: la Princesa Pío 
duques de Medinaceli, Parcent, Mon- de Saboya, la condesa de Buenavista 
tellano, T'Serclaes, Lécera, Bivona,de la Victoria, las señoritas Paloma 
Infantado. Unión de Cuba, Vista her-! Falcó e Isabel Fernández de Vülavl-
mosa. Aliaga, San Pedro de Galatino, cencío, y los señores marqués de la 
; Osuna, Durcal, Medina de las Torres, Mina, duque del Are© y condes de Es-
. Victoria y Medina Sidonia; los mar-! tradas y de la Cimera. La reina tenía 
quesos de la Torrecilla, Castel Rodri- ¡ a su derecha al príncipe de Beauvan-
go, Mrs. Castelar, Santa Cristina, Por-: Craon y a su izquierda al duque de 
tago, Romana, Bondad Real, b̂ an Vi- i Montellano; enfrente se sentaba el 
| cente, Guadalcázar, Rambla, Valde+e- I jefe superior de Palacio, marqués de 
1 rrazo y Squilache y los condes de He- ! la Torrecilla, entre la duquesa viuda 
redia Spínola, Sallent, Campo de de Sotomayor y la duquesa de Fernán 
[Alange, Glimes de Brabante y Atares, j Núñez, ocupando los demás puestos: 
Al comenzar la asamblea el secreta- ! la duquesa de Medinaceli, la marque-
rio leyó el acta de la sesión anterior, | sa de la Mina, la condesa de San Mar-
y después de aprobarla, el conde de tín de Hoyos, doña Emilia Fernández 
Almodóvar di ó cuenta de los falle-1 de Villavicencio y el príncipe Pío, el 
cimientos ocuridos al través del año duque de Peñaranda, el de Bivona, el 
. 1917, dedicando a la memoria de la I conde de Peña Ramiro y el marqués 
; condesa de Humanes y duque de Ta- ¡ de Pons. 
mames, marqués de Pacheco y condes ¡ Ambas mesas estaban adornadas 
jde Torres Cabrera y Serrallo, sentí-| muy artísticamente; sobre la clara y 
das y elocuentes frases de homenaje; biselada luna de un espejo casi cu-
1 Al hablar del duque de Tamames des- ¡ biierta de flores, erguían sus delica-
tacó la importancia de su gestión al : dos contornos valiosas figuras mito-
frente de la Diputación permanente | lógicas de vieja porcelana de Capo di 
I de la Grandeza, gestión que dejará en I Monte; la luz de las bujías que sos-
1 ella recuerdo perdurable. | tenían altos candelabros de plata es-
; Inmediatamente, el tesorero du^ae taba velada—según dispone hoy el es-
de la Conquista, comunico a la asam- i mero—por pantallas negras que ser-
j blea el estado de cuentas, hscho el , vían de fondo a delicadas pinturas 
cual se procedió a la elección de mucha novedad sino de extrema ele-
nuevo decano. Resultó olegldo por 73 I ja-ponesas. El conjunto no solo era de 
gánela. Du noir, da noir par toat. Es-
te es el "último grito" de la moda. 
Terminado el banquete, y cuando los 
comensales se trasladaron a los sa-
lones, pasando por el pompeyano, a 
través de cuyas vitrinas se admira r i -
ca colección de porcelanas atravesando 
el de los Goyas, donde se ofrecen a 
la admiración célebres lienzos del gran 
pintor aragonés y deteniéndose en el 
gran salón Rojo, sobre cuyo fondo de 
damasco se destacan cuadros notables 
de Brenghel y un retrato de la du- ¡ 
que^a firmado por Raimundo Madrazo, . 
pmferon admirarse los preciosos tra-
jes de las damas que se presentaron | 
ataviadas con sus mejores galas. La 
reina se adornaba con espléndido ade-
rezo, collar, pendientes y diadema, for-
mados por grandes aguamarinas orla-
das de brillantes, y traje de brocado 
verde pálido; el de la marquesa de 
la Mina era de tejido que parecía "rie-
lado de metales dorados," sobre el 
que resbalaba un suntuoso hilo de per-
las; el de la duquesa de Medinaceli. 
de fondo rosado florecido de oro y por 
joyas llevaba ésta su famoso collar 
de perlas y diadema de brillantes; el 
de la princesa Pío de Saboya, era de 
terciopelo color pensamiento, y resul-
taba de lindo y soberbio efecto la jo-
ya representando un águila heráldica 
con las alas extendidas, toda ella de 
brillantes; y junto a estos trajes, 
otros no menos elegantes, pero de to-
nos más oscuros, de las duquesas de 
San Carlos y de Santo Mauro, ha-
ciendo delicioso contraste con las ro-
sadas gasas que envolvían en eflivios 
de primavera a Paloma Falcó, con el 
terciopelo coral rosa de la condesita 
de San Martín y de la de Buenavista 
de la Victoria y con el tono verde es-
meralda del de la señorita de Cas-
trillo. 
Después de la comldai acudieron 
algunos amigos de intimidad de los 
duques de Montellano y se formaron 
partidas de bridsre. 
En casa de la condesa de Pardo Ba-
zán se ha celebrado un almuerzo en 
honor del Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Ragonesi. Fueron los demás 
comensales el embajador de Inglate-
rra y lady Hardinge, el embajador de 
Francia, M. Thierry; el de la Repú-
blica Argentina señor Marco Avella-
neda; el secretario del rey, don Emi-
lio Torres; la duquesa de Pinobermo-
so, el conde de Esteban Collantes y 
su hija María, el alcalde de Madrid, 
don José Francos Rodríguez; don Al-
varo Alcalá Galiano y las señoritas de 
Quiroga y de la Rúa. 
La conversación, animadísima, dan-
do de mano a las preocupaciones de 
la hora presente, versó sobre asuntos | 
intélectualecs, elogiando mucho los 
extranjeros allí presentes las belle-
zas de España, sus monumentos ar -
quitectónicos y las maravillas de arte | 
que se guardan en sus templos y en' 
sus Museos. 
Esta crónica se hace larga; yo me 
hago cargo..., a pesar de lo difícil 
que, según dicen, es esta virtud, y no • 
queriendo abusar por más tiempo de' 
la paciencia de ustedes, las dejo des-! 
cansar y termino. 
Pero conste que, Deo voléate, será 
por breve tiempo. 
Me propongo continuar dentro de' 
una semana, a lo sumo. 
Salomé Núñez y TOPETE. 
E L 
MAS CARBON MINERAL 
Además del cargamento de carbón 
traído por el vapor danés "Absalón" 
que especificamos en otro lugar, el 
vapor holandés "Leersum," llegado 
también ayer tarde de Ne-wrort News, 
ha traído 5.226 toneladas de carbón 
mineral para la Regla Coal, con des-
tino a los ferrocarriles. 
TRES ENTRADAS 
Ayer a última hora de la tarde lle-
garon el ferry-boat "Joseph Parrott" 
de Cayo Hueso, con 26 carros de car-
ga general, el capor danés "Absalón" 
que trajo un cargamento de carbón 
de cok o antracita y del que nos ocu-
pamos en otro lugar y el vapor ho-
landés "Leersum" que llegó de los 
Estados Unidos con carga de carbón 
mineral. 
AZUCAR 
El vapor "Martín Sáenz" de la lí-
nea de Pinillos conduce para un puer 
to de los Estados Unidos en el golfo, 
28.000 sacos de azúcar. 
El "Manuel Calvo", de la Trasat-
lántica Epañola" que llegará hoy de 
erateruzi, cargará 12.000 sacos "para 
España, cuyo embarque ha sido au-
torizado. 
CARBON VEGETAL 
De la costa llegaron ayer tarde la 
goleta cubana "Margarita" y el ba-
landro "Almendares," ambas embar-
caciones cargadas de carbón vegeta). 
LOS QUE LLEGARON 
De los Estados Unidos por la vía 
de la Florida llegaron ayer: los se-
ñores Higinio Díaz, Franklyn John-
son, José de Armas, Salvador Borso 
y otros. 
De New Orleans: llegaron lo seño-
res Jesús S. Orozco, Juan Billa, se-
ñora María A. de Many y familia, el 
abogado señor Josph W. Lewis, seño-
res Antonio Oller y familia, Mario 
Vázquez, Isidoro Rivas, Alberto Pe-
ralta, Luis Sánchez y familia y tres 
sacerdotes. En tránsito para Centro 
América va el capitán del Ejército 
americano Mr. C. A Massey. 
VIRUELAS EN NUEVA ORLEANS 
La patente sanitaria de los buques 
llegados ayer de New Orleans con-
signan que en aquella ciudad han ocu-
rrido veintiún casos de viruelas. 
SALVO UNOS NAUFRAGOS 
El vapor español "Emilio s. Pérez" 
que llegó ayer con carga de España, 
recogió durante la travesía a 41 náu-
fragos tripulantes del vapor italiano 
"Atlántide" que fué torpedeado por 
un submarino alemán el de Febrero 
cerca de las Islas Maderas. 
Dichos náufragos estaban en dos 
botes y hacía dos días que no comían 
El "Emilia S. Pérez", despu'és de sal-
varlos, los llevó a Las Palmas de 
Gran Canaria, donde fueron desem-
barcados. 
El buque italiano torpedeado "At-
lántide" desplazaba -00 toneladas y 
se dirigía en latre de Génova a un 
puerto de los Estados Unidos. Nin-
gún tripulante pereció. 
TRIGO PARA ESPASA 
El "Emilia S. Pérez", una vez que 
termine su itinerario en Cuba, irá a 
Buenos Aires para tomar un carga-
mento de trigo con destino a España 
¡ E s u n a t r e v i d o ! 
¡ e s u n i n s o l e n t e ! 
En su leidísima sección "Campana-
das" de su último número publica 
"El Debate" el siguiente artículo qm) 
retumba en efecto como formidoble 
campanada contra algunos espíritus 
fuertes. 
Han descubierto los pequeños Vol-
talre que por aquí padecemos un ar-
gumento terrible, aplastante. Un mi-
sionero humilde, sin trompeteos ni 
bombos de reclamos, sin auto-pane-
gíricos, sin días de moda, sin miérco-
les blancos, ni jueves azules, sin con-
curso de ojos ni de bocas llena los 
templos de damas y caballeros, de 
ricos y pobres, de altos funcionarios 
y modestos proletarios en todos los 
pueblos y ciudades de la Isla que re-
corre en fervorosa predicación. Este 
humilde misionero con frases senci-
llas y llanas, desprovistas de todas 
las etéreas divagaciones y brumas de-
cadentes y de todos los refinamientos 
empapados de morfina y de heroína 
literarias, logra penetrar en las al-
mas de las muchedumbres que lo es-
cuchan, sacudirlas y rendirlas de tal 
suerte, que las más incrédulas, los 
más rebeldes se doblan juntamente 
con sus cuerpos ante el altar y ante 
el sacerdote para llorar 3 confesar 
sus culpas. 
Pues ese misionero humilde que va 
a predicar al templo con "cuello de 
celuloide" y sin hacerse la "toilette" 
es un audaz, es un insolente. 
Ese misionero ha osado lanzar sus 
anatemas contra el "formklaole" Zo-
la, contra el "inconmensurable" Tri-
go", contra los cultísimos cines Ese 
misionero ha ofendido gravemente al 
pueblo cubano. 
¡Hablar contra Zola!! ¡qué atre-
vimiento! ¡Hablar contra aquél a 
quien un célebre académico francés 
le llamó el inmenso escarabajo de la 
novela! ¡Hablar contra Zola a quien 
uno de los más célebres caricaturis-
tas franceses le representó en un cer-
do colosal con alas! ¡Hablar contra 
Zola que se gozó, según expresión 
también de otro escritor francés en 
hociquear siempre en el cieno y 
amontonar en sus novelas todo el fan-
go y el pus de los estercoleros huma-
nos! ¡Hablar contra Zola, que según 
el gran Brunettier, hizo más daño 
a Francia que todas las pestes y to-
das las guerras! 
Atreverse un misionero con cuello 
de celuloide a condenar a Trigo, mue-
ca ruin de Zola, cínico mercader de 
todas las escenas de prostíbulo, de 
todas las perversidades y aberracio-
nes de un erotismo de bestia enferma, 
extrangulador del gusto, del arte y 
del lenguaje! ¡Atreverse a condenar 
a Trigo que en las torturas de su has-
tío y de su envenenamiento pidió 
quietud primero a la morfina y des-
pués al plomo de una bala! 
Un misionero que no se pone pol-
vos ni se da "masaje" en la cara 
censurando los cines a cuya inmora-
lidad (salva muy honrosas excepcio-
nes) quisieron poner coto el Alcalde 
de la ciudad y la Cámara Municipal 
estableciendo la censura! Un mi-
sionero • que no usa monóculo predi-
cando contra los cines que recogen la 
basura de los Zola y de los Trigo el 
vaho de la carne de arroyo, las vo-
luptuosidades de la vesania lujuriosa! 
Un misionero que no se perfuma el 
rostro ni el cabello atacando a los ci-
nes que enseñan a la mujer el adul-
terio, % los jóvenes la orgía y la mor-
finomanla y a los niños la maicia, el 
robo, la criminalidad y el suicidio pre-
coces! 
Indudablemente ese misionero, ese 
tal Padre Ruiz que así arrastra, con-
mueve y moraliza al pueblo en toda 
la Isla es un audaz, es un petulante, 
es un enemigo de Cuba. 
rjrjrjrjrjrjrjrjr. 
C o n s t i t u c i ó n de g r e m i o s 
Ayer se constituyó e nel Ayunta-
miento el gremio de panaderíías, eli-
giendo la comisión que habrá de ha-
cer el reparto de la contribución 
gremial para el próximo ejercicio. 
He aquí la comisión referida; 
Presidente: José R- Ramos. Vo-
calesi: Benigno Alvarez, Pelayo Vi-
llar, Valentín RodríguO'z, Antonio 
Méndez, Secundino López y Juan J. 
Fuentenebra. Suplentes: Manuel 
¡ Galán, José González y José Andreu. 
No se constituyeron los gremios de 
almacene de frutos del país, café-
confiterías, almacenes de relojes, ca-
miserías de lujo, almacene de mue-
bles y Almacenes de papel y efecto 
de escritorio. Los Industriales de 
estos giros tendrán que tributar por 
la tarifa. 
e n s a j e d e I n g l a t e r r a 
L a O z o m u l s i o n es l a m e j o r e m u l s i ó n de A c e i t e 
P u r o de H í g a d o de B a c a l a o de N o r u e g a . L o s r e c l u t a s 
y so ldados en las t r i n c h e r a s a p r e c i a n l a s u p e r i o r i d a d 
de l a O z o m u l s i o n . T i e n e b u e n s a b o r y es t ó n i c o y 
a l i m e n t o . 
D e s p u é s de r e s p i r a r f u e g o , h u m o y gas l a 
O z o m u l s i o n p r o n t a m e n t e a l i v i a y r e v i v e . 
N u e s t r o s m é d i c o s y e n f e r m e r a s , a s i c o m o t a m b i é n 
n u e s t r o s m u c h a c h o s a p r e c i a n s u m e d i c i n a . 
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AWU LAXXVI 
NOTICIAS DE RÜStA 
(Viene de la PRIMERA) 
das solicitudes del gobierno ukrania-
no. E l Ministro agregó qne la solici-
tud de auxilio por parte del gobierno 
de Ukraine se debió a los aconteci-
mientos ocurridos en dicho país, los 
cuales amenazaban seriamente el 
trasporte de provisiones. "En vista 
de esto nosotros no podíamos negar 
el auxilio solicitado. Ha surgido la 
necesidad de que la monarquía tome 
parte en un acto que no tiene carác-
ter político en lo absoluto. Es más 
bien simplemente un acto de auxilio 
administratívo, perfectamente legal, 
prestado a petición de otro Estado, 
por interés propio.1 Desde luego que 
ese auxilio no puede prestarse sin 
utilizar una fuerza militar limitada". 
I A CAPTURA DE PSKOV CAUSA 
BAJAS A LOS ALEMANES 
Amsterdam, Marzo 2. 
En la captura de Pskor por los 
alemanes uno de los batallones del 
ejército invasor sufrió grandes ba-
jas, debido a una explosión causada 
por los rusos al retirarse, según des-
pacho de Berlín publicado en el 
«Yolks Zeitung" de Colonia, 
LOS ALEMANES SE PROPONEN 
RENDIR POR HAMBRE A RE-
TROGRADO 
Londres, Marzo 2. 
Fuerzas alemanas se mueven so-
bre la ciudad de Bologie, por donde 
pasa el ferrocarril de Moscou a Re-
trogrado, lugar que es el principal 
centro o depósito de cargas para el 
nbsistecimiento de Retrogrado, dice 
un despacho de la misma capital fe-
chado el viernes j recibido por la 
Exchange Telegraph Company. 
Los alemanes se proponen proba-
blemente—agrega el mensaje—impe-
dir que lleguen provisiones a Petro-
grado y rendirla por hambre. 
Grandes columnas de tropas ale-
manas—dice el corresponsal—mar-
chan hacia Novosokoioniki. Fuerzas 
enemigas han ocupado la estación de 
Kliastitsa, moviéndose en la direc-
ción do Retrogrado. 
Según un despacho de una agencia 
semi-oficial de noticias, procedente de 
Retrogrado, el gobierno bolshevih ha 
publicado una proclama bajo el títu-
lo "Importadores de la Kultur ale-
mana", en la que se asegura que 
cuand los alemanes entraron en 
"Woltwar el 20 de Febrero, fueron 
arestadas 200 personas, y, sin que 
precediese investigación ninguna, fue 
ron sumariamente ahorcadas en la 
Plaza del Mercado. 
La proclama dice que este acto fué 
resultado de los informes dados por 
la burguesía, que se reunió alrede-
dor de la horca, y gritó; "¡La misma 
suerte espera a quinientos más!" 
Los alemanes han anunciado que 
todas las Guardias Rojas bolsheviki 
serán ahorcadas o fusiladas. 
Un despacho de Petrogrado a la 
Exchange Telegraph Compauy, fecha 
lo. de Marzo, dice que se han reci-
bido noticias inquietantes respecto 
al avance del enemigo hacia Kiev. 
Un gran ejército germano-ukraniano 
se halal concentrado en Zhltonier, 
de donde está evacuando los habi-
tantes. 
Los alemanes han trasladado fuer-
zas poderosas de Tolochysk, en la 
dirección de Kiev, mientras la línea 
desde Kazatin a Beidichev, tiene por 
objetivo rodear la ciudad. Ejércitos 
enemigos también están concentra-
dos en Dubno, Rovno y Lutsk. * 
Kiev está ocupada por destacamen-
tos del ejército mandados por el co-
ronel Muravieff, ex~comandante de la 
guarnición de Retrogrado, y hoy al 
mando de las fuerzas bolsheviki. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de Ja Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
OTRO RAID ALEMAN CONTRA LA 
LINEA AMERICANA EN FRANCIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Marzo 2. (Por la Prensa Asocia-
da.) 
Otro raid alemán contra la línea 
americana, fué llevado a cabo a las 
nueve y media de la noche de ayer, 
en el sector de Chemin des Dames. 
Después de un violento encuentro, 
el enemigo se retiró dejando cuatro 
prisioneros, dos de ellos heridos. Los 
americanos tuvieron varios muertos 
y algunos levemente heridos. Todos 
• son de las tropas de los Estados de 
Nueva Inglaterra. 
Tres compañías aparecieron de-
trás del fuerte barraje que había si-
dô  colocado a lo largo del flanco iz-
quierdo de las fuerzas americanas. 
Después de un vigoroso encuentro, 
el enemigo se retiró. 
Las artillerías americana y fran-
cesa bombardearon al enemigo du-
rante el ataque, el cual fué localiza-
do, y durante su retirada. 
No se ha permitido divulgar el nú-
mero de bajas sufridas por los ame-
ricanos. Uno de los prisioneros cap-
turados dijo que esto era el principio 
de una serie de raids que se llevarán 
a cabo en gran escala en el frente 
Occidental. 
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LAS NEGOCIACIONES DE PAZ EN-
TRE RUMANIA Y LAS POTENCIAS 
CENTRALES 
Amsterdam. Marzo 2. 
Según el "Vossische Zeitung", de 
Berlín, las negociaciones de paz en 
Bucarest, Rumania, han fracasado. 
Se tiene entendido que la contes-
tación del Rey Fernando a las Po-
tencias Centrales no fué satisfacto-
ria. 
Otros periódicos alemanes dicen 
que las negociaciones fueron inte-
rrumpidas porqeu el doctor von 
Kuehlmann y el Conde Czernin ha-
bían sido llamados a Brest-Litovsk, 
Un parte semi oficial publicado en 
Berlín, dice, sin embargo, que esos 
altos personajes no han salido de la 
capital de Rumania. 
LA INTERVENCION DEL JAPON 
EN SIBERIA 
Londres, Marzo 2. 
Mientras el interés de la prensa y 
del público se encuentra en la posi-
ble intervención del Japón en la Si-
beria, las declaraciones hechas aquí 
por sus diplomáticos de que el Japón 
no ha presentado ninguna proposi-
ción específica con ese objeto, han 
dado origen a cierta tendencia a dis. 
cutir más ampUamente los aspectos 
de la cuestión, y. en vista de las evi-
dentes complicaciones de la situación, 
esperar el desarrollo de los aconte-
cimientos, especialmente la actitud 
oue a la larga puedan adoptar los 
Estados Unidos. 
Mientras tanto, los que comentan 
la situación siiruen absolTíeiidn 
Japón de toda idea de engrandeci-
miento propio e insisten en que cual-
quier cosa que haya redundará even-
tualmente en beneficio de todos los 
aliados y de Rusia. 
Un corresponsal diplomático, que 
se presume sea japonés, discutiendo 
en el periódico el "Chronide!" los 
fines que el Japón se propondría al 
actuar en la Siberia, dice que la Man-
churia sería la base de las operacio-
nes japonesas, e indica que se con-
sidera que Yladevostok está suficien-
temente protegido por la escuadra ja-
ponesa. 
El autor considera probable el des-
pacho de una fuerza compacta para 
el control del ferrocarril transiberia-
no. Un punto por lo menos tan al 
interior como Irkutsk—dice—puede 
presumirse que sería el objetivo, 
puesto que la acción local en la Man-
churla rusa se considera inadecuada. 
La situación que reina en Siberia, 
donde se dice que los bolsheviki es-
tán armando a los ex-prisioneros aus 
triacos para oponerlos a las fuerzas 
que está reuniendo el general Seme-
noff, el jefe cosaco, en la Manchuria, 
está causando bastantes preocupacio-
nes al gobierno chino, según un des-
pacho de Pekín a la Agencia Reuter. 
recibido hoy. Rícese que las autori-
dades chinas han decidido enviar re-
fuerzos. 
Un mensaje de la Agencia Reuter, 
procedente de Shanghai, también tra. 
ta de la situación rusa, que, según 
dice, está produciendo alarma y has-
ta el caos político en China. La pre-
sión de los militaristas, según el co-
rresponsal, es probable que prorro-
gue la renuncia del Presidente Teng-
Kwo-Chang, quien, según se dice, es 
virtualmente un prisionero. 
Se indica que sería reemplazado 
tal vez por Hsu-Shin-Chang, tutor 
del ex-Emperador, y hasta se insi-
núa que el joven Emperador Hsuan 
Tsung pueda ser nombrado Presiden-
te permanente. 
HABLA M. RENE YIVIANI 
París, Marzo 2. 
René Ylviani, el cual era el Jefe 
del gobierno al estallar la guerra, 
y continuó desempeñando dicha car-
tera un año después de empezada la 
guerra, dijo en una interviú con un 
^representante del "Petit Jorunal" quo 
ignoraba por completo las instruc-
ciones enviadas por el entonces Can. 
ciller alemán, doctor von Bethmaun 
Hollweg, al Barón von Schoen, Em-
bajador alemán en París en aquella 
1 fecha, acerca de las condiciones que 
se le pretendían imponer a Francia 
para garantizar su neutralidad si es 
que se mantenía neutral en la guerra 
entre Alemania y Rusia. 
(En un discurso pronunciado ayer, 
M. Stephen Pichón dijo que las ins-
trucciones recibidas del doctor von 
Bethmann-Hollweg eran de que Eran 
cia tendría que envegar las fortale-
zas de Toul y Yerdún a Alemania, 
mientras durase la guerra con Rusia, 
si había resuelto permanecer neu-
tral. 
"Demás está decir, que el Barón 
von Schoen no me dió cuenta de la 
proposición", dijo M. Yianini. «Con 
lo que me ahorró la humillación de 
oir el deshonroso trato propuesto y 
al mismo tiempo se ahrró él la humi-
llación de oír mi contestaciónw. 
"Estas revelaciones me han per-
mitido apreciar mejor la actitud del 
Barón von Schoen cuando él estuvo 
en mi despacho el 31 de Julio de 
1914. Usted recordará que él me pre-
guntó cuál sería la actitud de Fran-
cia en el caso de una guerra entro 
Alemania y Rusia. La pregunta en 
sí era simple y sin duda el Embaja-
dor esperaba que yo le diera una u 
otra contestación. El creyó que yo le 
diría: "En ese caso, señor, la gue-
rra'*, entonces él hubiera salido de 
mi despacho, achacándole a Francia 
frases de provocación, o si no proba-
blemente creyó, que yo abrumado por 
la noticia que él me traía, le hubiera 
demostrado debilidad y entonces hu-
biera aprovechando la oportunidad 
para hacerme la deshonrosa proposi-
ción; pronosfeión que ningún repre-
sentante de Francia, no solamente no 
podía tomar en consideración por un 
solo momento, sino que no podía, ni 
siquiera permitir oue Pe le hiciera 
semejante proposición. 
"Lo que sí le dije en contestación 
a su pregunta fué: Francia obrara 
acuerdo con sus intfî esfis',-
NO "HAY AZUCAR REFINADO EN 
MONTREAL 
Montreal, Marzo 2. 
En Montreal hay escasez de azúcat-
refinada y según noticias recibidas 
por conducto fidedigno, no es proba-
j ble que la situación mejore hasta den 
tro de seis o siete semanas. Durante 
la -última semana aún los estableci-
mientos más importantes se han vis-
to obligados a decirles a sus mar-
chantes que no tenían ni una sola 
libra de azúcar y que lo único que po-
dían darle era "azúcar prieta núme-
ro F . 
Los motivos de la escasez de azú-
car aquí y en otros lugares en Cana-
da, se debe, según los almacenistas 
locales, a que "en Cuba no se puedo 
trasportar la zafra". 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de !a Prensa Asociarla 
recibido. por el lulo directo). 
EN PORTUGAL Y LAS ISLAS AZO-
RES HAN ADELANTADO LA HOR1 
LEGAL 
New York, Marzo 2. 
La Commercial Cable Companv 
anunció hoy que la hora legal en Por-
tugal yl as Islas Azores había sido 
adelantada sesenta minutos, empezan-
do en Marzo y terminando el 30 de 
Septiembre. 
EL EMBAJADOR AMERICANO EN 
RUSIA LLEGO A VOLOGDA 
Washington, Marzo 2. 
El Departamento de Estado ha reci-
bido un despacho del Embajador Fran-
cis anunciando su llegada y la del per-
sonal de la Embajada a Yologda, el 28 
de Febrero. E l despacho agrega que 
los alemanes continuaban avanzando 
sobre Petrogrado y Moscou el 26 de 
Febrero, día en que él salió de la ca-
pital. La creencia general en Retro -
grado era que los alemanes ocuparían 
la ciudad dentro de pocos días. 
El Cónsul Sumner, de Moscou, avisa 
al Departamento de Estado, en un ca-
blegrama recibido ho3r, que todos ios 
americanos que se hallaban en Mos-
cou y Petrogrado han salido de dichas 
ciudades. Aunque el cablegrama no 
dice por dónde han salido, se suponv 
que la maj otr parte de ellos se han re-
fugiado en Yologda. 
LO QUE DICE MR. JULIAN B. AR-
NOLD. 
Chicago, Marzo 2. 
Julián B. Arnold, un inglés que ha 
servido en los círculos diplomáticos, 
habiendo sido attaché americano en 
Pekín, dijo en un discurso pronuncia-
do aqui hoy que los alemanes habían 
tratado de atacar y tomar posesión del 
Brasil en 1808, lo cual no pudieron 
realizar por las medidas enérgicas to-
madas por la escuadra inglesa, que 
obligó a los acorazados alemanes a de-
tenerse en el Canal inglés, concedién-
! dolé tres horas para que regresara a 
i Alemania. 
Se escogió esa fecha porque estando 
los Estados Unidos en guerra con Es-
paña Alemania creyó que el Gobierno 
americano no podía evitar que se lle-
vara a cabo el programa de Alemania 
contra el Brasil. 
Mr. Arnold dice que esto lo supo por 
un oficial de la marina inglesa, estan-
do él residiendo en Portsmouth, Ingla-
terra. 
"Dicho oficiai recibió órdenes de in-
corporarso a su buque y cuando regro-
só, cinco días después, rae dijo que se 
habían recibido noticias de Londres 
ditiendo que Alemania se estaba pre-
parando para enviar su escuadra al 
Brasil y que los buques de guerra in-
gleses habían recibido órdenes de obli-
gar a los barcos alemanes a que re-
presaran a Alemania, dándoles tres 
horas para que emprendieran el viaje 
de regreso, cuya orden fué cumplida." 
FALLECIO E L GENERAL 
JACOB HURD SMm/ 
Washington, Marzo 2. 
Ha fallecido en San Diego el Briga-
dier General, retirado, Jacob Hurd 
Smith. 
El general Hurd Smith se hizo cé-
• lebro en las Filipinas por la severidad 
: de sus medidas contra los guerrilleros 
filipinos; a tal extremo fueron seve-
¡ras sus medidas, que asombró al ele-
¡ mentó civil y a él se le formó Consejo 
|de Guerra. 
UN MATRIMONIO CLANDESTINO 
Spartanburg, Marzo 2. 
U. S. Grant, teniente de artillería en 
el campamento de Wadsworth, anun-
ció hoy' que había contraído matrimo-
nio clandestinamente aquí, en el mes 
de Octubre pasado, con la señorita Ma-
tilde Bartikofsky, de New York. 
Se ha averiguado que el día 4 de Oc-
tubre, mientras Grant se hallaba en el 
campamento, la mencionada señorita 
hizo un viaje precipitado a este lugar, 
se casó con Grant y regresó a New 
York la misma noche. Grant persuadió 
al Juez que los casó para que no re-
gistrase en los archivos el matrimo-
nio; dijo que su edad era de 24 años y 
la novia de 22. 
EL CONTROL DE LOS FERROCA-
RRILES POR EL GOBIERNO 
Washington, Marzo 2, 
Las comisiones del" Senado y de la 
Cámara trataron hoy del proyecto de 
ley refereiftc al control federal de los 
ferrocarriles por el Gobierno. Cuando 
so suspendió la sesión se estaba discu-
tiendo el artículo que trata de la com-
pensación a los ferrocarriles, pero no 
se llegó a ningún acuerdo. Mañana se 
reunirán nuevamente las referidas co-
misiones. 
LA INYITACTON DEL JAPON 
Washington, Marzo 2. 
Las contestaciones de los aliados de 
la Entente y de los Estados Unidos a 
la invitación japonesa para que expre-
sen su opinión respecto a. la situación 
rusa hasta donde los recientes acon-
tecimientos hayan afectado la situa-
ción de la Siberia Oriental, se espera 
que sean recibidas dentro de dos o tres 
días. Es seguro que no habrá ninguna 
larga demora, puesto que al parecer 
no hay disposición de entrar en ningu-
na discusión prolongada sobre el 
asunto para combatir la agresión ale-
mana en Siberia y para proteger las 
provisiones militares de Vladivostok. 
Un distinguido representante ex-
tranjero dijo hoy que había surgido 
una situación en que los aliados de los 
Estados Unidos tienen que depositar 
su entera confianza en la rectitud de 
propósitos y la habilidad mflitar del 
Japón. Esta creencia es que no puede 
haber confianza en ellos como la que 
significaría una demanda para que el 
Japón prometa anticipadamente limi-
tar sus actividades o hacer ciertas dis-
posiciones del territorio ocupado des-
pués de la guerra. Eso sería una into-
lerable suspicacia ofensiva para un 
«liado poderoso y leal. 
Es muy posible que se hagan algu-
nas preguntas para averiguar la índo-
le y la extensión de lo que los japone-
ses consideran como una amenaza es-
pecial de Alemania, que existía en la 
Siberia Oriental aún antes de haberse 
reanudado la ofensiva alemana contra 
Rusia. 
A liarte de la presencia de gran mi-
mero de prisioneros alemanes de gue-
rra en la Siberia Oriental, nada se sa-
be aquí oficialmente de ningún nuevo 
peligro que amenace al Japón o a sus 
aliados, a no ser que se vea este peli-
gro en una liictiva propaganda alema-
na en esta región, que tienda a trans-
ferir la alianza, de la población hoy 
dominada por los bolsheviki a Alema-
nia, o que cause una explosión de ab-
soluta anarquía. 
Respecto a la propuesta extensión 
militar en Siberia, se ha dirigido la 
atención nuevamente a las aspiracio-
nes expresadas por los siberianos hace 
algún tiempo para su separación de 
Rusia, imitando el ejemplo de Finlan-
dia, Ukrania y otras provincias occi-
dentales rusas. Una autoridad dijo hoy 
que el Japón se daría por satisfecho 
completamente, después de asegurar 
un régimen de ley y de orden en Sibe-
ria, dando su apoyo a la creación alU 
de una renública independiente, eli-
minando de esta manera todo temor de 
tna guerra de represalias basada en 
la victoria del Japón sobre Rusia hace 
una década. 
SOBRE EL CONTROL DE LOS F E -
RROCARRILES AMERICANOS 
Louisville, Kentucky, Marzo 2. 
El Juez federal Walter Evans en el 
fallo que pronunció hoy aquí negando 
la jurisdicción exclusiva de los tribu-
nales federales en los pleitos por da-
ños y perjuicios contra las compañías 
de transporte, por el tínico motivo de 
que sé hallan bajo el control del Go-
blemo, indicó que no había podido ha-
llar ley ninguna que autorízase al Di-
rector General Mac Adoo para ejercer 
el control de los ferrocarriles del país. 
El texto de esta decisión es como si-
gue: 
">o hay regla ninguna de interpre-
tación que permita dudar que el Con-
greso autorizó en tiempo de guerra a! 
Departamento de la Guerra para ha-
cerse cargo de los ferrocarriles, y úni-
camente a ese Departamento. No po-
demos encontrar ley ninguna que au-
torice el control de los ferrocarriles 
bajo el Departamento de Hacienda o 
bajo un Director General de Ferroca-
rrtlef«ff 
MILLONARIO CONDENADO A 
PRISION 
Chicago, Marzo 2. , e u , 
Jonh F . Helke, millonario, fabri-
cante de oleomargarina, sentenciado 
a dos años de prisión y a pagar una 
multa de diez mil pesos, bajo la acu-
sación de conspirar para defraudar 
al Gobierno, dejando de pagar las 
contribuciones, tendrá que cumplir 
su condena, sogún fallo del tribunal 
de apelaciones, que confirmo hoy la 
sentencia del Juez Federal Landls. 
MUERTE D E UN~FAMOSO HISTO-
RIADOR 
San Francisco, Marzo 2. 
Hubert Howe Bancroft, famoso his 
toriador americano, falleció ^ , 
Walnut Creet, veinte millas al Este j 
de esta ciudad, a la edad de ochenta ^ 
y seis años. 
EL TONELAJE MARITIMO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Marzo 2. • 
Buscando por todo el mundo tone-, 
laje marítimo para derrotar a las 
Potencias centrales, los Estados UnL 
dos van a la vez organizando el más 
numeroso personal de peritos comer-
ciales que jamás se haya establecido 
en países extranjeros. 
La labor primordial do los repre-
sentantes del Departamento de Esta-
do, el Departamento del Comercio y 
la Junta del Tráfico de Guerra se 
relacionará co nía guerra; pero al 
cooperar con los gobiernos y hom-
bres de negocios prominentes de 
otras naciones, darán a conocer ex-
tensamente los productos americanos 
y los ideales comerciales de los Es-
tados Unidos, con el resultado pro-
bable, según esperan las autoridades, 
de ^ue aumente el comercio america-
no despuég de la guerra. 
E l Departamento de Estado tam-
bién está enviando representantes 
estpeciales a los países que serán 
afectados por los permisos de impor-
taciones en los Estados Unidos, y 
agregados comerciales del Departa-
mento de Comercio están cooperando 
en esta empresa. 
Los peritos de ia Junta del Tráfico 
de Guerra tendrán tres principales 
misiones que desempeñar: Impedir 
que las mercancías lleguen a Alema-
nia, guiar el curso dei comercio y ob-
tener el mayor tonelaje posible. Ya 
so han establecido en Londres, París, 
Berna, Escandlnavia, Río Janeiro, 
Buenos Aires y Tokio 
Cálculos sobre el tonelaje oue se 
espera que se ponga al servicio tras-
atlántico restringiendo el comercio 
con Sud América y el lejano Oriente, 
se están reservando cuidadosamente 
por la Junta Marítia y ln del Tráfico 
de Guerra, ya que pudieran ser de 
algún valor militar para el enemigo 
por cuanto darían una indicación 
del tamaño del ejército que este país 
espera enviar a Europa. Esnérase 
que el tonelaje neutral reemplace a 
los barcos americanos e ingleses en 
los derroteros en que no haya peli-
gro, gracias a las gestiones que se 
están llevando a cabo. 
IMPORTACION DE TRIGO PROHI-
BIDA 
Washington, Marzo 2. 
Una prohibición temporal impuesta 
a las importaciones de granos, se 
declaró esta noche por la Junta del 
Tráfico de Guerra, para aumentar el 
movimiento del trigo de Sud América 
que aquí se necesita para el consumo 
inmediato. 
Otro propósito de la orden es uti-
lizar el trigo para el embarque a Sui-
za, Ifli cual, aunque ge le prometieron 
provisiones de les Estados Unidos, 
está ahora haciendo frente a una es-
casez peligrosa. 
Esta prohibición, la primera decre-
tada en virtud de la proclama de 
Wilson, reduciendo las importacio-
nes, no causará daño a las nacionees 
sudamericanas exportadoras de gra-
nos- Todos los países que venden 
granos tiene también grandes canti-
dades de trigo para la venta, y el to-
nelaje hasta aquí usado para log em-
barques de grano se dedicará al trans 
porte de trigo. 
Yarios de los países sudamericanos 
tienen a mano grandes cantidades de 
trigo, pero ha sido más provechoso 
para ellos embarcar el grano a cau-
s» del alto precio a que se cotiza 
ahora en ios Estados Unidos y en 
los países aliados. Aunque los pre-
cios del tritro han sido sometidos a 
un control definido, no se han adop-
tado medidas para dar estabilidad a 
los del grano. 
La mayor parte del trigo sobrante 
chileno esto año irá a Centro Améri-
ca en virtud do arreglos nue acaban 
de completarse aquí con la unta del 
ráfíco de Guerra, y el trigo que los 
Estados Unidos se proponían enviar 
a los naíses centroamericanes irá alio 
ra a Europa. Los productores chile-
nos tienen a mano ahora unas cua-
trocientas mil toneladas de trigo lis-
tas para la exportación, tan luego 
como se encuentren barcos para tras-
portarlas. Hasta el año pasado Chile 
cultiTaba poco más trigo del que ne-
cesitaba para el consumo del país-
pero los altos recios de dos años a 
ción estimDlado la Produc?-
DE I A ARGENTINA 
I^.KI* . rle Ia YrtnRa Asociada recibido por el hilo directo). 
CONTINUAN LAS HUELGAS EN LA 
AJIGENTINA 
Buenos Aires, Marzo 1. 
En un choque ocurrido hoy entre 
tropas y huelguistas hubo dos muertos, 
y varios heridos. Los obreros se decla-
raron en huelga hace unos cuantos 
días, sin haberse anunciado y poco 
después de otra huelga que había afec-
tndo la línea del ferrocarril del Pací-
fico; cuya huelga había solucionado 
el Presidente Irlgoyen. Desde que los 
obreros abandonaron sus trabaios han 
estado destruyendo las propiedades do 
la Compañía. 
El tráfico de los trenes internacio-
nales entre la Argentina 
paralizó por la huelga y los alambres 
del telégrafo que conectan con el ca-
ble de los Estados Unidos por la vía 
de Yalparaíso, fueron cortados. 
Se espera que el Gobierno tome me-
didas enérgicas, en vista de haber des-
obedecido los huelguistas el decreto 
presidencial que les ordenaba conti-
nuar sus trabajos hasta que el Gobier-
no solucionase el conflicto, sirviendo 
de árbitro entre los huelguistas y la 
Compañía del ferrocarril. 
UN SALYOCONDUCTO T _ r _ ( 
PARA YON LUXBURG 
Buenos Aires, Marzo 2. 
El Gobierno argentino ha pedido al 
Ministro inglés, Reginald T. Tower, 
que obtenga un salvoconducto para el 
ex-Fmbaiador alemán Conde Yon Lux-
burg. que le permita salir de Buenos 
Aires a bordo del vapor sueco "Valpa-
raíso", que se hará a la mar dentro de 
pocos días. Se tiene entendido que la 




(Ctíble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
EL MARlf^í' U, FHENCW * 
DUBLIN . E* 
El Mariscal Finuh y ^ 
Mayor, llegaron hoy a DuhifÍ8t,íi 
gún el "Globe". & 
I E A V. 
LIBROS NUEVOS 
METODO DE CORTE LADi;TE& 
Método de corte daj Sastre de t> 
o Arte de aprender a corta! - ^ 
fecclonar todas las prendas seért^ 
eistenia de F. Ladeveze, moderai * 
y porfecciouado por A. Darrou, 
va edición aumentada y corregida 111 
Esta obra que por espacio de »] 
aos meses se encontró completan) 
agotada acaba de hacerse la 
ción, formando un tomo en t ^ v ^ 
cuadernado en tela e ilustrado con ^ 
figuras. 
Precio del ejemplar en la tj.v 
na, $12.00, 
En las demás poblaciones do 1» \ 
la, $12.50. <ai» 
E L REICHSTAG EN RECESO 
Amsterdam, Marzo 2. . 
El Parlamento alemán, después de 
someter el presupuesto a la Comisioir 
Principal, se declaró hoy en receso, 
hasta el 12 de Marzo, según dice un 
telegrama de Berlín. 
LO MISMO CUESTA UN BESO QUE 
UNA PALIZA 
Newark, N. J . , Marzo 2. 
John Mac Donald, de Montclair, 
N. J. , ha sido convicto de haber agre-
dido a su esposa, tratando de besar-
la a la fuerza. 
"Ningún esposo tiene el derecho 
de besar a su esposa a la fuerza% di-
jo el Fiscal Mott al jurado que juzgo 
a Mac Donald. "Lo realizado por el 
acusado, constituye, según la ley, 
una agresión". 
"Dícese que Mac Donald después 
de tener un disgusto con su esposa, 
trató de besarla a la fuerza, habién-
dose negado ésta a hacer "las paces . 
El jurado lo declaró culpable en quin 
ce minutos. 
LO QUE DICEN LOS PASAJEROS 
DEL VAPOR "IGOTZ-MENDI 
Londres, Marzo 2. 
Segiín noticias recibidas por Lloyds, • 
los pasajeros que desembarcaron deí 
«Igotz-Mendi, el cual embarrancó en 
el extremo septentrional de Jutlan- , 
dia, Dinamarca, en los momentos que 
trataba de llegar a un puerto alemán, | 
dicen que el "Hitachi Mam", un va-
por iaponés capturado por el corsa-
rio alemán ">Volf" el 26 de Septiem-
bre, fué hundido el 7 de Noviembre. 
Cuando capturaron al "Hitachi Ma-
ru" mataron a catorce miembros de 
su tripulación y dos pasajeros in-
dios. Los pasajeros del referido va-
por fueron trasladados al "Igotz-
Mendi". 
EL EMBAJADOR FRANCES SALIO 
DE PETROGRADO 
París, Marzo 2. 
El Embajador franés en Rusia, Jo-
seph J . B. E . Noulens y el personal 
de la Embajada y las misiones alia-
das, han salido de Petrogrado. 
LOS FENOMENOS BIOLOGICOS i> 
TE LA FILOSOFIA 
Obra de gran interés no solo Bg I 
los que se dedican al estudio dei 
Medicina sino a todos los que Se 
teresan por los estudios de la 
logia, escrita por el doctor Nicofe 
Rodríguez y Abaytua. 
1 tomo en 4o. pasta, $2.30. 
PSICOLOGIA EXPERIMENTA! * 
Elementos de Psicología experim». 
tal por el P. Julio de la Vaissiere eü 
las notas y apéndices de la edícit 
italiana del P. Francisco Gaetaj! 
Traducción castellana con adicW 
notas y figuras por el P. Fernaag 
M. Palmes. 
1 tomo en 4o. encuadernado ea ti 
la. $3.60. 
PSICOLOGIA DE LA CURIOSlDiJ 
Obra escrita por el eminente esetj 
tor argentino José Ingenieros. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica, $0.51 
ANTOLOGIA DE PROSISTAS CiS 
TELLANOS 
Estudios de crítica literaria, por ¿J 
Ramón Menéndoz y Pidal. 
1 tomo en 4o. tela, $1.60 
GRAMATICA INGLESA I 
Nueva gramática inglesa, única cJ 
la pronunciación sujeta a reglas, (3 
crita por M. Follick. La Gramátla 
más práctica de cuantas se han pj.-
bllcado hasta la fecha. \ 
1 tomo en 8o. mayor, tela, $1.5̂  \ 
LA TRAGEDIA DE LA RE5NA 
Preciosa novela histórica de .Harü* 
Tudor, escrita en inglés por Hbw 
¡Bensen y traducida al español % 
Juan Mateos 
1 tomo en 8o encuadernado en k 
la y con grabados, $1.50 
LIBRERIA "CERVANTES», Bj 
RICARDO YELOSO 
Galiano 62 (esquina a NeptomoM 
Apartado 1115*--Teléfono A^95Í|J 
habana! 
Pídanse los Catálogos de esta Caá 
que se remiten enteramente i&m 
E L L I 
tNCORPORA-rCO 
m a c e n í s t a s Importadores de f e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r í l 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 4 0 5 
rUNDADO SL AftO I S S d CAPITAL: S 
P B C * W O P3S 1*0» B A N C O S D E i L F>JLÍS 
OCPOSITARSO DS LOS FONDOS RSi. B A N C O T E R R 
!̂ —~"—*C i _ JJ. .. ..̂ ju.̂  JL̂  . . i , . •••-̂r-
Oficina Centra!: AflüIAR. §1 y 83 
RASAMI: / Oa,ío«o Monto 202.. 0Hc»i>» ^ ^ 
\ lasoaain 20.-E(jjtío S.-Pasao d® M»'* 
S U C U R S A L E S E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanct.l Splrltua. 
Calbarlén. 
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| Placeta* n 
%an Antonio «• | 
Baños. J 
Victoria de l8«T«,,r 
Marén y 
Santir .«orn^, 
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I 
DE LOS GERMANOFILOS 
FIlAtA E> COSTA BICA 
San Salvador, Marzo 2. 
Según nna comunicación oA^al, la 
rPToluclón germanófila de Costa Ri-
X capiSnelda por Fernández Gnell, 
ha sido sofocada por compelió. 
Los desórdenes de Costa ^ em-
pezaron el viernes 22 de \?*™™' 
rna nartída capitaneada por lernan-
íez í n e í director de «El ImP^c al'% 
p^léScopro-germano, atacó un |ren 
de pasajeros que jema de ^ « " J ? ^ 
haciendo prisioneros a algunos 
Se los ane en el Tiajahan. La par-
Sda Gnell continuó el saqueo a lo 
Í S o de la Tía .férrea hasta que l e-
laron las fuerzas del Gobierno y. de-
Sotara a los rebeldes, üna noücia 
S Colóu fechada el miércoles decía 
«ue dos americanos fueron muertos 
durante la refriega. 
DFPORTES 
íCab'e de la Prensa Asociada 
recibido por el Mío directo). 
l.A MAYOR PARTE DE LOS JUGA-
DORES DEL ROSTON NACIONAL 
HAN FIRMADO 
Boston, Marzo 2. 
"Veintiuno de los Teiníisiete miem-
bros del club Boston de la Liga Nacio-
nal, los cuales empezarán a entrenar-
se en Miami. Florida, dentro de dos se-
manas, enriaron sus contratos firma-
do?. De los Teintisiete diez y siete re. 
tfbirán mayor sueldo este año. 
a I s l a de Cuba 
El día 28 de Febrero pasado cele-
bró esta Corporación la Junta de 
Directiva reglamentarla, con asisten-
cia de buena parte de mis miembros, 
bajo la presidencia del señor Carlos 
le Zaldo. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
fué aprobada por unanimidad 
t a ñ o 
I n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o y p i g n o r a c i ó n d e s o y a s y v a -
l o r e s , q u e m u y p r o n t o e m p e z a r á a f u n c i o n a r e n e s t a 
c i u d a d , f a c i l i t a n d o e l d i n e r o a l 8 % a n u a l . 
P r e s t i g i o s o s c o m e r c i a n t e s y h o m b r e s d e n e g o c i o s f i -
g u r a r á n a l f r e n t e d e e s t a I n s t i t u c i ó n . 
P r é s t a m o s con Pagarés , 
P r é s t a m o s con Garantía Hi-
potecaria é i Bienes Inmne-
bies, Fincas Rusiicas o Ur-
banas. 
Pignoraciones de Joya^, 
Prés tamos sobre Valores Pú-
blicos. 
obre Alqnlierss Prestamns 
o Sontas. 
F i a n z a s a E m p l e a d o s o F u n c i o n a r i o s P ú b l i c o s . 
O 1900 ait 3d-3 
encontrarse ya dispuestas para 
Se leyó una comunicación del señor j circuiaci5a iaS cartas relativas a la 
Secretario de la Presidencia de la i SUSCripcT6h de lo bonos para el pro-
Rspública, en la que traslada la re-, yectad0 edficio de la Cámara, cam-
solución denegatoria de la instancia ^i^doge Con motivo del fundamental 
presentada por la Asociación e Im- propósito halagadora y efectivas im-
ortadores de Víveres, con el apoyo I pres}ones 
han concedido y estudiado la implan-, Apostólico Limo. Sr. Humol inserta, yo fanatismo tantas veces se estrella 
tación de ese adelanto entre las fun- j en una información dirigida a la Di- ; la actividad y abnegación del misio-
Hmip^ de la Cámara I rectora General de San Pedro Cía- ñero. 
' señor Presidente informó de | ver, insigne beinhechora de todas es- Sin que se pueda decir que los de 
la 1 tas misiones: Total de católicos 15455. Lyon hayan dejado de registrar en , 
tas misiones: Total de católicos 15,455 los anales de este Vicariato un regu-1 Pamplona 20. viéndosele en distintas 
El 
quien se confesó autor del hurto y di-
jo que un sujeto desconocido le había 
mandado robar y que después de sus-
traer de un buró la cantidad antes 
mencionada, se lo dió por el postigo 
de una ventana al desconocido, que se 
presentó a buscarlo a la una de la 
madrugada. 
El agente Fernando chile logró sa-
ber que el autor de la inducción lo 
era Dionisio Rodríguez Reyes, veci-
no de División 15, por lo que proce-
dió a su detención, presentándolo 
ante el juez instructor. 
D e ! J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ROBO 
El menor Jjosá Hernández García, 
de 16 años de edad, prófugo del Asi-
lo Correccional de Guanajay, y ve-
cino de Marqués González 1, fué de-
tenido anoche, en el interior de la 
casa Salud 3, donde había cometido 
un robo. 
José Arias y Arias, lo acusa de 
haber tratado de llevarse varios cor-
tes de flus. 
El menor ingresó en el vivac 
ARROLLADO 
Pedro Montero Finazo, domiciliado 
en Soledad 3, fué asistido en el se-
gundo centro de socorros, de una con-
tusión en la cabeza y fenómenos de 
conmoción cerebral, lesiones oue re-
cibió al ser arrollado por el auto-
móvil número 4075, que guiaba Jos¿ 
Codeso, vecino de Clavel 144. 
El accidente ocurrió en Soledad y 
Enrique Villuendas, y el chauffeur 
quedó en libertad. 
LA MUERTE BEL VIGILANTE 
VALDES 
El Juez de Guardia, recibió ano-
che una carta, en la que "un cívico" I 
le denuncia que el vigilante apelli-! 
dado Valdés, que hace varios días fa-i 
lleció en la casa de salud "La Pu- ¡ 
rísima" fuá víctima de un envene-1 
namiento. El autor del anónimo di-
ce que en el domicilio de dicho po-
licía, visitaba con frecuencia i:n ma-
trimonio espiritista que reside en 
je la Cámara, sobre tres pcrticulare^ 
•ilativos al impuesto del Timtre Na-
jional. La junta quedó enterada de 
ŝta participación. 
So rtió cuenta, con las comunica-
•'ones recibidas de la Secretaría do 
Estado, que contienen informaciones 
J<? provecho general al comercio, des-
iinándolas a la habitual inserción en 
;1 Boletín. Quedó informada la jun-
% del propicio aspecto que ofrece la 
gestión encaminada a obtener la l i -
oeracion de las mercancías del vapor 
"Schwar^burg," y muy esperanzada 
su que al fin habrá de obtenerse el 
;xito perseguido. 
Se acordó proveer sin demora a la 
recogida de los Bonos del Emprésti-
to Nacional que la Cámara ha sus 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se dió por terminada la se-
sión a las seis. 
OS 
l i s i o n e s 
LA SOCIEDAD DE LAS rálSIONES 
AFRICANAS DE LYON 
(Conciusión) 
Los misioneros fueron los únicos 
que osaron proponer al rey de Da-
íripto recientemente, notificándolo así j homé la abolición de los sacrificios 
t i Secretario de Hacienda. Fué leí- humanos y la primera vez que el P. 
ia el escrito que se dirige a ese De- Borghéro hizo llegar tal propuesta 
partamento, sobre el alcance de la al rey Gleglé, 'fuéle respondido: que 
Circular de 8 de eneso pasado, en 
referencia con la tributación de las 
si a cualquier otro blanco que al Pa-
dre le hubiese cabido tan .en pensa-
jociedades anónimas por concepto de j miento, ninguna consideración hubie-
utilldades anuales, acordándose re- ! ra bastado a ejecutar en él un ejem-
producir dicha comunicación en la | piar castigo. 
prensa periódica. También fué leída ¡ Ellos, los misioneros, fueron quie-
y aprobada la comunicación enviada I nes llamaron la atención de los países 
al propio Centro por acuerdo de la | civilizados acerca de las crueles eos-
junta de enero, basada en una solí-; tumbres nacionales para que contri-
citud de los asociados señores Rodrí- buyoran a su desaparilón; y gracias 
guez, González y Compañía, ,•- getio- a ellos, el altar del verdadero Dios 
uando que las inspecciones del timbre sustituyó en la capital de Dahomé a 
se realicen tan completas como sea | los altares de fetiches y cada día la 
necesario dentro del criterio fiscal,: sangre redentora del cordero mística-
P 
el 
suficiente de que las visitas de los i aquellos mismos lugares salvajes en 
delegados de las Zonas Fiscales no j rojecidos durante algunos siglos con 
se repitan arbitrariamente. i la sangre de millares de víctimas hu-
Fué informada la junta de la res-1 manas, 
puesta dada por la Secretaría de Agri- | Actualmente el Vicariato de Daho-
cultura. Comercio y Trabajo a la; mey, con una población de un esca-
consulta que la Cámara le elevara en 
enero último, en relación con 
—conTersiones en 1915, 4S5—iglesias i la rnúmero de conversiones, pus entre 
y capillas 107—estaciones primarlas 8 ' los cuatro millones de habitantes del 
—secundarias 204— obradores 15 — Delta se cuentan 5,000 católicos de 
jardines escolares de la infancia 28— rito latino y 10,000 del rito oriental; 
encuadernacionesS—imprentas ] — ta- con todo el principal fruto hasta aho-
leres 7—escuelas 56—niñas y niños ra se ha conseguido por el método 
educados en ellas 3,490. | indirecto, acreditándose entre ellos 
La misión de la Costa de Marfil es ¡ por medio de la enseñanza y ganán-
de fundación reciente pues data del ^ doles el corazón con las obras de ca-
año 1895. Hoy comprende el Vicaria- i ridad y beneficencia. Y en efecto, los 
to Apostólico de Costa de Marfil y la I más ardientes musulmanes sí avienen 
Prefectura de Korogo erigidos en a enviar sus hijos e hijas a los cuatro 
1911. Entre uno y otra la población principales colegios dirigidos por los 
asciende a 1-265.000 habitantes de los religiosos y religiosas de l^s Misiones 
cuales son católicos unos 2,500 indi- Africanas. 
genas, más de 500 descendientes de i Y lo que con los colegios se consi-
europeos. En sólo los tres primeros gue en las familias que forman la flor 
años tuvo que deplorar la misión la ' y bata de la población musulmana, se 
pérdida de diez de sus misioneros. consigue en las capas inferiores con 
Las dos Prefecturas de Nigeria, oc- los dispensarios y consultorio médi-
cidental y oriental, cuentan con unos • co gratuitos entre los fellalis o culti-
3,000 católicos y 500 catecúmenos en-j vadores, como su nombre significa, 
tre tres millones de habitantes. Aquí. que forman la base más considerable 
las causas que más dificultan la labor 1 de la población. A todos estos dispen-
de los sacerdotes misioneros de Lyon sarios, que en cada misión tienen a 
son los mahometanos, tan materiales i su cargo las religiosas, acude un in-
como fanáticos, el paganismo con sus I creíble número de enfermos, en su 
brutales costumbres, la multitud ds | mayoría musulmanes, hallando en 
sectas protestantes coligadas a todas , ellos bienes y provechos inapreciables 
horas en contra de los católicos, y, l0:.e nel orden material y moral, 
que no es menos de lamentar, los per- Aparte de los florecientes colegios 
versos ejemplos de los europeos que j del Cairo, donde sólo los Hermanos 
con sus desgarradas costumbres son de las Escuelas Cristianas educan a 
bien de veces el principal obstáculo , más de 3,000 alumnos; entre los es-
para la evangelización de aquellas de- j tablecimientos de 2a. enseñanza me-
gradadas tribus. ^ j rece mencionarse el tan justamente 
La república de Liberia, fué, como célebre de San Luis, en Tantah, en el 
ocasiones entrar en la casa cen 
mos y bótelas de medicina. po-
t a G r a n J u g u e t e r í a 
es sabido, constituida por negros es-
clavos manumitidos de los Estados 
Unidos. Trece mil de estos r-egros fue-
ron en 1822, transportados por dispo-
sición de la American Colonisation 
que se explica ntodas las asignaturas 
del bachillerato egipcio. 
En las estaciones primarias de la 
misión prosperan las obras parro-
_ , quiales del Apostolado de la Oración, 
iro dejando al comerciante inspec- i mente inmolado entre las manos del j Soclety, a la desembocadura del río ¡ Qmigregaciones maxianas, la de la 
.«^l0* eillrtcondlciiones . 4f y^rantía | misionerojjatólico purifica en Abomey Mesurado en la Costa de Gr-inea. y re- Buena Muerte, Cofradía del Rosario, 
chazadas las primeras acometidas do I Círculo de jóvenes y Patronato de 
los indígenas, que a la venta irriso-1 neófitos.' 
ría del territorio se siguieron, su pri-1 Alma de todas estas obras ha sido 
mer presidente Asmhan fundó en 1823 | el limo, señor Augusto Duret, Fre-
ía ciudad de Monrovia, que quedó! fecto Apostólico primeramente del 
constituida capital de la colonia; la i Delta del Nilo desde 1885, Vicario 
ra en so millón de habitantes, cuenta sobre. cual, creciendo rápidamente, se eman-j Apostólico después de 1909, y al-| ra 
? -í1'I ^ 5̂09 ^atólicos, distribuidos en 12 ¡ cipó años adelante de la tutela de los ¡ recientemente elelprido para suceder 
Estados Unidos, tomando el nombre al insigne Mr. Pellet en el cargo de 
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AlL 
t i é s d e 
A v e r i g u a r 
Ha recibido grandioso y va-
riado surtido de artículos de 
plata alemana calidad "ultra-
extra'* garant&ada por muchos 
años* de mucha novedad pro-
pios para regalos. 
Juegos para tocador, com-
puestos de: cepillo para cabe-
za, peino, cepillo para polvos, 
espejo, polveras con su motera. 
Juegos de manícourt*comple-
tos y sueltos; Joyeros, guarda 
alfileres, violeteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de café v de the, 
buleraa, juegos de refreseo, 
marcos para retratos, tárjete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o Infinidad de otros ar-
tículos. 
Las calidades de esta plata, 
son garantizadas; se pcede gra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas y cuantos adornos se 
quiera como si fuese sobro pla-
ta pura. 
Se ha recibido gran s u r t i ó de 
Juguetes de novedad paru Año 
Jíuero y Beyes. 
1 I 
de la República independiente de Li-
bre uso de los caracteres gráficos que i estaciones primarias y 20 secunda 
constituyen las denominaciones co-1 rías. Entre todas son las más impor 
morciales, de la cuales se solicita y i tantos las de Ouida, residencia del Vi- •< beria 
obtiene un certificado de propiedad, | cario Apostólico, ilustrisimo sekor I El 'número total de habitantes de 
quedando bien impuestos del criterio i Stemmetz; Porto Novo, capital de la 1 esta Prefectura es de más de dos mi-
q! Secretar a de este asunto | colonia, con unos 30,000 habitantes, ¡ llone^( de los cuales sólo 50,000 están 
J ^ r ™ ^ ^ Z 6 l^ber quedado de ellos la inmensa mayoría católi-1 civiiizados y 12,000 descienden de los 
cumplimentado el acuredo de la Di-'eos; Cotono, Gran Popo, Athienme. primeros colonos americanos, siendo 
ÍL L o respf ̂  a la modificación de Zagnanado, Abomey, y Calvi, situadas | ios demás, o negros Indígenas, o mes-
¿ f l ? ^ P?r e} P ? n & 0 de • en ^ ^ ?all0me- Entre los estable-1 tizos de éstos y los inmigrados del 
Defensa para la venta del jabón co- cimientos de caridad de la misión f i - América del Norte E5i punto a reli-
n fmi 't í1 ^ l ^ J - u ^ á 0 0rgT SUra^ 16 orf,auatos. ^ dispensarios y ; gión, loé indígenas son mahometanos 
0-5^v. l , * facilitados a la una leprosería. Las iglesias y capillas 0 paganos; los negros de origen ame-
Camaia por los industriales del ra- son 20, y 16 las escuelas elementales ^ 0 profesan por lo general el pro-
^ MA , «t . , . , con 2,725 alumnos, cerca de Ouida, en i testantismo en sus diferentes sectas: 
^unLln nnf ̂  1 ^ - ^ J f o PVe~ UI1 (^llcloSo1 áe Ponieras y co- baptista, metodista. presbiteriana. 
£ 0r?JSS61 T de' i n * ™ T r ^ 0 * ' ?Jcanc1iad0 Por las brisas episcopal, congregacional etc De es-
auedandn c*rT<*iPonáfrít*' del 0™a™' ^ levanta el Seminario! p^rar es que los Padreé misioneros 
quedando aprobado y en vigor desde para la formación del clero indígena de Lyon, que al presente no cuentan 
P ^ infnv™^ ia • + , y las bien cultivadas granjas agrí-¡ 8Íno con unos centenares de conver-
con lo. ^ ^ T1!01?' COlaS de f mlS1Ó1n' eVas que se re- tidos al catolicismo, consigan con el 
con ios fondos de la cámara, de la h-, coge aceite y almendras re palma.; tiempo la reducción de las tribus aún 
nuez descoco nuez de kola. ignamo, inexploradas del itnerior. 
cacahuetes, caf2 y su tanto de cau-
chó, constituyen la admiración de los 
quidación y entrega de las existen 
cias en 1917, por el Tesorero ante-
rior al de nueva elección, señor Pe-
dro Pablo Diego, detalladamente. 
_ El ©ñor Presidente informó a Vi 
junta de la atención delicada tenida 
con él por la relevante personalidad ¡ disfruta de mayor prosperidad quería 
oe Iseñor james A. Rearden, miem- de Dahomé, debido en parte a la gran 
europeos que las visitan. 
El Nilo ha transformado el territo-
rio que baña, creando en medio del 
desierto un oasis que ocupa sus dos 
^Í,?„1S^nÍÍ.?!hln.funda?a,en 1868 orillas, formando en su desembocadu-
ra el Delta y más arriba la féitil zona 
del alto Egipto y depositando en las 
rico sedimento que 
recebe en las montañas abisinias. Al 
llegar al grado 30 N-, a corta dis-
tancia del Cairo, las montañas hasta 
bro prominente de la Cámara de Co- libertad de'que gozan todas las obras tiWas v S a s 0 el 
memo de Saint Louis, Miss., que es-! católicas, en partículas las escuelas 
ta visitando actualmente esta ciudad, j que están regularmente subcenciona-
î eyó las cartas encomiásticas que i das por el Gobierno inglés de la Co-
Superior general de la Congregación. 
Tales son sucintamente los resul-
tados obtenidos por los misioneros de 
la Sociedad Africana de Lyon: satis-
factorios ya de por sí. atendido el nú-
mero absoluto de conversiones y de-
más datos estadísticos, pero cuvo mé-
rito y estima sube de nunto por ha-
ber sido frutos recogidos con lágri-
mas en los campos más difíciles de 
evangelización entre todos Irs de las 
misiones de Africa (1.) 
Miguel Gascón, S. J. 
e 
(1) De intento hemos querido apar-
tar los ojos de los trastornos ocasio-
nados a estas misiones a consecuen-
cia de la güera europea y de las co-
lonias. Según estadística de 20 de Ma-
yo de 1915 había ya para entonces en 
el servicio militar IOS sacerdotes de 
las Misiones Africanas; 64 en las f i -
las y ambulancias de Europa y 339 en 
tre las tropas de Africa, 
Acaban de recibirse una gran re-
mesa de revistas, magacines, modas y 
libros de gran actualidad, y también 
un gran surtido de estuches elegan-
tes de papel de moda para cartas y 
felicitaciones, libros de apuntes, car-
nets todo de buen guso 7 
conforme a los modelos más chic. 
Igualmente en la casa Wiilson que, 
como saben los lectores está en Obis-
po 52 hay lo más selecto en perfume-
ría de moda y en efectos de tocador 
y de escritorio. 
r . 
que viven en 
desea que "ALLÍANCE FENiX" le conteste a ía mayor bre-
vedad respecto a lo que a continuación se expresa: 
Contestación gratis a los lectores del D1AÍIIO DE LA IffARES'i 
' jr/r *r jr r ' 
de les mas notables entidades de di- lonia. Entre los establecimientos de ^ 0 ^ 7 n a ^ abren 
2 f . r T ' 3 - 1 . ^ 6 1 " ^ , ^ trS£d0 el caridad y beneficencia sobresale la ? e s p S ^ ONO y al EnS 
i t J^R r??n •1>ara la Presidencia leprosería establecida cerca de A b e o - ! ' u e ^ 
de esta intitución; y expuso final- cuta y el hospital católico de esta po- ?ar oue ^ 
T ^ I ) ^ ? ^ ? V™'1* binara de blaclón. también subvencionado por^l ^ L ^ a l n ^ r n ! J Í T y 
Saint Louis mantiene! Gobierno v erigido por e f p " - o a í l r d 1 ^ ^ 0 kilómetros de S a N y 249 
5 ™ J ^ * ™ ^ ' * H - y a reputaciln ^ A ^ ^ l ^ ^ ^ ^ y i t S ^ 
llanura cultivada oue 
los brazos llamados de Ro-
ana intrincada 
Comercio de 
- I * —-o^v. yĵ jL cí r . ou^uaru, i rio TT1 n O en In ro^tn 
su ilustre emisario, de cuya reputación como médico y el-1 Jeo entre Pon Sald v Aleiandría 
n u L í , f " ^ ' r & P ^ t a c i ó n de rujano está extendida por cincuenta1 Ddta es una 
nuestra colectividad realice un viaje y más leguas a la redonda, envián riegan 
de médicos de fama. 
Cuenta el Vicariato dos millones de 
habitantes; y 28 sacerdotes de la So-
ciedad de Lyon ayudados de otras 
tantas Hermanas de Nuestra Señora 
de los Apóstoles atienden a los 8,500 
católicos y 2,000 catecúmenos y a las 
2,000 niñas y niños que educan en 
22 escuelas y en el internado de Ito-
lo. 
En el Vicariato de la Costa de Oro, 
colonia inglesa poblada por millón y 
medio de habitantes, ni siquiera habla 
un sacerdote por los años 1881. Hoy, 
a pesar de haber sido diezmados los 
Interrumpe de vez en vez la mono-
e L n ? ^ ? ?Uel "l6^™ áe ne- dole multltud de enfermos de todas setta v d 
I Z Z ' «era recibida con ho-1 partes y aun de Lagos la capital de la rfd d i ^ 
ñores reales (palabras textuales de 1 colonia, y con todo y estar provista 6 sangrías y canales 
nos producen a la CETAOINSHRDLU J 
Mr. Reardon). Se acordó aceptar en 
principio la invitación, cuyos términos 
poducen a la Cámara legítimo rego-
cijo, y efectuar la visita con el con-
tingente más numeroso posible; y que 
para corresponder de manera inme-
dia.ta a la finca cortesía del señor 
Reardon, el señor Presidente le de-
vuelva la visita en su resldenca de 
la Habana, acompañado de las perso-
nas de la Junta Directiva que oportu-
namente designe. 
La junta quedó impuesta do la re-
visión que habrá ds hacerse en el De 
m(^0 Legal a ^ Proyectada re- misioneros por las privaciones y asal-
rorma del Reglamento de la Cámarx 1 tos de " 
D e l a S e c r e t a 
DESAPARICION 
José Pérez Robles, vecino de Ofi-
cios 14, denunció a la secreta oue 
desde anteayer falta de su drimicilio 
su menor hijo Manuel Pérez y Pérez, 
de once años, temiendo que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
OTRA DESAPARICION 
También denunció en dicho depar-
tamento la desaparición de su herma-
no Angel, José Hernández Pérez, ve-
cino de Escobar 172. 
HURTO DE UN PATO INGI/FS 
El guardin del Campo de Marte, 
Ernesto Forcade Mora, vecino ds 
Neptuno 325, denunci; óayer que del 
Parque que está a su cuidado le han 
tonía de la llanura las ruinas db un 1 hurtado un pato inglés valuado en 
rojo oscuro de los antiguos templos 
y ciudades y las aldeas modernas ro-
deadas de bosquecillos de palmeras. 
Creada en 1885 la Prefectura apos-
tólica del Delta del Nilo y confiada a 
la Sociedad Lyonesa. la Propaganda la 
declaró en 1891 independiente del Vi-
cariato de Egipto, y en 1909 fué f i -
seis pesos. 
ESTAFA 
El emnleado de la casa de salud 
"La Purísima," Manuel Amonedo Ló-
pez, denunció que anteayer le entre-
l gó su check por la suma de treinta 
i pesos par oue se le cambiara, al ca-
marero Jesús Suárez. quien no le ha 
nalmente erigida en Vicariato Apostó- hecho entrega del dinero, desapare-
lico 
Aquf las condiciones de evangeli-
zación son muy otras de las del apos-
tolado en la Guinea. Más de diez mi-
llones, de los doce y medio de habi-
ciendo. Supone el denunciante que 
Suárez se haya embarcado para Ba-
tabanó 
D e l a J u d i c i a l 
¿QUE LB mrORTAN A DIOS MIS MOR-
TIFICACIONJES?—¿NO ES LO QL'K EN-
TRA I'OK ÍLÁ BOCA LO QUE CONTA-
MINA AE HOMBUK? 
Le importan tanto, cuanto puede impor-
tar a un buen maestro que su discípulo 
ponga en príletica las lecciones que ha re-
cibid o. 
Toda la ciencia del Kvangello se redu-
ce a este punto: que refrenemos nuestra 
carne para someterla al espíritu; y como 
el ayuno es uno de los medios más efi-
caces para ello, importa muchísimo prac-
ticarlo. 
¿Qué le importan a Jesucriato nuestros 
ayunos? Le importan tanto, cuanto pue-
de importar a un buen médico que sus 
enfermos tomen lae medicinas que él ha 
prescripto. Nuestras más graves enferme-
dades son la concupiscencia, la sensuali-
dad, el amor a los deleites sensibles, y 
el ayuno es el remedio máí'. eficaz contra 
esos males. ¿Qué le importan a Jesucris-
to nuestros ayunos? Le importan tanto, 
cuanto importan a un buen capitán ver a 
sus soldados luchar valerosamente en la 
batalla. El ayuno es un anua, decía el 
gran San Antonio, que ahuyenta todos 
los demonios; porque así como la socie-
dad mil rasiones brutales, el ayuno, por 
A l 1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
la fiebre amarilla, y no obstan-I tantos que pueblan Egipto, son mu-
mi^Tn o.. ! arbitraje, por la Co-, te las dificultades sobrevenidas con la sulmanes; de modo que aún reunidos 
^•nrio 1 ' L que' en,conse-' guerra europea y consecuentemente| todos juntos los cristianos de los di-
iuo^ J asamblea g^eral dis-¡ la de las colonias laboran este cam- versosritos, ni tan siquiera constitu-
i ^ n t r ^ ?w0a?ra e" ffCna C:0n7r;?0121 ^fcerdotes misioneros y los yen la décima parte de la población I Rayo 81. que de su domicilio le ha-
i S S S l í í JSt pabo la variaci6n frutos que en el han recogido son tan | total. Y conocidas son las ( -.cultades i bían hurtado la suma de $207 
I s f a r i lQc Te0-me-:i0r sa-! copiosos como demuestra la sígulen-; con que siempre tropieza la conver-1 Acusábase como autor de este he-
tacer las aspiraciones de los que í te estadística de 1915 que el Vicario Isión de los mahometanos, contra cu-1 cho al menor Ramito Noa, de 9 años. 
El día 26 del actual, denunció a 
la policía Lucas Saralegui, vecino de 
NEPTUNO I AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
¿Cuál es el periódioo de rwa-
ror circuíaoión? Ei DIARIO 
DE LA MARINA. — 
el contrario, fomenta pensamientos cas-
tos, ele.va la mente a Dios y la dispone 
á rechazar toda iniquidad. 
¿Qué le importan a Jesucristo nuestros 
ayuntas? Lo importan tanto cuanto impor-
ta a un legislador la observancia de sus 
leyes, y a Dios, que manda, la obediencia 
de sus criaturas. / 
No toma Jesucristo interés en nuestros 
ayunos; pero le interesa en sumo grado 
nuestra salud espiritual, nuestras fser/.as, 
nuestras luchas, nuestras victorias y ha-
blando sin metáforas le importa nuestro 
bien espiritual, nuestra eterna salvación, 
y como para conseguir esta es un medio 
muy importante el ayuno, en ese sentido 
le importa mucho que ayunemos. 
PETICION OK VARIAS DEVOTAS 
Siendo insuficiente a contener el núme-
ro de devotos, que diariamente concurren 
a visitar a Nuestra Señora de la Caridad, 
en la pequeña capilla a ella dedicada por 
el obrero señor Lorenzo Homero en San 
Benigno número 15, Jesús del Monte, Ke-
parto Tamarindo, ha resuelto fabricar una , 
do mavores proporciones. Suplicemas, pues, 
a los dueños de canteras, talleres de ma-
teriales, tengan la caridad de enviarle al 
expresado obrero alguna cantidad de pie-
dra, cal, arena o maderas, como más fá-
cil le sea a cada uno. Igual súplica ha-
cemos ai comercio, a fin de que presen-
ten su ayuda al obrero esclavo de Ma-
ría. Una devota contribuye con tres mil 
ladrillos; un devoto dueño de un garage 
con dos rail y el señor Benito Lageruelk 
con el plano y algunos materiales.—Va-
rias devotas. 
Trasladamos a nuestros lectores esta 
petición. 
DEBERES ANTES Y DESPUES DE LA 
COMUNION 
Antes de la Comunión debemos prepa-
rarnos con la confesión dolorosa y sincera 
de nuestros pecados mortales y detes-
tación de los veniales con propósito fir-
me de evitarlos* Quien se acerque a co-
mulgar con conciencia de pecado mortal, 
comete horrible sacrilegio. 
Debe estar en ayunas desde las doce 
de la noche anterior. 
l'Io X concedió que el enfermo que no 
puede estar en ayunas, pueda comulgar 
si su enfermedad dura ya un mes y no 
ofrece presta curación, dos veces por se-
mana si tiene 011 casa la Eucaristía o la 
misa, y dos veces al mes en otro caso 
después de tomar alimento líquido. 
raeTmbamfaralm f mf mf tmf mftfmfwa 
Antes de la Comunión hemos de ejer-
citar actos de Fe, Esperanza y Caridad 
y de penitencia por nuestras culpas». 
Guárdese el consejo de San Agustín: nin-
guno ha de recibir la carne do Cristo, 
sin antes liaberla adorado. 
Tr.mbién hemos de preparar convenien-
temente nuestro cuerpo, aseándonos con 
decoro v presentándonos con reverencia 
dice a los adoradores: Acabada la mi-
sa rezada, si no la hay, diez minutex 
después de terminada la Comunión, qui 
transcurrirán en completo silencio, 8 
rezarán las oraciones que el mism< 
marca. 
Debemos permanecer por lo menos ui 
cuarto de hora en el templo. 
La Comunión frecuente y diana, 00. 
ino del agrado de Nuestro Señor Jesu-
cristo v de la Iglesia Católica, es licita 
a todos les fieles cristianos, de cuaL 
quier orden y condición que sean; de ta) 
suerte que a nadie se le puedo prohibir, 
mientras esté en estado de gracia y se 
acerque a la sagrada Mesa con recta v 
piídosa intención. Para que con más 
prudencia y mayor mérito se practique 
la comunión frecuente y diaria, convie-
ne pedir consejo al confesor. 
DEBER DEL CRISTIANO EN EL DO-
MINGO 
Fl domingo hemos de omitir los tra-
bajos serviles y tomar parte en los ac-
tos públicos del culto y ocuparnos en 
nuestra salud espiritual y corporal. 
Fuera de la asistencia a la misa, aten-
demos a nuestra salud espiritual con la 
recepción de los Sacramentos, oración, 
oyendo sermón, leyendo libros piadosos 
y practicando obras de misericordia. De 
nuestra corporación corpopal cuidamos, 
junto con el descanso, con algún entret-
ninilento honesto. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
Véase la sección de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
ARETES HURTADOS 
María Antonio Alslna Lancia, vecina d« 
Lagunas 87, participó a la policía nacional 
que de su residencia le han sustraído un 
par de aretes de oro y brillantes que 
aprecia en $160. 
Sospecha que e! autor del hecho sea su 
exslrviente Vicenta Huerta. 
f W M ^ O O A T Í O Ñ 
LOS JUEGOS BE HOY 
En "Cuatro Caminos" se celebrará 
esta tarde el último juego del Cam-
peonato Nacional de Primera Cate-
goría, entro los equipos del "Fortu-
na" é "Iberia." 
Juego de cierta importancia si con-
sideramos que el "Fortuna" necesita 
ganarlo, para luego tener que enten-
dérselas con los tigres funerarios, 
en el juego de decisión del Campeo-
nato.. Si son verídicos los pronós-
, ticos sobre la resolución de la pro-
co£u í |XSr io re^^^ ^ testa favorable a las huestes capita-
recibir la Comunión abrir moderamen- | neadas por Fidalgo. 
te la boca, sacando la tónsua Mata j QUe vjene acompartada de-lamenta-
bles renuncias. Es de sentir. 
Hoy se celebrará también tn Cua-
tro-Caminos", a primera hora, el pri-
mer juego de la segunda vuelta del 
Campeonato de segundones. Serán lo* 
contendientes Deportivo y Olimpia, 
arbitrados por el popular Trabuco 
que lleva camino de pasar a "insti-
tución futbolística." 
Fermín de rlufía. 
labios inferiores, procurar tragarla 1 
to (pues si se retuviera en la boca ^ 
ta deshacerse, no habrea propiamente di-
cho Comunión) y luego ^0K«^adeflna 
nuestro sitio, con las manos cruzadas 
1 "obre el pecho. Si la forma se pega al 
paladar, se ha de despegar 
gua (en ningún 
con la 
Jaso coii' el dedo) leu-
Ritual de la Adoración Nocturna 
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S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
e n t r a n t e M A R Z O , p o d r á n p r e s e n t a r s e d e 2 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a , t e r c e r p i s c - d o n d e 
V E I N T E P O R C I E N T O q u e l e s c o r r e s p o n d e . 
e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
s e ñ o r e s c o - a s o c i a d o s q u e l o i g n o r e n , q u e a p a r t i r d e l d í a Iq 
l a C a j a d e e s t a A s o c i a c l ó n - L o n j q 
e f e c t i v a l a d e v o l u c i ó n y a a c o r d a d a 
l a 
TJ 
a 4 p . m . e n 
s e I e s h a r á 
H a b a n a , 2 7 d e F e b r e r o d e 1 9 1 8 
C 1673 a l t 7t-28 
F E 
MA., i ¡ESTO í ,^,—Vafaor danés .TE-
LLí-n... capitán Anúersen, dcocí lento 
íie Nii-.v Vork, consignado a W."ll . Sirnth. 
VIV l i l lES: 
Ed. Herniindez: 2,200 sacos írijcl. 
M. K. O.: 498 id id. 
Bwiít Conipany: 3,7*0 sacos tasajo, £0 
cajas albarieoque. 
A. B. C . : 1477 fardos tasajos. 
C. P.: 1,195 id id. 
A. B . : 174 id id. 
C P. D :G1 id id 
Armour Corapanv; 500 id id, 200 t-.u os 
frijol. 
- L . C . : 219 fardos tasajos. 
I . . P. C . : 4 id id. 
P. I . : 200 sacos frijol. 
Fernández Trapaza Co: 200 id Id 
Ü. Tellacche: 1,000 id id. 
M. L . : 200 id Id. 
C. S.: 20 Id id. 
Nestle Anglo S. Milk Co: SOOO cajas 
leche. 
M I S C E L A N E A S : 
Central Nueva Paz: i bulto maciuina-
rias. 
Canto Hno: 10 fardos paja. 
S. Sibecas: G cajas tela impermeables. 
Nueva Fábrica de Hielo: 105 sacos ce-
niza 
C. Fortún: 12 cajas algodón. 
Eambla Bouza y Co: 1 caja papelería. 
Crusellas y Co: 1 caja papelería. 
Crusellas y Co: 100 barriles ceniza. 
P. Sánchez y Co: 6 bultos ojlieuco y 
ácido. 
3,527: 375 fardos sacos vacíos. 
Suárez Carasa y Co: 530 id cartuchos. 
A. Hamos: 50 cajas sillas. 
P. G. Robins Co: SS bultos máciuinas 
de escribir y efectos' escritorios. 
M. Humara: 2 cascos loza. 
C. Komero y Co: 5 id id. 
Martínez y Co: 2 id id. 
L . Brihuegas: 2 id id. 
M. Suárez: 2 id id, 1 caja cuchillos. 
Gómez del líío y Co: 3S cajas drogas 
y ácido. 
Steel Company: 43 canaies, 274 /án-
gulos. 
Graells Co: 472 atados cartuchos. 
Iá Kodriguez: 1H bultos talabartería. 
Singer S. Machine Company: 10 .ajas 
aceite. 
A. D. I I . Co: 5 cajas papel. 
American Trading Company: 220 barri-
les yeso, 2,975 id cemento. 
4.1:40: 21 vigas. 
S. T . : 1,520 bultos refuerzos de con-
creto. 
i., lecours: 4 bultos benzol y carbón. 
V. G. Mendoza: 0 cajas productos quí-
nicos. 
Barandiaran y Co: 1,028 atados car-
cuchos. 
P. C. Unidos: 68 piezas llantas. 
M. K . : 2 cajas disolución. 
iMiüQAS: 
National Drugs Stores: tiS bultos dro-
gas. 
M Johnson: 13 bultos drogas. 
P. Taquechel: 131 id id. 
Majó Colomer Co: 9 id id 
Barrera Co; 42 Id id. 
C. C. C . : 13 id id. 
R. E . H . : 8 id id. 
A. López: 10 id id 
CEJIDOS: 
Alvaré Hno y Co: 2 cajas tejidos, 
Atanasio García: 3 id id. 
M. San Martín y Co: 1 id id. 
Suárez Infiesta Co: 6 id id. 
Sánchez Valí y Co: G id id. 
M. F . Pella v Co: 8 id id. 
R. García y Co: 6 id id. 
Huerta Cifuentes Co: 1 id id. 
Rafael Pérez Huo: 4 id id. 
Castaños Gulíndez y Co: 1 id id 
Alvarez Parajón Co: 3 id id. 
González Maribona Co: 3 id id. 
S. I. C.: 1 id Id. 
J F . López: 1 id id. 
M. F . Pella y Co: 8 id id. 
Yan C. : 1 id pañuelos. 
R. Perkins Co: 8id algodón. 
Alvarez Menéndez Co: 1 id tejidos. 
E . M. Pulido: 1 id id. 
SoILs Entrialgo y Co: 2 id id, 1 id 
trtinas. 
Fernández Hno: 5 fardos colchas. 
A G. Pereda: 6 cajas tejidos. 
B. Ortíz: G id id. 
González Villaverde Co: 5 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena Cô : 3 id id. 
Rodríguez González Co: 5 id id. 
Cobo Basea y Co: 5 id id. 
R. R. Campa: 3 id id. 
Toyos Tamargo y Co: i id id. 
Valdés Inclán y Co: 9 id id. 
Gutiérrez Cano y Co: 17 id id. 
F . Blanco: 3 id id. 
Martínez Castro y Co: 5 id id. 
Oteiza Castrillón Hno: 3 id id. 
M .Burgos: 1 id id. 
F , Gómez y Co: 2 id id. 
Garda Tuñón y Co: 7 id id. 
Huerta C. Cifuentes Co: 4 id id. 
Leiva y García: 3 id id. 
Díaz y lizama: 2 id Id. 
Prieto García y Co: 4 id d. 
J . G. Rodríguez y Co: 5 d «íí 
Sobrnos de Nazabal: 4 d d. 
Angulo y Ternño: 2 id id. 
González y Co: 2 id id. 
R. Bango y Co: 1 id id. 
N. Flaifel: 3 id id. 
M. Campa y Co: 3 id id. 
Fernández Co: 1 id id. 
Gómez Piélago Oó.: 2 id id. 
Díaz Granda y Co: 6 id id. 
J . García Co: 3 id id. 
Izaguirre Menéndez Co: 5 id id. 
Pumariega García y Co: 1 id encajes. 
B. P.irdias: 1 id id. 
J . Fernández Co: 1 Id id. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
Martínez Cartro Co: 1 fardo frazadas. 
M. P. Pella Co: 3 id id. 
F . Taquechel: 1G cajas drogas. 
3.527: 1 fardo sacos vacíos. 
C. P.: 1 id tasajo. 
Internacional Drugs Store: 1 caja dro-
gas. 
V. G. Mendoza: 3 id id. 
2,720: 1 fardo tejidos. 
- W R I 
E n U s o E n 
E l U n i v e r s o 
l \ P r o b l e m a S o 
y l a a c c i ó n d e 
i c o s . 
(Continuación.) 
I I 
¿DEBEN TOMAR P A R T E L O S C A T O L I -
COS E N E L E S T U D I O Y SOLUCION 
D E L P R O B L E M A ? 
f u l e r o 
E s t e d u l c e m a s t i c a n t e o " C H E W I N G 
G U M , , a m e r i c a n o , e s , c o m o a r t i c u l o 
d e s u , c l a s e , e l d e m a s v e n t a e n e l m u n d o . 
E s e l c o m p a ñ e r o i n s e p a r a b l e d e l s o l d a d o e n l o s 
c a m p o s de b a t a l l a d e E u r o p a . 
L o s h a b i t a n t e s de c a s i t o d o s l o s p a í s e s c o n o c e n 
y u s a n este d e l i c i o s o m a s t i c a n t e . 
C a l m a l a s e d y a l i v i a e l c o n s a n c i o . E s d e g r a n 
a y u d a a l a p e t i t o y a l a d i g e s t i ó n y c o m o . r e f r e s - » 
c a n t e n o t i e n e i g u a l . 





L O QUE S E N E C E S I T A E S 
OBRAK. l i A C E K T A L O CUAL 
OBRA E N P A R T I C U L A R . 
. Esto es lo principal: hacer, obrar, de-
1 jar üe llorar y murmurar y comenzar a 
trabajar sin cesar de oíar. L a oración 
más eficaz és la que se bace. con el co-
razón y las manos. 
A trabajar, pues: mas ¿en qué? 
lo. E n iia/cer popoi lar el emplo, el cul-
to, la predicación, La rel igión. 
tín todo lo que baga la Rel ig ión, de-
bemos procurar que se vea el í&Uo po-
pular, que todo esté al alcance del pue-
blo, ijue todo guste al puebla; no des-
cuidemos nunca las masas, yue son lo 
mas de la humanidad. 
L a religión católica es popular y po-
pular también el culto. Si no son popu-
lares aliora, es porque no trabajamos 
bastante por ello. liemos atendido a 
otras obras mucho y muy poco a ésta. 
Hemos creído y dichos muchas veces que 
otras obras sou las principales. Pero la 
principal obra de la Iglesia es el culto 
y la. x̂ i&dad. "Es el primer medio de ac-
ción católica," dice S. S. P ío X . E l tem-
plo es nuestra casa. L a Religión es el 
alma del pueblo. E l culto es la respi-
ración de esta alma. L a Religión es, en 
fin, la raiz de todo bien. 
2. E n la cductwión cristiana de la fa-
milia. 
Como la constitución de la familia no 
puede sor buena si no es religiosa, y no 
podrá ser verdaderamente rel'igiosa si no 
es eristiuna, es preciso que pongamos to-
do empeño en que la familia sea cristia-
na, es decir, en que sus costumbres sean 
cristianas. 
Es necesario, si la familia ha de ser 
lo que debe, que toda ella haga profesión, 
no diremos pública, sino familiar de re-
l igión católica. 
L a oración en fam/tlia, la celebración de 
las fiestas tratada y hecha en familia, 
la veneración de los santos y de Dios 
en casa, la ostentación sencilla de la 
Religión en los cuadros, on las esta-
tuas, en los adornos de la casa, la guar-
da de los preceptos religiosos y ecle-
stádfüoój) en la mesa, en los ayunos, en 
las vigilias, en el cumplimiento de Pas-
cua, en todo lo preceptuado por la Igle-
sia, el criterio para juzgar de todo si 
es bueno o malo, lícito o i l íc ito por las 
reglas de la Iglesíia, en una palabra, ese 
ambiente de piedad, de religión, de te- como en nuestros días, 5' nunca se ha 
mor de Dios, que llena toda la casa 
cuando está regulada según las normas 
de la moral y de la pieuad cristianab, y 
de la liturgia y ascética católica. 
Pero su acción práctica debe ir mas 
lejos deben sus individuos medrarse en 
todas partes adversarios di-L.^idos del 
divorcio, que sacrifica ai hijo sobre el 
altar de la pasión y dispersa las piedras 
del hogar; deben combatir la llaga cre-
qlente de la unión libre, que es la nega-
ción de la familia, y trabajar para que 
funden, con este tin, sociedacríT; de San 
Francisco de Regis o prestar su concur-
so a las que existen. 
So. E n la formación de Jas juventudes. 
"A las generaciones de nuestros hijvs 
toca reparar el ""mal que nosotros hemos 
hecho; la juventud valdrá más que no-
sotros si no*» tomamos el trabajo de in-
dicarle nuestros errores," escribía Cha-
teaubriand. 
Y el conde Alberto de Mundo, dirigía 
estas palabras a los jóvenes: "Creo que 
se prepara una gran trausformación en 
la sociedad, un nuevo estado de cosas, i 
A vosotros, amigos queridos, a vosotros 
que aparecéis armados con la juventud, 
la inteligencia y la audacia, os corres-
poiidérá guiar a esta nueva sociedad por | 
la senda del Evangelio, u la luz de los 
dogjuas infalibles de la fe. reparemos 
resueltamente estas transfonuacioues so-
ciales. ¡Adelante! ¡Hacia el porvenir! | 
Formáis la juventud católica; no sois jó- | 
Venes para permanecer sentados sobre se-
pulcros y llorar sobre ruinas. Para llo-
rar y gemir hay ya bastantes corazoues 
lestimados por los desastres pasados; pe-
ro vosotros debéis velar junto a las cu-
nas y salvar la nueva generación." 
Los miembros más eminentes del epis-
copado y del clero se esfuerzan en todas 
partes en estimular la labor do las Aso-
ciaciones de jóvenes. Conocida es de to-
dos la bondad con que el gran Pontífi-
ce León X I I I , acogía a los jóvenes que 
llenos de confianza en el porvenir iban 
a arrodillarse filialmente a sus pies pi-
diéndole que bendijese su adhesión. Idén-
tica acogida les han hecho sus suceso-
res. 
¡ Jóvenes católicos, trabajad por Dios; 
haced respetar sus derechos sagrados y 
tratad de hacerle triunfar en las dife-
rentes esferas en que la Providencia os 
coloque! Estad siempre al pie de la 
brecha, allí donde la Iglesia e* atacada; 
vuestros pechos l£ sirvan de 
L l a n t a s d e a l t a c a l i d a d a p r e c i o s r e d u c i d o s 
Los mayores traficantes de IMundo, en liantes. Solo 
marcas modelo. PULLMAN, I M P E R I A L , C O N G E E S S , 
F I R E S T O N E , GOOPRICH Y N E W C A S T L E . 
Liste de Precios Efectivo el lo. de Enero de u»ia. 
Tamaño 
80x3 
30 x 3̂ 4 
82 x 8% 
81 x 4 
33 x 4 
33 x 4 
34 x 4 
3 4 x i ^ 
35 x iVz 
36 x 4% 
























































F O R D 
80 x 8 SenciUas 
8.6S 
80 x 3 Nou-SIdd 
9.26 
80 x 8% Sencillas 
10.45 
80 x SVa Non-Skld 
11.40 
L a razón por 1» cual podemos cotizar estos precios, se debe al hecho 
de qne compramos grandes cantidades de llantas de las fábrica», pagando 
al contado y quedamos satisfechos en hacer un tanto por ciento reducido 
de ganancia. 
Nuestras ventas son al contado, libre a bordo en üsueva Orleans. Por 
refereiwias pueden dirigirse al Hlbernl» Bank and Trust Co., Nuev» Qr-
leans, E . V. de A. o a su propio b anco. 
D E L T A T I R E & R U B B E R . I n c . 
CHAS. V. R I C H T E B , Pros. 
501 St, Charles St. N*"* Orleans, E . U. de A. 
para que 
baluarte. 
E l conde de Montalembert, dijo en la 
Cámara: " E l día en que vi arrancar la 
cruz de la fachada de las igelslas y arras-
trarla por las calles entre los aplausos 
de una multitud enloquecida, yo acogí en 
mi corazón aquella cruz profanada y ju-
ré servirla y defenderla." 
Será un día memorable aquel en que 
nuestra juventud católica haga este ju-
ramento. Saludamos con emoción la ra-
diante aurora de ese día en que Dios, la 
Iglesia y la Patria, encontrarán en la 
flor de nuestra juventud, defensores y 
apóstoles. Para obtener ese hermoso re-
sultado, nada de respetos humanos, nada 
de reticencias y capitulación^?." Con en-
tereza, orgullo y entusiaismo, debáis des-
cender a la arena para defender vuestro 
Ideal religioso. L a llellglón, como la Pa-
tria, encesita denodados defensores. Nos 
tenemos el consuelo de ver ya a un gru-
po de jóvenes, que alistados bajo la ban-
dera de su credo, se inician en las lu-
chas y actividades que en la presente Pas-
toral pregonamos con fe inquebrantable. 
4o. E n promover la enseñanza católica. 
L a Religión ya no es conocida. 
Nunca se ha hablado tanto de religión 
ignorado tanto, eso de que tanta se ha-
bla Periodistas y oradores ignoran, en 
su mayoría, la primera palabra del cate-
cismo. Hasta muchos que se titulan sa-
bios, no tienen ninguna noción precisa, 
y, sobre todo, ningún conocimiento de 
conjunto de nuestras doctrinas. 
E n el pueblo la ignorancia es más es-
pentosa todavía. 
Aún entre los catóMcos prácticos hay 
mucha ignorancia de las verdades májs 
elementales de nuestra fe. 
¿Qué hacer? 
E n primer lugar, instruiros a vosotros 
mismos. 
Luego, prestad vuestro concurso ge-
neroso y abnegado a todas las obras de 
enseñanza cristiana. 
E l enemigo quiere matar: la fe por 
medio de la escuela. Lo declara pala-
dinamente y se gloria de ello. Salvemos 
la fe de los niños mediante las escuelas. 
Hay que exigir, a toda costa, y por 
todos los medios que la legalidad cons-
titucional sea estrictamente observada 
por el maestro en sus palabras, en sus 
gestos, en los ejercicios que^ propone y 
los libros que entrega a los alumnos. 
E n muchas localidades se han forma-
do Asociaciones de padres de familia 
para vigilar e inspeccionar la enseñanza 
que fie da a sus hijos. 
Es un derecho y un deber de los pa-
dres. Mirad si donde estáis hay necesi-
dad y posibilidad de promover una Aso-
I elación semejante. 
Í
También se puede procurar una gran 
difusión de la verdad cristiana, median-
te las Escuelas1 profesionales, las Escue-
las de economía doméstica, los Cursos 
nocturno»;, ios Círculos de estudios, Aca-
demias de lenguas. Escuelas de religión, 
confiados siempre maestros "y directores 
católicos. 
Y siendo, como debéis ser, buenos ca-
tólicos, ¿por qué no interesaros por el 
catecismo, tanto más necesario hoy que 
con¡. 
Hecho e n fos 
Estados Unidos 
de ¿imerica 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de maestra de cualquiera de los tres 
sabores, al recibo de 5c en estampillas 
Diríjase á F . A . Lay, Apartado 695, Habana, Cuba (3) 
MANIFIESTO 1,5(53.—Vapor americano 
H. M. F L A G L E R , capitán Whlte, proce-
dente de Key West, consignado a K. L . 
Branner. 
Morris Company: 1,250 cajas quesos. 
MADERAS: 
V. Vildosola: 200 piezas maderas. 
F . Bencmellis Co: 1,586 id id. 
J . Castillo y Co: 600 atados arcos. 
Baragua Sugar Company: 179 piezas 
maderas. 
Hershey Corporation: 300 polines, G bul-
tos maquinaria. 
Lozano y Co; 2,418 bultos byfoa y ac-
cesorios. 
MANIFIESTO 1.5GÍ.—Vapor danés 
F E E D E R I C I A . capitán Poulson, proce-
dente de Baltimore, consignado a Mun-
son S. S. Line Co: 
V I V E R E S : 
P. Sánchez: 100 cajas peras. 
F . Bowman: 421 pacas de heno: 80 ca-
S i L e D u e l e E l 
E s t ó m a g o , B e b a 
/ \ g u a 
, Vn Consejo ü e Un Médico 
"SI dispépticos, pacientes de gas, aira 
lo ventosidad, acidez del estómago o agru-
lra, catarro gástrico, acedía etc., tomaran 
W a cucharadita de magnesia bisurada 
pura en medio vaso de agua caliente, in-
mediatameute después de 'comer, prouto 
olvidarían que en un tiempo padecían del 
C8t .mago y los médicos tendrían quo 
"buscir pacientes en otro lugar." E n ex-
n'.lcaclón de estas palabras un doctor de 
New York bien conocido, manifestó que 
la mayor parte de los desarreglos del es-
tómago se deben a acidez d<»l estómago y 
fermentación de los contenidos del ali-
mento, combitrado con un Insuficiente 
abasto de sangre para el estómago. Agua 
kaílente aumenta el abasto de sangtc y 
; iiífnes i a Wsiiradft neutralisa instantá-
^ -.líente ' í- esivo ácid« del estómago 
, paralixi l¡i renuentación del alimento, 
inaraviilosamente truena y decididamente 
Preferible al uso de digestivos urtlficla-
{ü t e&tl.miilnnta? » tty.djglnaj p<ua UuU-
Jas, 4 bbs. macarrones, 25 sacos papas. 
Ge naro González: 2,000 sacos afrecho. 
Grevatte Bros: 150 cajas peras. 
Díaz y Cia: 100 cajas bizcochos, 1,275 
sacos de maíz. 
Swlft y Co: 600 cajas estras, 1,000 Id 
peras, 200 id madrencillos. 
A, N. Candía: 250 cajas ^ras, 50 id 
madrencillos. 
Fritot y Bacarisse: 500 cajas frutas. 
S. . Fredilein: 100 cajas macarrones, 100 
Id tomates. 
Izquierdo y Cia: 600 sacos de papas. 
López Pereda y Cia: 422 422 id id. 
A. E . León: 482 vacas de heno. 
P A P E L E R I A ; 
A. Montaña y Cia: 1,520 atados de pa-
pel. 
V. Alvarez y Cia: 200 id id. 
Suárez Gutiérrez y Cia: 194 id Id. 
Llobera y Cia: 2it5 id id. 
Carbajai y Caballín! 1,021 id id. 
Suárez Carasa y Cia: fc24 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Mriol y Cia: 28 huacales estribos. 
D. A. Hoque y Cia: 100 bbs. grasa. 
Mora Zayas Comm Co : 2,688 bultos ral-
les y accesorios. 
Pintura Roja: 977 bultos, vigas y ba-
rras 11 cuñetes remaches. 
Itodríguez y Ripoll: 20 bbs. pantallas. 
Antiga y Cia: 19 cajas vidrio y asbec-
íos do latón. 
iOüís Bros: 20 bultos pintura y bar-
Turull y Cia: 23 cuñetes pintura, 
a re ra : 1 caja maquinaria, 
.nica y Cia: 2 cajas tejidos. 
..acional de Perfumería: 26 cajas 
1.. i^ilas. 
Crusellas y Cia: 9 id id. 
Cuba Lubricanting y Co: 45 bbs. acei-
te. 
Capares y Cia: 314 bultos aceite y 
grasa. 
Cuba Trading y Co: 2 bbs. grasa, 320 
id afrecho. 
E . Lecours: 15 huacales aceite, 15 bbs. 
pasta. 
A. R.ñ Langwith y Co: 758 bultos se-
millas, afrecho y harina de alfalfa. 
J . H. Steinhardt: 9 bultos vidriera j 
accesorios. 
R. Loret: 36 cajas brochas, 4 .Tíados 
mangos. 
A. M. Rosenberg: 11 cajas mercería, 8 
id joyería. 
A'nericau Steel of Cuba: 240 atados 
zapatos. 
Armour y Co: 44 bultos escaleras y ac-
cesorios. 1/ 
.T. F . Berdnes y Co: 14 bbs. aetesorios 
eléctricos. 
\V. B. Ms. Donald: 1 caja efectos de 
uso. 
P, R. S. Clair: 11 cajas efectos de ta-
picería. 
A. Carreras: 1 caja ropa. 
A. Fernández: 1 id id. 
Hershey Corp: 140 bultos plomo aceite 
y maquinaria. 
A. Lozanía: 2 cajas ropa. 
Undabarrena Hnos: 2 cajas accesorios 
de máquina. 
Lombard Trading y Co: 6 fardos gé-
neros. 
Morris Hevmann : 18 cajas ropa. 
W, A. Campbell: 168 tubos, 1,229 ba-
rras 
Ilavana Electric R. Ry Co: 704 bultos 
materiales. 
E . Tomé Martínez: 1,358 cajas botellas. 
F E R R E T E R I A : 
A M. Puente y O a : 173 cuñetes cla-
vos. 
Gambeca y Cia: 168 tubos. 
Garay Hnos: 20 fardr s loritfc. 
Casteleiro Vizoso y Cia: 34 id Id. 
Pons y Cia: 193 bbs. tejass, 28 bultos 
efectos sanitarios. 
B. Larzagorta y Cía: 670 tubos, 286 Id 
accesorios para Id. 
Purdy y Hemlprson: 10 Id Id. 
.T. A. Vázquez: 4 Id Id, 750 atados pa-
las. 6 cajas tornillos. 
Quilones Hardware y Co: 2 cajas 
barras. 
Machín y Wall: B fardos lona. 
Fuente Presa y Cia: 162 bultos calde-
ros. 
Cappstany Garai' y Cia: S15 piedras 
de amolar. 
MEMORANDUM: . 
Tolckdorff y Ulloa: 1 bbs. aceite. 
A. G. Boresteln: 3id pantallas y ac-
cesorios. 
E . Tomé Martínez: 315 cajas botellas. 
J . A. Vázquez: 45> atados carretillas. 
Lombard y Cia: 2 huacales maquinaria. 
Observaciones del M A N I F I E S T O del 
vapor FinODKKICE, que entró ayer pro-
cedente de Baltimore. 
A R, León: 7 pacas heno en fduda. 
Carbajai y Caballín: 1 atado papel en 
du.a 
W. A. Campbell: 1,220 barras no vie-
nen. 
Díaz y Co: 1 saco maíz en dueja. 
Swift Company: 1 caja frutas en duda. 
Capestany Garay Co: 805 piedras de 
amolar, no viene. 
Lomoard y Co: 5 bultos maquinaria, 
no vienen. 
FraiiK Uowman: ü sacos papas, no vie-
ne. 
Punta Roja: 1 barra, no viene. 
MANIFIESTO 1^505.—Vapor americano 
M1AMI, capitán .Uyers, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción, 22 cajas pescado, 3 id camarones. 
Hershey Corporation: 617 polines. 
.1. Z. iliurter: 1 caja magnetos. 
Southern Express Company : l bulto ex-
pres.s,' y paia los señores: 
Cuban Telephone Co: 1 caja ruedas. 
Mariana Velazco: 1 caja óleo margari-
na. 
MANIFIESTO l,36fi^-Perry-boat ame-
ricano H. M. F L A G L E R , capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
Tre Borden Company: 2,000 cajas le-
che. 
Cuban American Jockey Club: 379 pa-
cas heno. 
M I S C E L A N E A S : 
Havana Fruit Company: 1,500 atados 
cortes. 
F . C. Unidos:' 3,714 polines. 
Herhey Corporation: 700 tejas. 
Sasa Cárter: 39 bultos maquinaria y 
accesorios. 
Armour Company: 1 caja cuero, 1 id 
nernos, (3 barriles aceite, no viene), 429 
bultos tubos. 
Carlota Mina (Cumanayngun) : 1,161 la-
drillos, 1 caldera, 29;! bultos accesorios 
id, 3 bultos acesorios id, 3 bultos rolda-
nas, 3 id herramientas, 3 id válvulas, 177 
barras. 
MANIFIESTO 1.567.—Remolcador ame-
ricano A S H E R J . IIUDSON, capitán Cops, 
well. procedente de Pensacola, consigna-
do a D. Bacon. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1,568.—Lanchón ameri-
cano HOLLISSWOOD, capitán Bodden, 
procedente de St. Joe, consignado a D. 
Bacon. 
^Orden^SO^pgO piezas maderas. 
Estando cazando m m e -
Matanzas, marzo 2. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Estando cazando al medio día en la 
finca Y u m u r í el menor de catorce 
a ñ o s Francisco Castellanos Mart ínez , 
d ió muerte de un tiro en el pecho a 
su c o m p a ñ e r o Fernando H e r n á n d e z 
Díaz , do diecisiete a ñ o s , vecino do 
Yumur í , ambos de la r a z a blanca E l 
hecho fué casual . 
- C 0 E B J E S P 0 1 V S A T -
C o m o s e d i v i e r t e n l o s h i j o s d e C u b a e n l o s 
C o l e g i o s d e l o s 
V a r i o s g r u p o s s a c a d o s e n " O í d D o m i n i o n A c a d e m y 
la Escuela oficial lo omite o lo 
bate? 
Si no podéis ayudar por vosotros mis 
mos a l clero en esta tarea, ¿no podríai! 
delegar para ello a vuestra hija, a vuej. 
tra esposa, a vuestra hermana o a otroi 
parientes ? 
¿No podríais al menos ofrecer pre, 
míos y recompensas; promover cursos et 
tre alumnos de diferentes parroquias? 
60. E n difundir las buenas lecturas 
"No se engañaría decía S. S. León Xlh 
quien atribuyera a la mala prensa e! 
exceso del mal y el deplorable estado d( 
cosas a que hemos llegado actualmente," 
Y añadía: "La mala prensa es la qm 
ha causado todos estos males." 
¿Qué podemos hacer? 
Ante todo, nunca leer o comprar m 
libro o un periódico malos. v a 
Los católicos no meditan que ellos son, 
en gran parte,, los que sostienen la ma. 
la prensa, comprando sin escrúpulos pe. 
rlódicos y libros malos. 
Como decía muy bien un autor insig. 
ne: IíOS católicos son los que dan H <&. 
ñamo de que so hace el látigo de la nsahi 
prensa. E l católico no debe consplrat 
contra sus creencias costeando la prensi 
mala, que nos combate con ¡saña, que in> 
tonta deshonrarnos. 
E l periódico vive, generalmente, de Úf 
suscripción y del anuncio. Pues bien, 
considerad como una traición el suscri 
biros y el anunciaros en los periódiMj,! 
malos. 
Pero no es esto todo: "Hay que opo. 
ner los buenos escritos a los malos," co. 
mo preceptuó S. S. León X I I I . 
Por tanto hay que sus-crlblros a líi' 
buenas lecturas, y suscribir, si podéis, 1 
otros. Enviad el anuncio de vuestro co. 
mercio, de vuestra oficina, de vuestn 
sociedad... Recomendad y propagad por 
todas partos los periódicos y las revlstai 
y los libros buenos. Organizad salas dt 
lectura y bibliotecas populares. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA. 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
D E S D E V I N A L E S l 
No. I . — J o s é Roffes, hijo 
del Comerciante en tabaco, 
Ladis lao Roffes, de S a n 
Diego del Valle.—No. 2. S 
F lores Apodaca, (su T u t o r 
es el s e ñ o r Vida l Morales, 
de la Habana).—No. 3. V a -
l e n t í n Alvarez , hijo del co-
merciante de Regla , J o s é 
Alvarez.—No. 4. Eduardo 
Lorenzo, hijo del s e ñ o r L o -
renzo G ó m e z , maquinista 
del vapor "Anto l ín del C o -
llado. 
No. 3.—Cadste V a l e n t í n 
Alvarez , de Reg la , y un 
c o m p a ñ e r o de armas , ame-
í i c a n o . 
No. 2 .—Valent ín Alvarez , 
y su amiga americana Miss 
E . Wortham, 
Nd 5<v—Grupo a la dere-
cha, Manuel Navarro, de l a 
R e p ú b l i c a Argentina, u n 
americanito Lester F i s h e r 
a la Izquierda, V a l e n t í n A l -
varez. 
——; -i^w.U. «Mi-í̂ -x. ^w...; . 
N a 4.—ler. S a r -
gento V a l e n t í n A l v a -
rez, en traje de gala, 
de la "Academia M i -
l itar" C i d Dominion 
¡«•fon 
pura 
Febrero, 2»̂  .j 
L a sequía que desde hace cuatro meseí-
viene azotando estos vegueríos, de coatí, 
nuar dará al traste con la cosecha defta«í 
baco actual, que tan necesaria es en la», 
críticas circunstancias que atravesamoii; 
SI no llueve en lo que rtsta del presenWl 
mes, puede darse por perdida una grii, 
parte de la cosecha. No resultará así en 
otros lugares, puos según me escribe defr 
de los Cañadones do Peña Blanca el ami': 
go Francisco Barraraeda, tiene allí eflh 
tados diez mil matules de tabaco tempra-
no de muy buen tamaño y mejor calidad, 
y ocho mil que recolectó en la seca qo« 
tambifén tiene buenas condJ(Ciones. SI 
llueve recogerá do Quibicana, cuatro s 
cinco mil matules más. 
L a gran sequía ijue tenemos en todj 
la zona tabacalera de Vuelta Abajo, haw 
pensar que en general será mucho míí 
corta la cosecha quo en años anterio-
res 
BODA SIMPATICA 
E n el día de ayer contrajeron matrlBKH 
nio, la bella y distinguida señorita G í̂ 
nerosa Vázquez Rivero y ol correcto 
ven Gerardo Quesada y 'González. 
La ceremonia nupcial tuvo efecto f 
la morada de los padres do la contra-
yente, ante un altar construido artística-
mentó y on el que se destacaban bellislv 
mas imágenes. 
Ofició nuestro Cura Párroco, Pbro. 
canor Suárez Cortina, siendo apadrinauS 
la feliz pareja por la soñera CatallM 
Fleitas de González y el señor PerfecW 
Vázquez, tía del novio y padre de la B t̂ 
vía, respectivamente. 
Lp, concurrencia fué selecta y nuni« 
rosa. | 
E L CORRESPONSAL. 
G U E R R A D E C L A R A D A P O R E | 
G O B I E R N O D E E S T A D 0 5 
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E l gobierno en Washington 
preparando una c a m p a ñ a que 
i á s e r efectiva en matar las rattS? 
que son tan destructivas tanto en 
vidas como en bienes raíc.es. ^ 
c á l c u l o moderado hecho sobre |flS; k. p 
p é r d i d a s de v í v e r e s por las ratas, ^ ¿ a g a s 
oleva a la respetable suma de . ? V l,Scarna-
cié doscientos millones de d9li8l! ^f201, 
anuales y en la presente es^acea J° P^ient 
viyeres , esta pérd ida debe ser eV1,*f, Una 
da EJ1 medio m á s eficiente de I * a ^ ™ t d , £ 
las r a t a s es con el uso de p ^ ; b a r u ¿ f d 
S tearns y el gobierno la ha c 0 ^ ! . . a® la 
do por miles de dollars. Toda ^ ^ P i e i 
de c a s a con esta plaga de ratas, rade/:Vement 
nes, cucarachas u otros insectos, .j'toas, 
ber ía comprar un paquete P9(luen<L¿j lafV?50 
este eficaz extei minador y eVltar<,T t s e c ^ 
p é r d i d a de comestibles en su cas»»- ^ l e t ^ 
Cuatro 
.techas 




i l Junio 
/!?0&ar s 







S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A / n j , 
el D I A R I A ^ . ^ 
D O t R N A N D O S í G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a Universi -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y Oído» 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 ' 
y a n u n c í e s e en 
L A ? ¿ A R I N A 
Mente 
AÑO LXXXVI 
DÍASÍO íffi LA MARINA1 Marzo 3 de 1918. PAGINA DIECISIETE 
N s t a s A n d a l u z a s 
MALAGA 
ta semana tristes-La carestía de la 
vWa^-Manifesteciones y desórdenes. 
ÜSrnertos y heridos^Paro generaL 
ra cindad enlutada^—Pita al Ge-
bernador cirUr-VuelTe la tranqnfll-
f ¿ importancia de los sucesos desa-
rrollados en Málaga en la semana úl-
í L a , sucesos que han revestido una 
Savedad inusitada en esta población 
tranquilas costumbres, nos indu-
ce a enviar esta crónica con carác-
ter extraordinario, a fin de que la 
colonia andaluza residente en la Ha-
bana pueda tener conocimiento con 
algún detalle de tan luctuosos aconte-
cimientos. . , , 
Ya en nuestra carta anterior habla-
mos referido como el malestar reinan-
te producido por los precios invero-
slmües que han alcanzado los artícu-
los de primera necesidad, habían im-
relldo a las mujeres malagueñas a ce-
lebrar una numerosa e improvisada 
manifestación con el objeto de pedir 
la baja de determinados alimentos. Las 
manifestantes al hablar con las auto-
ridades les habían dado de irtazo has-
ta el lunes, en cuyo día si su deseo 
no se veía realizado y continuaba la 
carestía, se reanudaría la protesta, 
v esta tomaría caracteres más genera-
les y enérgicos. 
El pueblo de Málaga, pues, esperaba 
con expectación la fecha indicada por 
iafe mujeres, temiendo, no sin razón, 
aue se preparasen serios aconteci-
mientos, puesto que a pesar de las 
gestiones realizadas por las autorida-
des y especialmente por el Ayunta-
miento, el pan, las patatas y otras 
especies continuaban vendiéndose a 
los mismos precios y el pescado se-
guía exportándose casi en su totali-
dad vendiéndose carísimo el poco que 
nuedaba en la población. 
En vista de este estado de cosas el 
lunes bien temprano empezaron a for-
marse en los barrios del Perchel ŷ  
de la Trinidad grandes grupos de 
mujeres, que capitaneadas por las más 
revoltosas, se dirigieron hacia la es-
tación del ferrocarril con el objeto 
Je impedir la salida del pescado. 
" j vistoHm? 
Aquella turba de percheleras y t r i -
| citarías, que se iba engrosando cada 
! vez más, cayó como un alud sobre los 
bultos de pescado que estaban ya fac-
i turados y arrollando a los guardias 
! y a los empleados que intentaron con-
i tenerlas se apoderaron de ellos y allí, 
| gn la explanada de la estación, orga-
nizaron un mercadillo vendiéndose el 
botín a bajo precio a las mismas ma-
nifestantes, que en poco tiempo dieron 
tin de todas las existencias. El dine-
ro que se recaudó, que sumaba unos 
i cuantos cientos de pesetas fué entre-
gado después al Gobernador Civil, por 
las mismas vendedoras improvisadas. 
Una vez terminada esta primera 
parte de la tarea que se habían im-
puesto las mujeres organizóse ya en 
forma la manifestación y cruzando el 
puente de Tetuán desembocó en el 
¡entro de Málaga-
Exaltadas las manifestantes por la 
justicia innegable de su causa, por las 
tropelías que habían llevado a cabo 
m la Estación y por las excitaciones 
de las cabecillas, decidieron seguir 
tomándose la justicia por su mano y 
apenas veían un carro cargado de 
patatas o un panadero conduciendo 
bu mercancía, se apoderaban de las 
mismas y las vendían después a pro-
:-ios reducidos. En la misma forma se 
adueñaron de varios bultos que se en-
contraban sobre el muelle esperando 
ser embarcados para Melilla. No obs-
tante estas escenas la actitud de las 
mujeres era relativamente correcta, no 
permitiendo que hombres ni niños 
íe mezclasen entre ellas, para que 
iadie creyera que su movimiento obe-
iecía a otros fines que al de conse-
juir el abaratamiento de las subsis-
lencias. 
Las autoridades no habían dejado 
le adoptar precauciones y especrial-
nente en el centro y en el Mercado 
le Alfonso X I I había retenes de la 
[Juardia Civil y de Seguridad. 
Las manifestantes continuaron en la 
nisma actitud toda la mañana reco-
rriendo diversas calles y al llegar el 
medio día, alguien concibió la idea 
ie que todas las sirvientas de hote-
les y casas particulares se unieran a 
la protesta, engrosando las filas de 
las manifestantes, y efectivamente, 
lesde aquel momento grupos de éstas 
se dedicaron a subir a los pisos y ha-
ser de grado o por fuerza que las cría-
las las siguieran. Con este motivo se 
produjeron también algunos excesos 
pues toda mujer, pobre o rica que ere. 
rista por las que protestaban se veía 
obligada a mezclarse con ellas, so 
pena de ser maltratada, como se die-
ron varios casos. 
Por la tarde las manifestantes, en 
súmero de siete u ocho mil se dirigie-
ron al Ayuntamiento y a la Aduana. El 
Alcalde don Mauricio Barranco, tra-
:6 de apaciguarlas prometiéndoles que 
el Ayuntamiento trabajaría todo 1c 
posible en pro de las aspiraciones del 
Q u e su regalo sea u n perfume. L a general idad de los hombres 
n o comprenden p o r q u é l a mujer ha l la u n goce supremo en u n 
perfume delicioso. ? Es esto misterioso? Q u i z á s , mas esto es 
lo que viene á formar esa d e l i c a d í s i m a 
ps i co log ía de l c a r á c t e r femenino. 
El hombre no tiene para que entrar en averiguaciónes 
de porque á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. Más, no importa la razón que su regalo sea 
Florient de Colgate! Y asi tal vez en no lejano día 
éüa le dirá a Vd. porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
SPLENDOR 
VISION DE FLEURS 
R A D I A N T ROSE V I O L E T DE M A I 
FLORIENT E C L A T 
ENVIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS AL APARTADO 2101, MENCIONANDO EL DIARIO DE LA TIA-
EDÍA, Y LE ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. 
pueblo. Parecidas promesas escucha-
ron de labios del Gobernador civil don 
José Rodríguez Rivas. 
Estas buenas palabras no bastaban 
a calmar los ánimos de las mujeres 
que querían a todo trance que el acei-
te, el pan y otros artículos bajasen 
de precio en el mismo día, y que las 
autoridades hiciesen en una hora 1c 
que no habían tenido tiempo de hacer 
en cuatro años. 
La oscuridad de la noche vino a 
poner término a la manifestación, que 
se fué disolviendo poco a poco aun-
que con el propósito de continuar al 
día siguiente la tarea emprendida. 
Durante esta primera jornada no 
hubo que lamentar ningún incidente 
grave; las tiendas cerraron en su 
totalidad y la guardia civil no trató 
de coartar en nada las expansiones 
de las mujeres. 
Al día siguiente amanecieron enare-
nadas las calles principales ante el 
temor de que la actitud del pueblo 
hiciera preciso el empleo de la fuer-
za. 
Las mujeres reuniéronse desde el 
amanecer repitiendo las mismas es-
cenas del día anterior e impidiendo 
también la exportación del pescado. 
Todos los establecimientos y casai> 
principales permanecieron cerrados 
durante el día, notándose expecta-
ción, aunque nadie podía presumir el 
final trágico que habían de tener los 
sucesos. 
La manifestación, al frente de la 
cual se veían grandes cartelones pi-
diendo la baja del pan y del aceite, 
visitó de nuevo a las autoridades, re-
cibiendo la misma respuesta que la 
tarde anterior. Aunque las comisiona-
das que vieron al Gobernador se mos-
traron convencidas por las razones 
que éste les expuso, no le ocurrió lo 
mismo a las demás manifestantes, las 
cuales recibieron con desagrado a sus 
compañeras e intentaron hablar de 
nuevo al señor Rodríguez Rivas Este, 
en vista de que aquellas no se ponían 
de acuerdo y no podía decirles nada 
nuevo, no quiso recibir más comisio-
nes. 
Serían las tres cuando un grupo 
de mujeres que marchaba por la Cor-
tina del Muelle hacia la Aduana, se vió 
detenida por una sección de Guardia 
Civil de caballería que las invitó a 
disolverse. Como aquella^ no se avi-
niesen a hacerlo y aún se atreviesen 
a protestar, los Guardias dieron al-
gunas cargas, que dejaron limpias de 
gente. toda la Alameda, caile de La-
rios y Plaza de la Constitución. Una 
hora después, otro grupo que bajaba 
por la Alameda se dirigió hacia el 
Muelle a fin de apoderarse de unos 
sacos de trigo que estaban en aquel 
lugar para ser embarcados; maniobra 
que fué impedida por los civiles. Pa-
rece ser que entonces algunos hom-
bres que se habían unido a las muje-
res, lanzaron piedras y hasta dispara-
ron sobre los guardias. D^sde este 
instante se entabló una verdadera ba-
talla entre el pueblo y aquellos dán-
dose furiosas cargas y cruzándose 
más de doscientos disparos. Cuando 
terminó la refriega había en el sue-
lo dos mujeres muertas y buen nú-
mero de heridos. Entre éstos se en-
contraba Salvador Jaime Alarcón, que 
había venido de Mijas a asuntos par-
ticulares y atravesaba la Alameda al 
ocurrir los sucesos. Su estado era tan 
grave que falleció a poco de llegar 
al Hospital. Las dos mujeres muertas 
se llamaban Pfancisca Jiménez Gar-
cía y Josefa Caparrós, ambas casadas 
y ^on hijos. Los demás lesionados, 
hombres y mujeres, en número de 12 o 
14 fueron curados en las distintas 
casas de socorro. 
También resultaron heridos de pe-
dradas el teniente de la Guardia Ci-
vil don Julián Acedo y otros dos 
guardias. 
Al extenderse por la población la 
noticia de estos hechos la consterna-
ción de todos fué enorme, aumentada 
con el miedo de que esto fuera moti-
vo de nuevos lamentables sucesos. No 
&e equivocaron los pesimistas, pues 
aquella misma noche, estando en la 
Plaza de la Constitución una sección 
de civiles fué acometida, según la 
mayoría de las versiones, por varios 
individuos que desde distintas boca-
calles hicieron fuego sobre ellos. En-
tonces contestaron con una desear-
¡ Q u é B u e n o ! 
Un " R e c o r d " D e 9 D í a s 
le 
D e l a P i e l 
í e 7 ^ 1 6 , ^ 1 9 1 , 3 - El paciente: 48 alos 
fc- D n « i n-t/ J s Laboratorios de 
: íesiones V l ^ i ^ d^ la Gravea 
LlaRarv,fni, laf0 ^echo d é l a cara. 
escamld^60^* a^a. 0 r ^ derecha 
^ S n k ^ l desagradable á la vista, 
tacienfe t l ^ t <̂0io% amenazados. El 
días 0 había dormido por «luco 
i í n S d i a t e ^ n ^ CO? P- ^ P - fu6 h6ch* estuba. d o ^ ^ r t ^ la? 9-45 el Pacienta garecfdo e e«»0«la^pi(?^n había des-de la t«rr!? su^ño dfr6 hasta ^ 8-30 
:Compietarmfn+̂  e- ?J-cifnt& s© despertó clónD1!?1^1?, Jumeado. JLa Prescrip-
Vemento Hohr« f^110^53,36 nuevo l a -bias obro todas las partea enfer-
a34UnieaVv e/amen enseñó quo da 
& seca^ ?ohe-handc> ae:ua 12 empesaban 
>^tam¿níf ^ ^ l 6 ^ ha desparecido com-
I Cuatro a n t ^ ^ ^flamaclón es reducida. 
^emás0estfln l l t "airas han secado—las 
fcaen de i Í ^ L 0 ^ 0 - ^as escamas sa 
L Junio iq ^ja-v ^ r?Jura se va 
fio agua hay Pf3 lla^as hechan-
Iflo el l a d n ^ ^ y sefial de picazón. To-
' Juiio d%la^aTa +se hac6 normal. 
/!?0&ar sin Aooi P&ciente vuelve á, su 
•Wmedad ,narca d» la «n-
ÍSa?l^vmoIaí^íreCClÓn.del P**l**t* & loe aue l i n S t ^ ^ V ^ d o será dada 
fc. D. d. sollcitea á loa Laboratorios 
l t? fedlor¿uSCl^ iD- D- D- el Hba. tlenl f«nfon l B - ^ r S L descrita ar-tete pail íama establecida es toda 
^ l í ^ S t ^ I ^arcado una nueva Era 
leí. ura áQ enfermedades da 1» 
iiJ¡LVeata en t<MÍas las droguerías. 




e c e s i t o 
URGANTE 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u rica c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
" l o V e n d e n . = = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
ga la cnal fué recibida por un gru-1 
po de dependientes que en actitud pa 
cíflca ae encontraba en la puerta^ 
de su Asociación, situada en la mis-
ma plaza 
Siete fueron los heridos, encontrán-
dose entre ellos los jóvenes Fran-
cisco García Márquez (que murió po-
cos días después), Francisco Olivera 
Sánchez, Juan Orellana Ortiz y Luis 
Manzanares Bíaa, todos de grave-
dad. 
Estas nuevas desgracias vinieron a 
hacer más profundo el dolor que ya 
se experimentaba en la ciudad, la 
cual contará esta fecha como una de 
las más trágicas de su historia mo-
derna.. 
Esté mismo día el Ayuntamiento 
reunido en sesión extraordinaria' acor-
dó prohibir la exportación de pesca-
do y hacer que los panaderos vendie-
sen el pan a cuarenta céntimos, pa-
gando la diferencia hasta cincuenta, 
de los fondos municipales. 
El miércoles la población ofrecía 
tristísimo aspecto. Todos los gremios 
declararon el paro general, como pro-
testa por los sucesos sangrientos de 
la víspera. No se abrieron los cafés 
ni ninguna clase de establecimientos 
y el lujo de fuerzas de la Guardia 
Civil, de Seguridad y del Elército, 
fué bastante grande. En la sesión mu-
nicipal de este día se produjo un es-
cándalo formidable al querer los con-
cejales republicanos que el Ayunta-
miento protestase ante el Gobierno 
de io sucedido, teniéndose que sus-
pender la sesión sin tratar del im-
portante problema de las subsisten-
cias. 
El entierro de las dos mujeres, cu-
yos cadáveres se encontraban en el 
Hospital Militar se verificó a las dos 
de la madrugada, a hora en que no 
había nadie por aquellos alrededores, 
pues a primera noche los numerosos 
grupos que se hallaban estacionados 
en la calle del Cristo de la Epidemia 
Impidieron que se realizara entonces 
la conducción si no pasaban los cadá-
veres por las calles del centro. 
Este día no hubo desórdenes de im-
portancia y solo en los barrios tu-
vo la guardia civil que dar algunas 
cargas, resultando también varíes he-
ridos leves. 
El suceso saliente del jueves fué la 
pita contra el gobernador. A las diez 
en punto en todas las calles princi-
pales y en los barrios atronó el aire 
un estrépito horrible de pitos, almi-
reces, cencerros y otros instrumentos. 
El concierto duró cerca de una hora, 
habiendo también carreras y palos 
dados por los civiles. 
Orlginalísima fué la nueva forma do 
protesta quev Málaga llevó a efecto el 
viernes En casi todas las casas, es-
pecialmente de los barrios, se veían 
colgaduras negras, en balcones, ven-
lanas y puertas y hasta en los ale-
ros de los tejados. 
La ciudad toda estaba de luto y ha-
bía' calles donde aun las fachadas de 
los edificios lucían paños negros. Fué 
una protesta digna y sentida. 
Al medio día llegaron de Córdoba 
dos escuadrones de caballería de Sa-
gunto, haciéndoles el pueblo un entu-
siasta recibimiento. Entremezclados 
con los vivas al Ejército se oyeron 
mueras a la Guardia Civil, haciéndose 
algunas detenciones. 
Afortunadamente la caJma y la re-
flexión fueron adueñándose de los 
conturbados espíritus y poco a poce 
ha Ido renaciendo la normalidad, hasta 
afirmarse completamente con la vuel-
ta de todos los gremios al trabajo, ve-
rificada el pasado lunes. 
Ojalá que tan tristes sucesos no 
vuelvan a repetirse, pues al par que 
han llenado de duelo muchos, hogar-
íes, han abierto un doloroso jiarénte-
sis en el ambiente apacible de este re-
signado pueblo. 
Jíarciso Díaz Escobar, 
Málaga, 24 de Enero de I&IS. 
C a ñ a q u e m a d a . 
Majagua, Marzo 2. 
DIARIO, Habana. 9.30 a. m. 
Un horroroso Incendio acaecido en 
el barrio de la Ceiba de este término 
ha destruido las siguientes arrobas de 
caña: 2.500,000 propiedad de Evaris-
to Patricio; 1.500,000 de Benito Ca-
brera; 1.500,000 r.e Ledesma y Baca-
llao; 1.000,000 de Manuel Touza; 500 
mil de Agustín García; 400,000 de Na-
dal y Menocal. 
Las autoridades se personaron en 
S5 
U n a C a m a Q u e O f r e c e 
S e r v i c i o y C o m o d i d a d 
T A S Camas Simmons de Acero se fabrican 
^ de t u b e r í a de acero templado. Pesan una 
tercera parte menos que las camas ordinarias 
de hierro. Son ligeras, pero ofrecen el m á x i -
m u m de economía , con las seguridades de 
u n perfecto servicio y comodidad. 
L a s C a m a s 
d e A c e r o 
SeQsr Cimerciante del In-
terior. 
Nosotros hemos hecho una ewpecialidaá 
del tipo de traje de niño del adjunto di-
bujo: efectuamos lo que NO HACE NIN-
GUN COMBBOIANTE EN ROPA H|E-
CHA, que es MOJAR LAS TELAS: em-
pleamos la tela que sea mejor y más ele-
f anto dentro del precio anunciado; nues-ros modelos tienen la especialidad de 
ser perfectos debido al exquisito cuidado 
que hemos puesto para lograr un ajuste 
airoso y cómodo a la vez. Pues bien; 
si usted cree que hay exageración en 
nuestra propaganda le Invitamos a que 
pida usted una docena de trajes y con 
cargo a nuestra cuenta puede usted de-
volverlos si no es esto cierto. 
Si usted nos da referencias suyas en 
esta plaza, nosotros le daremos un des-
cuento especial y. le DAMOS TREINTA 
DIAS, FECHA DE FACTURA, para el 
pago. 
Si no 1c agradara el articulo puede de-
volverlo dentro de los primeros DIEZ 
DIAS, fecha de factura. 
Esto mismo lo están haciendo otros co-
merciantes del Interior y me dicen con 
satisfacción que gan^n dinero; sea usted 
uno de éstos, yo la brindo la oportu-
nidad. 
RAMON MBNENDEZ, 
" T E M P O R A L " 
Belascoaío y Salud 
Acero; crudo, crema y Ehakl. .a $3.00 
De dril, blanco. .a $3.50 
Xtô S a 14 afios. c 
son a prueba de moho y del cl ima. Cons t ru í - ' 
das por los fabricantes m á s grandes e n ' d i 
mundo de camas y bastidores, se ofrecen a un 
precio que es tan solo el resultado de una 
enorme producc ión , i , ^ . ^ ^ 
^ Permita Ud. que el vendedor 
le muestre los productos 
Simmons—Camas de Metal, i 
Catres, Gamitas, ¡ 
_ para niño, sillas i 




Los fabricantes más 
grandes de camas de 
metal, catres, camitas 
para niño, sillas plaga» 
dizas y bastidores. 
Kenosha, Wisonsbu 
E.Ü.A. 
el lugar del suceso. De su actuación 
se deducen cargos por imprudencia 
temeraria contra el maquinista y fo-
goneros que conducían la locomotora 
número dos del Central "Algodonas", 
se encuentran detenidos. 
Los colonos están alarmadísimos 
por la frecuente repetición de los in-
cendios que les ocasiona considera-
bles perjuicios, mermando el rendi-
miento azucarero. 
El Corresponsal. 
Un donativo p a r a ios 
n i ñ o s pobres 
El conocido propietario de la Víbo-
ra Sr. José Acosta, ba entregado al 
Dr. Varona Suárez, Alcalde Municipal 
la suma de 25 pesos para socorrer a 
la "Niñez Desvalida" 
CHOQUE ¥ MALTRATOS 
En Neptuno y Paseo de Martí cho-
caron ayer tarde el auto número 
8854, manejado por Ramón Martínez 
Marbosa, vecino de Industria 88 y el 
tranvía número 400 de la línea Cerro-
Parque Central que guiaba el moto-
rista 668, Francisco Candelario Pa-
rís, vecino de Infanta y Panlagua, 
cuyo vehículo sufrió algunas averías. 
El motorista acusa a Martínez de ha-
berlo maltratado causándole una con-
tusión leve en la región malar dere-
cha, de la que fué reconocido en el 
primer centro de socorros por el Dr. 
Barroso. 
MENOS GRATE 
El doctor Escande!! asistió ayer en 
el primer centro de socorros de con-
tusiones de primer grado y desgarra-
duras diseminadas por la cabeza, ros-
tro, mano izquierda y región glútea 
del mismo lado, menos grave. 
Sufrió dichas lesiones en la Esta-
ción Terminal al ca^r en un carro 
procedente de Marianao, al que le fa-
lló el freno de aire y fué a chocar 
contra otro carro que estaba en el 
interior de la Estación. 
Maneja el tranvía el motorista José 
Cuervo. 
AMEXAZÁS. 
Por el vigilante número 382, A 
Rodríguez, fué dímunciado ayer tar-
de ante la segunda estación el en-
cargado de la casa Cuba 127, Isidoro 
Arias Alvarez. 
Lo acusa re haberlo amenazado e 
insultado al pedirle explicaciones por 
que había amenazado a un hermano 
s.uyo. 
Arias manifestó haber requerido al 
hermano del vigilante porque entró 
cu un reservado recién pintado, sien-
do entonces él y su señora amenaza-
dos con el revólver por el vigilante 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s d e 
M a r c * 
ÜLit 
R e g í s í r a d ^ i 
* M E J O R Q U E E L M A R M O L * 
EN LOS ZOCALOS DE LOS 
PABELLONES MOAS Y PONS, DE «LA PURISIHA», 
SALAS DE CURACIONES DE «LA BENEFICA». 
PABELLONES RAMON ARGUELLES, MANUEL TALLE, TICENTE 
¡reaNANDEZ RUSO Y JOSE INCLAN, DE «LA COTABONGA'». 
LABORATORIOS MODERNOS BLUHME-RAMOS. 
HUETO HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 
HOSPITAL NACIONAL «GENERAL «CALIXTO GARCIA», 
C u b a n V i t r o l i t e C o . " S > A , 
S A N I G N A C I O , 6. T E L E F O N O A-23fe i 
Uyjaa Advertislng Ageacjr. 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s » y t o d a c í a s ® d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
I tA&ANA, 4 8 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n r a f t a s do 12 a ^ 
E s p a e i a l p a r a los p o b r e s : d a 8 y n w d i a m 4L 
N . G E L A T S & C o . 
JBL<2inA.lt, t o e - « O S B Á N Q U K K O S HJI.B2S.ICJt. 
v « a d M M « C H E Q U £ S d e V I A J E R O S ^ * » * " * 
« a fcHUs partes del m u n d o * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en í&s mejores condic iones . 
Recibimos deg^óefóo* en esta Succión 
fMgaiado intereses al i 9% tnoaL 
Toddu cotas operacioao» poedea efectuarse también p«f ca t re» , 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
'1\ 
dus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hact 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden »ie sus bue» 
ñas propiedades. Todos los médiob* & recomiendan. 
PRECIOSO REMEDld U S ENFERMEDADES PEL ESTOMAGA 
M ü E S T R A S ' G R A T Í S ^ 
¡Uníabricsnteengran ¡escala solloitaaê n. tes paja vaader ca-nusas, ropa Interl-[pr, inedias, pañue-los, cuellos, trajes para, mujeres y ni-ñas, ropa Interior — , je muselina, blusas, muchachos y niñt^d^nTnc,̂ » ̂ . ' rol,a para 
NOTICIAS D E POLICIA 
DAÑOS. 
E l vigilante número 1365, J . T a -
gle, de la 2a estación, denunció ayer 
a Abelardo Garay Muñecas, chauffeur 
del camión número 7474, y vecino de 
Vives 132 
Lo acusa de que como consecuen-
cia de la excesiva carga que llevaba 
en el vehículo expresado, rompió el 
íaról del alumbrado público, sito en 
Sol y San Pedro. 
HURTO 
José Ramiro García, de 16 años, 
mensajero y vecino de Tejadillo 11 y 
%, denunció ayer ante la segunda es-
tación de policía que al dejar una bi-
cicleta de su propiedad frente a la 
casa "S-wif Co.", le fué sutraida por 
un sujeto desconocido que ee encon-
traba en la esquina. 
Se estima perjudicado en $40. 
CHOQUE X DAÑOS 
E l vigilante número 913, F . Rulz, 
condjj ayer a la segunda estación a 
Antonio Ramírez del Rio, chauffeur 
del Ford 3222 y vecino do Villanueva 
número 25 
Acusa al chauffeur del camión d© 
la casa "Armour Co".. número 7681, 
de haberle causado daños que aprecia 
en 10 pesos al chocar con él en Paula 
y San Ignacio. 
INSULTOS 
Fermina Winter, americana y veci-
na de Puerta Cerrada 16, fué denun-
ciada ayer ante la cuarta estación de 
policía por Agustín San Juan Carre-
ra, encargado y vecino de la propia 
casa. 
L a acusa de que al requerirla para 
que quotase unas cuerdas del patio 
por prohibirlo la Sanidad, lo insultó, 
cosa que hace a diario con todos tos 
vecinos. 
E S d é l a V E J I G A 
Con frscuencii' los traBtornos d© la 
Jejlga los causír*. agua demasiado caliza de mala calidad. Todo enfermo torturado 
por los atroces y acerbos dolores de 1« 
inflamación de la vejiga (cistitis) deb© 
probar un remedio Inofensivo que alivia 
de un modo que puede decirse mara-
villoso en un noventa y nueve por olentd 
de casos. 
Son microbios d« la vejiga los quo catí 
san aquella oortuja. Las Pildoras De Wltt 
para ios Ríñones y la vejiga contienen na 
©n'úséptíco muy enérgico aunque mara-
vUlosamenle mitigador, el cual penetra 
On los tejidos enfermos, ataca y destruy» 
Sos gérmenes, clariflca y limpia la orín© 
©n poco tiempo, procurando una mará» 
Vlllosa y pronta sensación do alivio. 
m i m íMslirer 
SI padecen de reumatismos, gota, ar©-
BUlas, dolores en la espalda, sensación 
Se fatiga, enfermedad de Brigüt, estre-Imlento, orina turbia, inflamación de la 
Yejiga ú otros síntomas de trastornos 
Orinarlos, hagan en seguida una praeba 
«on este maravilloso remedio, porqu© 
proporciona pronto alivio casi cada vez — 
garantizado — y por venir luego una cura 
«egura en casi todos los casos. 
No pierdan más tiempo, vayan en 
«egulda á casa de su boticario y pídanle 
una caja de 10 cents de Pildoras de wiu 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuaie© 
«stán bochas expresamenteipara laseníer-
saedades de ríñones y vejiga. 
para los E m o n e s y l a T e j i g t 
P U H I F I G A M L A S A N G R E S 
A G U I J Ó 
• r 
¡ m n i e r c 
( V I E N E D E L A SEGUNDA) 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, á $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los 
costumbre. 
E F U S I O N D E C0EEED0SES 
de 
E l día 11 del actual, a las tres p. m , 
celebrará junta general de segunda 
convocatoria el Colegio de Corredores 
de la Habana, en la calle de Cuba nú-
mero 76 (altos), para tratar asuntos 
de interés para los señores colegiados. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
EOMAGOSA T Ca. 
Con efectos retroactivos al primero 
de Enero del año actual, ha quedado 
disuelta la sociedad que giraba en es-
ta plaza bajo la razón do Romagosa y 
Ca., constituyéndose otra sociedad re-
gular colectiva para continuar los ne-
gocios a que aquélla se dedicaba, y 
bajo la misma denominación, la cual 
se ha hecho cargo de todos los crédi-
tos activos y pasivos de la extinguida 
y de su liquidación. 
Son socios de la misma, con el ca-
rácter de gerentes, los señores don 
Antonio y don Eudaldo Romagosa y 
Garcés, y con el de industrial el señor 
don Manuel Cachaza Bances, a quien 
E¡ DIAHÍO D i : L A MA3í-
NA e© el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. •— 
F I F T H A V E N U E - M A D I S O N A V E N U E 
T H I R T Y - F O U R T H S T R E E T T H I R T Y - F I F T H S T R E E T 
Y o r k U . S . A . 
D A T O S I N T E R E S A N T E S S O B R E L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S D E B . A L T M A N ^ C O . 
E 
S uno de los mayores y mejor montados edificios mercantiles del 
mundo entero. 
Ocupa una manzana entera en el corazón de la ciudad, y el 
conjunto total de la superficie de los diferentes pisos es casi cien mil 
metros cuadrados ó diez hectáreas. 
E n cada una de sus cuatro frentes tiene una espaciosa entrada, y 
existen veinticuatro vidrieras de exposición, cada una del tamaño 
de un cuarto regular. 
L a instalación de fuerza eléctrica, con una capacidad dinámica de 
2400 kilowatts, produce toda la electricidad necesaria para alumbrar el 
edificio entero, y suministra la fuerza motriz para los ascensores, las 
maquinas de coser, las maquinas de imprenta, los tubos neumáticos, 
el servicio continuo de cadena sin fin para el trasporte de mercancía, 
y para el estupendo sistema de ventilación, y refrigeración del edificio. 
6000 metros cúbicos de aire filtrado, purificado y humedecido, son 
distribuidos cada minuto por los ventiladores abastecedores de aire 
fresco, en cuanto que los ventiladores de escape, que expulsan el aire 
viciado, tienen igual capacidad. 
Treinta-y-nueve ascensores están en uso continuo en el establecimiento, 
de los cuales veintidós son reservados para el uso exclusivo de la clientela 
y los restantes diez-y-siete para los empleados y el servicio de la casa. 
Lindas y lujosas salas de descanso contribuyen esencialmente a la co-
modidad de las señoras que visitan el almacén. 
Cuatro mil personas son empleadas en el establecimiento durante cada 
dia de trabajo. 
Se mantienen salas de recreo y de descanso, una sala de fumar, un 
solarium y una biblioteca para el uso exclusivo de los empleados, como 
también un gran restaurante, espléndidamente montado y equipado, y 
hay ademas un Departmenío Medico y un Hospital de Emergencia, 
perfectamente organizados. 
Otros puntos de interés son: la Escuela Profesional Practica para los 
empleados jóvenes; la Asociación de Beneficencia Mutua; y por 
ultimo, pero no de menos importancia, el Regimiento B. A L T M A N 
& C O . de la Liga de Defensa del Hogar—un cuerpo de setecientos 
hombres, bien ejercitados y provistos de uniformes militares. 
i-os A l m a c e n e s de B . A L T M A N & C O . son hoy lo cjne e r a n en e i t iempo de 
venerado fundador, e l difunto B e n j a m í n A i t m a n , es decir, u n establecimiento de 
í a mas a l t a c a t e g o r í a en tejidos, l e n c e r í a y ramos relacionados. E s p e c i a l i d a d se 
hace de todo cuanto sea de superior ca l idad y de u l t ima novedad e n a t a v í o s de 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s ; e n canast i l las p a r a n i ñ o s de t ierna edad; e n r o p a y 
articules p a r a cabal leros , j ó v e n e s y n i ñ o s . H a y s iempre u n extenso surtido, 
cuidadosamente escogido, de telas p a r a l a c o n f e c c i ó n de ropa, inc luyendo sedas 
y terciopelos; encajes, blondas y p a s a m a n e r í a ; guantes, medias, c a l z a d o y todos 
los accesorios p a r a vestirse bien. 
E l servicio de E n c o m i e n d a s P o s t a l e s es u n a de las ramificaciones m a s impor t» 
antes de este g r a n establecimiento, y s u auxil io se extiende a los parroquianos 
de l a c a s a a t r a v é s de l mundo entero. T o d a s e ñ o r a , no importa que res ida e n 
u n punto remoto de l a A m e r i c a del S u r © C e n t r a l , puede f á c i l m e n t e proveerse 
de las ultimas novedades de l a moda , a p r o v e c h á n d o s e de este servicio, y sin m a s 
demora que l a indispensable paira rec ibir l a c r d e n por e l correo» y e l pronto 
despacho de l a m e r c a n c í a . 
E L C A T A L O G O G E N E R A L D E L A C A S A 
Publicado en Ingles, pero con una llave explicativa en Español, se enviara gratis a quien lo solicite. 
le han conferido poder general para 
que los represente en todos sus nego-
cios. 
ESTERA Y Ca. 
atenta circular q̂ ie ha traspasado las i 20.25 centavos oro nacional o ameri-
existencias, enseres, créditos activos y 
pasivos, marcas y demás pertenencias 
relacionadas con su almacén de taba-
lartería y fábrica de calzados, situa-
Nuestro estimado amigo el señor 1 dos en la calle de Muralla 83 y Agua-
don Alfredo lucera nos participa en cate 128 y 130, a la nueva sociedad 
• - mercantil colectiva que se ha consti-
tuido en esta plaza con efectos retro-
r A tuttt tct í n r c o c c r r A activos al primero do Enero de 1918. 
L A I V I U J C K r l D U C M i A bajo la denominación de lucera y Ca. 
_ „ _ . ___ i De la nueva entidad social son ge-
D B L S W Á M P - R O O T rentes, con el uso de la firma social, 
los señores Alfredo Incera y Castillo, 
( R2.ÍZ~P2.I1Í2.110 ^ Macario Rodríguez y Rodríguez, Enr i -
que Bonavia y Fornoza y Flavio Ince-
ra y Castillo, quienes representarán a 
Las mujeres que padecen de los ri- la sociedad indistintamente en todos 
ñones y la vejiga sin siquiera sospechar- loa negocios a que se dedique la mis-
lo, se cuentan por millares. ma. 
Muchos padecimientos femeniles á 
menudo prueban no ser otra cosa oue en- C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
fermedades de los riñones ó la vejiga, ó i 
bien los resultados de estas dolencias. 
Los riñones que no guardan condiciót 
sana, pueden causar desarreglos de otros 
órganos. 
Ud. quizá padezca de dolor de espalda. , 
abatimiento, nerviosidad, pérdida dê 011̂ 1"63' p^Y'{ ' 
ánimo y es propensa á ser irritable. Londres, 60 d|v. 
No se demore un momento más y co--Pa"s' ^ ^iv- • • 
mience el tratamiento. E l S-wamp-Roct Alemania. 3 dlv. 
í Raíz-Pantano) del Dr. Kilmer es una España, 3 div^ . 
fórmula médica que devuelve la salud á E . Unidos, 3 d|V. 
los riñones, siendo el remedio precisa-llorín holandés 
TOTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
uacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno; 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Antonio Fuer-
tes y Oscar Fernández. 
Habana, Marzo 2 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—W. Casquero, Secretario Conta 
uor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
^íarzo z. 
OBLIGACIONES I BONOS 
Ciego de Avila . 
Cervecera Int. la . 
ACCIONES 
hip. 






Comer- ReP- Cuba (Speyer). 
clantes • ReP- Cuba (D. 1.) . . 





21 yt p. 
y* d 
Eescuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P. 
mente necesitado para tales casos. 
Obtenga un frasco grande ó mediano 
en la próxima Farmacia, 
En caso de que deseare primeramente 
ensayar esta gran preparación, envía 
diez centavos oro ó su equivalente á Dr. 
Kilmer&Co..Binghamton,N.Y., E.U.A.creto numero 70, de 18 de Enero de 
por una botella de muestra, no olvin-lSlS: 
dándose de mencionar este periódico. Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
AZUCARES 







A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . , 
P. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F C. Caibarién, la. H. N. 
P. C. Unidos Perpetuas 75 100 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Reo. Territorial Se. B. 95 110 
Fomento Agrario . . . 98 110 
Gas y Elect. (Irredi-
mibles) 110 120 
Havana Electric Ry. . N. 
H. E . R. Co. Hip. Oral. 
(en circulaciónt . . 80 Sin 
Electric S. de Cuba . . 80 100 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . 78 81 
Banco Español . 
Banco Agrícola . 
Banco Nacional , 
Fomento Agrario 
Banco Territorial 
3. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Lanco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
FVi C. Unidos . . . . . 
Ctfban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 

















B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, reserva y uti-
lidades no repar-
tidas $ 9.176.0S2.00 
Activo en Cuba $90.003.708.42 
Giramos letras para todas 
partes del ¡ n u a d o . 
Bl Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobro las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Electric S. de Cuba. . 
H. Electric (Pr3f.) . . 
H, Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus • 
Cervecera Int. Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . .. 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . • 
Teléfono (Coms.) . . 
Matadero . 
Cárdenas W. W. . . .. 
Puertos Cuba . . . . • 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (rPref.) . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Prof.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) , . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana de Se-
guros 
Idem Idem Boneficia-
rias - • 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes . 

















































niTORTACION D E V I T E E E S 
Por los vapores "H. M. Flagler" y 
"Miami". de Key West, y "Parismlna' 
y "Metapan", de New Orleans, han lle-
gado ayer a este puerto los siguientes 
víveres: 
D E AMERICA 
Fideos, 378 cajas. . 
Harina, 250 sacos. 
Almidón, 570 idem. 
Avena, 550 idem. 
Arroz, 2,550 idem. 
Carne de puerco, 120 cajas 
Manzanas,. 20 barriles. 
Maiz, 800 sacos. 
Jabón, 547 cajas. 
Manteca, 200 cajas. 
Frutas, 1,825 idem. 
Frijoles, 3,000 sacos. 
Salchichas, 200 cajas. 
Afrecho, 1,925 sacos. 
Camarones, 85 cajas. 
Pescado, 16 idem. 
Huevos, 1,130 idem. 
Heno, 2,267 pacas. 
Galletas, 1,884 cajas. 
Papas, 2,362 bultos. 
D E EUROPA 
Almidón, 1,400 cajas. 
Bonito. 198 idem. 
Pimentón, 10 sacos. 
Mantequilla,228 cajas. 
Cogflac, 66 idem. 
Ajos, 167 idem. 
Mostaza, 10 Idem. 
Sardinas, 498 bultos. 
Vino, 3,954 idem. 
Anchoas. 18 cajas. 
Pimientos, 550 idem. 
Tomates, 1,000 idem. 
Azafrán, 2,Idem. 
Alpargatas, 364 fardos. 
Vegetales, 7,525 cajas. 
Pescado, 2,093 idein. 
EXPOETACION 
Para Europa: 
Aüúcar, 1,700 sacos. 
Tabaco torcido, 4,000 cajas. 
Cigarros, 100 ruedas. 
Picadura, 200 libras. 
Aguardiente, 6 cuartos 
Dulces, 7 cajas. 
Ron Quina, 12 litros. 
Para la Florida: 
Azúcar. 5,140 sacos. 
Para el Golfo: 
Azúcar, 2.728 sacos. 
Piñas, 133 huacales. 
Frutas, 43 idem. 
Legumbres, 190 idem. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MARZO 2 
Entradas de ganaoo: 
No hubo. 
Salidas de feanado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 315 
Idem decerda ..3 163 
Idem lanar . . . . . . . 84 
562 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toreí#S y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts. y $1. 
Lanar, o 55. 60 y 70 centavos 
MATADERO IDE LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 144 
Idem de cerda 21 
Idem lana.'. 0 
\ * -
*. ¿ ¿ t f Ú m W 165 
Se detalló la carne a los siguiente 4 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 90 ees. y $1. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
. No hubo operaciones. 
Ganado sacrificado hoy: 
Cañado vacuno . . . . . . 
Idem de cerda . . . . ^ . i 
Idem lanar 
LA. VENTA EN P I 3 
Se cotizó en los cjrraiea tlurant* 
«Ja de hoy a los slguientea prccioi: 
M U C H O R U I D O 
no convence. U n a afirmación *, 
es más digna do fe porque « u 
impresa en tipos granaes y ocu 
una plana entera del periódii*9 
Mucho ruido no convence, n0, 
«ón, consistencia y la entonacj^ 
natural del hombre que cree | 
que dice, son el alma de un a 
gumento. S i las palabras de a 
hombre son discretas y raciona] 
y su -reputación es tá libre de c ? 
ticos, nos sentimos inclinados ¡ 
creerle y á colocar nuestros 
tereses en sus manos, p j ' 
nuestra salud es una cosa dea0 
siado preciosa para que se coS" j 
& los charlatanes. Las porsoní 
afligidas con una enferme^! 
ambicionan su pronto alivio 
puede ayudar sabiendo qUe 
imposible, no es justo. Hay J 
hacerse cargo del hecho de qu^ 
P R E P A R A C I O N de WAiVlPOic 
no so ofreció al públ ico en geng, 
ral hasta que se probó debifol 
mente en un gran^ número d, 
casos de aquellas mismas enfer, 
medades paralas que se recomien' 
da sin vaci lación. E n cuanto j 
sus componentes, n i siquiera J 
han mantenido en secreto. Es ^ 
sabrosa como la miel y contien, 
una so luc ión de un extracto 
se obtiene de H í g a d o s Puros í¡ 
Bacalao, combinados con Hipo 
fosñtos , Malta y Cerezo Silves, 
tro. E s una mezcla medicinal di 
la mayor eficacia para las hj, 
purezas de la Sangre, y Afeccio 
nea de l a Garganta y Pulmonej 
E l D r . G . Custodio, Jefo de lgá 
vicio de Des in fecc ión de la Ha^ 
na, dice? "Por espacio de m u ^ 
años he venido prescribiendo 1| 
Preparación de l a m p ó l e , habiea 
do tenido ocasión de comprobi 
muchas veces sus propiedades ¿ 
tamente tónicas y restauradoras ei 
los enfermos como un vitalizaaii 
general del organismo empotre 
cido." E s el fruto de la ciencii 
moderna y no da un resultadi 
ineficaz. í ) e venta en las Botica 
Cerda, a 2ü, 22, 25 y 30 ceutavr I 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de l? a 14 centavos. 
Vent'i de Pemiñas 
Se paga en la plaza la tonelada 4 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para 19 
Estados Unidos y estas se pagan 
la tonelada de 50 a 60 peses. Tani» 
jo, de 45 a 60 pesos. 
Crines de cola do res. 
So paga en ei mercado amerlo(i| 
la tonelada de $15 a $16. 
Venta de canillas 
Se paga pn el mercado el quiati 
de $20 a §22. 
Venta de huesos 
Los huesas sp cotizan en el mw 
cado lo corriente de $80 - ""^ ^ v| 
oelada. 
L A PLAZA 
L a situación del mercado ea ahorf 
corriente por tener los comprador* 
ganado para atender el consumo qtf 
le demanden. 
Ya los sábados no se realizan mi-
tanzas dobles, por estimarse por il 
Delegado del Alcalde señor Treto, quij 
la matanza del sáb2.do doble dismira-
ye el cómputo de ganado llega pm 
la cotidiana matanza doble. 
CUEROS 
Los cueros re;rulares de Cuba píf 
ron pagarlos a 15 cts. 
New York, Marzo 1. 4 p. mil 
Los compradores de cueros en m 
York hablan de pagar por los cuersft 
regulares Habana de promedio 45 i 
50 libras, a 15 centavos, estando cotí 
siderado el mercado en esta situad^ 
muy mala. 
B o u q u e t d e N o v i a , Ca i -
t o s . E r r a o s , C o r o n a s , C t t 
e e s , o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s «fe S r 
l ó t h i A r b o l e s f r u t a l e s y ét 
s o m b r a , e t c . e t c . 
k m l l m k Hortalizas^ 
Pida c a t á l o g o gratis 19Í7-191S 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : GENE 
L E E Y S. J U L I O . MARIAfl 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : I 
T e l é f o n o Local 1-7 y 7992. 
^ N E C E S I T A M O S C O N U R G E N C I A 
Famos^de'me^S^lS de nUe5tr03 20 
C O R R E S P O N S A L E S E S P E C I A L E S 
V n t l ^ f l a ^ f e l e 
hav oferta v̂f Jí ií ved?des' cn ese territorio. No nay oferta en el mercado que pueda proporcionar 4 
dar mayor impulso T cín ^i^pió « « ^ S í 4 V(3- interesado en 
86 aproveche de este ñnnnofo v ^ - K ^ 6 ciue su competidor 
«solicitándonos ^ ^ S ^ e ^ U ^ & V ¿ ^ ™ ™ > 
sujetos entre ellos hnmh^5 > esPeJ0s, sene de más de 500 
España, Italia, Guerrn A» I? f!lmos<>s de la America Latina 
tos Sagrados popuTa^c?^^"^!;, Músicos y Cantantes Su 
países de las AméH^L EN4 A™érIca. banderas de todos los 
esculturales mueble¿ ^5lns-truraeíltos musicales, lámpara! 
a uminio pam cocina V . ^ +quinas ^e escrib¡r, ut ••!ipaiíis 
bles, pinturas proTec'torn^103' *omWeros. vestidos. 
Nuestro catálogo c o m ? ^ C0,ntT-? Gl fueso' vidrio 
L£?."ie,rcia"tes y no sofioi^lin„e±!„es,5ec5alc? P« 
, ensilios de
I, imnermea-
y com Vci mé 6 ^ " H ff010 "neas «^¿ ia l^s plmagentes 
particulares, gr a°Pn?Í Altamos corresP0n^encia de nersonas 
tal, no deje & ^ ^ 6 ^ ^ S ^ ^ é M f ^ actuar como 
con nosotros ahora, amlt ^ortun,(!ad de entablar relaciones 
exclusiva para ese tern-?nríL0 q^ otra nos so icite la 
negocio de exportari?,nm0r,0j levamos 10 afios dedicado^ W 
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Pajarcita I I . Wavering. SI 
«EGUIÍDA CARKEKA: 
Kildare. Katahdin. Blue Ra' 
London Girl Carlaverock. Se, 
CVAHTA CARKEKAí 
Rafferty. Milkman. Sparkler. 
QCINTA CARKEKA; 
Zululand. J. J- Murdock. Sun God. 
HJEXTA cakkera: 
No Trupms. Bierman. James. 
güPTLMA CARKEKA: 
parr. Senator James. C. Marchmont. 
Kl soberbio programa de ^ t f 6 ^ ^ 
^ - ^ S i f i c a r s e como e^mas 
«u10amA de confeccionar un ^Ogrftm* 
S feí J f » 
*!». „Sí .e entrenan actualmente en la 
11 i , elata Esta cerrera ha de resultar 
r̂a de I Brorn, que ha venido ^ ^ o f / ^ -fo rran consistencia íiltimamente deno-íln/o vaHoB de los caballos veloces de 
E s ^ r ^ - ' f - í r i r ^ s . 
E r S e X S ^ í - a s 
equivocación que aquel W * * ™ ™ ? ? * ] 
ffhmfo tendrá que realzar su mayor es-
ftórzo xmi.lo al desarrollo de una gran 
velocidad El favoritismo se dividirá pro-
bablemente entre Milkman y Rafferty. El 
^rar fnterr.3 de esta carrera se basa en 
fa^nsied^l de los aficionados por ver s 
Raffertv puede salir airoso de una compe 
Sncia en la que hace liberales concesio-
nes en los pesos a sus rivales, de acuerdo 
con las edades de los restantes. 
Do muy poca menos importancia y atrac-
ción será el haudicap Atlantic, a una mi 
Ha y dieciséis avos, W quinta de pio-
cra¿a, en ía cual se disputarán la *tótroia 
siete magníficos ejemplarés de "üiaaü y 
consistencia tales como el soberbio potro 
de tres años de la cuadra del señor A. H. 
Díaz Zululand. que cuenta en su haber 
con 'dos nuevos records dê  la piata de. 
Oriental Park; el notable .7. J Murdoc, 
r>ue con tanta valentía ha llevado los. co-
lores de la cuadra de Umenesttcr en nu-
merosas ocasiones; Bigtodo y Money ¿la-
ker. de la cuadra de Kay Spence. dos 
buenos ejemplares de carreras; Sun î oa 
v Queen Apple, de la caudra de WiUJajas 
de los cuales el primero ha ganado varia» 
importantes carreras en el Oriental Park 
durante este meeting; y Senator ames, 
do la cuadra de Jolk, que igualó el re-
cord de los Estados Unidos en la milla 
v cincuenta yardas al ganar su última 
carrera en la pista de Marianao. Esta 
es una carrera donde todos los conten-
dientes aparecen con grandes probabili-
dades de triunfar, y si el notable potro 
de la cuadra del seüor Díaz, Zululand, 
logra adueñarse de la victoria apesar da 
las concesiones en los pes.os que se le 
han exigido para con sus contrarios, ello 
contribuirá poderosamente a robustecer el 
criterio va prevaleciente sobre sus sober-
Bometido', y a pesar de ello es mETAO! 
hias cualidades. Su tarea de esta tarde 
es la más ruda prueba a que ha sido so-
meitido y apesar do ello es muy probable 
que figure prominentemente en las apus-
tas. 
Aparte de las dos notables competen-
cias ya desortptas, el resto del programa 
se compone de ntrayentes e interesantes 
justas de ejemplares de venta y recla-
mabls que han venido demostrando su 
mejor forma en recientes ocasiones. En 
conjunto cuatro de las siete carreras del 
programap de esta tarde serán a una mi-
lla y aún mayores, por cuyo motivo la 
gran concurrencia que asista a presenciar-
las ha de gozar de los diversos incidentes 
que se suceden. 
La última del programa promete ser en 
é.xtremo interesante y será integrada por 
diez caballos de venta de probados mé-
ritos, existiendo gran probabilidad de que 
el veloz Senator Jüines participe en esta 
Tez del Atlantic Ilandicap, pues su dueño 
l'olk lo ha inscripto en ambas, para op-
tar por la que a su juicio le asiente me-
jor. Entre los restantes de! grupo de ésta 
los hay también muy veloces, por cuyo 
motivo la última del programa ha de 
resultar para los aficionados de tanta 
atracción como otras de mayor calibre que 
figuran en el selecto programa de las ca-
rreras de esta tardo. 
Las carreras efectuadas ayer tarde en 
el hipódromo de Marianao fueron nte-
gradas por extensos grupos de caballas, 
y l&s resultados fueron reñidos e inte-
resantes. Aquellos ejemplares que apare-
cían con las mayores probabiidades fue-
ron ios más fuertes contendientes, como 
costumbre. El jockey Collins demostró es-
tar recobrando su gran habilidad dirigien-
flo a los ganadores de la primera y terce-
ra, Reruarkable y Surcget. Collins, que 
realizó una bonita ab6r durante la tem-
poraxla pasada del Oriental Park vuelve 
f e nuevo a figurar con dlstincón, después 
fie haber comenzado algo mal en la pre-
sente. Reraarkab'.e derrotó a Wizard por 
"na cabeza y Suregct, después de haber 
ocupado la delantera en todo el trayecto 
superó a Encoré y Jojam por un ta-
maño. Esta carrera se cubrió en el veloz 
tiempo de 1-00-415 los cinco furlongs. 
En la segunda el favoritísimo Col Matt 
"ecepclnó a muchos aficionados que lo 
¿«garou para ganar. Col Matt ocupó el 
rSi?**J!nf>sto detrás de Lyndora y Cashup. } 
-̂ ste ultimo ^ran electricista. Col Matt 
'm arrancó tan bien como en su tnterlor. 
onali FirRr' ,,no do l̂ s favoritos de la 
_uarta, ganó dicha carrera tan dpesiva-
jaente que sugiere la creencia de que di-
Ha *?b!,"c> puede correr largas distan-
n'n i".6 igual manera que las cortas. Ra-
piq Firer super* a bus contrarios monta-
00 Por el aprendiz Me Crann. 
phJ.homaf! Hf're ^ conceptuado por mu-
m,?̂  Como ^ P™1™''!* ganador d* la 
«i " ,' J*?™ demostró no poder superar 
«' electricista" Purple and Gold monta-™ Por Pitz. Esta fué la carrera en la 
.Tmó-0 S"!1nflor rasó a ser propiedad del 
al Vnr;! V"1',- ou-va asocación lo dwlicaró 
«i rou.ento de la cría de caballos de rara 
es • La ganadora Purple and Oobi 
^nna yegua de cinco afíos hija de Gol-
su L-T Isabel 11 y ha íi{1f> ^ única de 
de qu1̂  lia eaneúo en las carreras 
ue eliminación. 
Vfr&{ri««,?ndiz Bunmi"i anotó un nue-
giemíi ü ayer tarde en la sexta diri-
GiH<3̂ ,,lona '^-^^ría a la favorita London 
wí , que alcanzó un fácil triunfo. 
Pular ̂ l'?:' trainer de la cuadra del po-
«o feia nel Vstrjimpes, recibió ayer la 
barrrtVoM^ el J<iokey Boland, qiie em-
"ometers, sai H2fs10 hnce dIaf5 P^a 
las anf'^.i" «^men físico que prescriben 
rio ha0rilades Pa™ 01 servicio obligato-
^Preton f ^ " r t o a Detroit para que 
di'ha ciudad aut0ri<iades militares de 
^Slras^nn''^ ?• los aficionado? a las eomenror^t ? e?ta Mpica de tnr,,9 W din/3., 3 lfls f,os y ,nedla en punto. 4 aias de semana comienzan a las tres. 
PRIMERA CAKKEKA.-S E I 8 FURLONGS 
Trw y más afios. 
Cab»U«a. W. 
Kemarkable. . . • . . 111 
Wlzard. . . . . . . . 113 
Joe Finn US 
Bebel UO 
Page White US 
Donner 113 
Sal A'anity 111 
Kale líXo> 
Alan 113 
Palm Leaf 111 
Cousin Uob HO 
Bill Wiley 113 
Sargon I I 113 
Quita Pesares 110 
PP. St. % % % 8» 0- C-



























10 12 12 8 
11 10 10 9 
7 5 6 10 
4 6 11 11 
2 3 9 12 
14 33 13 13 























20 Han sen 
•5 Kleegcr 
15 Miller 
15 F Murpby 
Sa?:2f l l , -9 .20, 5.60. WIZARD: 4.50, 3.40. JOB FINN: .30, 
SEGIWDA CARRERA.—S B I S FÜRLOXGS 




Colonel Matt 113 
Dryer 100 
W. PP. St. 14 % % St F. O. O. 




Eliz Me; Naghton. 
Ilarry Lauder, . . 
Laudator 
Tom Man son. 
Tiemupo 1 ti l-S. 

















6 6 7 7 
8 8 
í» 9 
1 2 2 PltTi 
2 15 15 Klecger 
3 T. 10 7.10 Ball 
4 15 lo Burke 
10 Hansen 
3 Me Craann 
10 Dwyer 
4 Maloney 





10 10 10 10 
CASHUP: 18.90, 4.20. COL MATT: 2.20. 
TERCERA CARRERA.—CINCO FLRLONGS 
Tres año» en adelante. 
CaballoH. W. PP. St.*A.Va % St F. O. C 
Premio: 400 peso*. 
Jockeya. 


























Clark M 10í> 
Milbrey I*1 
Brlzz • • }25 
Klng Stalwart • • • • 108 
Ruth Strlckland 108 
En ver Bey 113 
Frank Paterson. •. . .109 







3 A Collins 
fi Me Crann 








CUARTA CARRERA.-* UNA MILLA y 20 yardas 
Tres afios en adelante 
Caballo». W. PP. f t. % V4 «4 St F. O. C. 
Premio: $500 
Jockey». 
8 4 2 
S 9 




Rapid Firer 111 
CoTsjnt Boris 104 
Phedoden 107 
Eastrn Princess 107 
Bit of Blarney 98 
Queen Trovato 107 
Prety Baby 111 
Mlss Gove 103 
Ukulele 107 
Tiempo: 1 41 2.5. 




3 10 20 






8 A Collins 
10 Curke 
20 F Murphy 
QUINTA CARRERA.-» U N A M I L L A 
Tres afios en adelante 











10 Purple and Gold. . . 111 Thomas Haré 113 
Scrlmmage 113 
Donald Me Donald. . 113 
Zodiac 113 
Hedge Rose 113 
Highway 108 
Beau of Menlo 1L3 
Princess Janice. . . . 111 
Qüick Start 111 
Tempo: 1 42 2.5. 




4 0 6 
7 7 7 
8 8 4 10 10 10 10 10 9 









8,5 A Collins 







20 F Murphy 
SEXTA CARRERA.—Una mili& y cincuenta yarda» 
Tres afios en adelante 
Caballo», 
London Gilr. 
Premio: 400 peso». 
W. J?P. St. Vk % ^ St F. O. C. Jockey* 
107 6 9 S 8 2 4 
Jasen . 110 1 
High Tide. . . . . . . 114 10 
Almeda Law^ence. '. 104 5 
Oíd Ben 114 7 
Gano 117 3 
Busines Agent. . . . 106 4 
Jacklet 114 8 
Eliz Tahompson. . . .107 9 
Galar 106 
Tiempo: 1 43 2.5. 
Mútua: LONDON GIKL: 6.70, 3.40, 2.70. JASON : 3.10, 3.00 
(i 
1 1 2 5,2 Bullman 
1 2 5 9 
6 










4 A Collins 
20 Pitz 
20 Hansen 
10 Groth h 




v i v e e 
A s f i x i á n d o s e - , c o m o e l a e r o n a u t a o p r i m i d o p o r l a 
£ 1 a s m á t i c o s e a h o g a , s u f r e c r u e l m e n t e . 
c u r a A l i v i a e l a c c e s o a 
e l a s m a s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o » 
Sanahogo es la medicación del asma. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTONO Y MANRIQUE. 
Hi TTIDE: o.SO. 
FKOGüAMA PARA K O I 
PRIMERA CARRERA 
Premio: «uuu 





Queen Murgot . 
Magisc Mirror . 
Sleeper 
Du Floss 
Hattie Burton . 
Wavfcring .. 
Elizabeth Lee . 
Joe D 
Sani'l R, Meyer 












No Trumps 108 
James m 
Pr. Philsthorpe ' 112 
Tppo Sahib p5 
Oet Up 107 
Paui Galnes '. 109 
Al Uudson " n i 
^oy 115 
SEGUNDA CARRERA 














Don Thrush ... 
Col Marchmont 
Bill Simmons . ., 
Highland Lassie jot 
Capt. Mnrchmont 107 
Wenonah 107 
Senator James 112 
Pin Tray ... • 
Phoneta 
Bajazet 

















TERCERA CARRERA Una mili» y 20 yardas. Trc» y mA» ano». Premio; $400. 
I'eeo 
CABALEOS Jock'y 
c a z a 
oro). Señor I^Iamiel Crespo (un pre-
mio). Señor francisco Ca.sso (una 
copa). Señor Ramón Suárez (un pre • 
mió). Señor Martín Kolm (6 distin-
tos premios). Señor José A. Vega (un 
premio). Señor Grande- Armas (una 
copa). Francisco Lescaelle (una co-
pa.) Señor Aurelllo Soler (una copa). 
Señor Andrés Cuervo (un premio). 
Señor Carlos Font, (un premio). Dr. 
Julio Estrada Mora (una copa). Dr. 
Serapio ílocamora (un premio). Cam-
peonato de la Sociedad (copa y me-
dalla). Campeonato Nacional (copa y 
medalla). 
Tiro de revólver: Señor Martín 
Kohn (4 distintos premios). Doctor 
Narciso Piñar (una copa). Señor Joa-
quín Capilla (un premio). Señor Ju-
lio Batista (un premio). Señor Ramón 
Goibueta (un premio). Claudio Gran-
de (un premio). Doctor Serapio Ro-
camora (una copa). Señor René Val-
verde (un premio). Campeonato de la 
Sociedad (copa y medalla). 
Cada domingo se anunciará en la 
tablilla del Club, los premios que se 
discutirán el domingo siguiente: 
Las tiradas empezarán siempre a 
las 8 en punto y por acuerdo unáni-
me, no podrán tomar parte en la t i -
rada los que al comenzar ésta no sa 
hayan inscripto. 
En uno de los próximos números 
publicaremos una irrtfHsante carta 
que nos envía el Teterano cazador. 
nuestro querido amigo señor Anto-
nio Márquez, y que resulta de gran 
interés. 
guante y talmente parece que le tie-
nen terror y no quieren probar su 
calibre. 
El Cuban Cañe trató de concertar 
juego, pero a la hora nona salló con 
peteneras. 
En la Quinta La Asunción le toca1 
jugar a la Academia La Salle contra 
el San Agustín, y como el primero de 
seguro que no asistir)á al terreno, 
será sin duda alguna una victoria ju-
dicial a favor del San Agustín. 
La Liga se reunirá mañana lunes 
para tratar de asuntos de Importan-
cia. 
Se rumora que en los terreóos do' 
Mosler Park se jugará un campeo-i 
nato de verano de Amateurs, jugán-' 
dose entre días de la semana, siendo 
el organizador principal, peñor Eva-
risto Pía. bien conocido en la bols^1 
de Bse Ball. 
© M E I 
S. MENDOZA) 
En Matanzas babrá 
(POR RAMON 
La Mesa de la Liga Social de Ama-
teurs de Base Ball. se reunirá en la 
noebe del martes próximo, en la re-
sidencia de su Presidente, calle de 
Milagros número 53, entre San Anas-
tasio y Lawton, en la Víbora-
Tiene por objeto dicha reunión el 
proceder a un amplio cambio de im-1 box habanista, secundado por el pro-
presiones para hacer la convócate- | fesional Mike. 
ria del Campeonato del presente año 
Predomina la idea entre la mayo-
ría de los miembros de la Mesa, de 
que cote año el Campeonato sea in-
tegrado solo por jugadores de Ama-
teurs, sin mixtificación de ninguna 
clase, ni imposiciones de clubs ni ju-
gadores, pues para ese caso se hará 
una convocatoria abarcando todos los 
puntos que sean susceptibles a du-
das. Así es eme el clutí\ que solicite 
su ingreso en el Campeonato sepa a 
qué atenerse. 
un gran juego 
hoy domingo. 
Los rojos de Miguel Angel se bati-
rán con los "negritos de color" de 
Tinti Molina. 
El expitcher de la Liga Social, el 
joven Tolosa, será el encargado del 
Los negritos de Tinti pondrán a 
Junco para contrarrestar el empuje. 
¿Saldrán los, rojos, como los azu-
les, el domingo'pasado? 
Veremos cómo canta el pitirre. 
El Mosler Sport Club ha concer-
tado una serie de tres juegos contra 
el American Steel, empezando los 
juegos a las dos de la tarde. 
Parece ser que los clubs manigüe-
ros han cogido miedo al Mosler, pues 
bebiendo lanzado un roto a todos. 
L o s s i e t e d o m i n g o s eisi 
l a C o í i g r e g a d ó n d e S . 
J @ s é e e B e l é n 
(Por el K. P. Amalio Morán), 
Hija de la Compañía de Jesús núes-' 
tra Congregación de San José en Be-
lén e inspirada en sus nobilísimos an-
helos procura por todos los medios 
que el Santo Patriarca estienda y 
realice su principado sobre todos los 
corazones, difunda sus influencias, 
sobre todo el mundo. 
Estos Siete Domingos excitarán 
en nosotros la devoción y amor a San 
José y atraerán del cielo bendiciones 
especialísimas sobre cuantos vengaa 
a hacerlos; porque esos Siete Domin-
gos serán días de aspiraciones y ve-
hementes y ardientes suspiros por; 
nuestras necesidades particulares; se-' 
rán días de oraeión pública, de sagra-i 
da rogativa, que suba al cielo podero-! 
sa y haga suave violencia a la bon- j 
dad de Dios: serán días de niegoy* 
íntimos y profundos gritos del alma, i 
que conmuevan la misericordia infi-j 
cita; erán días de acción irresisti-j 
ble que atraigan y unan en apretada 
falange, a dantos quieran forman en I 
esta cruzada de siete jornadas en i 
demanda ferviente de las intenciones 
especiales de cada uno y de la paz en ; 
las naciones. 
Con esta ocasión y para tan cató-
lico empeño nuestro Congregación de i 
Belén llama a su lado a cuantos se in- I 
teres en y conmuevan por las desgra-; 
cias públicas; para que unidos en sú-l 
plica humilde y patrocinados por San j 
José recabemos de Dios gracias ínti-' 
mas para nosotros y tranquilidad 
mundial para todos. 
Los motivos no pueden ser más • 
eficaces. 
Jesucristo quiere estos cultos pa-
ra San José y este período de rogati-1 
va pública para el mundo; el Papa 
lo recomienda; nuestros hermanos 
despedazados, afligidos, triturados lo , 
j'imploran; lo exige e impone nuestra 
caridad y nuestro celo; nuestra pie-; 
dad, conmiseración y ternura lo esti- • 
muían; y lo hacen imprescindible 
nuestra humanidad, hidalguía y caba-
llerosidad. 
No responder a este llamamiento y 
a este clamor por tales factores mul-
tiplicados; no es católico; no es pia-
doso; no es correcto; no es humani-i 
tarlo, 
A Belén, pues, las almas generosas,; 
que Dios y el hombre, el cielo y la 
tierra, el sentimiento y el deber de 
corrección y la humanidad demandan-
A Belén en estos Siete Domingos 
las almas caritativas! a orar e implo-
rar; a comulgar; a reparar y perma-
necer en guardia de honor ante San 
José para excitar su omnipotencia su-
plicante en favor de nuestros inten-
tos. 
A Belén en estos Siete Domingos 
las almas de celo! llevando a sus ve-
cinos y amigos, a los allegados y co-
nocidos, a reforzar la intensa corrien-
te de súplicas que eleva nuestra Con-
gregación. 
A Belén en estos Siete Domingos 
a los pies de San José las almas tris-
tes y afligidas, las justas y pecado-
ras, a implorar del Santo el consuelo 
y la gracia. 
La comunión general la darán, 
a la vez, varios Padres. 
DIA S DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patrlar-
fi San José. 










































Money Maker jq<) 
J. J. Mu rdook 120 
Senator James ^M. 
Zu11"-!™'] 308 
Sun God 
Sun God juj 
Queen Apple 105 
SEXTA CARRFRA 




Klng of Scarlcts 95 
Bierman 100 
(Por el Dr. Augusto Renté). 
LOS CAZADORES DE LA TíABA\A. 
—INTERESANTE! CARTA 
Mañana a las 8 a. m. no en los te-
rrenos que en Buena Vista ocupa la 
más antigua de las sociedades de t i -
radores, se efectuará la inauguración 
de la temporada de 1918, dispután-
dose una valiosa Copa, regalo de la 
Directiva, 
Se amenizará en los intermedios el 
| espectáculo con escogidas piezas, que 
i tocará la Banda Municipal, obse-
quiando la Directiva de la "Sociedad 
de Cazadores de la Habana," con un 
lunch a los concurrentes. 
Para que puedan juzgar la impor-
tancia que tendrán este año los tor-
neos, que se verifiquen en Buena Vis-
ta, insertamos la relación de los pre-
mios, que se discutirán. 
Programa de los premios para la 
temporada de verano de 1918. Do-
nantes de premios. Platillos: So-
ciedad. íPPremio de Inauguración) 
(una copa de plata)). Señor Manuel 
Hierro, (una copa). Señor constan-
te Diago, (un premio especial). Se-
! ñor Manuel Paz Amado (un premio). 
' Señor Jesús Novoa (un premio). Se-
ñor Benito Castro, (una cop^i). Bal-
tasar Barquín (una copa). Señor Jo-
sé Olm, (un premio). Doctor Carlos 
Alzugaray (un premio). Doctor To-
más Vicente Coronado (un precio 
especial). Doctor Federico Grande 
Rossi (un premio). Señor Francisco 
Naya (una copa). Señor Isolino Igle-
sias (una copa). Señor Gonzalo An-
dux (un premio). Señor Francisco 
Méndez Capote (un premio). Señor 
Orlando Morales (una copa). Seño-
Genaro de la Vega (un premio) Se-
ñor Eugenio Crabb (un premio). Dr. 
Marees Piñar (una medalla de oro). 
Doctor Alberto Recio (una medalla de 
Majestad atrevido a recoger e l ' está Santo Grtsto. en el mamíiesto ninguno 
mH^miiiuin^imwuiiiuii»^ 
c o n t r a l a é p o c a c a l u r o s 
Conserve los alimentos sanos y frescos y tome agua fría a to-
das horas. 
s e a p r o x i m a ? 
Proveyéndose de una 
95 
NEVERA HIGIENICA, ECONOMICA, COMODA Y ELEGANTE 
De acefo esmaltado en blanco, circular y ligera. 
Entrepaños giratorios. 
Con depósito para agua, de metal en el interior y de cristal en ©1 
exterior. 
Lav hay en distintos tamaños. 
Construida especialmente para el clima de Cuba, en donde TODA LA 
GENTE DE BUEN GUSTO LAS USA. 
" P O L O N O R T E " 
tJnlea Nevera Cuadrada Aprobada por el mínente hlgieitlsía. 
EN USO POR MILLARES DE FAMILIAS EN CUBi 
Constmída también para el clima de este país. 
PIDA CATALOGOS 0 PASE A EXAMINARLAS. 
e c h í i c i o d e o y i i a D a n a . 
PAGINA VEINTE y i i U U U U L L A filAlüftA Marzo 3 de 1 9 1 ; 
ANO LXXXVÍ 
R E L I G I O S A S , 
La eemana próxima estará el Circualr b nel Santo Angel. 
Domineo (IIÍ de Cíuaresroa.)—Santos Lucili, Asterio, Marino, Bmeterio y Ce-ledonio, mártires; Jacobino, confesor, carmelita; santas Cunegunda, emperatriz, y Marola, mártir. 
Santa Cunegunda, emperatriz. Fué hija de Sigifredo, señor palatino del Ehin, primer conde de Luxeraburgo y de Herwigis, 'señora de las mayores casas de Alemania. Salió a la luz del mundo hacia el fin del décimo siglo, y corres-pondió su eítucaclón a lo alto de su na-cimiento y a la piedad de sus padres. 
El aplauso universal y la general esti-mación que se granjearon las prendas de Cunegunda, encendieron la inclina-ción de los mayores señores para pre-tenderla, pero logró ser preferido a to-dos San Enrique, duque de Haviera, que muerto el emperador Otón I I I , fuó ele-vado y proclamado rey de los romanos, el día 6 de Junio del ao 1002. 
Hmbfan nacido la una para la otra aquellas dos grandes almas, y siendo el matrimonio tan igual, no podía dejar de ser el más feliz. 
Resuelto el emperador Enrique a pa-sar a liorna para recibir la corona impe-rial de mano del papa Benedicto VIII, quiso que le acompañase; su esposa Cu-negunda. para que asimismo recibiese de la misma mano la corona de emperatriz. No hay voces para expresar los grandes ejemplos de virtud que iban csparclendoi por toda spartes estos dos Asignes de-chados de la perfección cristiana Cu-negnnda era la madre de los pobres, de-dicuba enteramente el tiempo al ejerci-cio de las obras de misericordia. 
Sucedió la muerte del emperador el año 1024. y en ella sintió la santa empera-triz el más vivo y penetrante dolor, tan-to, que hubo menester toda su virtud para no rendirse a la fuerza del senti-miento. 
El mismo día en que se celebraba el primer aniversario de la muerte de su bietaventurado esposo, aquella, purísima heroína, a vista, de toda la grandeza de la corte y del Inmenso gentío, que se deshacía en lágrimas, entró religiosa en el monasterio .de Caffunge, donde pasó encerrada los postreros año5 de su vida, entregándose al ejercicio de las más su-blimes virtudes. 
Murió el día 3 de Marzo del año 1040. Dios honró a nuestra Santa con la glo-ria de los milagros. 
FIESTAS EL LUNES Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias Jas de 
costumbre. Corte de María.—Día 3.—Corresponde visitar a Xuestra Señora de la Caridad, 
en San Nicolás. 
Q V Z SE CELEBRAN uOS DOMIN-
GOS Y DIAS FESTIVOS 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS 
(Callo I , euddina a 19, Vedado) 
Kezadasi 6, 7, 8 y media y 9 y media. 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y G. Vedado) 
A las 8 y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y Sft., Vedado) 
Rezada, a las 8. , 
Exposición del Santísimo, de 8 a 3 p. m. 
IGLESIA DEL CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16, entre 18 y 15. Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
Colegio de Madres FIlipenses, (B. La-
gueruela, 11 y 11-B, Víbora), Misa re-
zada a las ocho y media. 
COLEGIO DE L ASAGRADA FAMILIA, 
LUYANO 
Misa rezada con sermón, a las 8 a. m. 
ERMITA DE ARROYO ARENA 
Domingos, Misa rezada a las diez y 
cuarto. , 
Lo« demás días de precepto, a las 
nueve. 
SANTA IGLESIA CATEDRA!. 
Los domingos hay misas a ¡as seis y media, siete y media y ocho y media (la solc-mne cou asistencia del lltmo. Cabildo y buena capilla de música) a las lü v tt las 11. 
IGLESIAS PARROQUIALES SAN NICOLAS DE BARI Rezadas, a las siete, siete v m-ídla y 10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las ü y media. A las ti y media de la tarde. Exposición riel Santísimo, Rosario y Letanías can-SAN SALVADOR DEL CERRO llezadas, a las S; cantada, a las 0 y rne-
cou sermón. . ias li p. tu., rezo de! Santo Rosario. JESUS, MARIA Y JOSE ..-.w-adas: 7 y 10. A esta asisten los- ni-iu,.> dei Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-túa. A laa 5 y media de la tarde, l.ioaa-liu, exposición y plática doctrinal. NUESTRA SESORA DEL PILAR Re-zaüas 7 y media y 10. A ésta asisten los alumnos del Catecismo. Cautaiia y plática a las 8. Rosario y exposición, a las 7 y me-dia p. m 
JESUS DEL MONTE Rezadas, 7, 8 y 12. Solemne y sermón, a las 9. A las 5 p. m.. Rosario. 
SANTO ANGEL Rezadas, ti, <, 8, 10 y media y 12. A m última asisten ios niños. A las nueve, cantada y platica. Rosa-rio, exposición y plática a las cinco y me-dia ile la tarde. 
ESPIRITU SANTO lltí/'.adas, V y lu. Los primeros domín-eos, 7 y media del Rosario. Perpetum. Cantada, a las 8 y media y plática. Rosario a las 7 p. m. 
MON8ERKATE Rezadas, 7, h y 10. Cantada, a las 8 y media v plática. 
NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. Cantada y platica, a las ís y media. A las 7 y media. Rosario y exposi-ción. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS, DEL VEDADO V CARMELO 
Rezadas, ti ,7, 8, 10 y 1L 
Cantada ysermóa, a las 9. A las cinco p. m.. Exposicióa, Ro-sario y plática. 
SANTO CRISTO (Parroquia y Colcsio a tarso do los PP. Agustino» Americanos.) Kezauas, ü y media, <, 7 y media, 9, 10 y 11. 
A las ocho, cantada. Kn la rezada de 10 se predica en inglés por estar destinada especialfmente a la colonia americana e inglesa. 
CONVENTOS V COLEGIOS BELEN Rezadas, a las 5, tiy cuarto. 6 y media, 7, 7 y media, 10, a la cual concurren ios niños del Catecismo de la Anunci¡»ta y IX Cantada y plática a las 8. 
LA MERCED Rezadas, a las C, tí y media, 7, siendo ésta de Comunión los domingos primero y tercero; 7 y media de Comunión los cuar-tos; 9 ,10 y Lí. 
Cantada, a las 8 y plática. COLEGIO DE MADRES ESCOtAPIAS (Acosta 41) Rezada, a las tí y media. 
COLEGIO LA INMACULADA (Avenida de la República) Rezadas, tt y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA (Revillaglgredo) Rezauas, a las 7 y media. COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL Rezadas: a las 6. COLEGIO "LA DOMICILIARIA" (Jesús del Monte) A las 6, rezada. COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES A las 6, rezada. COLEGIO DE LAS URSULINAS (Eeido) A las 6 y media, rezada. Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada. A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS (Cerro 551) 7, 9 y 11, rezadas. 
La de nueve os cantada en la Semana del Circular. . , 
Hay exposición diaria del Santísimo Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. PRECIOSA SANGRE (Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendición del Santísimo Sacramento. CEMENTERIO A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL MERCEDES A las 9, rezadas 
CASA DE BENEFICENCIA X MATERNIDAD 5 y media y 8, rezadas. IGLESIA DE LOS PP. CARMELITAS (Linea, 146. Vedado). Rezadas, 7, 8, 9 y 10. A las cinco y media p. m.f exposición, Rosario y Letanías de los Santos. ESCUELAS PIAS DE SAN ANTONIO (San Rafael, 50, 53 y 54) Rezada, a las 8 y media. 
S1ERVAS DE MARIA (Cuarteles 1) A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA Rezadas, 6 y cuarto y 7 y media. CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS (Aguiar y Cuba) Rezadas, a laa 6. 6 y media, 7, 7 y me-dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. A las 3, exposición. Corona Francia-cana y Plática. 
CONVENTO DE SAN FELIPE Rezadas, a las 5, 6, 7, 7 y media, 8 y media, 9 y media y 10 y medía. Cantada, a las 8 y media. A las tí y media p. m.. Exposición, Ea-sario y sermón. 
CONVENTO DE PASIONISTA8 (San Mariano, Víbora) Rezadas, a las 6 y cuarto,, 7, 8 y y media, ^ , , 
El sermón do la Dominica se predica en la de 8. 
A las cinco y media, Rosario y expo-
sición . 
COLEGIO DE MADRES PASIONISTA3 
(Pocito, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, 6 y 8, 
S e r m o n e s 
Sermones oue se han de oredlcar. D. 
m . en la Santa Iglesia Catedral durante 
ex' primer semestre del corriente año. 
Marzo 3.—Domingo I I I de Cuaresma; 
señor Pbro. D. J. Roberes. 
Marzo 10,—Domingo IV de Cuaresma; 
M. I . señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. L 
señor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M I . señor Arcediano. 
Marzo ÍV3.—Jueves Santo (Bl Mandato); 
AL I . señor Arcediano. 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J. Roberes. 
Marzo 31.—Domingo do Resurrección; 
M. I . señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "in albls"; M. L se-
ñor Penitenciario. 
M. I . señor Magistral. 
Abril 2L—Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo 0.—La Ascensión del Señor; M. I . 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I . señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I . señor Arcediano. 
Mayo 26.—Nuestra Señora ae Trinidad,; 
M. I . señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo arcillar; M, 1. señor 
Arcediano. 
Junio 16—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
flebana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año on 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuc-stra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que certi-
Por mandado da S. E. R., D>.-. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
- i - El Obispo. 
Lompañía no despachará ningún 
pasaje para España sin »ntes pre-
sentar sus pasaportes expedido» « 
visados por ei señor Cónsul de Es-
paña. 





Para CRISTOBAL, SABANILLA, CU-
RACAO, PUERTO CABELLO, LA. 
GUAIRA, PONCE. SAN JUAN DE 
PUERTO RICO, SANTA CRUZ DE 
TENERIFE, CADIZ Y BARCELONA, 
llevando la conespondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a lOfá 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes ae la marcada en 
ei billete. 
Solo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
La Guaira, y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y oel Pacífico, y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado expedido por el señor Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de paáí.je, así como los pasapor-
tes visados por el señor Cónsul ame-
ricano. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo reciuisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de bu equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y cpelll-
do de su dueño, así como el dei 
puerto de destino. Demás ponrxenorej 
impondrá ei consignatario. 
M. OTABUT, 
San Ignacio 72. sitos. Te!. A-7900. 
| se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, cnviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que. esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
de FíniSos, izquierdo 
DE CADE 
EN SAN FRANCISCO 
(EX UOXOR DE SAN ANTONIO) 
El día 5, como primer martes, se ha-
rá la función con la ComuuiCu general, 
a las 7 y mediu: y a las 9 misa solemne 
con orquesta, sermón y ia procesión final 
como siempre. 
Es a intención de la señora Montse-
rrate Bárbara de Larramendi. 
5244 5 inz 
IGLESIA DE LOS P.P. CARME-
LITAS DEL VEDADO 
El día 3 de Marzo, a las 9 de la ma-ñana, se bendecirá solemnemente en la Iglesia del Carmelo, la imagen de Jesús Isazareno. Harán de Madrinas la señora Cándida Alonso de Campa, María Josefa Crucet de Alonso y Emilia Soroa de Fer-nández. Predicará el M. Kdo. Padre Su-perior de la Comunidad, José Vicente de Santa Teresa. 
La Camarera, 
Francisca, Ifernández. 
4986 . 3 mz 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
FIESTA A SANTA COLETA 
El próximo domingo, día 3, dei entran-
te mes, a las 8% a. m., se celebrará una 
Misa solemne en honor de dicha Santa, 
en la que oficiará el R. P. Fray Mariano 
üxinalde y predicará el l i . P. Fray J. An-
tonio Sexma, Religiosos Franciscanos, 
j La Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio, suplican la asistencia a ese 
acto piadoso, por lo que quedarán reco-
nocidos. 
Habana, 27 de Febrero de 1918. 
4982 3 mz 
IGLESIA DE LA V. 0 . T. DE SAN 
FRANCISCO 
El día tres del próximo Febrero co-mienzan en esta iglesia loa siete domingos a San José, haciéndose el ejercicio des-pués de la misa de 8 en el altar del Santo. 
C 2573 alt 18d-l 
f i f p rápidos a \Esp3 l í3 
Ei rápido y cómodo trasatlántico 
español de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a í s a b e í " 
Cap. J. SUBIÑO 
Para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 




Para más infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
Santamaría, Sáenz y Ca. 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-3082. 
HAB ANA-
IGLESIA DE BELEN 
El día tres de Marzo, quinto de los Sie-te Domingos, que a San José dedica su Congregación de Belén. 
A las 7-30 a. ia., empieza la misa de comunión general. Esta misa es la de ro-gativas para las familias cubanas por la preservación , de Cuba. La comunión la darán varios sacerdotes, para que a pesar de la multitud de familias que acuden a orar al Santo; el acto termine pronto. Es-te domingo es el de las protecciones de San José. 
En la comunión general y en las que a ella sigan, se repartirá a cada comul-gante el llamado "medallón de San Jo-séf', con el hermoso opúscalo '•Escala Santa del Santo Patriarca." 
Conviene tener presente que este me-dallón es el que Europa se llama "El Botón de hojal." "Botón contra los peli-gros'" "Botón de campaña y de protec- j clon de San José". Debe recibirse en la comunión y llevarse sobre el pecho, aun-que no es necesario llevarlo al exterior. 
Como no hemos logrado más que tres mil de estos botones protectores se re-partirán solamente en las comuniones. 
A las 8-30 será la misa solemne en la qne predicará el R. P. Enrique Pérez, S. J.. sobre las protecciones incesantes de San José. 
5048 2 mz. 
, & K u t a , ¡ r r e r e 
SERVICIO tiAüArtA-flÜEYÁ 
YORK 








$40 6 $50 
45 6 50 
60 ó 55 













REMATE JUDICIAL DE UNA BUE-
NA FINCA URBANA 
El 6 del próximo Marzo, a la una de la 
tarde, se rematará en el Juagado de pri-
mera instancia del Sur, Escribanía del se-
ñor Augusto Canosa, la casa situada en 
la calle de San Benigno, número 24, Je-
sús del Monte, frente al parque de San-
tos Suárez, muy amplia, -a la brisa y con 
2.666 varas planas de terreno y buenos tí-
tulos. Está tasada en $15.000. 
5089 4 mz 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-r COLEGIO DE LA SAGRADA FA 
RIWA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
j E m p r e s a s m e i r c s i B - i 
' I e s y S © d e d l s i d l e s | 
SOCIEDAD ASTURIANA DE 
BENEFICENCIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se ruega encarecidamente a 
todos los asociados de la misma, 
que asistan a la Junta General ex-
traordinaria, que tendrá lugar en 
los salones del Centro Asturiano, 
el domingo TRES de Marzo pró-
ximo, a la 1 p. m., para tratar 
sobre reformas al reglamento. 




C 1536 9d-23 
A ¥ I S 0 ; 
A LOS COMERCIANTES 
DEL INTERIOR 
liquidamos con un descuen-
to de 50 por 100 sobre el 
costo, un gran lote de lám-
paras de cristal Baccarat y 
de Bohemia. Estilos elegantes 
y de gran lucimiento. 
" L A CASA DE HIERRO" 
HIERRO GONZALEZ Y 
COMPAÑIA. 
OBISPO, 68. HABANA. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El próximo domingo. 3, a las ocho a. 
m., misa de comunión general. 
A las nueve, misa solemne con sermón. 
5051 3 mz. 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provisto» de la Telegrafía ala hilos) 
AVISO 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-iViEXlCO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes.* 
Telefono A-ólM. 
Prado. 118. 
C 176 sa-i 
REGALO DE $25 A $500 
Por toda noticia que produzca el castigo 
Idgal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muellcu o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si se Quiere an-
te Notario. 
FEANCISCO AMA UAL 
O'REILLY, NUM. 3(>v ALTOS. 
876 20 ab 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Impuesto sobre "Industria y Co-
mercio". Segundo semestre de 
"Patente" y "Juegos permiti-
dos", correspondiente al ejerci-
cio de 1917 |18 . 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por los conceptos antes expre-
sados, que pueden acudir a satis-
facer sus rspectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, a las Oficinas recau-
dadoras de este Municipio—Taqui-
llas 6 y 8—situadas en los bajos 
de la Casa de_ la Administración 
Municipal, Mercaderes y Obispo, 
todos los d í a s hábiles , durante las 
horas comprendidas entre las 8 
y media a H a. m. y 1-1|2 a 3 
p. m., apercibidos de que si trans-
currido el ci tado plazo no satisfa-
cen sus adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se con-
tinuará el cobro de la expresada 
cantidad, de conformidad con lo 
prevenido en los Capítulos 3o. y 
4o. del T í t u lo 4o. de la vigente 
Ley de Impuestos. 
Habana, Febrero 27 de 1918, 
— ( f . ) Dr. Manuel Varona Suá-
rez, Alcalde Municipal. 
Nota.—Se recomienda a los con-
tribuyentes acudan provistos del 
último recibo satisfecho, para ma-
yor facilidad en el pago. 
C 1884 5d-2 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se obliga a los estudiantes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el tí-tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en cuálquier época del año y se confiere el mencionado título cuando el alumno por bu aplicación, inteligencia y constancia de-muestre, mediante examen, ser acreedor a él. 
La enseñanza práctica es individual y constante: la teórica, colectiva y tres ve-ces por semana. Las clases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los del idio-ma inglés y la mecanografía .pueden ins-cribirse en cualquiera de las horas indi-cadas, seguras de hallar en este Centro el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. s 
PROFESOR I>E INGLES, AMERICANO, con título, desea dar lecciones a meno-res o mayores; primiera y segunda ense-ñanza y todos ramos, rápido y completo. Da clases en casa y a domicilio. Precios módicos. Animas, 19, bajos, entrada por 
Industria, 
5310 6 mz. 
TAQUIGRATTA PITMAN, EN ESPA50E, doy Clases y me coloco para hacer tra-
bajos en horas. Precios reducidos. Cambio 
una clase por otra de Inglés con persona 
seria. Sol, 72, A. Canjil. 
5338 6 mz. 
"ACADEMIA LLOPART" 
Clases generales de inglés de 1 a 3 p. m 
y de 7 a 9 p. m. Precios módicos. Una 
hora diaria, $5; dos horas, $9; tres ho-
ras, $12; y cuatro horas, $15 en la Aca-
demia. Hay clases de Teneduría, Mecano-
grafía y Taquigrafía. Clases especiales de 
Inglés en la Academia y a domicilio a 
precios convencionales. Excelente Profeso-
rado. Director: Pedro E. Llopart. San Mi-
guel. 66, bajos. Teléfono M-10S7. 
5386 17 mz. 
V 
M EX I CAN CENTRAL AMERICAN 
EXCHANGE INC. 
Importaciones y Exportaciones. 
Comisiones y comercio en gene-
ral . "Mabel," tónico para el cabe-
llo, quita la caspa, evita la caída 
del pelo, lo hace crecer y vigori-
za. ¡No más calvos! 606 God-
chaux Bding. New Orleans, La. 
Profesora americana de piano, 
canto e inglés 
con título ,en3efia a mayores o menores. 
Método rápido y completo. Primera y se-
gunda enseñanza. Precios módicos Ani-
mas, 19, entrada por Industria, bajos (bo-
tica.) 
5383 g mz. 
4387 6 mz 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una soíucicn 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carreíwieros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
. l a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS iettemtt» «a lam* 
tra bftreda consfarol» 
¿n. con todos Joc asb> 
lautos m o á m m J 
loo «fqpdlumoc pero 
SWíúaa valoreo de todas da«eo 
mJo la propio cnstodio ¿o feo fo> 
bmMHM. 
Ea esta oficina é s n m m teto 
Sos áetaBe» qoe ta desoca. 
N . G e l & t s y C o t n j ^ 
ACADEMIA DE BAILES MO-
DERNOS 
O'Reilly, 48 , altos. Tel. A-8469. 
Lecciones de bailes, como one-tep. 
Fox Trot y Vals. Precios conven-
cionales. También se dan lecciones 
a domicilio. 
C-1919 8d. S. 
Una señora, inglesa, de esmerada edu-
cación, acostumbrada a dar clase en 
español, se ofrece para enseñar tam-
bién el inglés, francés y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2, cuarto 24, con su dirección 
para pasar a ver la familia. 
R- 31 mz. 
UNA PROFESORA HVOLJESA (CON Di-ploma), se ofrece para dar clases de 
inglés. El Colegio calle Neptuno, 109. Te-
léfono M-1197. 
5064 9 nv/. 
DESEA UNA PROEESORA INGLESA, de Londres, que da clases de idiomas, 
que enseña en poco tiempo, música e ins-
trucción, emplear algunas horas diarias 
como institutriz, o dará algunas leccio-
nes en cambio de casa y comida o un 
cuarto en la azotea de una familia par-
ticular, en cambio de dinero, como ocho 
pesos. Dejar las señas en Lamparilla, 84. 
4950 ~ 
M1LIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LUYANO. 86. 
Muy provechoso para ias familias po'* su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico d<> áus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Música. Idiomas y La-
bores de mano. 
C 7347 In 2 o 
CURSO ESPECIAL DE INGLES 
POR CORRESPONDENCIA 
por una profesora americana que 
ha ejercido en tres de las mejo-
res Universidades de los Esta-
dos Unidos. 
Esta Academia ha establecido un siste-
ma especial para el perfeccionamiento del 
inglés, empleando el método do las Uni-
versidades americanas. Ejercicios, cartas 
y composiciones pueden ser remitidas para 
su corrección y enviaremos detalladamen-
te amplias instrucciones y las observacio-
nes que cada caso requiera a cualquier 
lugar de la Kepfiblicgj. trabajo eficiente 
y practico, de positivos resultados. Pre-
cios módicos. Para informes detallados di-
rigirse a Spanish English Academy, Apar-
tado -405, Habana. 
3751 3 mz. 
Academia de inglés "ROBERTS* 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL DIA 2 DE MARZO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el dia en la Aca-
demia y a aomicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par eencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tíempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, 5L 
4425 13 mz 
fOVEN, TITULAR, CON CUATRO años 
O de práctica en la enseñanza de ma-
temáticas e Historia Natural, solicita jó-
venes que se quieran preparar en ambas 
asignaturas para los exámenes próximos. 
Cuota mensual de $10. Informa: P. C. 
Vasconcelos, Acosta. 26, bajos; de 12 a 
1% del día. 
4818 5 mz 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANÍSS LESS0NS. 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Punto céntrico para 'los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11, 
C 1212 In 7 f 
PROFESORA DE BORDADOS Y REJI-llas, en máquina Singer, sabiendo 30 clases de puntadas, da clases a domici-lio a precios módicos. Informes en Con-cordia, 136, letra C. altos, por Marqués González. 
4501 3 mz 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
ACADEMIA DE INGLES. TAQUIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 81, bajos, clases de Inglés y taquigrafía, de español-inglés, a $3 cada una y de meca-nografía, §2.00 al mes. 
3391 9 mz 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGOJÍOME-tría, Física, Química, Historia Itatu-ral; clases a domicilio de instrucción pre-paratoria en general. Pida condiciones y precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, altos. 
2919 5 mz 
SAN ELOY 
Colegio, Academia y Conservatorio. De la. y 2a. Enseñanza, Comercio, Idiomas, Mú-sica y Mecanografía. Antiguo y acredita-do plantel, con majestuoso edificio, com-petente e idóneo profesorado. Clases noc-turnas para obreros y jóvenes aspirantes a Tenedores de libros, a cargo de un com-petente profesor. Admite internos, medios y externos. Pidan Reglamentos a su Di-rector, E. Crovetto, Cerro, 613. Teléfono A-7155. Habana. 
3386 9 mz 
r r 
l í Í E R O S E 
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Suscríbase al DIARIO DE LA M 
RIÑA y anuncíese en el DlARirv ^ ' 
LA MARINA 10 ^ 










on-con C a s a s y P i s o s 
• E AL 3 rro, 
h A K A N A nerosa ralla, i 
CE ALQUILA SEGUNDO PISO V r r ^ KJ- gas, »5. Informan en los baifK. r1-*» ga. ílJOs' bô . . 
6370 
A VISO: SOLICITO UNA CA8AgrT^> 
XJL de inquilinato. Recibo pronoli • ^ 
por alguna establecida!, también mi one« 
do hacer cargo como encargado o I>u*• 
perfectamente êl giro. Informes;' ¿uy^' 
3 nía. 
115-C. Señor Ares 
5374 
X)ASEO DEL MALECON, 49, BOJoTíT^ 
JL so. con portal, sala, comedor do« I1, bitaciones, cocina de gas oarír. v lla", 80 pesos. v 0* bafi(L 5335 
nE AI b y fde: te. In*01 Hemati, !fle las l aabacoa. 
( Í LAN' 
IX.Se a 
guá'n, Si 
i tres alt* 




w • ^ -» Jl> l ,\ ^ • 
to casa de alto y bajo, en Nentr*" entre Amistad y Consulado, 350" mM0' Buen contrato. Apartado 1241 "« r̂oi 5309 1 ab. ITISPLEXDIDO LOCAL, EM MOXtÍ^ 
JLJ se alquila este local, para estahioT1 miento; tiene puertas de hierro y se >  contrato, tocar la puerta para verlo i** forma su dueño, de 12 a 2, en Reiim " Aguila, café La Diana, Kafael HA ñalver. 5113 ¿ 
ABODACA, 2-B, SE ALQUILA ELlnSJ alto, compuesto de cuatro cuartos 
la, saleta, de construcción moderna 'mwJ 
fresco y ventilado. Llave en la bodega 7 
5 taz. 
TNQUILKVOS: DARE REGALIA A ôT* X me ceda casita de 2o a 40 pesos o i compro siendo de 2 mil a 4 mil 'neJ? Llame al 1824. pe*̂  5200 6 lní 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para *l quileres de casas por un procedlinleii¿ --- -cómodo y gratuito. Prado y Trocad^ '!!^/':r' de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y Z T l l 9 p. m. Teléfono A-5417. H 
. l'KM.' 
m la l1 
p el 1 
tos. 
5177 
SE ALQUILAN LOS ESPLEKDiDOS JT í tos Neptuno. 61, con todas las comX I didades. Las llaves en la misma, de ü . ' k 11. Informes: San Lázaro, 31, bajos. 
5258 5 mz. 
VIRTUDES, 144-8 
Se alquilan los bajos, en $120; sala. ^mnj 
leca 7 cuartos. 2 baños, comedor, cocC ,V ianu 
pantri. galería muy fresca, entrada ind¿ ,1,1,, 
pendiente. Puede verse de 2 a 6. InSt Jl . s 
man: Teléfono F-2134. I'1:., .'.i 
- -. . ama miL f Ji«U -i* 
E DESEA CASA MODERNA, CON 8 ' 5 'li7 s habitaciones, para familia, radio Be.ItTE~ÁL» lascoaíu, San Miguel, San Lázaro y Prg. ̂  i't'k. i 
do. Se daría regalía si conviniere. Amn u ludu-m 
tado 1028 o Teléfono A-5626. lar i-eui 
5036 8 m» ;1 ü3üU 
T>ARA COMERCIO SE ALQUILAN P0B Í'K' 
JL cinco años, los espaciosos« bajos da ̂  '1' s-
Avenida de Italia, 47—antes Galiano. In. iuUTiuit.-
forman en los altos. . jouimas. 
4758 4 m i 'irucail 
5371 
HABANA, 150 pBOXIl 
Se alquilan los hermosos y ventiladas tk nt^wM^ tos de esta casa, propios por su capad, i,Uei dad para una gran Oficina, Compañía « .ÍT. ,J • • numerosa famüia. Para informes: P, (L >si,u'rnio Mena Muralla, 51 (Banco.) io casa 
5 mi. T 5370 
UNIVERSIDAD, PROXIMA A ESW.TTOTFÍ se alquila la espléndida planta baj» M fami 
de la casa calle M, 282. Informes «a » fiGsco v 
bodega de la esquina. "llábana: 
4136 « mi pn al 1' 
fán tanas 
VEDADO 
Se desea alquilar un garage para bu 
máquina en el Vedado, alrededor de 
ias calles J y 17, no m i » de tres o a » 








CJE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CASi 
O J, entre 15 y 17, con sala, comedor, 
pantry, cinco cuartos, cocina, cuartos y 
servicio de criados y garage, independia, 
te. Precio: ¡̂ 150. InUorman: Banco Espi« 
ñol, _Galiano, 134. i 
5378 7 XBÍ. 
VEDADO. 8E ALQUILA LA CASA Ci-lla D, esquina a 11. bajos. La lUv« 
en la misma. Informan: Banco Nacionaldt 
Cuba. Cuarto 500, quinto peso. 
5364 io mz. 
QE AL 









O ción, i 
Nicolás • 
53S5 
IfX PR. l l i eos y sonas de 5107 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQUI-leres de casas y habitaciones. Recibos para hipotecas, vales y recibos aplicables a cualquier cosa. Cartas de fianza y para fondo. Carteles para casas y habitaciones vacías. Impresos para demandas. De ven-ta en Obispo, S6, librería, 
5160 • 4 mz. 
s E COMPRAJV LIBROS DE TOD \S clases, en Obispo, 86. librería. 
5161 4 mz. 
UN MILLON DE LIBROS USADOS, ven-do para profesionales, etc. Novelas, 
lextos Códigos, Diccionarios, Ciencias, 
bervicio rápido por correo. Informes y 
precios gratis. Canelo. Reina, 95. 
. 5005 9 mz 
RONZALO DE QUESADA. PRECIOSAS 
XA postales en colores del busto erigido 
en esta ciudad a tan ilustre patricio, las 
remito al precio de 7 centavos en sellos 
Suárez, Apartado 825. Habana. 
C ••• 6d-28 
RETRATOS PARA PASAPORTES. CE-dulas, chauffeurs y Sanidad y de to-
das clases y tamaños, se hacen en Cuba, 26 
frente a la Maestranza, seis retratos des-
^ c|,nfc(avos-̂ Se entregan a la hora o a 
las 24. Fotografía eléctrica de José R. Ro-
dríguez, fotógrafo hispano-americano. De-
cano de los fotógrafos de la Habana. Pintor 
16 7o7020, $4. Crey6n COrX SU m&IC0 
5073 14 mz. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Pifio!, Jesús del Monte, número 
534. 4526 23 mz 
P á r d l i d 
T>ERRO DE CAZA. DE 21 ENTRE E T 
X F, al lado del número 273, Vedado. Se 
ha extraviado nno grande, poiter, color 
negro y blanco. Al que lo entregue allí o 
en̂ Tb̂ nô Ilgue1' nQ' 80 le gratificará. 
4'29-30 3 mz. 
J? SPLENDIDA CASA, CAXJLE K, EÍÍTBE 
-L^ 17 y Ifl, próxima a desocuparse, M 
alquila esta planta baja, con garaje, jar-* 
din, portal, saleta, sala, hall. 6 habitacio-
nes, cuarto baño con agua calienta, D«< 
servicios para criado. Precio $140. SI 1». 
interesa llame al Teléfono F-1767; d» í 
a 7 p. m. 
5100 4 m» 
ACEDADO, SE ALQUILA, EN *23 OBO 
v oficial, una casita compuesta do 
habitaciones, cocina, lavabo, ducha J á*" 
más servicios sanitarios. A matrlmonlol 
sin niños. Tiene entrada independiente 
Informan: calle 23, número 310, entre B 
y C 6116 4 n» 
\ /rEDADO: SK ALQUILAN LOS ALTO* de la casa calle 15. entra L y «• 
En los bajos Informan. 
5003 3 m» 
VEDADO. PROXIMA A DESOOUPAB8Í se alquila o vende espléndida casa con 
hall, siete habitaciones, garage y éemu 
comodidades, calle 8, número 233. viUa-
tuisa, a media cuadra de 23. Dueño; ** 
número 122, entre Paseo y Dos. 
5052-53 Sffl*-











C ASA 1) esquin bermosa áa con g{ pres soloi lefono A-' 3252 
EL l i a 
«quina C ladepondi, P.re abiort "o: Maní 5278 
JESUS D R MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
PE ALQUILA, EN LA VIBORA, FB* 
O ximo a la loma del Mazo, Juan 
no Zayas, entre San Mariano 7 ..ijH 
Alegre, una casa, acabada de reedlC»; 
compuesta de sala grandev comedor, c"}" 
tro habitaciones y dos para ĉ líMio*, rm». 
ble servicios, garaje y portal corrido. ^ 
ne un patio de más de 600 metros. ^ 
algunos frutales. La llave e Informan: «i 
sé de la Luz Caballero y Carmen. ^ 
fono 1-1974. -
C114 5 ^ 
S 
B ALQUILA UN PRECIOSO CBAl^. 
1 en Estrada Palma, 89, con Jardín, v „ 
taL sala, saleta, seis habitaciones, ^ ^ 
baño de agua fría y callente, baño, 
cuarto para criados y lavabos do w^ 
corriente en todas las habltaclonefi-
precio 85 nesos. Para informes: 




PARA ESTABLECIMIENTO, SB ^ j . quila una esquina, acabada de 1 d» car ,con puertas de hierro y VJ\< jn-
particular. Rodríguez y Luco, Luj8". 
formes: Galiano, 98. Oficina» 
Miguel Díaz. 
4787 
"y todos pabitaciún lie. luz eli dentista, lúe deseei •'«ncional, 'os de la 5207 
t1STUDl i nos ai 
casa d, la morali. ao tengo «> a Uév !í*n. Par «fono A-r, ûanto ai 5132 
P y dos ?afio. Dar; 
^ la un « modern 5171 
pjí lo ; 
J-4 quila 1 •"leños ba l0- Gallar 5176 
NDUSTRlA A PROPOSITO PARA I 
Frente a los talleres de Planiol. ¿fpaS' 
Calzada de Luyanó, entre el Fuen j # 
trana y la línea de Havana Cen" 
alquila un solar do 550 metros, con ^ 
te a la Calzada y además 8e"v, 
de madera. Informan: Concha, 





^ l e . He 
üco. Pí( 
Jipara í 
t r a l l a , 
A N O L X X X V 1 
D I A R I O Dfc U M A R I N A M a r z o 3 d e 1 9 1 8 . P A G I N A V E I N T I U N A 
u r r u u X María L u i s á , con to.las las 
W ^ . y ^ nara una famil ia de gusto 
•ouiodidades para u gaierla muy bo-
' P03^.1^'saleta c uco cuartos, comedor 
lita- 9aI^'lñn con todo lo necesario, dos 
^ i n a ' n'^ra c i a d o s e inodoro y garaje ; 
»art°!3doP del n ü m e r o 5 tiene la llave. De 
i crirecio y condiciones en L u z . 8-. a l 
"s c iudad . 6 f 
4885 
T ^ ^ ^ ^ - d o s ^ í s ^ c U a 
^ " r i a c S i a Ayesterfn. La llave 
.n T u l i p á n ». 
291 
6 mz. 
ftí If e ^ i S o r m a n ^ e í Atocha, número 1. 
tena a Palatin0- l ' m z 
' 216 
I—-t :—£\t'/at)A DEL CERKO, ES-
Y 5127 . — • ~~"* 
I—-—Tr rtTTTT A HERMOSA CASA, EN CE-
I C E ^ L ? ^ I L m u y p r o j í a para famil ia nu-
E ? Áióu i l er 80 pesos I n f o r m a n : Mu-
^ 1 ^ 8 GarcIaP T u ñ 6 n . P é r e z ^ y ^ C o . 
1 C 1630 
I f y ^ C A S A B L 4 N C A 
i^J1toi:t i .an hermosos cuartos 
^ B v A p a r t a m e n t o ? entrada independien-
joabacoa. 
- - r r ^ X B \ c O A . MAXIf tIO O O M E Z , 20, 
l ^ - 1 ^ águila esta hermosa casa con za-
: , J ? - S ¿ l i t a . sala, siete cuartos ba os y 
•eUÚn'Bltos buenos pisos, pal io cocina y 
:Í.reS«« serVicios, p r ó x i m a a los Escolapios . 
•^novA en e n ú m e r o 21, casa de em-
í L a - ? T i i f o r m l 8 en Acosta. 64. altos. T á -
penos. i"io precio: $38. 
5006 
ffiAKiANAÜ, C E I B A , 
C 0 L U M B 1 Á Y P Q G O L O T T l 
mnneda oficial, mensuales, u n chalet, 
P moneua . cuadra del parade 
^66 C^lumbia? del t r a n v í a del Vedado 
i M-rianao. Informa el Licenciado R o -
Lado Amargura. 32. 8 mz 
E 50(0 
m- "m^KÎ NAO: SE ALQUILAN DOS 
I l L é s ^ c l o s a s A s a s acabadas de reedi-
l ^ , r pn la calle de S a m á , con seis habi-
írMí-ioi es cada una, servicios sanitarios, etc. 
nfon'nan: S a m á . 30, Marianao. 
511" 
I — r F M \ I ) O S M A K I A ^ A O . SE A L Q U I L A 
| U lá liermosa casa Maceo. 14, la llave 
1 12. I n f o r m a n : B c l a s c o a í n , 30, a l -
úa ai. 
aderó-
lo 7 i 
H A B I T A C I O N E S •S Al , l 
como, f 
le 9 a 
< { '« A £> A W A 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ e s q u i n a a H a b a n a . 
QE ALQUILA UN SALA CON DOS BAL-
¡O cones a la calle. Vi l legas , Iti, altos, 
i n f o r m a r á n . 
5072 3 mz. 
OB I S P O , 56, E S Q U I N A C O M P O S T E L A , se a lqui la un hermoso s a l ó n y gabi-
nete con b a l c ó n corrido a las dos calles. 
In forman en los altos. 
5017 3 mz 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON luz e l é c t r i c a , en 12 pesos, no es casa 
de Inquil inato, no hay n i se admiten n i -
fios. Apodaca, 5, por Clenfuegos, letra 
A. altos. 
4989 3 mz 
* G U I A R , 72. A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
¿ \ . con muebles o s in ellos, el comedor y 
una cocina independiente. 
4095 3 mz 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -t a c i ó n , con b a l c ó n a la calle y luz e léc -
tr ica , a hombres solos, en Agui la , 106. 
altos. 5000 5 mz 
Q E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
O bitaciones, una con vista a Prado y 
otra con vis ta a Genio. Prado, 13. 
6016 7 mz 
Í^N C A S A A M E R I C A N A , S E A L Q U I L A j una h a b i t a c i ó n , amueblada, con agua 
corriente, fresca, muy l impia , venti lada y 
punto c é n t r i c o . Precio m ó d i c o . Obispo, 54, 
altos del Almendares . 
5034 3 mz 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de famil ia . Teniente R e y , n ú -
mero 15, bajo la m i s m a d i recc ión desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f ijas. 
E lec tr i c idad , t imbres, duchas, t e l é f o n o . C a -
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos: de comida. 
4968 6 mz 
l ^ N C O M P O S T E L A , 112, E S Q U I N A A 
4 J L u z . E l nuevo d u e ñ o de esta casa, 
Antonio Sobrado, a lqui la hermosas, fres-
cas y grandes habitaciones, b a l c ó n a la 
calle, a famil ias de toda mora l idad; no 
se admite otra cosa; no molestarse en bal-
de. E n la planta baja de la misma se 
alqui lan grandes accesorias para esta-
blecimientos, es punto c é n t r i c o y comer-
cial. E n la misma Informan, encargada. 
4888 8 mz 
CA S A P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E , con todo confort moderno. Se a lqui lan 
e s p l é n d i d o s departamentos y habitaciones, 
b a ñ o s con calentadores y luz toda la no-
che. Agu i la 90. T e l é f o n o A-9171. 
5050 < 8 mz. 
X J A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S , C O N 
XX. b a l c ó n a la pi la de la India , las hay 
en Prado, 123, p r i n c i p a l . 
5062 5 mz. 
/ C U A R T O S . S E A L Q U I L A N E N M A L O J A , 
Kj 204, entre M a r q u é s G o n z á l e z y Uquen-
do, con agua corriente, fregadero, cocina 
y lavadero. J u l i o V a l d é s . 












|, vASA B I A R R I T Z : I N D U S T R I A , 124, E S -
1 y y mima a San Rafae l , Departamentos pa-
ira i.uuuias con agua corriente. E s p i c n -
Idido cuniLídor, cuu j a r d í n , c o ñ u d a exce-
iKüte. Se admiten abonados a ta mesa a 
al mes. 
DJ07_ 1 i'lJ-
LiK A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
\KJ yerbillas de moratidau, Uomoros solos 
lo mairimonio sin nmos. IL,S casa part icu-
Bar. f e a a Pobre 15. 
I 5366 6 mz. 
rcijL P R A D O . " G R A N G A S A D E H U E S P E -
des. uab-tacione^ con visca a l paseo e 
Buu-nui-ts. Precios m ó d i c o s . Esp lendidas 
Lonniias. P iado , üu, aitos del cafó , esquina 
a 'j. rocadero. 
í 5;571 a 0 mz. 
L U J O S O D E P A R T A M E N T O 
Kevil lagigedo 20, altos, una cuadra de 
Monte, se a lqui la un departamento con 
b a l c ó n a l a caile y cuatro ventanas, a la 
brisa. Cuarteles , 4, una h a b i t a c i ó n amue-
blada, a persona sola. 15 pesos. T e l é f o -
no A-5Ü32. 
5075 3 mz. 
^ l D J K O X I M A A O B I S P O , E N E S T A H E B -
•íLl masa casa se alqui lan habitaciones es-
* • <K ijii'u iid.is. con agua corriente, t a m b i é n hay 
apad- una interior, muy clara y fresca, en los 
'fií* • bauos agua caliente, buen trato y servicio 
64 esmerado. Se habla i n g l é s y hay te l é fo -
Lo, casa moral . Vi l legas , 58. 





(OOTEL' "CHICAGO." ESPECIAL PARA 
l l J . familias. Situado en el punto m á s 
Eresco y mfis hermoso y c é n t r i c o de la 
¡Habana. E s p l é n d i d a s habitaciones con bal-
icón al Paseo del Prado e interiores con 
pentanas muy frescas. Buenos b a ñ o s y du-
fchas. L u z e l é c t r i c a toda la noche. Servi-
fcios completos y esmerados. E s p l é n d i d a 
bomida a gusto de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s , 
precios reducidos. Prado . 117. T e l . A-7199. 
í 5330 17 mz. 
' ,j A NUEVA CASA PROGRESO, 22, A 
I media cuadra del Parque C e n t r a l ; se 
! a lqui lan buenas habitaciones, amuebladas, 
altas y bajas , para personas decentes, 
j 4935 3 paz 
I %lf OÑTE. . NuMBBO 5, DEPABTAMEN-
I I T X tos y habitaciones amuebladas y con 
toda asistencia. E s p l é n d i d a comida. T r a u -
I v í a s en la puerta para todos lados. L u z 
e l é c t r i c a toda la noche. B a ñ o s de agua 
caliento. Exc lus ivamente a personas de 
moralidad y no se admiten estiuliMiites.. E s -
quina a Zulueta. T e l é f o n o A-1000. 
4942 13 mz 
QE ALQUILAN 2 HABITACIONES, A 
O s e ñ o r a s de moral idad o un inatrimo-
nio s in n i ñ o s . Habana , n ú m e r o 14<j, entre-
suelos. E n $20. 
4918 4 mz 
Ñ CASA PARTICULAR, DECENTE, 
donde no hay inquil inos, se a lqui la 
una h a b i t a c i ó n , con o s in muebles, a se-
ñ o r a sola o caballero, se da comida si 
lo desea. I l e ina . 131. pr imer piso, dere-
cha. 4839 5 mz 
JQK ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
j e con dos habitaciones, piso mármol, luz 
Jsléctrica. balcón a la calle^ $25, casa de 
|familia. Amargura, 19, altos, frente al Ho-
Unión; 
_ 5322 6 mz. 
ma. Ice a lqui la en casa part i cu lar 
' O una habitación bonita, a personas de CASA moralidad. Amistad, 11G, altos. 
nedor,l 5343 6 mz. 
tos j 
ndi«ai> Clí A L Q U I L A U N A B U E N A H A B 1 T A -
EspH"!^ ción, muy fresca, ú n i c o inquil ino. S a n 
«Nicolás. 111-A. altos. 
mi. I 5385 6 mz. 
I M N PRADO, 113. S E ALQUILAN F R E 8 -
I L i eos y grandes departamentos, a per-
l8onas_de moral idad. Con o sin asistencia, 
i 5107 7 mz 
mz. 
S T M 
se, i« 
























HA B I T A C I O N E S P A R A H O M B R E S S O -los, se a lqu i lan en R e i n a . 116, an-
tiguo. 5207 5 mz 
! A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
0 ventiladas. Servicio sanitario . Se exi-
íen referencias. Neptuno, 48. altos. 
[ 8235 5 mz 
¡pASA D E H U E S P E D E S , N E P T U N O , 19, 
\hi a una cuadra del P a r q u e C e n t r a l , ha-
pitaeiones amplias, venti ladas y muy fres-
fas- Apartamentos especiales para ma-
trimonios. Precios razonables. M u c h a mo-
ralidad y mucho orden. V i s t a hace fe. 
1 5248 9 mz 
C 
ASA I)E HUESPEDES, GALLANO, 117, 
esquina a Barcelona. Se a lqu i la una 
Qemosa y vent i lada h a b i t a c i ó n amuebla-
aa con gusto y esmero, propia para hom-
ores solos a matrimonios s in nifiew. T e -
lefono A-90G9. 
J*52 S mz 
0 
MON T R A N V I A S A L A P U E R T A P A R A 
¿r, .t.od?s los lados, se alqui la u n a fresca 
Baoitacion con gabinete y b a l c ó n a la ca-
W t - Í e léc tr ica . se da l l a v í n , propio para 
"*-nusta, matrimonio o personas serias 
¿ue üeseeu casa de moral idad. Precio con-
;«ic ional , no hay n i ñ o s . Monte, 358, a l -
L-",0 la t ienda de ropa. 












I E L H 0 T E L I T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 , 
fn3UÍUa Oqucndo, e s p l é n d i d a s habitaciones 
umependientes montada con confort siem-
l i ^ "^orto- Precio de $2 a $5. Propieta-
-A-^Ianuel Gonzá lez . 
0278 31 mz. 
" C A S A M O D E R N A " 
H u é s p e d e s . Se a lqu i lan habitaciones con 
toda as is tencia o s in ella. Servicio de 
agua caliente en los b a ñ o s . L a casa donde 
mejor y m á s barato se come. T e l é f o n o 
M-1976. San N i c o l á s , 71, entre San R a f a e l 
y San J o s é . 
4736 5 mz. 
Q E A L Q U I L A U N A G R A N H A B I T A -
kJ c ión , con muebles o s in ellos, a hom-
bre solo, es en casa part icular, se requie-
ren informes, es de lo m á s fresco y espa-
cioso de la Habana . I n f o r m a n : Composte-
la, n ú m e r o 42, s a s t r e r í a . 
4685 • 3 mz 
CU B A , 140, E S Q U I N A A M E R C E D . U N A sala y gabinete para escritorio, con-
sultorio u otro objeto a n á l o g o . P a s a n to-
dos los t r a n v í a s . I n f o r m e s : de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 3 p. m. 
4661 3 mz 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en él de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las famil ias 
estables, el hospedaje m á s serio, m ó d i c o 
y c ó m o d o de la H a b a n a . T e l é f o n o : A-9268, 
Hotel R o m a ; A-1630, Quinta Aven ida ; y 
A-1538, Prado, 101. 
HOTEL MANHATTAÜ 
¡ s T U D I A N T E F O R M A L Y D E B U E -
ín ,.0 a,utecedentes, d e s e a r í a h a b i t a c i ó n 
la famil ia respetable y de estric-
no VÍoralidad. Aunque soy del Interior y 
to £ 0 en é s t a fami l iar , estoy dlspues-
ienn i,lfcvarle referencias, s i a s í lo de-
l¿fna• i a r a m á s informes l lamar a l T e -
• W ? A-7G71. o dir ig irse a l Apartado 37. 
5V° ante8 meJor. 
4 mz 
S „ H l i I I j A X D O S D E P A R T A M E N T O S 
bufír. 3 cuartos, con vista ai la calle y 
Bel.?' pa/a matrimonios u hombres solos. 
Saiñ^ 0aIn- " ú ^ e r o 64. altos, entrada por 
5112 4 mz 
MERCADERES. 13, 2o. PISO, SE ALQUI-
la 1 uua gran 6ala. tres balcones, ca-
•« moderna, g r a n b a ñ o , luz e l é c t r i c a . 
4 mz. 
L n,^. ^IEJOR DE LA CIUDAD SE AL-
Juennl 1 "l116118- babitación, con asistencia, 
lo r . i , 31108' agua aliente, luz y teléfo-
51 6 ' ' es(luina a Neptuno. 
•—L 4 mz. 
a-
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
- s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
| n a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
• a ^ e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
j . e- H o s p e d a j e s u m a m e n t e m o -
l l e o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
^ P a r a f a m i l i a . V i s i t e n ! a c a s a : 
« « r a l l a , n y 2 f e s q u i a a a H a b a n a . 
d e A . V I L L A N U E V A 
S. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones con b a ñ o priva-
do, agua caliente . t e l é f o n o y eluvador, día 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
IJ A B I T A C I O N E S , A M U E B L A D A S , P A -JL ra empleados de comercio. B a j o s de 
Neptuno, 31. 
4802 4 mz 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
V elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del P a r q u e Central . E s q u i -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s par t i cu -
lares, agua caliente (servicio completo) 
Se admiten abonados a la mesa Precinn 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. r e t i o s 
4329 21 mz 
T U D E L A H 0 Ü S E 
G r a n casa de H u é s p e d e s , Consulado. 9 2 ^ -
hay e s p l é n d i d a s habitaciones y departa-
mentos, con b a l c ó n a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua f r í a y caliente 
m a g n í f i c a comida, se admiten abonados á 
la mesa. Se garant iza es tr ic ta moral idad 
Precios equitativos. T e l é f o n o A-0700 
30̂ 0 6' mz 
T T O T E L Z U L U E T A , Z U L U E T A N U M E R O 
LJL 3 esquina a Animas , entre el P l a z a 
v el Sevilla, Departamentos y habitacio-
nes con lavabos de agua corriente, luz 
néctr ica toda l a noche. E s p l é n d i d a comida. 
Exclus ivamente a personas de moral idad 
v no se admiten estudiantes. T e l é f o n o 
A-5512. 4943 13 mz 
¡ ¡ M U E R E N T O D A S ! í 
Gran casa fresca y moderna, con agua 
corriente y caliente en los paños. Pre-
cio económico y buen trato. Ville-
gas, 58. 
4873 6 m z . 
i , •miiiimiimi mmumr um —n • • i-rr m 
j P E E S O N A S D E 
¡ G W O S I A D O P A R A D E R O 
Se desea saber el paradero de José 
Casal Rodríguez, que en Diciembre 
último desembarcó en la Habana con 
dirección a Aguada de Pasajeros, de 
la provincia de Orense, Ludro. Su her-
jiano Edehm-o tasai Rodríguez, cen-
tral Góme?! Meaa. San Nicolás, pro-
• incia Habina. 
5350 19 mz. 
C¡E DESEA SABER BABADERO O DO-
KJ micilio del s e ñ o r J o s é Hierro y H e r -
mosa o Vivino Govantes y ü o v a n t e s , o 
descendientes. Se a g r a d e c e r á a la perso-
na que d é noticias. D i r í j a n s e a Eg ido , 37, 
altos. B . G a r c í a H . H . 
5198 5 mz 
C E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
O mano, que sea trabajador y tenga re-
ferencias de casas respetables. O'l ioi l ly , 
n ú m e r o 51. 
4990 3 mz 
PA R A U N A S U N T O DE FAMILIA, S E desea saber el paradero de Fe l ipe 
ü a ñ a Garoía, na tura l de San Vicente de 
la B a ñ a , que en el a ñ o 1913 r e s i d í a en 
P i n a r del K í o ; lo solicita su primo M a -
nuel V á z q u e z Garc ía . Velazco, n ú m e r o 14. 
Habana. 4330 6 mz 
MA N U E L A R I A S . S E D E S E A , C O N U R -gencia, saber el paradero del" joven 
Manuel Ar ias , na tura l de Cangas de T i -
neo. Astur ias , que el a ñ o 1915 r e s i d í a en 
la Ciudad de Matanzas. Informen a su 
hermano Benigno A r i a s , calle H a b a n a , n ú -
mero 116. G ü i n e s . 
C IGd-ia 
y F o i a d l s i s 
SE C E D E U N A M A G N I F I C A C O C I N A , para comidas a domicilio. I n f o r m a n : 
Neptuno, 48, altos. 
5236 8 mz 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
t \ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , 
x J de cr iada de mano o manejadora , tie-
ne quien la recomiende. Barat i l lo , n ú m e -
ro I , altos. 
5346 6 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
K J eispañola, de mediana edad (de 25 a 
4u a ñ o s ) , con buenas referencias. Sueldo: 
•piü y ropa l impia , en Santo T o m á s n ú -
mero 7. Cerro , cas i esquina a T u l i p á n . 
5307 t; mz. 
tí*! SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-
•*J lar, para todos los quehaceres de una 
s e ñ o r a sola, que sea t r a b a j a d o r a ; es casa 
chico y da moral idad , que sepa de coci-
na. Buen sueldo, de 11 a 1. Oquendo 3tí-U, 
bajos, entre Pocito y J e s ú s Peregrino. 
i>337 o mz. 
/ C R I A D A , P E N I N S U L A R , C O N $20 D E 
sueldo, se sol icita en B . Laguerue ia , 
18, V í b o r a , d e s p u é s del Paradero. 
6 mz. 
Q E N E C E S I T A U N A C A M A R E R A Q U E 
O tenga p r á c t i c a en su trabajo y t ra iga 
buenas reJereucias. I n f o r m a en Prado, 65, 
altos del c a f é e squina a Trocadero.- la 
E n c a r g a d a . 
5394 C mz. 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , C O N U N A 
O n i ñ a de 12 a 14 a ñ o s , que e s t é educa-
da. Sueldo 25 pesos y ropa l impia . T e l é -
fono 1-1082. 
C O N S U L A D O , 85, A L T O S , SE S O L I C I T A 
<J una criada, formal, para l impiar ha-
bltilciones. Sueldo 17 pesos y ropa l impia . 
_ o:¿lu 5 mz 
Q E S O L I C I T A . P A R A U N A C O R T A F A -
kJ m i l i a y casa chica, en I , n ú m e r o 129, 
entre 13 y 15, Vedado, una buena criada 
de mano, para l impieza y comedor. Buen 
sueldo y ropa l impia . 
5198 6 mz 
Q E S O L I C I T A C R E A D A D E M A N O 
KJ aseada, que sepa cumpl ir con su obli-
g a c i ó n y tenga buenas referencias. C u -
ba, 140, esquina a Merced. 
C 18tí4 4(1-0 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no, blanca, do treinta a cuarenta a ñ o s 
de edad, que sepa su o b l i g a c i ó n y bue-
nas referencias. Prado, 86, altos. 
5230 5 m¡s 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A 
o de color, en casa decente y buen 
acomodo. D i r i g i r s e a Calzada esquina 2 
en el Vedado. ' 
5232 5! m2 
X T N O B I S P O . 97, S E G U N D O P I S O S E 
XU solicita una cr iada de mediana edad 
que le gusten los n i ñ o s . Sueldo: 15 pesos 
y ropa l impia. 
J?2™ 5 mz. 
U N S A L U D , 34, A L T O S , S E S O L I C I T A ¿H 1u,na £rÍAda de ^ a n o , de mediana edad. 
Sueldo U 8 y ropa l impia. H a de traer 
referencias. 
5^7 4 mz 
EN 17, N U M E R O 287, E N T R E C Y D se solicita uua cr iada para limpieza' 
de habitaciones y coser. Sueldo $20 v 
ropa l impia. Se exigen referencias 
5101 4 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N C A L -
O zada esquina a 10, Vedado, chalet. 
_ 51-3 4 inz 
C<E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M VXQ 
O para corta fami l ia en Damas , 46. Suel -
do, í l ú y ropa l impia . 
5178 4 mz. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA. PaI r a una n i ñ a de tres a ñ o s , que tra i -
ga buenas referencias, en i a calle 19 en-
tre D y E , casa nueva. 
5108 4 mz 
LLEVE ESTE ANUNCIO Y PIDA 
ESTA MARCA 
Y A L L E G O E l 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U ^ O S . 
V A L E N A 40 C E N T A V O S C A D A Ü N O . — 
I N T E P I O U : 50 C E N T A V O S 
De venta e n : D r o g u e r í a S a r r á ; John-
son; Taqueche l ; P i f iar ; M a j ó y Colomer; 
doctor P a d r ó n ; F e r r e t e r í a " L a E s t r e l l a , " 
Galiano, 89; Mural la . 67, y en bu 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUÍAR, 126. Tel. A-7982. MON-
TE, 311 Y NEPTUNO. 15. 
HABANA. 
CR I A D O D E M A N O , S E S O L I C I T A , 81 sabe algo l a o b l i g a c i ó n de segundo 
criado, o un muchacho d© 14 a 18 a ñ o s , 
que ayude en la l impieza . Car los I I I , 
n ú m e r o 5. 
5028 3 mz 
CR I A D O D E M A N O S E S O L I C I T O U N O en Aguiar , 2. altos, que tenga buenas 
referencias. 
5054 8 mz. 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
O mano, ha de saber servir mesa y traer 
referencias de las casas donde hn ser-
vido. I n f o r m a n : calle J , n ú m e r o 188, en-
tre 19 y 21. Vedado. 
4934 " 3 mz 
C O C I N E R A 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , 
O soltera y con referencias de casas don-
de h a y a servido, p a r a servicio de comedor 
de corta famil ia, s in n i ñ o s . Se le da buen 
sueldo, ropa l impia y u n a sal ida semanal, 
a d e m á s de cada quince d í a s . Cerro, 563, a l -
tos, esquina a C a r v a j a l ; de 10 a 4. 
5155 4 mz. 
Q E N E C E S I T A N D O S C R I A D A S F I N A S 
O y trabajadoras , que sepan bien su 
o b l i g a c i ó n y hayan servido en buenas ca-
sas ; una ba^de saber algo de costura y 
la otra ha o» saber servir la mesa; buen 
sueldo, calle J , n ú m e r o 87-89. entre 9 y 
11, Vedado. T e l é f o n o F-1105. 
5170 4 mz. 
SE S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A , M E -d iana edad, para matrimonio s in n i ñ o s 
o muchachita de 14 a 16 a ñ o s , con refe-
rencias. Buen sueldo. Cal le Diez, n ú -
mero 203, entre 23 y 21. Vedado. 
5068 3 mz. 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita criada de mano, peninsular, 
se prefiere que sepa cocina, y este 
dispuesta a embarcar para New York, 
a servir a una distinguida familia es-
pañola. Buen sueldo y viaje pagado. 
Preséntese con referencias. Solo de 8 
a 10 de la mañana. Almacenes de In-
clán, Teniente Rey, número 19, esqui-
na a Cuba. 
C 1671 4d-28 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E C O -
O lor, con referencias, y que le gusten 
los n i ñ o s . Prado, 77-A, altos, d e s p u é s de 
las doce. 
5021 s mz 
Q E S O L I C I T A , P A R A M A T R I M O N I O 
O solo, uua cr iada de mano, que sepa a l -
go de cocina o una cocinera, que ayude 
a los quehaceres. Mlllegas, 78, altos, de-
recha. 5019 3 mz 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 14 a 15 a ñ o s , que sea blanca, penin-
sular o cubana, para manejar un n i ñ o de 
un a ñ o . Sueldo, diez pesos, comida y ro-
pa l impia. Cal le 3a., n ú m e r o 292, entre C 
y D , Vedado. T e l é f o n o F-1771. 
4994 3 mz 
PA R A U N M A T R I M O N I O S O L O , S E S O -l ic i ta una cr iada, blanca, de mediana 
edad, aseada, que duerma en e l acomodo, 
traiga referencias y entienda algo de cos-
tura. Neptuno, SI , altos. 
5026 4 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, que sepa su o b l i g a c i ó n y traiga 
referencias. Prado, 66, bajos. 
5029 3 mz 
C R I A D A I N T E L I G E N T E , B L A N C A O 
\ J de color, se solicita en la calle de 
B a ñ o s , n ú m e r o 148, entre 15 y 17, Ve-
dado. 5030 3 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no, que tenga recomendaciones de las 
casas en que haya estado. P a r a servir a 
un matrimonio s in hijos . Cal le 12, esqui-
na a 11, Vedado. 
5045 3 mz 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O que sea l impia y formal . Sueldo: $15 
y ropa l impia. H a b a n a , 183-A, bajos. 
3 mz. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que sepa su o b l i g a c i ó n , en Paseo, 35, 
entre 15 y 17, 
5049 » 3 mz. 
Q A N T O T O M A S , 36. A L T O S , H A B A N A , 
O hace falta una muchacha para avudar 
en quehaceres d o m é s t i c o s ; d o r m i r á en su 
casa. Diez pesos sueldo. 
4926 0 mz 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA CON 
O buenas referencias. Cal le 21, entre Paseo 
y 2, n ú m e r o 365. Vedado. 
49(9 6 mz. 
C R Í A D 0 S D E M A N O 
S e s o l i c i t a b u e n c r i a d o p a r a e l " V e -
d a d o T e n n i s C l u b " , e n 1 2 y 7 a . 
S u e l d o , c i n c u e n t a p e s o s y u n i f o r -
m e s . P a r a p r e t e n d e r : d e 8 a 1 1 
d e l a m a ñ a n a . 
C-190S 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, p \ r A 
orta fami l ia y p a r a los quehaceres de 
l a casa, se prefiere peninsular, en S a n 
Miguel, n ú m e r o 252. altos de la p o l l e r í a 
5130 4 mz 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora, blanca, del p a í s , peninsular o de 
color, para un n i ñ o de cuatro a ñ o s tie-
ne que ser figil y c a r i ñ o s a , que sepa l a -
var su rep i ta y l impiar una h a b i t a c i ó n 
tiene que haber manejado otros n i ñ o s v 
ser de mediana edad. Sueldo $20 v roña 
l i m p i a ; de « a 12 y de 12 a 1 Jaaflfl 
del Monte, calle Josef ina, n ú m e r o '27 V i 
l ia Massabielle. 3 cuadras d e s p u é s ' del 
paradero. 
5141 4 mz 
5d. 3. 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O O 
K S cr iada , de comedor, que sepa su obli-
g a c i ó n y tenga referencias. Cal le L , 10(1, 
entre 11 y 13, Vedado. 
5218 5 mz 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O , J O V E N , 
KJ con referencias, p a r a hacer la l im-
pieza de la c a s a ; no hay que servir me-
sa. Aguiar , 60. 
5231 5 mz 
v J E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O , 
un criado de mediana edad, serlo y 
formal. Sueldo: 20 pesos. San R a f a e l 03 
altos. 
S-'ei 5 mz. 
O E S O L I C I T A C R I A D A , P A R A C O S K R 
p de moral idad, que sepa su o b l i g a c i ó n 
buen sueldo. L í n e a , 126, altos, esquina a 
10, entrada por 10, Vedado es,iUlna a 
„ - _ ^ l 8 4 mz 
EN C A L L E 11. E S Q U I N A A D , A L T O S se sol ic i ta una cr iada , peninsular na-
r a servir a l a mesa y l impieza de cuar-
tos. B u e n sueldo. 
5110 4 mz 
P E S O L I C I T A , E N J E S U S D E L M O N -
O te, '124, un criado para la mesa, que 
sea alto y tra iga recomendaciones. Pue-
de presentarse de 8 a 10 de la m a ñ a n a 
o d e s p u é s de las 8 de la noche. 
5103 4 mz 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n R a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ñ o , para fami l ias estables; urecios de 
verano. T e l é f o n o A-455a. ae 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E tenga muy buen carác ter , sea muv 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sepa su obli-
g a c i ó n . Sueldo ?20 y ropa l impia. Cal le M. 
n ú m e r o 158, altos. Vedado 
5093 , 4 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
O que sea formal y cumpla con su obli-
g a c i ó n . Sueldo: §75 y ropa l impia A m i s -
tad, 89, altos. 
51 «4, ^ ' 
"l^N S A N L A Z A R O , 331, S E S O L I C I T A 
- í l i un buen criado de mano, con referen-
cias. 5140 4 mz 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
O mano, que sea e s p a ñ o l y sepa cum-
pl i r bien con sus obligaciones y tenga 
buenas referencias, p a r a un Ingenio a po-
cas horas de la Habana . Sueldo $30 y 
ropa l impia. I n f o r m a n : calle 11. esquina 
2, Vedado. Por las m a ñ a n a s . 
C 1771 5d-l 
i i H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo $40; otro 
para oficinas, $40; otro para campo, $30; un 
dulcero, $50; un matr imonio ; diez t raba-
jadores para f á b r i c a ; u n a costurera. $30; 
dos cr iadas para cuartos, $20; otra para 
comedor, $25. Habana . 114. 
K 1 4 ma¡. 
V I D R I O P E N S A D O 
i m i t a n d o c r i s t a l c o r t a d o . A r -
t í c u l o s p a r a m e s a m á s b a r a t o s 
q u e e n c u a l q u i e r l o c e r í a . " L a 
C a s a d e H i e r r o . " H i e r r o , G o n -
z á l e z y C o m p a ñ í a . O b i s p o , 
6 8 , H a b a n a . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B L A N -1 ca, para u n a corta fami l ia y una 
cr iada para medio d í a de limpieza, en Co-
rrales , 2-A A, esquina a Zulueta . primer 
piso. 
SE S O L I C I T A P A B A C O R T A F A M I L I A y casa chica, una cocinera que ayude, 
a l a l impieza y duerma en la casa. Suel-
do: 15 o 20 pesos, s e g ú n apt i tud de la 
misma. San Franc i sco , 22, V í b o r a , tercera 
cuad ia de la Calzada. 
5373 6 mz. 
IT^N SAN LAZARO, 14, S E G U N D O P I S O , 
X-J letra F , se solicita una cocinera, pe-
ninsular . Sueldo $15. No tiene que ha-
cer plaza. 
5217 5 mz 
H E S O L I C I T A . E N C O R R E A , 9. ES>-
O quina San Benigno, u n a cocinera, pe-
ninsular , que ayude a los quehaceres de 
la casa. Sueldo $20 y ropa l impia. T e -
l é f o n o 1-2047. 
5193 9 mz 
SE SOLICITA UNA MUY BUENA Co-c inera, que sepa cumpl i r bien con su 
deber. B u e n sueldo. Ca l l e 11. n ú m e r o 27, 
entre 4 y 6. Vedado. 
5256 5 mz. 
/ B O C I N E R A , S E N E C E S I T A , D E M E -
\J d iana edad, para el campo, que en-
tienda de r e p o s t e r í a . Sueldo $30. F á b r i c a , 
11, J e s ú s del Monte. 
5088 4 mz 
8E S O L I C I T A i U N A C R I A D A , Q U E S E -pa cocinar para un matrimonio, se 
paga buen sueldo. Venga por la m a ñ a -
na. V i a j e s pagos. Calle 27, n ú m e r o 315, en-
tre 2 y 4, Vedado. 
5149 4 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A C o -c i n a r y l impiar una h a b i t a c i ó n de dos 
s e ñ o r a s solas. Informan en la misma, Z u -
lueta, 73, altos, 3er. piso, a l a izquierda. 
3d-lo. 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A P A R A corta famil ia , en una f inca a 10 k i l ó -
metros de la Habana , por Calzada y tran-
v í a e l éc t r i co . No tiene que i r a la plaza. 
In forman por los t e l é f o n o A-5296 y F-1986. 
5168 4 mz. 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L L E 4. E N T R E 21 y 23, una buena cocinera, repostera, 
blanca, que duerma en la c o l o c a c i ó n . Suel-
do $20. Se desea que tenga buenas re-
ferencias. 
4991 3 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O un matrimonio, que ayude a los queha-
ceres de la casa. Informes en Obispo, 102, 
por la tienda. 
5003 3 mz 
Q E D E S E A U N A J O V E N , P A R A A T U -
O dante de cocina, que sea formal. 17. 
234. entre F y G , Vedado. 
5046 3 mz 
S 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U E L D O 
$20. Calle H , n ú m e r o 91, bajos. 
5057 3 mz. 
C O C I N E R O S 
N E C E S I T A M O S 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , u n c o c i -
n e r o g a n a n d o $ 4 0 . O t r o , c a s a p a r -
t i c u l a r , p r o v i n c i a S a n t a C l a r a , $ 4 0 , 
d o s b u e n a s c r i a d a s , $ 2 5 , t o d o s v i a -
j e s p a g o s . T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i l l , 9 - 1 1 2 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o 
1 5 . L a m á s a c r e d i t a d a . 
C-1920 3d. 3. 
V A R I O S 
M e c á n i c o - a r a d o r : P a r a m a n e j a r 
u n t r a c t o r . B u e n s u e l d o . I n f o r m a : 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l C e n t r a l C a -
r a c a s . P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . 
C-1907 8d. 3. 
C O L O C A C I O N E S P O R C U B R I R 
U n j o v e n , q u e s e p a a l g o d e i n g l é s 
p a r a o f i c i n a , g a n a n d o d e $ 3 5 a 
$ 4 0 . U n o q u e s e p a m a n e j a r t r a c -
t o r d e g a s o l i n a p a r a a r a r , d e $ 8 0 
a $ 1 0 0 , p a r a C a m a g ü e y . T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y y , 9-112, a l t o s . 
D e p a r t a m e n t o 1 5 . L a m á s s e r í a . 
C-1921 3d. 3 
Q E N E C E S I T A U N O P E R A R I O S A S T R E ; 
O i n ú t i l presentarse ei no trae referen-
cias. C á r d e n a s , 1, H a b a n a . 
5382 6 mz. 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A 
que disponga de 4.000 pesos para que se 
haga cargo de un negocio que trabajando 
en el formal deja diario ocho pesos l ibres . 
Se trata de fonda y hotel, cerca de l a E s -
t a c i ó n Central . In formes : Acosta , 119, altos. 
F e r n á n d e z , ü e 8 a 10. 
V E N D O C A F E , F O N D A 
Hospedaje , en 4.000 pesos, vale p a r a uno 
que quiera t r a b a j a r 10.000 pesos, por no 
poderlo atender. L a fonda hace de (0 a 80 
peisos diarios y l a posada de 15 a 18 dia-
rios. T iene contrato y poco a lqui ler o 
orriendo. la fonda con una g a r a n t í a . I n -
formes : Acosta, 119. F e r n á n d e z . D e 8 a 10. 
A T E N C I O N 
Solicito un hombre p a r a que arr iende en 
biienas condiciones una fonda con vida pro-
pia que tiene una venta de pesos dia-
r ios ; tiene que disponer para g a r a n t í a co-
mo d e p ó s i t o 500 pesos; tiene mucha exis-
tencia por el d u e ñ o no poderla atender. 
I n f o r m e s : Acosta. 119, altos. F e r n á n d e z . 
De 8 a 10. 
A T E N C I O N 
Se vende una casa hospedaje y fonda; l a 
fonda tiene una venta de 50 pesos diarios 
y la posada hace de venta 15 pesos dia-
rios. L a casa tiene buen contrato; tam-
b i é n se arr ienda la fonda; la casa tiene 
mucha m a r c h a n t e r í a . Aprovechen esta opor-
tunidad y pronto. I n f o r m e s : Acosta, 119. 
Altos F e r n á n d e z . De 8 a 10, por l a m a ñ a n a . 
ME C A N O G R A F O Q U E S E P A T A Q U I -g r a f í a en e s p a ñ o l , que sea r á p i d o y 
que tenga conocimientos del idioma in-
g l é s y trabajos de oficina. Puede d ir ig ir -
se dando referencias a l Apartado 1671. 
donde e n c o n t r a r á buena oportunidad el 
que sea apto. 
5209 o mz 
A G E N T E S . S O L I C I T O E N T O D A S L A S 
Jr\. ciudades de la I s l a de Cuba, para ven-
der l a nueva m á q u i n a de s u m a r inventa-
da hasta hov en el mundo entero, pues 
es l a m á s chiquita que h a y para el bo -
sillo. T h e Bassett suma, resta y mult i -
plica. Capacidad hasta, $999.999.90. T a m a -
fio 4x3x1 pulgadas. Pesa 4 onzns. G a r a n -
t í a un año . P i d a n l a muestra de ustedes 
$0 franco de porte. E s c r i b a n para hacer-
les proposiciones de agencia hoy que hay 
territorios abiertos. J . R- Ascencio. A p a r -
tado n ú m e r o 2512. Habana . 
5191 11 mz 4 
Lou aspirantea a Chnuffeurs que apren-
den on la gran Escno la do Automovil istas 
e s t á n satisfechos porque aprenden oien ei 
mecanismo, si se descompone la m á q u i n a 
en la carretera. Cualquiera aprendo f á -
cilmente el manejo de un a u t o m ó v i l , que 
es m á s fác i l que aprender uua bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor s i é s t e se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 90 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
t í t u l o no saben nada s i se les descompo-
ne la m á q u i n a . 
I n s c r í b a s e en la E s c u e l a Cedrino y 
a p r e n d e r á bien el mecanismo; t a m b i é n si 
usted tiene t í t u l o le conviene tomar un 
curso y será m á s f á c i l conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
p u é s diez veces. 
Q E N E C E S I T A U N C H A U F E E U R . P A R A 
10 manejar un OvGrland. Sueldo $30, ca-
sa y comida. I n f o r m a n : Centro Cas te l la -
no. T e l é f o n o A-4040. 
4911 3 mz 
L ^ N V I E 25 S E L L O S R O J O S A L A P A R -
J L i tado 2411, H a b a n a , y le remitiremos 
un juego de madera, compuesto de es-
caparate, mesa y 4 si l las en su c a j a ; una 
teterlta de cr i s ta l y uua postal C u b a Y á -
flez Ampudia . 
4922 13 mz 
O E S A D O R E S D E C A S A Y L I S T E R O S : 
JL Solicito en todas las ciudades y C e n -
trales de la I s l a de C u b a , para venderles 
la nueva m á q u i n a de sumar, Inventada 
hasta hoy en el mundo entero, pues es 
la m á s ch iqui ta que hay para el bolsil lo. 
The Basse t t Suma, R e s t a y Mult ip l i ca . 
Capacidad hasta $999,999.99. T a m a ñ o 4x3x1 
pulgadas. Pesa 4 onzas. G a r a n t í a un a ñ o . 
Siendo la m á s barata ofrecida en C u b a , 
$6 franco de porte. P i d a la suya hoy mis -
mo. Solicito Agentes. J . R . Ascencio. A p a r -
tado n ú m e r o 2512. H a b a n a . 
4016 4 mz 
I V f O D I S T A S : B U E N A S O F I C I A L A S , P A -
i r x ra sayas y chaquetas, se sol ic i tan en 
"i la i son Jor ion ," I n d u s t r i a , 121. 
4678 3 mz 
l ¡ > A R B E R O S : S O L I C I T O D O S B U E N O S 
. O operarios, uno fijo y otro p a r a el 
."jbado. T r e s pesos. Monte. 396. S a l ó n 
P a r í s . 5138 4 mz 
K 
) O Q U S G A L L E G O . 2404. O B R A P I A , 110. 
necesito 100 cortadores c a ñ a a $1-20 las 
100 arrobas , para Vuel ta A r r i b a , v iaje y 
c o m i s i ó n pagada; 84 s irv ientas ; 10 depen-
dientes. 
5375 5 m i . 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita ca -
pital n i experiencia. Garant izamos $150 
al me«3; hay quienes ganau mucho m á s . 
Dir ig i r se a C H A P E L A ! N Y E O B E B T -
S O N , 3337 Natchez A v e « u e , Chicago, E B . 
U ü . C 1497 30d-19 
jF O T O G R A F O S X A G E N T E S . S O L I C I T O - seis, se les da $1 diar io y un tanto 
por ciento. Pueden ganar m á s de $2 dia-
rios. T a m b i é n se e n s e ñ a a hacer retratos 
de todas clases, creyones y p inturas f inas . 
J o s é R . R o d r é g u e z , f o t ó g r a f o en general. 
P intor y Creyonista . Cuba . 26. 
5279 5 mz. 
G R A T I S 
( O O N $500 O $1.000 G A R A N T I Z O Q U E G A -
\J n a m á s d© $6 d i a r i o s ; yo le e n s e ñ o 
c ó m o se ganan s in mucho trabajo. No 
hay p é r d i d a s ; el negocio e s t á en marcha . 
Cuba, 26, f o t o g r a f í a . No soy n i quiero 
palucheros. A l grano. 
4881 2 mz. 
T E A E S T O Q U E L E C O N V I E N E : S E 
X J le av isa que en la calle de T a c ó n , n ú -
mero 6-A, bajos, reside el doctor T i b u r -
cio Aguirre , Mandatario J u d i c i a l , quien se 
hace cargo, por m ó d i c o precio, de toda 
clase de dil igencias en el Ayuntamiento . 
J u n t a Loca l de Sanidad, Juzgados M u -
nicipales y Regis tros de l a Propiedad 
y Mercant i l . Gest iona la apertura , t ras -
lado, traspaso o baja de establecimientos 
e industr ias , especialmente de puestos de 
frutas, c a r b o n e r í a s y puestos de huevos 
y aves. T r a m i t a cartas de c i u d a d a n í a cu -
bana; l icencias para portar a r m a ; ins ta-
lac ión o traslado de motores e l é c t r i c o s ; 
t í t u l o s d© propiedad y hierros para mar-
ca de ganado y las di l igencias para l a 
c e l e b r a c i ó n de matrimonios por lo c iv i l 
o religioso. Redacta toda clase de ins tan-
cias. T a c ó n . 6-A-
5081 5 mz 
R e m í t a n o s hoy mismo su nombre y di-
recc ión y le enviaremos' C a t á l o g o s de m á s 
de 300 a r t í c u l o s . Aproveche esta oportu-
nidad. T h e Novelty Store, Box 50, M a -
tanzas. C u b a . 
C 1343 80d-12 f 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
m U V E R D E Y C A . 
O ' R e i i i y , 3 2 . T e l é f o n o , A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a i s la y trabajadores 
para el campo. 
SO S A Y R I C O , C E N T R O D E E M P L E O S " ! " L a H a b a n e r a , " E g i d o , n ú m e r o 21. T e -
l é f o n o A-1673. Necesitamos dependientes, 
camareros, cocineros, porteros, c r iadas , 
manejadoras , cocineras. Buenos sueldos. 
100 hombres p a r a el campo. 
5226 5 mz 
CH A U F F E U R S . S E N E C E S I T A N D O S chauffeurs, expertos, que sepan repa- ( 
rar a u t o m ó v i l e s y c i g ü e ñ a s de. v í a s f é -
rreas , para t r a b a j a r en dos Ingenios de 
C a m a g ü e y . D i r í j a n s e por escrito expre-
sando experiencia, aptitudes y pretensio-
nes a S u p t Locomotoras. Apartado , n ú -
mero 1270. Habana . 
5004 5 mz 
M O D I S T A S Y M E N S A J E R O S 
Tenemos trabajo constante para 
ustedes en nuestros talleres, donde 
pueden ganar buenos jornales las 
buenas modistas. Nuestras máqui-
nas son movidas por electricidad, 
por lo cual el trabajo es cómodo. 
También facilitamos costuras pa-
ra hacerlas en su domicilio. Pre-
séntense cualquier día laborable, 
pero solo de 8 a 10 de la maña-
na. Almacenes de Inclán. Teniente 
Rey, esquina a Cuba. También se 
solicitan mensajeros. 
C 1667 4d-28 
iJE S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E H E -
O rrer ía y hojalateros. Progreso, 25. 
5023 3 mz 
Q E 5 Í O R A S A C T I V A S , C O N B U E N A S R E -
KJ l'erencias, se sol ic i tan dos, para que 
ganen de tres a cinco pesos diarios , ven-
diendo a plazos, en casas part iculares , a r -
t í c u l o s necesarios en toda casa de fami -
l ia . San L á z a r o , 55, por Genios ; de 8 
a 10. 5027 3 mz. 
SE SOLICITA UNA SEÍÍOKA O SESO-r i ta . que escr iba en m á q u i n a . Se pre-
fiere que conozca el i n g l é s . D i r i g i r s e al 
Apartado 769. Z. M. 
5044 3 mz 
SO L I C I T A M A S U N B U E N A Y U D A N T E de carpeta, para hotel. I n ú t i l presen-
tarse s in buenas referencias. Monte, 51. 
5063 3 mz. 
SE V E N D E U N P O R V E N I R O S E A D E -sea encontrar nu socio con m i l a m i l 
quinientos pesos; hay en la actual idad ga-
rantizo diez pesos diarios de ut i l idad y 
trabajando a $20; tiene pocos gastos y 
se desea una persona formal con ganas de 
t r a b a j a r y hacer dinero, que el que lo 
sol ic i ta t a m b i é n es; informan en el Mer-
cado de T a c ó n , 3, fonda L a Victor ia . V i l l a r . 
5065 7 mz. 
T A Q U I G R A F A E N E S P A S O L P A R A I M -
JL portante casa comercial de la H a b a n a , 
se sol icita en L a H i s p a n o - C u b a n a . H a b a -
na, 122. 
5047 3 mz. 
I N T E R E S A N T E 
A los cortadores de l e ñ a y quemadores 
de c a r b ó n . E n e l corte de l e ñ a y car-
b ó n del Puerto de M a n a t í se sol icitan, que-
madores de c a r b ó n y cortadores de l e ñ a , 
p a g á n d o l e s muy bien y se garant iza mon-
te f irme de l lana y j ú c a r o , en terreno 
alto, atravesado por l a l í n e a del ferroca-
r r i l . P a r a m á s informes, d ir ig irse a A g u s -
t í n Alvarez . Mercaderes. 22, altos. A p a r -
tado 638. Habana . 
4912 6 mz 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S . U N medio operario y un p e ó n , para tal ler 
de c a r p i n t e r í a . R o d r í g u e z , 37. Reparto T a -
marindo. 
4893 2 mz 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S E N O b i s -po, 16. Informan de una a cinco p. m. 
Otero. F o t o g r a f í a . Obispo, 16. 
4906 2 mz 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
No malgaste su dinero, no se exponga a l 
fracaso, acuda hoy mistQ'» a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R S U T I -
T U L O más barato y r á p i d o sin molestia 
ninguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director do esta gran escuela. Mr. A l -
bert C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
I ' K O S F I i C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen. 10 cfcotavoe. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACiSO 
T o d is los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta grra» «acae la . 
S O L Í C I T O U N H O M B R E 
o mujer , que disponga de 1500 pesos, 
para u n a g r a n y acreditada casa de fa-
mil ias ; tiene contrato, en el mejor punto 
de P r a d o ; e s t á toda a lqui lada y los mue-
bles valen el doble. Aprovechen esta oca-
s i ó n que de é s t o hay poco. I n f o r m e s : 
San "Lázaro 1C2, bodega. 
4880 m5!- * 
" L A H I S P A N O - C U B A N A " 
Agencia de Colocaciones. Haba-
na, 122. Teléfono A-8041 . Si 
quieren tener un competente co-
cinero, camarero, portero, ayu-
dante, etc., etc., llamen a esta 
acreditada Agencia. Remite al 
campo. Si quieren colocarse pasen 
por esta casa para que se informen 
de las económicas condiciones que 
hace a sus solicitantes, fuera de 
toda explotación. 
4930 8 mx 
0 0 -A G E N C I A A M E R I C A N A D E 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R i 
O ^ e i l l y , 9 y 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O ' R e ü l y , 9%. altos, departamento 15 SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa -
r a su casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes , aprendices, que cumplen 
con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de es-
ta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de l a I s l a . S u c u r s a l en N e w 
York . 
C 1775 81d-l 
AG E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I -no M e n é n d e z . E s t a acreditada casa fa-
ci l i ta con buenas referencias toda clase 
de personal que me pidan. E n todos los 
giros. L l a m e n a l T e l é f o n o A-3318. H a b a -
na. 118. 
3039 3 ma 
L 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , uapaüola , de m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s . In formes ; Neptuno y A g u i -
l a , f r u t e r í a , 
5325 ^ 6 mz. 
U E D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S 
O de m a n o ; saben algo de cocina. T e -
nerife, 78. 
5221 5 mz 
T I N A S E 5 Í O B A , PENENSULAR, DE ME-
O diana edad, desea colocarse de c r i a -
da, es p r á c t i c a , entiende de costura. I n -
f o r m a n : cal le 13, n ú m e r o 45. entre 0 y 8, 
Vedado; p r i m e r cuarto a la entrada. 
5224 5 m z 
"PfcESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
J _ / cha, peninsular , de 15 ó 16 a ñ o s de 
edad, de manejadora o cr iada de mano. 
In formes : c a s e r í o de L u y a n ó , L a l a . da 
L o s Angeles, bodega. 
5195 5 ma 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -r a cr iada de mano o de cuartos. C a -
lle 17, entre 18 y 20. solar L a s Pa lomas , 
n ú m e r o 8. 
. 5227 5 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de criada de mano o p a r a l a 
l impieza de habitaciones. Tiene buenas 
referencias. In formes : Dragones , n ú m e r o 
7. L a s Nuevitas . 
5234 5 mz 
H \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L / n insular , de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a ; l leva tiempo en el p a í s , y a acos-
tumbrada a trabajar . R e i n a . 33. altos, c u a r -
to 9. 1 
52S0 6 mz. 
Q E f f O R A D E L P A J S S E C O L O C A D E M A -
i o nejadora o habitaciones y coser. Suel -
do: $20. Sol . 11, h a b i t a c i ó n 43, pr imer 
o. Tengo buena r e c o m e n d a c i ó n . 
5254 5 ma. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -p a ñ o l a . para manejadora o para acom-
p a ñ a r a lguna s e ñ o r a o p a r a cuartos. D i -
r í j a n s e a R e i n a , 133. altos. 
5105 4 mz 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas, peninsulares, para criadas de 
mano o m a n e j a d o r a s ; t ienen referencias. 
Cuarteles , 4, bajos. 
5084 4 mz 
C R I S T A L D E B A C C A R A T 
T e n e m o s b u e n a s e x i s t e n -
c i a s d e l o s e s t i l o s m á s 
e l e g a n t e s V e n d e m o s j u e -
g o s c o m p l e t o s d e 6 0 p i e -
z a s , d e s d e $ 2 4 . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A 
O B I S P O , 6 8 . 
H a b a n a . 
C 1767 
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/BOCINERA, ESPADOLA, JOVEN. COCI-
\ J na a la criolla y española, hace algún 
postre, lo mismo para establecimiento que 
casa particular.' Amistad, 136, frente al 
campo Marte, habitación 33. 
5200 6 mz. 
Í V I S E A COLOCARSE D E COCINERA, 
JLf una joven, española, en casa de mora-
lidad (prefiere casa de españoles.) Manri-
que. 154, departamento 9. 
5372 6 mz. 
Q E DESEAN COEOCAR DOS E S P A S O -
O las, una de cocinera y otra de cria-
da de mauo. No admiten tarjetas. Suel-
do_ $20. Informan en Animas, 134. 
5238 5 mz 
Decano de los de la ida. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4834. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 vocea ai día en 
autccóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afeccione* intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
O B D E S E A COEOCAB UNA J O V E N , P E -
O niusular, para criada de mano para 
matrimonio solo o para corta familia y en-
tiende de cocina y tiene quien la reco-
miende. Muralla. 2, altos. ' 
5267 5 mz-
f i X C E E E N T E COCINERA Y R E P O S T E -
JLLi ra, en cuanto se lo pida, desea poca 
familia, no duerme en la colocación. In-
llorman: Compostela, 20, altos. 
5094 4 mz 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe repostería, 
Tiene referencias. Informan: Amargura, 
19, entrada por Cuba. • 
5111 4 mz 
Q E D E S E A COLOCAR TJNA JOVEN, E S -
pañola, para criada de mano, de un 
ir.atrimonio solo, entiende de cocina y no 
le importa salir al campo. Informan en 
Escobar, 33; cuarto, número 5. 
5126 4 mz 
T J N A " PENINSULAR, D E MEDIANA 
\ J edad, desea colocarse de manejadora; 
tiene mucha práctica con los niños y tie-
ne quien la recomiende. Calle 13, esquina 
4. Informan, puesto de frutas. 
5121 4 mz 
~PtESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
X > ninsular. de criada de mano o de 
manejadora, tiene quien la garantice. Suel-
da 20 pesos, lo menos. Informan: Sitios, 
164, bodega. Teléfono A-7520. 
5118 4 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
J L / ninsular, para criada de mano o de 
cuartos, desea una familia decente, no va 
por tarjetas, tiene quien la recomiende. 
Belascoaín, 633. 
5012 3 mz 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
tJ carse de criada de mano o para todo 
servicio de matrimonio sin niños, prefie-
re familia americana o peninsular, tiene 
referencias. Informan: Refugio, 2-B. 
50i3 3 mz 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
TT>'A J O V E N , PINA, D E S E A COLOCAR-
\ j se para cuartos y zurcir, en casa de 
moralidad. Tiene buenas recomendaciones. 
Inquisidor, número 21. 
5199 5 mz 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
española, recién llegada, para habita-
ciones o manejadora, entiende algo de 
costura; no le importa salir de la Ha-
bana. Informes: Suárez, 44. 
5350 6 mz 
"B^ESEA COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
JL/ pañola, con diez años de práctica, para 
cuartos y ciser o manejadora de un niño 
solo. Informan: Maloja, 31, cuarto 9. 
- 5259 5 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
O ninsular, para criada de habitaciones, 
&abe coser o lo que salga. Informan: E s -
trellaj. 210, bajos, 4, tiene referencias. 
5136 4 mz 
W Ê D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
O ninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora, de un chMuitd solo; lleva tiem-
po en el país; tiene quien la recomiende. 
Informan: Habana, 2U7. 
5131 4 mz 
B O C I N E R A , QUE S A B E SU OBLIGA-
KJ ción, desea colocarse, es sola, no sa-
ca comida, no hace más trabajo que la 
cocina. Galiano. número 127. 
5022 3 mz 
COCINERA, ESPADOLA, QUE SABE bien su obligación, desea colocarse. 
Informan: San Rafael, 125. 
5010 3 mz 
COCINEROS 
Y>ARA CASA P A R T I C U L A R S E O F R E C E 
X inteligente cocinero-repostero, práctico, 
trabaja en general como deseen, excelente 
sazón; apto para personas delicadas, es-
pañol, formal y aseado. Aviso: Teléfono 
a-9544. 
5393 6 mz. 
Q E O F R E C E UN B U E N COCINERO PA-
yj) ra casa comercio o particular; es do 
liormalidad. Informes: Teléfono A-4205. 
5264 5 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
Jty español, que sabe trabajar lo mismo 
para ésta que para el campo. Informan: 
Maloja. 53, altos. Teléfono A-3090. 
5246 5 mz 
/ B O C I N E R O - R E P O S T E R O , D E S E A CASA 
particular o del comercio; no tiene in-
conveniente en salir al campo. Informan: 
San José y Aguila, bodega L a Matancera. 
Teléfono A-7653. 
5172 4 mz. 
/ G E N E R A L C O C I N E R O - R E P O S T E R O , 
excelentes referencias,, cuitó en su tra-
to y esmerada condimentación en su arte. 
Solicita casa seria, americana o particu-
lar. San Eázaro, 319-B, departamento 1. 
5169 4 mz. 
y ^ E S E A COLOCARSE UN MATRIMO-
nio, él para cocina u otro trabajo; 
y ella para coser en casa particular u 
hotel, no tiene inconveniente en limpiar 
una o dos habitaciones, juntos o sepa-
rados ; no tienen inconveniente ir al cam-
po. Zulueta, 32-A. 
5015 3 mz 
CKlAiMi)ERÁ5 
Q E S ORA D E 15 DIAS D E DAR A LUZ, 
desea colocarse en casa decente, como 
criandera a media leché. Tiene buenas re-
ferencias. E . Jarquine. Oficios 74, altos. 
6213 9 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
de criandera, de 2 meses de parida, 
a media leche o leche entera, con una ni-
ña que se puede ver. Informes: Animas, 
194. 3251 5 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, D E 
kJ color, para limpieza de liabiuiciún, de-
sea ganar 18 ó 20 pesos, luíorman: Ma-
loja, 204. 51.45 4 mz • 
TTVESEÁ COLOCARSE UNA SESORA, 
JLJ ofirmal, para la limpieza ás las habi-
taciones, en casa de moralidad. Informan 
en Sol, IOS. 
5186 4 mz. 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES, 
jt̂ r del país, una para limniar liabilacio-
nes y ayudar a coser y la otra de Etta-
nejadorn, prefieren el Vedado; no so co-
locan menos $20 cada una. Informan en 
Velázqúez, 38, moderno. Cerro. 
5007 3 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
KJ ra. Su domicilio. Vedado, calle F , en-
tre 25 y 27, número 247. Kamoua López^ 
5166 6 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E R A 
IO de seis meses de parida, tiene buena y 
abiindante leche. Informan: Vives, 170, 
altos. 
5187 • 4 mz. 
/ CRIANDERA, P E N I N S U L A R , CON B U E -
XJ na y abundante leche, reconocida, de-
s«a colocarse a leche entera. Puede verse 
au niño. Tiene retereiKjiasi. Infirman: 
Diario, 44, entre Alambique y Florida. 
5173 4 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDERA*, 
kJ peninsular, de mediana edad; tiene dos 
meses de parida] buena y abundant le-
che reconocida, por el médico; se puede 
j ver su niño. Informan en Genios, 2. 
5120 4 mz. 
¡SEA COLOCARSE UNA PENINSU-
- L / lar, para limpieza de habitaciones, 
vestir señora y coser. Informan: 23 y J , 
barbería. 
5061 3 mz. 
CRIADOS DE MANO 
T \ E S E O COLOCARME COMO CRIADO, 
JLy con práctica y buenas referencias, co-
mo criado de estabilidad. Teléfono F-2Í31. 
17, entre Baños y F , tintorería. 
5025 3 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E 
O mano, con práctica en el servicio, ha 
trabajado en las mejores casas del Veda-
do. Informan eu Guasabacoa, 62; no se 
coloca menos de $30 y ropa limpia. 
5024 3 mz 
VENDEMOS POR $26 
PRECIOSAS VAJILLAS DE 
LOZA INGLESA, CON DECO-
RACIONES MODERNAS Y 
MUY ELEGANTES, COM-
PUESTAS DE LAS SIGUIEN-
TES PIEZAS: 
24 platos llanos. 
12 hondos. 
12 „ para postre. 
12 „ „ dulce. 
5 Fuentes llanas. 
1 „ honda. 




2 Conchas para entremés. 
1 Cafetera. 
1 Azucarera. 
12 Tazas para café. 
6 „ „ con leche. 
SE REMITEN A L INTERIOR. 
"LA CASA DE HIERRO" 
HIERRO GONZALEZ Y 
COMPAÑIA 
Obispo, 68. Habana. 
8d-l 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
kj peninsular, de mediana edad, para ca-
sa particular o establecimiento, cociina 
a la española y criolla, no duerme en 
la colocación. Amargura, 37, entre Haba-
na y Compostela. 
5143 4 mz 
TT^'A SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, de criandera; su nina se 
puede ver y tiene quien garantice su per-
sona. Informes: ÍS), número 481, esqui-
na a 12, Vedado. 
5014 3 mz 
QE DESE ACOLOCAR UNA SESORA, 
k3 peninsular, do criandera, a media le-
che, parida de cinco meses. Informan: en 
Consulado, 35, sastrería; no tiene incon-
veniente en ir para el campo. 
5074. . 3 . mz. 
J O V E N , E S P A S O L A , S E O F R E C E D E 
• > criandera, con buena y abundante le-
che, de 2 meses de parida, a condición 
que tiene que amamantar a su hijo, tie-
ne quien la garantice. Informa: Dolo-
res Marina de. González, Real, número 
11S-A. Puentes Grandes. 
4715 3 mz 
GMÜFFEÜRS 
/ C H A U F F E U R RECIÉN L L E G A D O D E 
XJ Nueve York, desea colocación en casa 
particular. Habala bastante Inglés. Se' dan 
referencias. Tel. 1-1991. 
5327 6 mz. 
CHAUFFEUR 
español, se ofrece, con varios años de 
práctica, conozco cualquier qiarca de .au-
tomóvil y tengo inmejorablés referencias 
de las casas que lia trabajado. Informan 
en Habana, 24, altos. 
5379 6 mz. 
Q E V E N D E UNA E L E G A N T E CUSA 
kJ Chandler, de cuatro asientos. Equipada 
con dos. ruedas de repuesto. Todas las 
gomas casi nuevas. Informa: Joaquín Las-
tra. Campanario, 108, segundo piso; de 7 a 
9 a. m. 
4d. 3 
8 
E OFRECE UN BUEN CHAUFFEUR, 
mecánico. Informan en Acosta, 03. 
5204 5 mz 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, español, formal y sin pretensiones, tra-
baja cualquier clase de máquinas. Infor-
man en -Obispo, 4y>. Casa de liecalt. Te-
léfono . A-3791. 
5220 5 mz 
/Chauffeur, espasol, desea co-
KJ locarse eu casa particular o de co-
mercio, tiene referencias. Inliorman: ca-
lle 19, número 224. Teléfono F-4351, Ve-
dado. 5229 5 mz 
T^ESEíV COLOCARSE JOVEN, PENIN-
> sular, de chauffeur, no tiene preten-
siones, se coloca por habérsele embarca-
do sus principales a los Estados Uni-
dos. Informan: Vedado, calle 3a., núme-
ro 467, entre 10 y 12. 
5237 5 mz 
CHAUFFEUR DE COLOR, CON CINCO 
\ J años de práctica, desea casa particu-
lar; no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Teléfono F-1993. 
5265 7 mz. 
(CHAUFFEUR, P E N I N S U L A R , D E S E A ^ colocarse en casa de comercio o par-
ticular, lleva años manejando automóvi-
les, sabe andar con familias, hombres de 
negocios y camiones de reparto. Conoce 
bien la ley del tráfico y el comercio; 
buen trato y buenas referencias. Telé-
fono A-9608. 
5233 5 mz 
DOS J O V E N E S , E S P A D O L E S , D E S E A N colocarse; uno de ayudante de chau-
ffeur y otro de portero o en oficinas, tam-
bién se coloca de cobrador o diligencias 
en la calle. Informan en Neptuno, 221. 
sastrería. 
5056 3 mz. 
T ~ \ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S P A -
X J fiol, de ayudante de chauffeur o en 
casa de un caballero, que él maneja; tiene 
título de más de un año y sabe manejar 
y tiene buenas referencias. Para informes: 
Teléfono A-7015. 
4984 • 6 mz-
TENEDOR^ DE UBR0S 
C O N T A D O R M E R C A N T I L CON P R A C -
\ J tica, solicita casa para llevar por ho-
ras sus libros. Galiano, 75, altos. Tetó-
fono A-5004. 
5324 6 mz. 
0*1.358.48 c. al 6 POR 100. SE DAN CON 
hipoteca de finca urbana, de sólida ga-
rantía. Informes en Cuba. 140; de 8 a 
10* .m. 4662 3 mz 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
i^seirva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
ca&J8- de 8 a 10 y 1 a 3. 
3724 12 mz. 
DINERO PARA H I P O T E C A S : D E S D E el 6 por 100. verdad, en todos barrios, 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, pagarés y alquileres. Gis-
bert,_ Neptuno, 47, barbería. De 9 a 1. 
3to8 12 xaz 
r p E N E D O R D E L I B R O S . MUY COMPE-
X tente y con larga práctica, desea re-
tirarse de la importante casa de comercio 
donde actualmente desempeña ese cargo, 
a completa satisfacción, y solicita cargo 
análogo en esta ciudad. Posee el ingles 
y algo del francés. Referencias de primer 
orden. Diríjanse a T . L . D . Apartado 
número 9, _ 
5323 7 Ta7" 
T T N J O V E N . D E S E A E M P L E O E N O F I -
\ j dina, como ayudante tenedor de l i-
bros, listero o viajante. Tiene buenas re-
ferencias de casas europeas. Teléfono 
A-6320. 5206 6 mz 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balance.% li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
alt ind 12 e C 382 
rjlEN'EDOR D E L I B R O S , F I J O O POR 
JL horas, se ofrece al comercio. Telé-
fono A-4043. i 
5102 4 mz 
m E N E D O R D E L I B R O S Y T A M B I E N CO-
JL rresponsal, en español, con buenas re-
ferencias. Apartado 286 y sedería L a E s -
quina. Obispo y Habana. 
5056 3 mz. 
TENEDOR DE LIBROS 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Empresa o Sociedad, se 
ofrece un joven, español, profesional, con 
8 años de práctica en Cuba, excelente le-
tra, buen calculista; conocimiento del in-
glés y superiores referencias. Experto en 
la redacción del Diario. Escribir a F . E . , 
Vllle- j , 46, habitación 7, altos. 
3618 7 mz. 
VARIOS 
Tn»ESEA COLOCARSE UN HOMBRE, DE 
JL^ mediana edad, con las mejores refe-
rencias que puede tener cualquier otro para 
encargado de casa o finca o sereno; en-
tiende de jardín; es formal. Habana, 124. 
5342 6 mz. 
XT'ARMACEUTICO ESPAÑOL, J O V E N Y 
JL' práctico solicita trabajo en la capital 
para farmacia o laboratoria. Informarán 
en Casa Sarrá. 
5395 6 mz. 
J O V E N , INSTRUIDO, CON NOCIONES 
O de teneduría de libros, sabe hablar y 
escribir el español, francés, alemán y un 
poco el inglés, desearía empleo en una 
oficina. Teléfono A-6320. 
5205 5 mz 
* LAS COMPAÑIAS MINERAS Y P E -
J^L troleras, se ofrece un mecánico, con 
bastante práctica en el manejo y repa-
ración de máquinas perforadoras y ex-
ploradoras al diamante, como también 
encargado de bombas en pozos y ayudan-
te de capitán de minas. Buenas referen-
cias. A. L. S. Oficios. 74. altos. Habana. 
5214 9 mz 
TTN MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , D E -
U sea hacerse cargo de una casa de in-
quilinato, de encargados o arrendatarios, 
rían sido encargados y tienen personas 
que le garanticen. Amistad, 136; habita-
e.óii, número 58, 2o. piso. 
5215 6 mz 
J N AMERICANO T I T U L A D O , S E ofre-
>U ce como mecanógrafo para el campo, 
habla el castellano correctamente. Dirí-
jase a Sampsou. Señor Blanco. Prado, 
3-5. 5222 5 mz 
T T N HOMBRE D E R E S P E T O , CON GA-
«J rantía, solicita colocación de sereno. 
Calzada de Jesús del Monte, 250. 
5085 4 mz 
| TN J A R D I N E R O , H O R T I C U L T O R , E S -
\ J pañol, de 28 años, desea colocarse, 
para el campo, en pueblo o ciudad o ca-
sa de campo, sabe injertar toda clase de 
matas. Informarán: calle 8, número 8, 
Vedado. 
5096 4 mz 
QE O F R E C E UN J O V E N , P A R A OFICI-
kJ na,, tiene garantía de su trabajo y sa-
be escribir en máquina. Informan: Mon-
te y Antón Recio, café. 
5115 4 mz 
Q E D E S E A E M P L E A R UNA S E S O RITA, 
O taquígrafa mecanógrafa, en español, en 
casa de comercio o cosa análoga, no tie-
ne pretensiones. Para informar: calle Ma-
nuel Pruna, número 11, Luyanó. Telé-
fono 1-2455. 
5011 3 mz 
Q E O F R E C E UN MECANICO E L E C T R I -
k5 clsta práctico en montaje de maquina-
rias y toda clase de bombas y explosivos, 
recién llegado de Francia. Belascoaín, 31, 
por Concordia. 
5041 3 mz 
T T N A SESORA, VIUDA, D E MEDIANA 
4J edad, desea colocarse de señora de 
compañía, ama de llaves o modista de 
casa particular, sabe coser y cortar por 
figurín, a la perfección, toda clase de cos-
tura. Ha de ser casa honorable y tran-
quila, pues ella es fina, de buen carác-
ter, formal y de conducta Irreprochable, 
desea buen trato y tiene quien la reco-
miende. E n Belascoaín, 126, darán razón. 
5O40 3 mz 
4 POR 100 
De interép, anual sobre todos los depósi-
*0k (lue 66 llasan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bleoes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troca.Jero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C 6928 m 15 s 
T?ARMACEUTICO, S O L I C I T A REGEN-
JT cia. M. V. Rodríguez. Merced, 53. Te-
léfono A-e598. 
4902 3 mz 
/ C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, S E 
î J ofrece para casa particular, conoce las 
mejores marcas de automóviles, ha traba-
jado en taller de reparaciones, máquinas 
de parque y particular. No trabaja Ford. 
Informan: Teléfono A-8873. 
5282 5 mz. 
t J E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 
O 17 años, de ayudante de chauffeur o 
en peletería. Llamen al Teléfono F-1208. 
5120 5 mz 
SE D E S E A COLOCAR C H A U F F E U R español, en casa particular o comer-
cio; tiene referencias de donde ha traba-
jado. Informa: I . Alonso y M. Infanzón. 
Teléfono I-2S54. Luyanó. 
5158 8 mz. 
TTN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-
U carse de ayudante dé chauffeur en 
casa particular; sabe manejar; tiene bue-
nas recomendaciones. Diríjanse: Cuba 75 
y 78. Manuel Grillo. 
5154 4 mz. 
8 
2*1.500 SE D E S E A N COLOCAR E N P B I -
mera hipoteca, sin ; corredor. Informa 
el señor Méndez, bajos' del H. Boma. Te-
léfono A-2079. 
4993 3 mz 
DI N E R O PARA H I P O T E C A S , D E S D E el tipo más bajo eu cantidades des-
de §100, para pagarés, alquileres. Pron-
titud, reserva. Vamos a domicilio. Havana 
Business. Dragones y Paseo Martí. A-9115. 
47L3 10 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
par?, el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
COMPRO UNA CASA ESQUINA D E E s -tablecimiento de tres a cinco mil pe-
sos, que se halle en buen estado. Infor-
man: Neptuno, 11, a todas horas. 
5384 6 mz. 
COMPRO CASA, E N E L B A R R I O D E L Angel, de ÍS25.000. poco más o menos. 
Hilario González de Arrieta. Apartado, 
número 2224. 
5210 5 mz 
Q E D E S E A COMPRAR UNA CASA, E N 
k> la. Víbora, después de San Francisco, 
de cinco a seis mil pesos y que no esté 
más de dos cuadras de la línea. San Lá-
zaro, 398. Habana; después de la una. 
4790 1 mz 
A-2223 
Unicas horas de llamada: 12 a 2. 
Sábados, no se reciben órdenes. 
Préstamos urgentes con garantía 
de la., 2a. y 3a. Hipoteca, Va-
lores y Bonos. Compras urgen-
tes de Real Estate. Capital efec-
tivo: $500.000. 
Solo atendemos órdenes, directas, 
sobre negocios secretos, ocasionados 
por emergencias, o dificultades im-
previstas, ocurridas a personas ho-
norables. Alto interés y comisión, 
pero inmediata ejecución, si hay ga-
rantía. E n los precios de compras 
de propiedades, por iguales causas, 
llegamos solo al límite que cubra 
«1 interés de la renta que busca-
mos. Si se prefiere cita, privada, por 
correo: Señores B. y Comp. Box 501. 
Habana. Idiomas: Inglés y Español. 
IGUAL EFICACIA PRESTAMOS A 
UNA ORDEN DE $100, QUE A 
UNA DE $20.000. 
4894 4 mz 
CASAS Y SOLARES 
en todos los repartos, se compran a bue-
nos precios y se facilita dinero en hipo-
tecas desde $100 hasta $100.000 y desde 
el 6 por 100. Informes gratis. Oficina Beal 
Estate. A. del Busto. Aguacate, 38, A-9273. 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
4974 6 mz. 
r, ° ° 
URBANAS 
Casas para almacenes en ca-
lles comerciales, 
de venta por 
MIGUEL F. MARQUEZ. 
Las ofertas pueden hacerse 
directamente a los interesa-
VIRTUDES, cerca de Pra-
do, a la brisa, 964 metros 
cuadrados en $45.000 a de-
ducir censo de $1.447. Már-
que. Cuba, 32; de 3 a 5. 
Venda sus propiedades por 
mediación de la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 5. Las ofer-
tas serán hechas personal-
mente por los compradores. 
SOLARES con arboleda de 
frutales en la Víbora, cerca 
de la Calzada, con aceras, ca-
lles, agua, luz, etc. De venta 
por la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32; D E 3 a 5 
VENDEMOS UNA NUEVA Y P R E C I O S A casa de cielo raso, con zaguán, a dos 
cuadras Calzada de Jesfis del Monte y 
de la esquina de San Francisco y E s -
trada Palma. Tiene un cuarto de baño a 
todo confort. Precio: $5.800. Habana 90 
altos. A-8067. 
5388 6 mz. 
SE V E N D E UNA P R E C I O S A CASA E s -quina, con establecimiento a una cua-
dra del nuevo Palacio Presidencial, fabri-
cación de primera. Renta $170, en $28.000. 
E l dueño: Industria, 47. 
5333 6 mz. 
SE V E N D E O A R R I E N D A POR A50S la hermosa quinta Villa Paquita, en 
lo más alto de los mameyes, propia para 
persona de gusto por sus" comodidades, o 
bien se alquila una espaciosa casa al lado, 
en la misma informan. 
5328 6 mz. 
©3^00. VENDO, P A R Q U E T^IXU©. A 10 
V metros, casa de saia, ^mt 11UV servicio 
tos, azotea, losa por cabla P.1,^6'^t/do a' 
amplia cocina. San Nicolás, 224, pecado a 
Monte. Berrocal. 
©11.500. VENDO, ÉÑ" LO M E J ^ R D E 
Campanario, de San Rafael a N e P W « 
con 170 metros, de 0-112 de fr?nte punu, 
superior, agua redimida. San Mcoian, — , 
pegado a Monte. 
©18.000. VENDO EíTlO MEJOR Y MAS 
«ĵ  comercial de Aguila, casa moderna ue 
altos, sala, saleta, tres cuartos, ?ff"u' 
alto; un solo recibo, punto superior, oau 
Nicolás, 224, pegad^T Monte. Berrocal. 
©^5.000. VENDO E N G L O R I A , V^GAVO A 
«t̂  San Nicolás casa' antigua, de azotea 
y tejas; otra. Misión, ü por 20, moaern.i, 
$5.000. Corrales, otra, $1.500. San NICOia», 
2-'4, pagado a Monte. Berrocal. 
©12.000. VENDO. G E R V A S I O , MUV C E R -
ca de San Lázaro, casa i"0"61'^.;, 
altos, sala, saleta, tres cuartos, escaieia 
mármol. Renta $92. San Nicolás, 224, peca-
do a Monte. Berrocal. 
©4.500. VENDO E N G E O R I A . PROXIMA 
^ a Cárdenas, casa moderna, sala, saicui, 
tres cuartos, pisos finos, sanidad, jsenwt 
$32. San Nicolás, 224, pegado a Monte, be-
rrocal. 
©15.000. VENDO E N L E A L T A D , D E SAN 
tl^ Rafael a Virtudes, casa moderna cíe 
altos, de sala, recibidor, tres cuartos, uos 
ventanas, cantería, losa por tabla, escaieia 
de mármol, muy cómoda. San Nicolás, —*. 
pegado a Monta, Berrocal. 
©10.000. VENDO' E N MANRIQUE, CASA 
«y moderna, de altos, dos ventanas, un 
salón más alto, con cantería, acera V&res, 
renta $85. Buen negocio. San Nicolás, —4, 
pegado a Monte. Berrocal. 
©7.500. VENDO E N IX) M E J O R D E SUA-
íjp rez, casa de 7 y medio por 27, toda cíe 
azotea, con establecimiento, losa por tabla, 
pisos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
5331 b mz. 
EN E L VEDADO 
Calle Línea, casa de altos, ocho habita-
ciones- altas y ocho bajas. $50.000. Llame 
al 1-7231, dé su dirección y pasaré a in-
formarle. Obispo, 64. De 3 a 4. G. Maunz. 
Calle Línea, gran casa, mucho terreno, 
muy amplia arboleda. $60.00, llame al 
1-7231, dé su dirección y pasaré a infor-
mar. G. Mauriz. Obtepo, 64. De 3 a 4. 
Calle 17, casa moderna, siete habitaciones, 
dos baños, $35.000. Llame al 1-7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. G. Maunz. 
Obispo, 64. De 3 a 4. 
Calle 23, magnificó chalet, altos, esquinf 
$50.000. Otra en 23, $30.000. Llame a l I-7-.jU, 
dé su dirección y pasaré a informar, t*. 
Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Gran Hotel esquina fraile, la esquina me-
jor y más bien situada del Vedado, mármol, 
techos monolilias. toda decorada, $65.00U. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y Pasaré 
a Informar. G. Mauriz. Obispo, 64; de 
3 a 4. 
Bonito chalet, moderno, mucho frente, cua-
tro habitaciones, garage. $20.000, próximo 
a 23. Llame al 1-7231, dé su dirección y 
pasaré a informar. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Esquina fraile, 23 por 50, a $11 metro, 
bonita parcela, 15 por 35, a la bnsa, pró-
xima al parque Medina. Llame al f"^?1» 
dé su dirección y pasaré a informar. Obis-
po, 64; de 3 a 4. 
E n Galiano, próximo á. Neptuno, casa con 
470 metros, $48.000. Llame al 1-7231, de su 
dirección y pasaré a informar. G. Maunz. 
Obispo, 64; de 3 a 4. 
Concordia, esquina, renta $180, $28.500. 
Llame al 1-7231. G. Mauriz. Obispo, 64; 
de 3 a 4. 
5303 ^ mz. ^ 
JOSE FÍGAR0LA Y DEL VALLE 
K S C R I X O R I O ! 
EMPEDRADO 30 PAJOS. 
frente al Parque d;- San Juan do D.os. 
De 0 u 11 i. m. y de 2 a 6 p. no. 
IEX.EPONO A-2286. 
X>ARQUE CENTRAlT A DOS Y MEDIA j 
JL cuadras de él, una gran casa de «ft™" I 
na, tres pisos, renta mas de $o.300 ai ano. 
Se pmKle dejar parte de su impone en m-
poteca por üos años más o menos, luj^aio- | 
xa. Empedrado, 30, bajos. 
r^NDEMOS E N L A C A L L E 16 
níflco chalet, con 1UU0 inetr ^ L 
pesos. Otro con 6S3 iiK-tros (.n e,> J 
la calle 1.!. Dos más: el grande 
ge, $20.(n>ii: el nu'.H pequeño mCoí¿? 
y moderiifsisoin con garasre' «iAly ^ 
él, $10.500. Eu la cali,. ^ f f - 0 ^ ! 
Uuivcrsidad. Un la calhí .1 o'tr ! i 1 ^ di 
lujo, en $22.000. Pedro Nonti?1411*! 




damos a los lectores del iu 
MARINA que deseen eon>^ 
EN LA CALLE LA PRENSA, CERRO, próxima, a la Calzada, vendo una gran casa, portal, sala, saleta corrida, tres gran-
des cuartos, saleta de comer al fondo, buen 
cuarto de baño, traspatio, techos de hie-
rro y todo en buenas condiciones, como 
ganga en $4.500. E n Monte, 2-D. Francisco 
Fernández. 
5345 8 mz-_ 
TTfICINA: DE COMPRAS Y VENTAS DE 
\ J fincas y establecimientos, traspaso de 
casas de huéspedes e inquilinato. Horas: 
de 9 a 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. Depar-
tamento 3. Lamparilla. 22, altos 
5319 1 ab 
T?N LA CALZADA DE CONCHA VENDO 
JLj una esquina, bien construida y con 
buena bodega, renta $30, un solo recibo; 
en Misión vendo otra nueva, que gana (2 
pesos. Fernández, en Monte, 2-D. De 1 a 
5344 8 mz-
EN LA VIBORA, PROXIMA A LA CAL-zada, de elegante y sólida construcción, 
vendo una casa, de jardín, portal, sala, 
saleta, galería, cuatro hermosas habitacio-
nes, gran cuarto de baño en el centro, 
salón de comer al fondo, su cocina a la 
moderna, cuarto de criados, lavaderos, am-
plio garage, toda de cielos rasos y entrada 
indepenclieñte de criados. Informará el se-
ñor Martín, de 8 a 12, en Víbora, 455 y 
de 2 a 5 p. m. en Neptuno, 25, altos, es-
quina a Industria 
5396 6 mz. 
ANTON R E C I O , 74, A L T O S Y BAJOS, escalera mármol, servicios modernos, 
once departamentos; renta $73 mensua-
les; reconoce hipoteca $5.000, cancelable 
eu el acto o dentro un año; entre Vi-
ves y Monte, doble vía, se vende en $9.000. 
Informes, directo comprador: Antonio 
Leya, Asociación Propietarios, de 4 a 5 
tarde, en San Miguel, 49. 
5107 4 mz 
JESUS D E L MONTE, P O R AUSENTAR-se su dueño, se vende casa de madera 
y mampostería, toda de mosaicos y sani-
dad completa; pasa la línea por el frente. 
Siete, número 72 por 50 de fondo. Infor-
man : Santos Suárez, 31. 
5277 9 mz. 
VENDO. TAMARINDO, ya CUADRA Calzada, preciosa casa, traspatio gran-
de, frutales. Dolores $6.500. Santos Suá-
rez, garaje, cuarto alto, $10.000; otra, 
Santa Emilia, San Leonardo, 3-B. Villa-
nueva, 1 a 7. 
5245 8 mz 
POR $3.200 
se venden dos casas, una de esquina de 
manipostería, a una cuadra de la Línea y 
paradero de los carros del Cerro, acera la 
brisa. Rentan $40 mensuales, puede dejar 
la mitad en hipoteca. Informes gratis. 
Escritorio A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
5273 5 mz. 
CASA CALZADA DE PALATINO 
frente a la Fábrica Cerveza, de mampos-
tería, azotea, de portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicios completos y cinco 
cuartos más al fondo, mide 7-50 frente por 
50 de fondo, se vende todo por apuro en 
$5.500. Informes gratis. Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 
1 a 3. Días hábiles. 
5273 5 mz. 
CASA EN LA HABANA 
Puerta Cerarda. frente a la Habana Ter-
minal, 10 por 28, con 10 cuartos y dos ac-
cesorias. Renta $80. Precio $8.500 Infor-
mes: Escritorio A. del Busto. Aguacate 
38. A-9273; d e S a l O y l a S 
5273 5 mz. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? PBRE55 
¿Qnién compra casas?. , [ ', P E R E Z 
¿Qi'ién vende solares?. . . . ' P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . ." | P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en tipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteco? P E R E Z 
Uos negocios de esta casa son serio» y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
Q E V E N D E UNA CASA P A R A PAMI-
lias de gusto o para renta, de sala 
saleta, 4 cuartos, comedor al fondo te-
chos hierro, en $6.500, a una cuadra de 
Belascoaín; se dejan $4.400 en hipoteca 
no corredor. Informan: Nueva del Pilar' 
29. bodega. 1-2850. 
5090 4 mz 
/ ^ A L Z A D A D E L C E R R O . GRAN CAaA 
\ J moderna, alto y bajo, zaguán, tres ven-
tanas, pisos mármol, doce cuartos eutie 
altos y bajos. Renta $110 mensuales. 
mil 500 pesos. Flgarola. Empedrado, M, 
bajos. 
i^lASAS CON E S T A B L E C I M I E N T O . UNA 
\ J esquina, moderna, alto y bajo, en esta 
cludau, renta $96 mensuales. $11.«00 y un 
censo. A dos cuadras del parque de Co-
lón, otra (centro), rentando ^ ü . $0.suu. 
Otra (centro) en una de las principales 
arterias de esta ciudad, contrato bien ge-
rantizado, renta mensual, $102. $12.800. ü 1-
garola. Empedrado, 30, bajos. 
T 3 R E C I O S A FINCA, CALZADA Y E L E C -
trico, a 40 minutos de esta ciudaci, 
con casa de vivienda y cuatro más para 
partidarios y frutos, 1.100 a 1.200 frutales, 
palmas, pozos habilitado para el riego, bu 
terreno 4 y media caballerías con magulíi-
cas vegas. Otra cerca de San Antonio de 
los Baños calzada; buena finca, casas, 
frutales, palmas, pozos, $5.000. Otra en 
calzada de Güines, 5 caballerías con casas 
y frutales, y cerca del eléctrico, lü.oOO. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
A $63 C A B A L L E R I A E N O R I E N T E , cruzadas por varios ríos; maderas de 
todas clases. Son 151 caballerías. Flgaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
T OMA D E L MAZO, SOLAR A L A B R I -
JLJ sa, inmediato al parque, 8 por 43 me-
tros, $2.650. Otro, de esquina a 3 cuadras 
de línea Luyanó-Malecón, acera, luz, agua, 
arbolado a $3.75 vara. Figarola. Empedra-
do. 30, bajos. 
PARQUE D E T R I L L O . CASA D E A L T O y bajo, inmediata a este parque; $2.000 
y reconocer hipoteca Otra, barrio de Co-
lón, con sala, recibidor, cinco cuartos, un 
cuarto alto. Otra, inmediata al Malecón, 
con cuatro cuartos, azotea. Inmediata a 
Suárez, otra antigua, 256 metros, $50 men-
sual. $6.800. E n Neptuno, gran casa mo-
derna, alto y bajo, zaguán, dos ventanas, 
ocho cuartos entre altos y bajos. $14.500. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
CH A L E T MODERNO. VEDADO, C A L L E de letra., muy cerca del Parque Medi-
na, alto y bajo, entrada para automóvil. 
Casa, moderna, inmediata a 23, jardín, por-
tal, seis cuartos familia, salón de comer, 
cielo raso, cuartos para criados y chau-
ffeur. Garage para dos máquinas, hermoso 
traspatio. $17.000 y un censo. Otra, 1.150 
metros jardines, varias habitaciones, ga-
rage, cuartos criados y chauffeur, inmedia-
ta a 17. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN L A VIBORA. E N L A MEJOR C A L L E y cerca de la calzada, casa moderna, 
lujosa, portal, sala, recibidor, varias ha-
bitaciones, cielo raso, cuarto criados, her-
moso traspatio, separada de las casas co-
lindantes. $5.750 y reconocer hipoteca chica. 
Otra en la Avenida E . Palma, alto y ba-
jo, espléndida, cerca de la calzada, más 
de 700 metros, jardines, etc. Otra, planta 
baja, en la misma Avenida, ^ una cuadra 
de la calzada. Figarola, Empedrado. 30, 
bajos. 
U 
I L A j . . " 
en la Víbora, que Inigan sus £3? :i¡ 
rpctamente al H'.-uor Francisco ni 1(loíl 
lauco, que tiene en venta niufi í 
chicas y grandes, y. además i s C¿ 
operaciones con la uniyor le"•1l̂ a,Ce• 
micilio: calle de Concepción ni aí 
altos, reparto Lawton, de 1 
no I-160S 49'Jtj 
MANUEL DOriíNGÜE? 
Asuntos judiciales. Compra-venta /i i 
y terrenos. Hipotecas, dinero en t i W 
tidades. Si usted desea vender aS? 
fincas, véame. Absoluta reservad 
dos los negocios. Oficina: Cuh, W 
25;_de 9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono ^ 
4797 
INTERESANTE 
Se desea vender, en el mejor h^m 
la Habana, cerca de la nueva catPrtrtltI 
se inaugurara en breve en ia pni 
la Reina, dos esas de cantería it, ^ 
Directamente su dueño, vidrie'r-. ^ 
E l Polo. 
4895 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
trente al PaiQUe de S«i» Juan de Dio» 
De 9 » 31 u. m. y d< • a 5 p. m. 
5287 5 mz. 
SE V E N D E N : L E A L T A D , 173, E N $8.000; Florida, 24, en $8.000. Informan: doctor 
Vivancos. Cuba, 48, altos, y el Licenciado 
Pruna. Habana, 89. Teléfono A-9412 y 
A-2850. 5240 9 mz 
P E VENDE UNA ESQUINA, DE ALTOS, 
O con establecimiento, en $9.000. Se de-
ja parte en hipoteca. Sin corredores. In-
forman: Mercado de Tacón. 17. L a Re-
genta; de 12 a 2. 
5249 5 mz 
EVELI0 MARTINEZ 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA D I N E R O E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a o. 
HABANA 
CASAS É Ñ VENTA 
E n Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en ,$8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revillagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
EN $4.750 
Vendo una casa en Revillagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
fondo. Renta $35. Evelio Martínez. E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A L L E DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
R E P A R T O T a S CAÑAS 
E n $6.0,JO vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 pe* 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
4305 26 f. 
PARA ÜNATnDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
ESQUINAREN MONTE 
Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte, cerca del Campo de Marte, de al-
tos, con 400 metros. Renta $400 mensuales, 
no tiene contrato, en $55.000. Evelio Mar-
tínez. Empedrado. 40, de 1 a 4. 
C0MPR0CASAS 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Martí-\ 
neẑ  Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
5283 5 mz. 
VIBORA, R E P A R T O LAWfov"^-de la Calzada, vendo una o* 
quina, fabricada para cstal)le¿imi,!'^ 
una casita anexa. La esquiua tiena K 
cuarto, sanidd y puertas de hierr ^ 
casita, sala, comedor, dos cuarto'! t 
vicio sanitario. Renta todo en mi y | 
$40-47. Se vende en §4.600 si u 
cióa se hace pronto. F . Blanco p í̂ 
Concepción, 15. altos, de 1 a M 
no 1-1608. M 
4997 • ¿̂ Sm 
T ^ I R E C T O : SE V E N D E UN OmSI 
jl̂ - con N00 metros de terreno enSI 
ción sólida y moderna, todo de'eiel ^ 
preparado para altos, a 5 minutoi0-' 
Habana, doble vía de comunicaciGn ! 
to de herencia. Tengo que salir fiís> 
la Habana, no se trata con corredor 
ra tratar con su dueño todos los A,--\ 
10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
sedería, entre Prado y Zulueta. ur¿^ 
ración. " I 
4793 ^ j M 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA CaS? dos pisos, en §16.000, situada' 
calle de Consulado. Informan en n? 
deres, 11; de 1 a 4 p. m. Lula i . 
tínez. 4929 ^1 . — — 
AN G E L E S , E N T R E MONTE Y Tjm les, antigua, renta $100, once ni11 
25 centímetros frente por 35 metSS 
centímetros fondo, a $31 metro. En u 
entre Belascoaín y Rastro, acera «J 
con establecimiento, en $8.000, se d«i ^ 
go en hipoteca libre de gravábeno* v 
ño: Vigía. 31-C. Tel. M-1156. 
4963 «J 
VENDO DOS CASAS, EN í l^oojnl ra, tiene cada una portal, salt^l 
ta, tres cuartos y cocina. 618 metros (J 
no. Cerro. Figuras, 78. Teléfono' i ! 
Llenín. 4574 M 
ENDO UNA CASA, EN EL VEdT' 
de $6.000. sin corredores, dlrectj* 
dueño con el que ^ompra, sin Intei 
diarios, casa nueva y moderna, ctml 
dos los adelantos sanitarios. InlW 
























ENDO DOS CASAS, UNIDAS, DO? 
sos, cielo raso, en $11.500, y taj 
cer $4.010 censo, 13x25 metros, rentan (' 
calle San José. Figuras, 78. Til» 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. . | 
4575 i J 
SE V E N D E UNA CASITA, D E MADI y teja, eu el Reparto Buena Vista ' 
saje C. Informan, Cerro. 885-C; 1̂ 
misma se vende un Ford, del 16, en H 
estado. 4586 9 S 
A L A E N T R A D A D E SAN DIEGO los Baños se vende una casa g 
ciosa para familia numerosa. Dlrim 




VENDO ESQUINA L130 METROS, 17 y 20, Vedado, a $10.50. B.a.bm 
altos. A-8067. Otra esquina en uT? 
son 1.300 varas, a §5.00. 
5389 10 m 
VENDEMOS 3.000 METROS, ES<É ideal, por su posición y gran pt 
nir. Vedado, frente al Vedado Tennis C 
frente río AJmendares, pasándole píí 
esquina el Malecón y tranvía Informal! 
ban and American Business Corpont. 
Habana, 90, altos. A-8067. 
5390 10 
SE V E N D E E N E L C E R R O UNA B0S1 1 parcela, a dos cuadras de la Cata 
punto alto, 8 de frente por 16 de te 
entre dos arrimos, propia para fabrl 
con poco dinero. Informa su dueño a tu 
horas. E n Santa Teresa, letra I 
Churruca y Prlmelles. 
5332 
SE V E N D E . VIBORA. C A L L E DE SJ ta Catalina entre Armas y Porn 
un solar, con 800 metros cuadrados, íti 
al nuevo Parque, a La brisa y muy 
Infonues: Consulado, 18 antiguo, alta 
5368 6di 
EN E L VEDADO 
Se vende una esquina de fraile, e» . 
de las mejores calles del Vedado; 2 
por 50 metros; con aceras coustruldai; 
admite parto del precio en hipoteca,! 
lote de 33-13 metros de frente P»'! 
metros de fondo, o sean 1666 metro» 1 
drados; se admite parte del precio en 
poteca. Informan: Tuba, 81. bajos." 
fonos A-400o y F-16&4. 
C-1917 ' 
SOLAR ESQUINA CON 1.33 
frente a la fábrica de Palatino y tanfl 
acera de la brisa, parte contado. Otrai 
cela de l.WX) varas con frente a la Cali 
de Palatino y fondo con la calle C w 
frente a los tanques, parte contado 
resto a plazos, se vende a mitad da 
ció, por tener que embarcarse sa o8 
Informes gratis. Escritorio A. del B» 
Aguacate, 38. A-9274. De a 8 a 10 y 1 J 
5273 0 ' 
T T E N DO CASA MODERNA. E N $3.250, 
* dos ventanas, portal, sala, saleta, dos 
l.pbitaciones y servicios, cerca la Cal-
zada Jesús del Monte. Figuras. 78. Telé-
fono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
ril2i5 10 mz 
T > E P A R T O O R I E N T A L : VENDO 
de los mejores solares en la 
Otro magnífico en el Buen Retiro, a» 
González de Arrieta. Apartado A-2-A 
rw.i i 6 J 
(JE VENDEN 5 ESQUINAS, CON BODE-
^ g a s , $10.000. $9.000, $7.000, $6.500, $4.000, 
$3.500, vendo ferretería importante o ad-
mito socio'. San Leomardo, 3-B. Villa.-
nueva. 
5133 8 mz 
SE V E N D E N VARIOS CENSOS URBA-nos. redimibles, importantes, $5.501.83, 
en el pueblo de Bolondrón. Informes en 
dicho pueblo. Independencia, 37. y en la 
Habana, San Miguel, 198, altos. 
5119 4 mz 
I^SQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O . 
J U Vendo frente al nuevo Palacio Presi-
dencial, una gran esquina con 550 me-
tros, 25 por 22. Renta $200. Su dueño: Vi -
llegas, 90. A-2060, 
5165 8 mz. 
T^SQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O E N 
l l i el reparto Lawton, gana $50; se vende 
en $5.500; se deja parte en hipoteca. Casa 
con sala, saleta, tres cuartos, doble servi-
cio, en $4,000, Dueño: Cárdenas, 31, ter-
cero. Teléfono A-92S4. 
5182 8 mz. 
N.iN L A CALZADA D E MONTE, P E G A -
Ali do a Cuatro Caminos, se vende una 
casa vieja, con 500 metros de terreno, a 
razón de $40 metro. Informa: F . Blanco 
Polanco, Concepción, 15, altos, reparto 
Lawton, de 1 a 3, hora fija. Teléfono 
1-1608. No corredores. 
4998 3 mz 
T T A B A N A , CERCA MALECON, 159 M E -
J.JL. tros, $7.500. Sitios, cerca Monte, 
$6.000. Milagros, $2.200, gana $22. PulgA-
rón. Aguiar, 72. Teléfono A-5804. 
499u 3 ujj. 
W'E V E N D E N , E N SANTOS SUAREZ,1 
O solares y fabricado, a $4^. de «e» 
so. abonando parle. 12x58; otro W 
a $2. San Leonardo, 3-B. Villanueva. 
5133 ^J. 
CA L L E LAWTON. E N T R E SAN** cisco y Concepción, se vende un 
lar; se dan facilidades para el pag»'^ 
ño: 9a, número 29, Víbora. . 
5151 t , 
E V E N D E , PARA INDUSTRIA ¿ff 
O con cluicho callea aceras y i"*1", 
nea. a $2: otro de 200x200, de tallere» 
yanó a Concha. San Leonardo, i-"-
llanueva 
5133 
















KJ si esquina a Concha, a la brisa, ^ 
31-60 metros. Son 310 metros a ?*• ^ • 
na, 90, altos. A-8067. 
OLAR E N V E R D A D E R A GANOA.J'j 
tro de tres meses le pasa c^c,a met 
lecón, callo 11, entre K y !>• 
a $14.20. Habana, 90, altos. A-»i 
VENDEMOS L I B R E UE GBA^fjl solares en San Rafael, de o » uisl 
tros por 39 a $20.00 metro. L a esi • 
$22. Habana, 90, altos. A-8067. 
' ' , j | 
VENDEMOS, A UNA CUADRA ^ c almacenes y Muelles de^ 'V^os / í 
Damas, Habann, de 9 por 42 ^ew" 
metro. Tiene una casa antigua 
noli. Habana, 90, altos. • 
T "TENDEMOS 30.000 M E T R O S j ^ j 
V frente a carretera y con el 
de Matanzas y a 4 kilómetros - . 
hía de la Habana. Para industria. 
l a 
baña. 90, altos. 
5163 
C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s S a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
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[A CALIDAD DE SUS ESPEJUE 
LOS DEPENDE DE LOS CRIS 
TALES Y NO DE LA 
ARMAZON. 
dei; 
Tener unos espejuelos de oro y no i 
noder ver bien con los cristales, csl 
tonto Tener cristales finos que no sean 
los que le hacen falta, es más grave 
todavía. 
por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios ri-
dículos y el que piense un poco sa-, 
brá que por un peso no se puede con-
seguir buenos cristales. 
Mis tres ópticos trabajan con cal-
ma y exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentés más baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. / f ^ 
Reconocimiento cíe la vista (gratis; 
desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m. 
y jos sábados hasta las 10 de la no-
che. 
\ M NDK.MOS CASI UNA C A B A X X E K I A . 
T cou su pozo, grau frente a la carre- 1 
tera del Cotorro, yumce miuiitos de esta 
capital, una cuadra del paradero del tran-
vía de dicho pueblo, con li.,5.130 varas a 
sei« centavos vara. $7.500. 101 terreno es 
llano y bueno para siembra. Allí mismo 
y al lado vendemos también 107.000 varas. 
De ¿«stas hay arrendadas 47.000 que pro-
ducen al año $300. Quedan librea «0.000 
varas más cou su pozo, hu arboleda de 
frutal, su casa de vivienda, frente a la 
carretera, ideal para una quinta de recreo. 
Luz elécuica. teléfono, una cuadra del 
tranvía y a quince minutos de la Habana. 
Todo esto se da en ganga: $7.500. Infor-
ma : Pedro Nonell. Habana, 90, altos. 
A-8067, 
5103 4 mz. 
SE VKNDE IFNCA 28 C A B A L L E R I A S , monte firme, aguada, palmas, 2 casas, 
crías gallina, cochinos, aperos, frutos me-
nores, cafó, 2 leguas carreteras. Teléfo-
no A-3172; 12 a 4. 
4521 25 f 
BA R B E R O S . U R G E V E X D E R B A R B E -ría acreditada por tener que dejar el 
oficio. Buena clientela y tiene coutrato. 
Plaza Polvorín, Barbería Los Industriales. 
280 28 f. 
E> »1G0 S E V E N D E UN I'IANO NOGAL, francés fabricante, Ererod, París, de muy poco uso, cnerdas cruzadas. The Ame-
rican pianos. Industria, 94. 
-,••7" 4 mz. 
H/iN $275 SK V K X B B UN AUTOBIANO 
JLj de un mes de uso, por tenerse que em-
barcar para la guerra. Preguntar por el 
autopiano de Albert Touk. Industria, 94. 
527Í» _ J 4 mz. 
CM i \ y OCASION E N SUAIIEZ, 04. S E I J ventk- una gran Vlctiola Víctor, lleno (U nlto t'Sjí1 var* eon 34 discos de rtperaa , 
v operetas,'todo casi nuevo; se da barato; 
solamente la Vlctroln costo hace poco 250 
pesos y sus discos estón cantados por ar-
tistas notables; puede vers© a todas horas 
en la tienda ropa del lado, y probarse. 
4743 4 
(5) A R A L A S 
D A M A 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado »e lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Aageíes, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
SEÑORIOS AUTOMOVILISTAS, SE VEN -den gomas de uso, reconatruídas, muy 
baratas, de 32, 34, 35, 3G, 27, las que 
estén vulcanizadas se garantiza la vul-
canización. Gran taller de reconstrucción de 
gomas y cámaras^ Avenida de la Repú-
blica. 352, entre Gervasio y Belascoaín. 
4502 30 mz. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
T I T E R E S ANTE A LOS QUE SABEN 
. lureciar los beneficios de un aire pu-
í ; tíu la acera de la brisa, en la pln-
írn-psca y saludable Loma del Mazo, Luz 
í'nhillero casi esquina a Patrocinio, a me-
^"cuadra del Parque y del chalet del 
aíñnr Kivero, vendo un llano y precio-
cn solar, cou una mata de mamey en el 
;.ontro mide este solar 10 metros de fren-
tP ñor 40 de fondo, precio $10 metro. In-
forman: Da., 37, Keparto Lawtou; de tí 
REPARTO A EMENDARES 
Se vende uua magnífica esquina 1.014 
varas situada en el mejor punto del Ke-
narto treinta pasos de la línea, llano y 
iiceri'de la sombra (resta lago a la com-
nafiía). Condiciones e informes en el Ve-
dado, 23 número 20, altos; de tí a 9 p. m. 
X^N CAMAGÜEY, S E V E N D E UNA E I N -
JLj ca, de cien caballerías, monte firme, 
muchas maderas, muchas palmas, le atra-
viesa el ferrocarril. Precio razonable. In-
formes : Villegas, 14, altos. 
4787 3 mz 
VENDO O CAMBIO POR CASA E N L A Habana, Víbora o Cerro, una finca 
de 2% caballerías, a 3 kilómetros de Pi-
nar del Río, frente a la carretera de San 
Juan y Martínez, renta $450. Precio $4.000. 
Pagando o recibiendo diferencia, en va-
lor de propiedad que se cambie. Infor-
ma su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
número 68. 
4333 21 mz 
ESTABLECÍMÍENTOS^ 
O E V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A D E 
(O1 tabacos, urge su venta por no poder su 
dueiño atenderla. Informa: Jesús Aguiar, 
Monte, 221. 
5380 6 mz. 
CJE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-
k_) eos y cigarros, quincalla, contrato seis 
años, hace venta diaria 20 pesos, vende 
mucho billete; también se necesita un so-
cio con mil pesos para una industria, en 
Monte y Cárdenas. Informa: Domínguez, 
en el café. 
5341 10 mz. 
5058-59 4 mz. 
T^X VEDADO, C A L L E i , P A R T E A L -
í V t a vendo 083 metros, cou 7 cuartos 
mampostería, en $10.500 y otros. Pulga-
rón Aguiar, 72. Teléfono A-5884. 
4995 3 mz 
Por tener que irme a mi país, 
vendo mi café, cantina y bi-
llares. Informo en Neptuno, 
305, altos. Vendo también 
dos automóviles de siete pa-
sajeros. 
"LA P E R L A " 
Factoría 42. Teléfono A-4445. Dinero des-
de el 2'por ciento, sobre joyas; también, 
compramos, vendemos y empeñamos mue-
bles, máquinas y objetos de valor. 
3950 15 mz 
LA P R I M E R A D E VIVES, NUMERO 15,/, casi esquina a Belascoaín. de Ronco y Trigo casa de compra-venta. Se com-
pra, vendo, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Haban». 
3213 7 mr 
Loción "VENUSIANA" 
Para embellecimiento del cutis. Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara egítese bien 
el pomo y en seguida se da con un pa-
ñito. Esto debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la mañana. E n la mis-
ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, 81. Habana. 
4110 23 mz 
Para ustedes, Damas y Señoritas 
Una señora, recién llegada de Europa, 
prepara uua loción para cara y busto, a ba-
se da almendra, benjuí y limón, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Su precio 
es un peso frasco de 12 onzas. Mi naca-
rina se está imitando con el nombre de 
agua Egipcia. ¡Cuidado! No se dejen sor-
prender. L a legítima sólo se vende en 
übrapía, 2, altos. Depósito, y ne Amistad, 
61, modas. Botica Americana de Gaüano 
y en el Palacio de Cristal, de Belascoaín 
y San Rafael. 
4856 27 m. 
"CORNING" 
Tintorería Cubana-Americana 
Es la tintorería predilecta de las 
damas, mande en seguida sus tra-
jes, plumas, boas, cortinas o cual-
quier otra prenda, para limpiar en 
seco, teñir o planchar. 
TELEFONO 
A-7656 













































tTefabto almendabes. cuando 
I V usted desee comprar solares o casas a 
niazos en este bello Reparto, llame al 
Teléfono 1-7294, dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
5008 l1 mz 
•OEPAKTO ALMENDAKES, VENDO LA 
XV mejor esquina de la calle B, con fren-
te a tres calles, estratégica verdad, tie-
ne poco desembolso y la doy muy bara-
ta. Llame al Teléfono 1-7294, dé su di-
rección y pasaré a informarle. 
6009 5 mz 
t)ÜEN AOPORTUNIDAD, E N LOS B E -) líos Repartos Almendares y Lasierra, de los señores Mendoza y Co. Vendo al-
gunas esquinas y centros, en lo mejor 
v en principales Avenidas. Hay que en-
tregar muy poco de contado. Más infor-
mes: José Barrio, calle 12 y 3a., Almen-
iares, Marianao. 
4925 6 mz 
5153 4 mz. 
P E V E N D E L A V I D B I E B A D E TABA-
O eos y cigarros del café Luz, 16. E s de 
poco dinero; tiene contrato cuatro años, 
informes en la misma. 
5255 5 mz. 
Í^AJSGA F E N O M E N A L . L A MEJOK, MAS 
OT moderna y céntrica casa de huéspedes. 
Deja de alquileres solamente sobre $300 
al mes. $3.200. Vale $5.000. Ha de ser 
pronto. Havana Business. Dragones y Pra-
do. A-9115. 
5266 5 mz. 
jOíl AUSENTABME, VENDO LOS SO-
JL lares, 13 y 14, de la manzana 51, Re-
parto Mendoza, Víbora, acera de la brisa, 
mide cada uno 14-15 varas por 51-88, a $6 
rara, situados calle Juan Delgado, frente 
a la línea de los tranvías, casi esquina 
a Milagros; puede tomarlos juntos o se-
parados, con poca cantidad de contado. In-
forman: O'Reilly, 72, zapatería; puede 
triplicar su dinero antes de pocos ma-
les, volviendo a vender. 
4796 3 mz 
X f l B O K A : SOLAR LLANO, E N LOMA^ 
\ 10 por 50 metros, brisa, tranvía, cerca 
a Calzada, muy barato; con $1.000, puede 
ser dueño. Empedrado, 20. 
4563 3 mz. 
Se venden de 6 a 850 metros de te-
rreno, a 67 pesos metro, entre San 
José y Dragones, una cuadra de Vi-
Uanueva. £1 interesado: Cárdenas, €5, 
bajos. No se admiten corredores. 
7 mz 
A TENCION. COMPRADORES. VENDO 
tx. un solar de esquina en el centro de* 
Velado, mide 22-66 por 26-22, esquina de 
la brisa. Informan: calle 23 y 10. Teléfo-
no F-4227. Villa Lupe. 


















ITIXCAS PARA CULTIVO O QUINTAS 
de recreo. Vendemos una preciosa fin-
,ía con su lujoso chalet, de madera a todo 
nontort. Grande arboleda de toda clase de 
trátalas. Adornos, sillas, bancos etc de ce-
mento. Puentes, gallineros, conejeras, pa-
(areras, etc. Magnifico motor de gran fuer-
za nuevo, para el agua y mounos. Dos 
wnqueti de hierro sobre piiares dea mismo 
Fin ^ grim altura. Uu colmenar. Mide la 
«imK • «a-baUerías y cuarto. Totalmente 
^ a »de Pir^uii que deja libre todos 
los días $8 y $10. Le pa^a el rio Almen-
aares. Dentro de la flaca preciosidades 
ñrníaimera8 y cascadas del río. Una casa 
uiuy buena para el mayoral. Servicio de 
cañerías en toda la finca. Esta valiosa pro-
tnnT.r ^ a d e m á s de recreo deja men-
talmente $270, se vende en $26.000. Está 
exactamente a menos de 20 minutos de 
a esquina de Toyo, en automóvil. Garan-
t ' ^ 0 3 (iU0 se trata de Ullil bueim finca, 
venuemos con casas, arboleda, arriendos 
ne so solares y 185.000 metros, caballe-
ñvo/ iu,eclia- frente a carretera, dos cua-
L r L , t/anvía, pueblo del Cotorro, a 
flo vi , e 0 ce,ltavos metro. Para quintas 
V u i íe? ,0 reparto es un buen negocio. 
tál nLt0-tal: Ganga. Vendemos dts 
^oauenae cou su gran arboleda de fru-
Dozn' «55. buena casa' magnífica agua de 
y»zo. oOO metros frente a carretera en 14 
vn \fSoa- Veinte minutos exactos de To-
cón I c e m o s una caballería de tierra 
flíTmoS e u cari-etera, poto, buena casa 
eos i » ^ , ? ^J'1' arboleda grande de mau-
mií-„Í kil,5n)etros de la Habana eu diez 
vi evu,?ai ^ f r ^ e r a de Managua. Allí cer-
D'i'n <Í frente a carretera, uua caballería 
Parn ríf611.10 el1 •'?r,•000• Vendemos terreno 
oía pi!),lstrias' Cfcrca «le la Habana. Infor-
aiuí An, ^ Nonell. Administrador Cuban 
bann lc,a.n B'^'^ess Corporation. Ha-
5391 ' A-S067. 
6 mz. 
F D E P R " I E R A PARA CRIA D E 
Gramil.3,; ^ana(,0 vacuno, frutos menores, 
rrien P 11Val,I\arM8',suayabale8' aeua co-
5206 caballerías. E a esta provincia. 
Ka* • 5 mz. 
AVISO 
Se desea arrendar o vender un 
lote de terreno de diez y siete ca-
ballerías y cordeles, situado en el 
Darno del Guayabo inmediato al 
faldeo de la Loma del Cerro. 
. Posee magníficos terrenos, pro-
bos para cultivos de tabaco, ca-
^ Y toda clase de frutos meno-
res, con buen potrero, aguadas y 
Ementes. 
No reconoce gravámenes. Para 
•̂ as informes dirigirse a su due-
^ Remigio Rodríguez, Maceo, 
•mmero 138. Pinar del Río. 
20d-10 
S*tAV^£íE üÑA HERMOSISIMA QUIN-
:o- es' cerca ^^Pi^tt^1'11 familias de gus-
frar lle la Habana, antes de com-
'etalle; í3^ parte le convendrá verla, 
^•rdono f~\tT>*crafias. Informa el señor 
Blos pn X^6111^ número 106. Harria 
295o corredores. 
íODEOA D E P R I M E R A . MIXTA, BA-
±-> rrio de lo mejor. Esquina. Vendo con 
mérito. Renta baratísima. Contrato. Tran-
vía inmediato. Cantina. Nq competencia. 
$3.300. Havana Business. Dragones y Pra-
do A-9115. 
5266 5 mz. 
-ODEGA CON D U L C E R I A A C R E D I T A -
J_> da, urge su venta por causas fami-
liares. Avenida con doble tranvía. Víveres 
finos. $5.000. Havana Business. Dragones 
y Prado. A-9115. 
5266 5 mz. 
d E V E N D E UNA BODEGA SOLA E N E S -
KJ quina, coutrato seis años, alquiler 20 
pesos. Precio: $1.200. También informo de 
un buen café en Monte y Cárdenas. In-
forma : Domínguez, en el café. 
4961 7 mz. 
POR TENER QUE AUSENTARSE DE la Habana, se vende una barbería, en 
Monte, 404. Informan en la misma. R. 
Bas. 4889 4 mz. 
QE VENDE LA CASA DE HUESPEDES 
O situada en Galiano, 118, altos, con mag-
nificas habitaciones alquiladas a perso-
nas de moralidad. Deja 100 pesos men-
suales y tiene un buen coutrato. E n la 
misma informan, a todas horas. 
52228 9 mz 
O U E N NEGOCIO: VENDO UNA BODE-
JL> ga, sola en esquina, en Jesús del 
Monte; precio $1.800; hace diario $30. Ra-
z6n: Monte, número 12, notaría; de 2 a o. 
SeCor Diaz. 
5122 8 mz 
SE VENDE UNA CASA DE HUESPE-des, con 36 habitaciones, todo amue-
blado, su dueño está en ella hace 14 años: 
la vende por no poder atenderla. Infor-
man en Reina, 14. 
5142 4 mz 
ATENCION 
Aprovechen ganga: Se vende una gran fru-
tería eu 275 pesos, en la mejor calle de la 
Habana. Paga de alquiler 15 pesos mensua-
les y vende diario 25 a 30 pesos y deja 
un 40 por 100 de ganancia. Informan: San 
Lázaro, 162 Preguuteu por Olegario García. 
5159 4 mz. 
ATENCION 
Vendo una buena bodega por la mitad de 
su precio, o se admite un socio que sea 
formal, bajo su administración, buen con-
trato. Alquiler, 10 pesos. También vendo 
el mejor café de la Habana. Informan; 
Adolfo Carneado. Dragones y Rayo. café. 
5157 4* mz. 
Q E V E N D E , E N PROPORCION, UN E S -
k> tablecimieuto de fonda y café, en muy 
buen punto, no paga alquiler, tieue vida 
propia, su dueño lo vende por asuntos de 
familia; se garantiza una venta de más 
de 1.500 pesos mensuales. Informan en la 
agencia colocaciones L a Habanera, Egi-
do. 21. Abelardo Sosa. Teléfono A-1G73. 
4992 7 mz 
BUENA OCASION: FONDA Y POSADA, se vende por no poder atender o se 
admite un socio, por encontrarse dicha 
fonda y posada en una calle «céntrica de 
la Habana y con buena marchantería. Pa-
ra Informes dirigirse a Monserrate, 25, es-
quina Cuarteles. 
5033 14 mz 
AVISO 
Se vende una gran vidriera de tabacos, 
cigarros, barata y se cede el contrato de 
otra y una bodega y una frutería y un 
café. Informes: San Lázaro yy Blanco, 
bodega. 
^ 5076 3 mz. 
OJO. A LOS QUE QUIERAN E S T A B L E -cerse, cedo mi negocio por poco dinero; 
tiene una venta de 35 a 45 pesos diarios; 
vista hace fé se vende por asuntos de fa-
milia y demás que ya se le dirá al com-
prador; esto no es engaño. Para informes: 
Neptuno, 66. bodega, a todas horas. 
4983 4 mz. 
•4 
TITAGNIFICO PIANO BABV GRANO, 
ITJL muy poco uso, costó $700, se vende en 
$390. Puede verse en Belascoaín, 48; de 
1 a 4 de la tarde. 
5369 lo mz. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
QE VENDE UN MAl.MFICO PIANO. 
KJ alemáft^ casi^ mievo1_ Puede verse de í 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casat 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cbnar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, ó(l 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, Í5 co-
lores y todos garantizados, estuche, $K 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran. peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau*. Tel. Ar5039. 
M U E B L E S Y 
P r m d 
A los del giro de muebles, prendas 
y ropa. Una ganga. 
Por no poder ateneder dos casas, tras-
paso directa y ventajosamente la mayor, 
con ocho años de contrato. Está situada 
en el mejor sitio de la más transitada 
cíílle de la Habana, con lisonjero presen-
te y espléndido porvenir. Tiene más de 
$2.000 al cobro, de muebles a plazos; y 
otros $2.000 en existencia. También ad-
mito un socio cou $5.000 si es perito en 
la compra venta de prendas y ro^a, para 
establecer ese ramo en la casa; de éxito se-
guro. No trato con "usureros" ni "men-
tecatos" que hagan perder el tiempo, In-
ibrman eu Reina, 93, preguntar por Ca-
milo. 
5304 6 mz. 
CJE V E N D E UN MAGNIFICO JUEGO D E 
kJ cuarto, compuesto de seis piezas de 
majagua. Para informes y verse en 19, 
número 87. entre ti y 10. Vedado. 
5351 6 mz. 
SE VENDE UN SOFA CAOBA, DOS Bu-tacas, dos sillas, propio para oficina, 
a persona de gusto. Villegas. 44, 
5330 6 mz. 
CAMARA FOTOGRAFICA, D E 5x7, CON lente tíoer Dagor. de 8x10, y un leute 
ángulo ancho, ^MxfiYi, cubetas, prensas y 
todo lo necesario para la fotografía, todo 
completamente nuevo, casi sin usar. Se da 
todo barato. Félix Abreu. Calle Rodríguez, 
número 43, Jesús del Monte. 
0208 5 mz 
SE VENDE, CASI NUEVO. POR TE-ncr dos meses de uso. un magnifico 
juego de cuarto Luis XV, completo, véalo 
hoy mismo, si usted desea comprar un 
buen y elegante. Juego {¡le cuarto. Se 
vende por tener que reducirse la familia, 
para una casa más chica. Calzada de la 
Víbora, 640. 
5104 5 mz 
| } A R A T O , VENDO M U E B L E S USADOS, 
de cuarto y. comedor, urgente por ir-
me al campo. Virtudes, 15 altos. 
5032 3 mz 
O E Vl iNDE UNA LAMPARA D E T R E S 
O luces. Galiano, 60, altos, entrada por 
Neptuno. gj, 24. 
VENTA ESPECIAL Y EN GANGA 
Se veuden, en muy módico precio, un fi-
nísimo juego de comedor, uno de cuar-
to, uno de sala de cinco piezas, varias 
lámparas y otros objetos más en Animas 
número 84. 
, 4581 2 mz 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay juegos de cuarto con coqueta-
modernistas escaparates desde $8; camas 
con b.«stldi»r, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13-
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
uioneionados. Véalo y se convencerá 8F 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S F l ' 
J E N S E B I E N : E L 11L 
BILLARES ~ 
Se fabrican y teu -̂o completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al Inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García 
Monte, 301. esquina a Matadero, Apar-
tado 256. 
4622 24 mz 
a 4, en Línea, I2914, Vedado. 
3 mz 
6 mz 
PIANO: S E V E N D E UN O, CUERDAS cruzadas, de gran fabricante, por no 
necesitarlo. Concordia y San Nicolás, al-
tos. 4881 g mz 
"LA P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .dv?-
bos desde $12; camas do hierro, desde 
$10; barós y toda clase do muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se Sa dinero soóre «ahajas a módico In-
teres y se realizan bartí&imas toda cla-
se de joyos. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que la» de su giro. Tam-
bién compra preudas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo quo deseen y serán servi-
dos bien y a satlsfaccifn. Teléfono A-1903. 
BILLARES 
ge venden suevos, con todos sus «cces»>-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-6030. 
A 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos»5 Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna oíta 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sonal idóneo y material Inmejorable. 
I D ® a m i m m l © § } 
SE V E N D E UN MULO D E DESECHO. Monte, 363. Lavado a vapor. Santa 
Clara. 
5300 6 mz. 
SE VENDEN CUATRO MULOS D E S E I S y media cuartos, a 70 pesos cada uuo. 
Informan en Colón, 1, establo, 
5260 6 mz. 
\ fACASl VENDO TRES R E 8 E N T I N A S , 
V buenas, de leche, y dos próximas. In-
forman: Colóu, 1, establo. 
6268 11 mz. 
SE VENDE UN FORD, CASI NUEVO, en perfecto estado. Informan: 8 a 10 
a. m. Trinidad, 29, esquina a Carvajal, 
Cerro. 
5278 5 mz. 
SE V E N D E UNA MULA MORA, SANA, 7% cuartas. Infoimes en Albertería de 
Vives y Cristina. Su dueño: Aguila, 162; 
de 1 2a 2. Teléfono A-1798. 
5134 4 mz 
SE VENDE UNA MAGNIFICA 
YUNTA DE BUEYES. INFORMA-
RAN: FABRICA " E L AGUILA," 
CEIBA, PUENTES GRANDES. 
4899 5 mz 
GANADO A PISO. R E C I B O 300 B E S E S , en partidas de 100, en el mejor po-
trero de Sagua, ayuntamiento de Rancho 
Veloz. Añojos a 50 centavos. Vacas y- to-
ros a 80 mensuales. Mucha hierba, supe-
rior aguada. Informan: finca L a Piedra, 
Rancho Veloz; o Amistad, 59, altos. Ha-
bana. 4931 0 mz 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura laza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: io 
mejor y !o más barato 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y márcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebús de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ro.»» Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todirs 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-(j033. 
C 1371 in 13 f 
AUTOMOVilES 
fañe Most Beautiful C a r in/lmenoa 
De esta renombrada marca se 
vende un magnífico automó-
vil, pintado de blanco, de muy 
poco uso, modelo 1917, siete 
asientos, 55 H. P., seis cilin-
dros, ruedas de alambre. Ele-
gantísimo. Se puede ver y dan 
informes en el Garaje de G. 
Petriccione, Marina, 64. 
AVISO. No compre má-
quina sin ver ésta, se da 
muy baratao 
GRAN T A L L K R DE RECONSTRUCCION y vulcanización do gomas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea en las pes-
tanas ile hi goma como eu el costado o 
cu el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República, 352, natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
6339 / i ab. 
fMWX " M E R C E R " D E C A R R E R A SE 
\ J vende, la que más corre en la Haba-
na, ante la que tiemblan todos los "Stuzs", 
vfiala y se convencerá. Informa: señor 
Lanza. Obispo, 80. 
5284 5 mz. 
Vendemos: 2 automóviles 
Hispano Suiza, 1 tipo 15x20, 
de uso; 1 tipo 20x90, mo-
derno. Informan: sus agen-
tes. G. Miguez Co. Amistad, 
71-73. Teléfono A-5571. 
10d-2 
P E V E N D E UN F O R D , D E 1917, ACA-
O bado de pintar, se da el motor a prue-
ba, precio módico. Concordia, número 
185-A. 5144 5 ̂ ñz 
CAMION FIAT 
Se vende uno de dos toneladas en 
magníficas condáciones; es ca-
mión de fábrica, no un carro 
de paseo arreglado. Garage Ma-
ceo. San Lázaro, 370. 
51&i 15 mz. 
CAMION FIAT 
Acabado de reparar y como 
casi nuevo, se vende uno, 
muy fuerte y económico, en 
el garaje Maceo, San Láza-
ro, 370. 
5124 10 mz 
r p i T U L O S D E C H A U F F E U R S , E N PO-
-t. co tiempo y baratos, los gestiona Juan 
Sánchez, Pregunte por él en la calle de 
Tacón, G-A. 
5082 5 mz 
SE V E N D E UN "HUPMOBILE," CINCO pasajeros, tipo turismo, moderno, y en 
buenas condiciones. E n "Villa Campa." 
Línea esquina D, Vedado. Informan. A-8477. 
5202 5 mz 
Q E V E N D E N AUTOMOVILES DE~USO, 
kJ> de diferentes fabricantes, en perfec-
to estado de funcionamiento. Pueden ver-
se en la calle de Soledad, número 4, to-
dos los días, de 7 a 12 a. m. 
5194 16 mz 
,.»N ?473, ULTIMO P R E C I O , VENDO UN 
JLLi Ford, que está insuperable de gomas, 
vestidura, pintura, motor, etc., etc. Es 
ganga. Pocito y Santiago, bodega; de 11 
a 1, o por la noche. 
5150 4 mr 
C E V E N D E UN B U I C K D E S I E T E PA-
KJ sajeros. completamente nuevo, en Be-
lascoaín, 217. 
5156 8 mz. 
SE V E N D E UN FORD D E L 15, E S T A E N buenas condiciones; puede verse de 
12 u 2 y de 5 a 0 en Alambique 15, ga-
rage. 
5071 11 mz. 
T?ORD DEL 15, SE VENDE UNO QUE 
es una ganga; está listo para trabajar; 
tiene su ; ruedas desmontables y sus cua-
tro gomas nuevas; está reformado al es-
tilo 17, puede verse en Concordia, 185-A, 
entré Espada y Hospital, garaje. 
44982 3 mz. 
AUTOMOVILES 
Se venden: 1 Renault, landau-
let. 1 Fiat, landaulet, 6 asien-
tos. 1 Hupmobile, 7 asientos, 
landaulet 1 Overland, Touring, 
7 asientos. 1 Niágara, Touring, 
S asientos. Informa: C . Pradas. 
Amargura, 11. Teléfono M-1009. 
4427 
GANOA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL Uoamer, 7 asientos, 30 H. P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e Informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3, todos los días. 
4601 9 f 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAÜFFEÜRS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Selly. sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie ol 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918, y por las 
calles más transitadas de la Habaua. E s -
ta es la Unica Escuela de Chaufteurs en 
la Habana que viene funcionando desdo 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
!f5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más'de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y a l fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
fCmirs de la Habana. San Lázaro, 249. 
REPARACIONES 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga, Gómee y 
Martínez, 3« en C Avenida de 
Italia, 49-5 i y 53. Teléfonos 
A-7455 y A.3222. 
2229 7 mz. 
SE V E N D E UN FORD, E N TAN B U E N estado como nuevo, se da a prueba. 
Ermita Los Catalanes, finca L a Merced, 
bodega. Teléfono 9731. 
• 4591 4 mz 
VKNDE ÜJI AITOMOVIT. CDNOV, 
ÍO "33", de segunda mano. Se da muy 
barato. Pende verse a todas horas en el 
depósito de automóviles Dodge Brothers. 
I'rndo, 47. 
Í£S5 c míl-
Se vende un magnífico au-
tomóvil Paige, de siete asien-
tos, en el Garaje de G. Pe-
triccione, Marina, 64. En 
perfecto estado, elegantísima 
carrocería. Se da muy ba-
rato. 
EN E L VEDADO. C A L L E J , NUMERO 188, s« vende un automóvil, marca 
Panhard-Levassor, en perfecto estado de 
conservación, acabado de pintar y con ca-
rrocería, tipo Victoria. E n el mismo lugar 
se facilitarán Informes. 
4933 8 mz 
(C A D I L L A C , T I P O SPORTIVO, EN MAü-J níflco estado, se vende. Damborenea 
y Ca. Aramburo, 28. Teléfono A-7449. 
4628 4 mz 
Un Fíats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Canedo" en Neptuno^ 59-
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
XT'ORD, PE V E N D E UNO, ACABADO D E 
X' pintar, buen motor, listo para traba-
Jar, se da barato por ausentarse su due-
ño. Garaje Eureka, Concordia, 149. 
4811 5 mz 
V A R I O S 
awa— ibi ii • niiniiwiiimwiuiiiii miíBi ih 
Q E COMPRA UN CABRO T R O Y , CON 
k3 su pareja de muías. Informes: Luyanó 
115-C. mueblería, a todas horas. Señor Ares. 
5375 6 mz. 
¡PIARROS. SE V E N D E UN CARRO NUE-
\ j yo, grande, de cuatro ruedas, vuelta 
autera, con su marca en $160. Un carro 
chico, de cuatro ruedas, vuelta entera de 
medio uso, en §05. Ultimos precios. Pue-
den verse en Zapata, 13. 
5334 6 mz. 
^OLON, NUMERO 1. ESTABLO, BUE-
\ J nos carruajes para bodas, bautizos y 
entierros. Se admiteu caballos a piso. Te-
léfono A-4504. 
5271 10 mz. 
DUQUESAS, VENDO DOS E N B U E N E S -tado, dos milores particulares, un fa-
miliar Baccolk, un coche alto de paseo, 
cosa de gusto y dos limoneras. Colón, 1, es-
tablo. 
5270 11 mz 
O E V E N D E UNA ARA5fA AMERICANA, 
O con su caballo y arreos, todo nuevo. 
Informan: Espada, número 4, tren de 
agencia. 5035 4 mz 
COMO GANGA SE VENDE UN CARRO de cuatro ruedas, muy ligero y en 
muy buen estado, así como cros muías y 
los arreos para una sola; se pueden ver 
eu la calle de Diaria, número 44. 
5083 15 mz 
SE V E N D E N BARATOS VARIOS CO-ches. duquesa, milores, limoneras y 
caballos de tiro, uua buena jaca de mon-
ta y un ftimiliar. Neptuno, 205, entre L u -
cena y Marqués González. 
5174 10 inz__ 
GRAN OPORTUNIDAD. VENDO BABA-ta una duquesa, muy buena y caballo 
grande, junto o separado y buen caballo 
de monta. IGaiano, 75, fotografía. 
5175 10 mz. 
VENDO 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 rau-
las, 20 columnas de hierro para frente de 
calle, 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1000 metros vía 
aucha, 50.000 tejas criollas, 10 uill tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40, 2 mil hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mil palos madera du-
ra. 2* tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una palla para agua, de Cx^, 
de 18 pies de largo. Mil rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x11. 
Hay también infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. N. 
Varas. C 1048 30d 2f 
PLANTAS DE VULCANIZAR 
Haywood. De venta ea caga de M. Alva-
rez. San José, 152. 
5143 8 mz. 
^ T E N D E M O S UNA F E A * T A E L E C T R I -
> en en $05.000. Produce cerca de $2.000 
mensuales Ubres. Su dueño garantiza la 
exactitud de los informes de esto bnaa 
negocio, Pedro Nonell, Administrador de 
la Cuban and American Buslne&s Corpo-
ration. Habana, 90, altos. A-0867. 
51U3 4 mz. 
C||¡ V E N D E N COS C A L D E R A S , SISTEMA 
Kj locomoblies, de 80 H. P. Informan en 
la fáb'-ica de hielo de San Antouio de 
lot Baños. 
C 1809 8d-l 
SE V E N D E UN MOTOR D E ÍÍASOLI-na, de 4 caballo», en buen estado. In-
formes: Peñalvcr, 110, entre Franco y 
Sublrana. Teléfono A-Ü107. Habana. 
5135 4_ mz_ 
CEN MÍO OCIO: SE V E N D E UNA E A -
1 _) brica de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Para informes: José Muñoz. 
Apartado 05. Placetas. 
4999 29 mz 
X/'ENDO, DE USO, MAQUINARIA DE 
» Centrales completos, con adelantos 
modernos, de 50.000 sacos, 70.000, 100.000 y 
más, poco contado y plazos largos. Tam-
bién vendo usada maquinarla completa, 
para turbluerías de azúcar, desde 50 has-
ta 500 sacos diarios. Aparte veudo asimis-
mo, de uso; 1 Tándem, do « pies. Otro 
de 7 pies, collariues gordos. Molinos ho-
rizontales de ü, OVi y 7 pies, collarines 
grandes, doble engrane y máquinas ho-
rizontales. Tachos de calandria de 7 y 8 
pies. Triples verticales, cou pre-evaporador, 
de 5.500 pies. Centrífugas de 40"x24." 
Francisco Seiglie, Cerro. 609, Habana. 
4777 5 mz 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DH L B C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-48I0. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio n domicilio o en el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-, 
cieta para despachar las órdenes cu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guana bacoa, calle 
Máximo Gómez, número J09, y en todos 
los barrios de la Habaua, avisando al te-
léfono A-4S10, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjaa-i 
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléíono A-4810 .^ua 
se las da más baratas que nadie. 
.Nota: Suplico a los numerosos mar-* 
chantes que tiene esta ca?a, den sus que-
jas al dueño, avisando ai teléfono A-4810. 
T T N T R A P I C H E SUPREMO. QUE E S T A 
\ J movido por uu motor trifásico, d« 
7% caballos, que a la par mueve otra 
máquina, se vende con o sin el motor in-
formes: Figuras, 26. Habana. 
3209 7 mz 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Teremos existencias en nuestro almacén-
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winches, 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9. 
Habana. 27445 14 "a 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDOS 
De carga y descarga andando. Los más 
modernos y cómodos. Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor. Los hay 
desde 15 hasta 200 libras, Homedes y 
Ferriol. Teniente Rey, 96, esquina a 
Monserrate, Talleres de mecánica. 
3092 12 mz. 
i s c e l a m e A 
TVTAQ LINAS D E E S C R I B I R , VENDO 
5K%*0?»a e q u i n a Corona. Una Remiuytou 
10-B. Lna Lndervvood 5. Una Monarch 3 
Cna L . C. Smith 5. Una Smith Premier 
10. Una Oliver 5. Estas máquinas están 
nuevas, y pueden verse a todas horas eu 
Habana 122. 
. 5"t'1 10 mz. 
r^ANGA. MOLDES PARA H A C E R P L O -
V^res, papel y tela, colección, 118 piezas, 
cortantes, prensantes, ahuecadores, riza-
dores, prensa y plomo, barato. Uuico cu 
la Habana. Teléfono 1-2995. 
. .532() 6 mz. 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba da 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Moran, Martí, provincia á e Cama-
guey. 
C-S5 90d- 1 t 
PIEZAS SANITARIAS 
de todas clases, nuevas, des-
de 3 pulgadas, en adelante, 
se venden a $5.00 qq. Pue-
den verse, etc.. Fundición de 
Leony, Concha y Villanue-
va, Habana. 
^^'"TTniTíl'liiliiliJi)! liliiiiiiiilflWiÍW«IPMlll • m 
C I g g Sd-l 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo mi magnífica máquina, tipo "L C ' 
Smith" número 5, en magnífico estado. Ul-
timo precio: $60. Librería Universal. Neo-
tuno, 57. 
5168 4 mz. 
Compro máquinas de escribir 
Compro hasta treinta máquinas de escribir, 
de todos sistemas. Págolas bien. Voy a 
domicilio^ Fernández. Galiano, 111. Teléfo-
4803 5 mz 
MAQUINA UNDERWO0D 
Vendo mi máquina de escribir "Under-
wood," en $80. Costó $120, hace un mea. 
Avenida de Italia, 111. 
. 4802 5 mz 
BOTELLAS VACIAS LIMPIAS 
A cinco centavos. Se compran en la Dro-
guería Sarrá. Teniente Rey y Compostela. 
510b 8 mz 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACIONES 
2.000 curvas de maderas excelentes del paía, 
de cuatro, pulgadas a escuadra en adelan-
te, y en muy buenas condiciones. Diri-
girse al señor Mauuel liubiy. Apartad» 
143, Caibariéu. 
5099 C mz 
* VISO: S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
Jrx. de coser Singer, siete gavetas, gabine-
te una y otra de cajón, casi nuevas, niuV 
baratas. Aprovechen ganga. Bernaza L 
L a Nueva Mina. 
. 5060 3 mz 
s ujortunidad; se'liquida a l cos-
\ J to, 400 mil servilletas crepé, 50 ca-
jas papel inodoro. Informará: Eligió Valla 
Tejadillo. 10. Habana. 8 a U a. m 4 « 
5 p. m. 
5001 s mz 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una, visible, en $30. magnífico ti-
po de letra. E s una ganga. Neptuno, 507¿ 
librería. 
5038 8 mz 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Varias calderas, verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
>!e Corliss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediatao Lonja 
del Comercio, 440-4441-442-
A VLSO: SE VENDEN, JUNTOS, UN A R -
X^L matoste y uu mostrador, propios para 
café o bodega. Pueden verse y tratar a to-
das horas eu Egido, ül. E l Baturro. Te-
léfono A-2025. 
5042 8 me 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y po-
blé, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Telefono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
4886 81 mz 
X > E J A S P A R A P U E R T A S . SE V E N D E N 
JLt tres eu perfecta condición, tamaños 
1-80 por 4 metros y 1-54 por 4 metros. 
Pueden verse eu Prado, 13. Informes: Pra-
do, 7. 
4869 6 mz. 
SE V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O , de seis caballos, con su donqui. Se-
ñor Veroues, Maloja. 98, altos. 
4808 5 m z 
4 HQÜITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -
xiL nemos ríiilrs vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nueyes, para 
calderas y cabillas corrugadas Gabriel. 
)a mía resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377 Habana. ,„ 4 
C 4344 ,,l W 3n 
ARA SUS J A R D I N E S S E V E N D E N 
X burboe de lirio japoneses, acabadas de 
recibir de Japón, millares de ellas. Más 
detalles, informarán; Neptuuo, número 
121. Teléfono A-4597. 
4670 3 mz 
COMO tttliÚQO 
Se venden emeo Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ticiente material de repueslo. 
Iníoxmes. Maraíla, número 
Ó 6 | 6 a Teléíono A - 3 5 i a 
e sais in a n> 
nTANQUES DE HIEKRO, DE TODAS 
X medidas, el más antiguo de la Ha-
bana. Infanta, 67. Prieto y Muga. 
3822 t* m. 
M a r z o 3 d e 1 9 1 8 P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
E M B Q T E Ü - Á O f t 
E N E L 
MANANTIAL 
L i A S A G U A S S A N J U L i I A N 
R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I D N E S D E S U E S T O M A G O 
A G E N T E 
E K C Ú J S l V c 
F G A R C i A 
A C Q S T A J i 
TELEFONO A-3141 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
COACCION 
Ante la sexta estación denunció ayer 
tarde Juana Quintas Gómez, vecina de 
Tenerife 45, al encargado de la referida 
Idasa, nombrado Anacleto Montalvo. 
Lo acusa de Que en tono violento y ti-
tulándose dueño de la casa, le exigió que 
se retirase del pasillo, donde se halla-
ba almliUtumdo ropa. 
QUEMADURAS MENOS GRAVES 
E n el segundo centro de socorros fué 
asistida por él doctor Sotolóngo de que-
maduras menos ar.ravés ús primero y se-
gundo grados, idas por los re-
giones glútea i traqueal dere-
cha y pierna d;; .. ,¡,0 lado, la menor 
Ana Castañeda Ai,i.una, de tres años y 
vecina de Tenerife (XJ 
Sufrió dichas quemaduras al volcjrse-
1 eun jarro de agua hirviendo en la ca-
sa Escobar ICü. 
DENUNCIA 
Mercedes Reinoso Borruft, vecina d« 
Angeles 74, denunció ante la Sexta E s -
tación a su hermano político Cesáreo Ló-
pez Ramos, de Esperanza IOS. 
Lo acusa de ser el causante con sus 
consejos de que su menor hija María Ca-
ridad Padrón Reinoso, conocida por Ama-
lia, abandone las colocaciones donde la 
pone, 
INSULTOS 
A petición de Ignacla González Pérez, 
vecina de Sol 29, el vigilante BS8, A. Gar-
cía, de la segunda estación, arrestó ayer 
a Amelia Díaz Rodríguez, de Sol Ib. 
L a acusa de que la insultó por ha-
berlo dicho que se mudara de la casa 
en que vive, la que le tiene alquilada. 
L a acusada negó los cargos, alegando 
que la González pretnde que se mude 
para darle la casa a otra. 
CON UNA P U N T I L L A 
Al pisar una tabla que tenía una pun-
tilla, en Sol, entr e Villegas y Egido, 
Vicente Vidal Villegas, vecino de Com-
postela 813, sufrió una pequeña herida 
punzante, leve, en la cara plantar del 
pie derecho. 
E n el primer centro de socorros lo 
asistió el doctor Escandell. 
EMBRIAGUEZ 
E l vigilante 1410, C. Martínez, do la se-
gunda estación, arrestó ayer a Clemente 
Gómez Arredondo, del campo y sin do-
micilio, cuyo individuo se hallaba ti-
rado en el suelo, en el paradero de los 
vapores de Regla. 
Reconocido en el primer centro de so-
corros por el doctor Escandell, resultó 
hallarse en completo estado de embria-
guez y fué enviado al Vivac. 
Tenia en los bolsillos «386.70. 
MALTRATO 
E l doctor Scull asistió ayer tarde en 
el segundo centro de socorros a María 
Guadalupe Vald ;s Ferretti, comadrona y 
vecina de Acosta 71, de contusiones di-
seminadas por el vientre e hiperemias 
en el antebrazo izquierdo, menos grave. 
Manifestó haber sido maltratada, a pu-
ñetazos, por su amante, Manuel Hernán-
dez, del propio domicilio. 
E l acusado fué detenido por el vigi-
lante 141, D. Fiallo y fué enviado al 
"Vivac. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Por el v-güante número 520, ,1. MHSSO, 
fué detenido ayer tarde Antonino Peü;t, 
vecino de Rcvillagigedo . 75. 
Lo acusa Antonio Pratz Llobregat, due-
ño y ve.ino de la fonda si:;i en Egido 
SI, de iaber formado escánda o en su 
estdbUK'iui.t i to, rompiéndole varios i la-
tos. 
Reconocido en el primer cor tro í e so-
corros por ;' octor Sea r^íiiltó hallar-
se e; c u r a • ' estado do tii>L.ri8guez y 
INSULTOS 
Ante la cuarta estación, a donde fue-
ron conducidos por e l vigilante número 
1244, M. Rubiera, se aCiiisaron mútua-
(mente por 'haberse insultado, lEugenio 
Rubio Pena, vecino de Revillagigedo 120 
y Florentina Fernández Pertierra, de 
Diaria 28. 
DAÑ'OS 
Ana Medina Martínez, encargada y ve-
cina de la casa Revillagigedo 145, de-
nunció ante la cuarta estación a Jran 
de la Rosa, inquilino de la '.asa. 
Lo acusa de ser el autor de la rotura 
de un codo del bajante, para perjudi-
carla, por hallarse ambos disgostn-dos. 
CON UNA B O T E L L A 
Al tratar de quitar u n corcho a una 
botella vacía, reventó ésta, a causa del 
aire que tenía dentro, ocasiotuindole una 
herida incisa de tres centímetros en el 
tercio inferior del antebrazo izquierdo, 
leve. 
C a f a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
« €4 alt 15d2 
V e n t a E s p e c i a 
Sólo por seis días se liquidan 
500 neveras Bohn Syphon; desde 
el día 4 al 9 del próximo mes de 
marzo. 
Adquiera la suya con un 20 por 
100 de descuento de su precio on 
la Exposición, Galiano 63, o en 
Cienfuegos 9. 
¥ E L L A ¥ I C ¡ 0 S A = Á S T U E I A 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n d i p l o m a s 
d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o 
MARCA 
DEPOSITADA 
í ¡V* 5!» 7'ii. "iX * "IÉB. 
Jenaro Vlla, Nicolás Martínez A 
Guvleda, Luis B . Cuervo, José ^ 
Hernández, Fernando Cabeza, 
Pérez, Amado Malo, Alberto T 
guen, Enrique Gils, Ricardo n., 
rrouy, Domingo Fors, Eusebio t 
mero, José Muñir, Licenciado n 
Govel, Pedro Inclán, Licend 
Adriano Avendaño, doctor RauniT' 
Ubieta, Licenciado Agustín Cant 1 
Telesforo Simón, Arturo Pérez * 
cardo Pareja, Pepe Pérez y Fiore^ 
no Martínez. 
Fué designado el Iltmo. gr. Q, 
po, en acuerdo municipal, para ^ 
hablase en nombre delAyuntamiow 
y así lo hizo, con la grandiIocuen 
e intensa concepción caracteiW 
en nuestro querido Prelado, obteni 
do repetidamente aplausos efus¡5" 
de sincero entusiasmo. 
Y, para digno final, habló el 
Jado, doctor Juan María CabadaT 
ciéndolo también elocuentemente 
con palabras plenas de bellos m 
mientes de complacencia y 
Terminó e lacto a los acordes 2 
Himno Nacional, en tanto que el Jf 
vo Hijo predilecto de esta muniel! 
Kdad, el doctor Juan María Cabai 
nuestro popular Alcalde, era obv 
de generales muestras de aprecio 
de manifestaciones de cordial M 
tación. 
HERNANDE! 
C E N T R O GALLEGO 
E L GRA1V B A I L E 
Don Francisco Pego pita, popy], 
y queridísimo Presidente del entusiaj 
ta Comité Ejecutivo de este poderoj 
centro, en carta atentísima, nos j 
vita al gran baile que en los 
plios y luminosos salones del pj 
social se celebra hoy por la noche 
Baile de pensión. 
Baile elegante, animado, ¿alanti 
porque en su organización ha í* 
plegado toda la gentileza de sus q 
tusiasmos la Sección de Orden de 
casa, sección triunfadora en (aj 
fiesta qil# organiza y en cada bai 
que celebra; Sección de trovadore 
de poetas, de artistas. 
Gran baile el baile de pensión i 
hoy por la noche se celebra en 
montaña de mármol del Parque Cei 
tral 
Ingresó en la casa de salud del Cen-
tro Gallego. 
CASUAL 
E n ocasióh do liallarse picando una 
langosta, en el Hotel Inglaterra, donde 
trabaja como cotoinero, Vicente M-ü'li 
Torres, vecino de Inquisidor 33, sufrió 
una herida incisa en la cara IJOstel•ior, 
do la muuef-a izquierda, leve. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorros ñor el doctor Scull. 
JUÜAN1>0 A L P R O H I S i DO 
K l vigilante 1427, A. Medina, arrestó 
ayer tarde a Ernesto Cejas Echeviuiia, 
vecino de Industria S. 
Lo sorprendió en I . Agrámente y ff.a.n. 
Jo.só, jugando al prohibido (cara o cruz), 
cou otro sujeto qu ese dió a la fuga. 
Se ocupó 40 centavos en aquel jug^r. 
Fué enviado al Vivac. 
AMENAZAS 
A fetición de Francisco Jimé.iez -POJ-
cel, planchador y vecino de Industria 
11, P1 vigilante número 826, A, Castfila-
nos, arrestó ayer tarde a José Martínez 
Sánchez, americano y vecino de Cárcel, 
núnj.ero 27. 
Lo acusa de haberlo amenázalo cen 
una navaja barbera, injuriándola, ade-
más lo que niega el acusado. 
Se le ocupó una cuchilla y fué enviado 
al Vivac. 
DAÑOS 
Quintín Pascual Aolr.so, vecino de M. 
Gómea 410. y conducor del carr> ce 
agencias: número 4042, denunció ante la 
tere cía estación que en la Ave.i'O.a de a 
Kcpública y Crespo, fué embestidoi l';'»r 
el tranvía 275, Vedado San Jvan de Dios, 
manejado por el motorista C10S, Manuel 
Rodríguez González, causándole daños 
a unos muebles que conduela. 
E l tnuivía sufrió pequeñas avíi lus. 
HURTO 
E l vigilante 668, R. Hernández, arres-
tó ayer a petición de Joaqum Ahaiez 
Fernandez, vecino de la galcaa niimero 
2, en el mercado de Colón, a Juan He-
rrera Fauzí , de Virtudes 35. 
Habiendo notado la falta de col^s en 
su puesto, se puso en acecho, sorpren-
diendo a Herrera cuando sus traía una 
valuada en 25 centavos. 
Ingresó en el Vivac. 
MENOS G R A V E 
E l menor Luis Pcfialver Goncea, veci-
no, de Cádiz 18, y de 7 meses de nacido, 
sufrió contusión de segundo grado en 
| a -tegíón frontal, con Míseros signos 
de conmoción cerebral, menos grave, al 
caer de la camita. 
Fúé asistido en el tercer centro de so-
corros por el doctor Sánchez. 
INSULTOS 
Antonio Pinillos Morales, vecino de la 
casa Romay 47, de la que es encargada, 
denunció ante la octava Estación de po-
licía a Luisa Díaz, del propio domicilio. 
L a acusa de continuos insultos y ame-
nazas a causa de haberla demandado por 
falta de pago. 
P A L T A S 
E l vigilante número 248, Felipe Urlasl 
te, de la quinta estación, arrestó ayer a 
José Cruz Posada cochero y vecino de 
San José 144. 
Lo acusa de haberle faltado de palabra 
en Neptuno y Perseverancia, cosa que el 
acusado niega. 
ESCANDALO 
Ante la quinta estación de policía fué 
denunciado por el vigilante 263, J . Tru-
jillo, Rodolfo Argudin, chauffeur y ve-
cino de Pocito 20. 
L o acusa de haber formado escándalo 
en Belascoain y Avenida de la Repúbli-
ca, desobedeciéndole cuando lo mandó 
retirar de dicho lugar. 
" Ñ u m e r o s o T p r o c e s a d o s 
¡ V E A N T E L L A 
A S T U R I A N A 
y Koono'jez 
Bepresentantes exclnsiyos de la 
Bolm KefrJgerator Co, 
5d.-27. 
Por los distintos jueces de instrucción 
de esta capital fueron procesados ayer 
los siguientes individuos: 
Martín Hernández Peñalver, en causa 
por asesinato frustrado se le fijaron qui-
nientos pesos de fianza para que pueda 
disfrutar de libertad provisional. También 
se le acusa de un delito de lesiones gra-
ves por haberle deformado la cara de 
una mordida a su examante Micaela Gu-
tiérrez. 
—José Díaz de la Fe, por lesiones, con 
fianza de $300. 
—Faustino Martínez, por lesiones, con 
fianza de $500. 
V E L A R D E 
P Ü R E Z V I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P Í D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a tipo H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
—José Alvarez Montesinos, por defrau-
dación con fianza de $100. 
—José Ramón Fernández, por Incendio 
por imprudencia, quedó en libertad apud-
acta. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Clotilde Valiente, de catorce años de 
edad y vecino de Colón y Velarde, en el 
Cerro, fué curado ayer en el Centro de 
Socorro de Jesús del Monte, por presentar 
varias Ies-iones graves en la mano derecha, 
las que se causó trabajando con una má-
quina de hacer tarugos en la fábrica 
de sillas establecida en su domicilio. 
Años bace que se fundó la fá-
brica sníza de Belojes, marca: 
A . B . O » 
"Caballo de Batalla" 
Unico Receptor 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén depósito de Joye-
ría de brillantes, Brillantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fundada en el abo 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
T e l e g r a m a s d e 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Marzo 2. 
Las 8 45 p. m. 
Esta tarde, en el Jiotel " L a Flor 
de Cuba", suicidóse el señor Otto E . 
Reimer, antiguo Cónsul americano 
en esta ciudad cuando la guerra his-
pano-americana. 
Entre la correspondencia encon-
trada, hay una carta dirigida al se-
ñor Serrano Fresneda, corresponsal 
de " E l Mundo", que está en la Ha-
bana hace días. 
Anoche, ante gran concurrencia, 
celebróse en el teatro Oriente, la 
función a beneficio del tenor espa-
ñol señor José Palet, despidiéndose 
también la compañía de Opera, por 
embarcar hoy para Puerto Rico. 
E l grop. Catalunya, devolvió las 
localidades por no cantar el señor 
Palet ninguna canción catalana, en 
el acto de concierto. / 
Esta noche se despide del público 
la genial actriz Sarah Bernhardt, en 
el teatro Vista Alegre. 
Casaqnin. 
" Alejandrina Pedro . • 
Sr . Raimundo Hernández 
" Ventura Boza . . . . 
" Francisco Toscano . . 
Sra . Fernanda Perelló . 
" Inocente Capote . . 
Sr . Rafael Fernández . 
" Ramón Enríquez . . . 
" Octavio Duarte . . . . 
Sra- Loreto Sanz. . . . 
" Josefa Pedre . . . . . 
Sr . José Jar el 
" Guillermo Fernández . 
" Florencio Riaño . . . 
" Juan Lacerda . . . . 
" Benito Castrillón. . 
' Adolfo Boada . . . . 
" José Carnesoltas . . 
Sra . Luisa Esquivel . . 
" Andrea Suárez , . . . 
" María Camacho* . . . 
" Celestina Pedro . . . 
























lebrado en el salón de sesiones de 
esto Ayuntamiento, presidiendo el se-
ñor Carlos M. Vélez, Presidente de 
la Cámara Municipal, juntamente con 
los concejales señores Francisco Sar-
miento, José M. Ruiz Valle, Andrés 
Boza, José M- Fidalgo, Juan Cave-
da, Atilio Vélez, Gumersindo Rojas, 
José León y José Beltrán. 
Ocupaban lugar preferente el Ilus-
trísimo Obispo, Monseñor Manuel 
Ruiz; el Padre Agapito, Prior de los 
Carmelitas Descalzos de la Habana; 
el Gobernador, Comandante Manuei 
Herrymann; el Presidente de la Au-
diencia, señor Landa; y el Alcalde, 
doctor Juan María Cabada. 
Una gran muchedumbre acudió a la 
sala capitular de este Ayuntamiento, 
en testimonio de aprecio y simpatía a 
Gj'mpatía a nuestro popular y querido 
Alcalde, y de esa enorme multiud so-
lorecordafhos las siguientes distin-
guidas personas: Leopoldo Betan-
court, Angel Aguiar, doctor José Jor-
dán, Manuel Feliper, doctor León 
Cuervo, Licenciado Antonio Martínez 
Malo, Ignacio Moré, Licenciado Oc-
tavio Lámar, doctor José Avendaño, 
Comandante Bernal, capitanes Quin-
tero, Navarro, Martínez de la Cotera 
y Adán, teniente Iglesias, Jacobo Vi -
lialba, Fabián García, Manolo Calfias, 
Total reaudado hasta Marzo 
2 de 1918 $909 68 
C o m i t é P r o - O b l a t a s 
NUEVOS DONATIVOS 
Suma anterior $659 33 
Sr. Armando Godoy.' . . , 
Señorita Dolores Larrea . 
Sr, Francisco Villaoz . . . 
Señorita Amelia Montalvo. 
Señora Virginia Ozauldi. . 
Sr. Luis Martínez 
Agrupación Los Marqueses, 
Sr , Gonzalo Valdés . • . 
'• Armando Peñalver . . . 
" Manuel Ortiz. . . . . . . 
" Ventura Ruiz 
" Florencio Calvo 














D e P i n a r d e l R í o 
(Por telégrafo) 
Febrero 2. 
HOMENAJE A LOS DOCTORES 
PORTA C CABADA 
E n el programa de festejos y actos 
públicos en honor del Gobernador y 
del Alcalde se hubo de señalar la ma-
ñana de hoy para la pública entrega 
al doctor Alfredo Porta, anterior Al -
calde de esta ciudad, y al doctor Juan 
i María Cabada, Alcalde, de los diplo-
mas de "Hijos predilectos" de esta 
Municipalidad, conforme al unánime 
acuerdo recientemente adoptado por 
esta Cámara Municipal. 
Y así ha tenido lugar en lo respec-
tivo al doctor Cabada, posponiéndose 
para otro día lo referente al doctor 
Porta, a causa de la ausencia de é s -
te, motivada por obligaciones peren-
torias en sus funciones de legislador. 
Dicho interesante acto ha sido ce-
Z o n a M í l e i J t a i 
RESl imCIQ i GE m 
M A R Z O 2 
í 5 3 . 3 2 6 . 2 1 
C A J A S P L E G A B L E S 
Para todas las industrias tales como: 
T R A J Í S , D U L C E S , C A F E , TALCO, ETC. 
O B J E T O S D E CARTON 
P L A T O S , Bandejas, Conchas, VASOS pan 
agua, CARTUCHOS y VASOS pírahelafln 
Cncharlllas, C A P A C I L L O S para Dulces,O 
Jltas y R E T A P A S para Botica, Papel S a l * 
Tapas para Leche, Sobres para Azúcar, SB' 
V I L L E T A S P A P E L C R E P E y L l S ^ S . etC. 
[FUÍ'WIDOK OE ESTA I.NDI STIIIA] 
A N T O N I O P E R E Z BARRO 
CHA V E Z 28 Y 30. HABANA 
DOJO CON L A S FALSIF1CACIONESÍ 
¡ N o s e A s u s t e U s t e d ! ¡ N o D e s e s p e r e ! 
S u e n f e r m e d a d s e c r e t a t i e n e c u r a c i ó n 
L A S C Á P S U L A S 
d e l D r . S A N G E R 
curan radicalmente. Alivio posi. 
tivo en 24 horas. 





BARRERA Jb Cía., 
MAJO, 





Unico Fabricante 1 E D W A R D J . M O O R B SONS» 101 Beekman Streat, New YorfcCW 
n e d i a * 
